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NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established In 1B40. 
In 1874 the Courier waa established, and conaoll- 
dated with the Gazette In 1882. The Free ITeas 
w m  established in 1865, and In 1891 changed its 
name to the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897._____________________________
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
centa
Advertising rate* baaed upon circulation and 
very reaaonable.
Communications upon topics of general in­
terest are solicited.
Entered a t  the post office at. Rockland for c ir­
culation a t neconu-class postal rates.
F re n c h  w in eg ro w ers  a rc  m ore th a n  
e v e r  co n v in ced  t h a t  h a ils to rm s  ra n  be 
a v e r te d  b y  th e  tim e ly  t ir in g  o f ca nnon . 
In  th e  B e a u jo la ls  d is tr ic t  alone , 462 
c a n n o n  a r c  now  In use.
I t  w a s  a t  th e  P o r t  A r th u r  s iege d u r ­
in g  th e  a s s a u lt  on th e  ce leb ra te d  103- 
m e tre  hill w hich  co s t th e  J a p a n e s e  so 
m a n y  m en. B efo re  Bonding fo r th  to  
c e r ta in  d e a th  a  re g im e n t held  u n ti l  th en  
in re se rv e , G en. N ogi, a d d re s s in g  the 
co lone l, sa id : "Y o u r re g im e n t is th e
firs t in  a ll th is  w o r ld !"  "G e n e ra l,"  r e ­
p lied  th e  officer g ra v e ly , "It w ill be th e  
firs t in  th e  o th e r! "
A n e a s te rn  p u b lish in g  firm  re cen tly  
p u t o u t a  new  e d itio n  o f S h a k e sp e a re ’s 
w o rk s, to  be sold th ro u g h  su b sc r ip tio n . 
A few  d a y s  s in ce  th e y  w e re  s ta r t le d  to 
re ce iv e  th e  fo llow ing  le t te r  fro m  a N ew  
Y o rk  b u s in e ss  m a n : “ D e a r s irs :  L a s t
w e ek  I  o rd e red  a s e t  o f  S h a k e sp e a re  In 
e ig h t vo lum es. U pon  re ce ip t of sam e  I 
find th a t  th e  w o rk s  a r e  d ra m a tiz e d . 
W h a t  I w a n t Is S h a k e sp e a re  In prose . 
T h is  is u n d o u b te d ly  a n  e r ro r  of v o u r 
s h ip p in g  c le rk . K in d ly  m a k e  th e  e x ­
c h a n g e  a t  y o u r e a r l ie s t  co n v e n ien ce .’’
D e le g a te  R o d n ey  te lls  how  a  ra n c h ­
m a n  fr ie n d  o f h is  w a s  a m a zed  a t  see ­
in g  a  lln o t.y p e -m ac h ln e  a t  w ork . I t  
w a s  th e  firs t In N ew  M exico a n d  th e  
ra n c h m a n , a f te r  g a z in g  a t  It fo r  a  
w h ile , sa id :  “ G re a t  S c o tt!  A in ’t It the 
m o s t In te llig e n t m a c h in e  you e v e r  saw ?  
W h y , i t ’s  p lu m b  h u m a n .’’ F in a lly , 
o v erco m e b y  h is  a d m ira tio n , he took  oft 
h is  h a t ,  m ad e  a  low  bow  to  th e  co m ­
p lic a te d  m ec h an ism  a n d  sa id : " I  s u re ­
ly  w ould  ad m ire , M r. M achine . If you 
a ll  w ould  com e o u t a n d  ta k e  a  d rin k  
w ith  m e.”
A s a n  i l lu s t ra t io n  o f th e  w o rk in g s  of 
re d  tap e , h ere  is a  s to ry  to ld  by  Sec­
r e ta r y  B o n a p a r te :  “ O ne o f th e  n av a l
o fficers on  a  c e r ta in  sh ip  d esire d  to  
c h a n g e  a  th e rm o m e te r  fro m  one s ide  of 
th e  vesse l to  th e  o th e r , a ss ig n in g  v e ry  
good  re aso n s  fo r  d o in g  so. T h is  could 
n o t  be done, a c c o rd in g  to  n a v a l re g u la ­
t io n s , u n t i l  he h a d  c a r r ie d  th o  m a t te r  
to  th e  sh ip ’s c o m m a n d e r, a n d  th ro u g h  
h im  to m e. I  re a d ily  co n se n te d  to  th e  
p ro p o se d  ch a n g e , w h ic h  co s t Ju s t  53 
c e n ts —50 fo r th e  p o s ta g e  a n d  la b o r an d  
2 fo r  th e  m a te r ia l  a n d  w e a r  a n d  te a r  on 
th e  h a m m e r ."
GOVERNOR COBB’S SPEECH AT PORTLAND
.................. ...  . . . . . . . . .
Maine's Chief Executive Tells in Unequivocal Language Causes That 
Led to Enactment of Sturgis Law—W as N ot Jts Author and 
Doesn't K now W ho W as—-Has the Republican Platform Been a 
Catch-Vote Affair?
i( If the Party Has Made a Mistake in Its Platform or Its Candi­
date, the Remedy Is in Its O wn Hands, but as Long as I am G ov­
ernor I Shall Oppose Nullification and Insist Upon Law  
Enforcement," Says Mr. Cobb—Meet the Issue Honestly and 
Fairly, He Urges.
[Address (lollveriM by Hon. William T. Cobh, 
•overnor of Maine, before the Peering Itepub- 
Ican Club a t Riverton, Frhlay evening, April 6.)
“ As a Republican I appreciate 
the fact that an undoubted crisis is 
now facing our party, but courage, 
united effort and consistency will 
again put our opponents to rout. 
As an Executive, while fully real­
izing that my official action in con­
nection with the Sturgis Law and 
enforcement has brought condem­
nation from many, caused regrets 
from friends whose judgment and 
friendship I value, and invited the 
charge that I am responsible to the 
same extent that the Sturgis Law is 
responsible for present conditions. 
I can only say that I could not see 
my way clear to follow any other 
course. The Republican party 
made its platform, and as candi­
date for Governor I promised to 
support its declaration of principles. 
A Republican Legislature enacted 
the Sturgis Law, and as Governor 
I had taken an oath to endeavor to 
enforce all laws.”—GOV. COBB.
M r. P re s id e n t n nd  G e n tle m e n  o f th e  
D e e rln g  C lub:
W h e n  th e  P re s id e n t  o f v o u r a s so c ia ­
tio n  v e ry  co u r te o u s ly  e x te n d e d  to  m e an  
in v ita t io n  to  a t te n d  th is  b a n q u e t I w as 
g lad  to  a c c e p t h is h o s p ita l ity  a n d  y o u rs , 
an u  th is  fo r  tw o  re a so n s . I t  g iv es  me 
g re a t  p le a su re  to  m ee t you p e rso n a llv , 
an d , in a sm u c h  a s  th is  Is a n  avow ed  p o ­
litic a l a n d  R e p u b lic a n  o rg a n iz a tio n , it 
g iv es  m e a n  o p p o r tu n ity  w h ich  I ca n  
use  w ith o u t Im p ro p r ie ty , to  d iscu ss  
from  m y ow n p o in t  o f v iew  th e  p o l i ti ­
cal s i tu a tio n  a s  It e x is ts  In o p r  S ta te  to ­
d ay . I  sh a ll  sp e a k  fra n k ly  a n d  sh all 
t ry  to  m ak e  m y  m e a n in g  a n d  positio n  
clear.
W h e n  th e  R ep u b lican  p a r ty , so m an y
START A BANK ACCOUNT
With the Security Trust Company, with a dollar. 
Then deposit what you can at frequent intervals. 
Soon you willjhave a snug sum.
3 1-2 Per Cent Interest Puid on Savings 
Accounts of $1.00 and up.
Money deposited before the 1st of each 
month will begin to draw interest from 
the first of the month.
Security Trust Company
Foot of Limerock Street 
ROCKLAND, MAINE
The North National Bank
3  1=2 P e r  C e n t  P e r  A n n u m  
O n  T im e  D e p o s it s
Capital Stock, Surplus and Undivided 
Profits - - $155,072.97
S A F E  D E P O S I T  B O X E S  
In  O u r  N e w  V a u l t  
T o  R e n t  A t  R e a s o n a b le  R a t e s
y e a rs  th e  d o m in a n t one In th is  S ta t  *, Is 
b e in g  c r itic ise d  by  th e  o p p o sitio n  a s  
p o ssessin g  n e ith e r  p rin c ip le s  n o r c o u r­
a g e  in  its  tr e a tm e n t  of a  g re a t  a n d  im ­
p o r ta n t  local Issue; w h e n  ev e ry  In te lli­
g e n t m an  kn o w s th a t  a n y  a t te m p t  to 
s u b o rd in a te  th a t  issu e  o r  to  t r e a t  it 
lig h tly  w ill In Itse lf be looked u pon  as  
a n  ev id e n ce  of w e a k n e ss ; w h e n  a  
s t r a n g e  le th a r g y  lifts se ized  som e R e­
p u b lic a n s  a n d  a  s t r a n g e r  d em o c rac y  
o th e rs , a n d  w hen  a s  a  log ical re su lt of 
a ll th is, m u n ic ip a litie s  th a t  fo r  y eu rs  
h av e  been th e  hom e o f ro ck  rib b ed  R e­
p u b lican ism  h a v e  c a p itu la te d  to  a n  a g ­
g re ss iv e  a n d  sa n g u in e  d em o c rac y , It Is 
no tim e  to  Ignore fa c ts  n o r  u n d e r ta k e  
to  ju g g le  w ith  th em ; b u t  to  fa ce  th em  
bold ly , a n a ly z e  th em  c a re fu lly , tell th e  
t r u th  a s  ea ch  one k n o w s it u nd  hold 
fa s t  to  th e  b elief th a t  th e  peop le w ill 
decide th e  q u e s tio n s  Involved  In th e  
n e x t e le c tio n  w ith  d u e  re g a rd  fo r the  
m a te r ia l  a n d  m o ral w e lfa re  o f M aine.
T h e  C h ie f E x e c u tiv e  o f  a n  a d m in is ­
tra t io n  Is n a tu ra l ly  a n d  p ro p e rly  s u b ­
je c t  to  c r it ic ism  o r p ra ise , a s  In a c c o rd ­
an c e  w ith  p o p u la r  e s t im a tio n  th u l  a d ­
m in is tra t io n  h a s  been  a  fa ilu re  o r  a  
success.
T h e  opin ion  is a  v e ry  g e n e ra l one 
th a t  ull th e  R ep u b lican  lo sses in the  
S p rin g  e le c tio n s; all th e  pu b lic  a n d  p r i ­
v a te  u t te ra n c e s  o f d isa ffec te d  R ep u b li­
c a n s ;  a ll th e  p re v a il in g  d o u b ts  u s  to  
R ep u b lican  su cc ess  In th e  F a ll a r e  to  be 
a t t r ib u te d  to  th e  e n a c tm e n t  by  a  R e ­
p u b lican  le g is la tu re  o f  th e  so -c a lled  
S tu rg is  L aw .
Sturgis Law, Chief Cause. 
P e rso n a lly , w h ile  I b e liev e  th e  S tu rg is  
L aw  to b e  th e  ch ie f c a u se  of th e  e v i­
d en t u n re s t, I know  It Is no t th e  only  
one. I k now  th e re  a re  m a n y  o th e r  co n ­
t r ib u to ry  ca u ses , b u t  th is  Is n o t th e  
tim e  o r  p la c e  to  m e n tio n  them . T he 
opin ion  is so firm ly  fixed In th e  p u b lh  
m ind  t h a t  th e  S tu rg is  L aw  Is so lely  re ­
sp o n sib le  fo r R ep u b lic a n  d e fe a t , b o th  
p u s l u nd  (a s  o u r  o p p o n e n ts  th in k )  im ­
m ed ia te ly  p ro sp e c tiv e , th a t ,  in  m y 
ju d g m e n t, it Is u n w ise  to  u n d e r ta k e  to 
d iv e r t  th e  Issue; an d  fo r  m y se lf 1 am  
w illing  fo r  a r g u m e n t’s  s a k e  to  c o n s id e r  
It to  bo th e  sole c u u se  u n d  w elcom e Its  
d iscu ssio n  on th e se  lines.
T h e fa c t  th a t  th e  S tu r g is  L aw  Is a p ­
p a r e n tly  th e  m ost u o tu b le  p iece o f 
le g is la tio n  en a c ted  th u s  f a r  d u r in g  my 
u d in in is tru lio n , an d  th e  fa c t  th a t  1 am  
now , an d  in te n d  to  be, a  c a n d id a te  fo r 
re n o n iln a tic n  in  th e  n e x t R e p u b lican  
S ta te  C o n v en tio n , w ou ld  seem  to  g ive 
rne u c e r ta in  a n d  u n q u e s tio n a b le  r ig h t 
to  p u b lic ly  d lst u ss  tin* law , to  Htute th e  
re aso n s  th a t  p ro m p te d  m e to  ap p ro v e  
it, an d  to  e x p re ss  m y v iew s o f Its  r e la ­
tio n s  to  th e  h is to ry  a n d  fu tu re  o f leg is­
la tio n  und  p o litic s  In M aine.
I h av e  n o t o b tru d e d  m y o p in ion  upon 
th e  peop le o f th e  S ta te  e i th e r  by  signed  
s ta te m e n t o r  In te rv iew . It h a s  a p p e a re d  
to  m e th u t  my b u s in ess  w a s  to  see a s  
b est I could  th u t th e  la w s  w e re  e n ­
forced , n o t to  ta lk  a b o u t th e m  o u t of 
season . T h is  Is th e  firs t tim e  1 h av e  
e v e r  spoken  pub lic ly  o f th e  S tu rg is  
L aw , a n d  it is ulso th e  firs t tlm  ■ 1 h av e  
e v e r  e x p ressed  a n  o p in io n  of th e  m e rits  
o r  d e fec ts  of th e  p ro h ib ito ry  law  s ince 
my h ia u g u ia l  a d d re s s  to  th e  L e g is la tu re  
In J a n u u r y , 1005. L a s t  N o v e m b e r I hud 
th e  h o n o r an d  p le a su re  o f b e in g  a  g u es t 
a t  th e  u n n u a l d in n e r  o f th e  S ta te  of 
M aine C lub  of N ew  Y o r k c l ty .a n d  sp o k e 
e x te m p o ra n e o u s ly  a n d  briefly  u p o n  a t ­
tem p ted  luw  e n fo rc e m e n t in  M aine. My 
re m a rk s  w ere m lsre p o rte d  a n d  m isq u o t­
ed .a n d  th e  D e m o c ra tic  p re s s  in th e  S ta te  
in  p a r t ic u la r  seem ed  p leused  to  q u o te  
m e a s  h a v in g  sa id  in effec t th a t  th e  
p ro h ib ito ry  luw  w a s  a fa ilu re  in  M aine.
I ex p ressed  no  o p in io n  of th e  law  
w h a te v e r , fo r  o b v ious re aso n s , a n d  d is ­
cussed  on ly  th e  ev ils  o f n u llif ic a tio n . I 
n e v e r  pu b lic ly  d en ied  th e  re p o r ts  o v er 
m y ow n  s ig n a tu re . It d id  n o t seem  to 
w o r th  w hile th en , an d  1 re fe r  to  It 
s im p ly  to  I l lu s tra te  th e  c a r ry in g  
pow er o f  a  iie.
R epelled Resubm ission Ideas, 
n th e  su m m e r o f 1904 th e  R ep u b lican  
S tu te  C o n v en tio n  m e t a t  B a n g o r an d  
a l t e r  u sp ir ite d  c o n te s t  h o n o re d  me 
it It th e  n o m in a tio n  fo r  G o v ern o r. F o r 
m an y  y e a rs  th e  R ep u b lic a n  p a r ly  had  
p ro fessed  to  be th e  p a r t ic u la r  u nd  sole 
h a iu p lo u  of te m p e ra n c e  le g is la tio n  li
th e  op en in g  of tho  L e g is la tu re . S e n a to r  
S tu rg is  ca m e to  th e  E x e c u tiv e  C h a m b e r 
a n d  ex p la in e d  Its  p ro v is io n s  to  ine, an d  
I n ev e r kn ew  u n til Hint d a y  th a t  a n y ­
one had  been  a t  w ork , w a s  a t  w ork  or 
In tended  to w ork  In b e h a lf  o f a m e a s­
u re  o f s im ila r  In ten t o r Im port. I f  an y  
one else is th e  a u th o r  o f th a t  law  I do 
no t know  It.
I told S e n a to r  S tu rg is  th a t  In m any  
re sp e c ts  th e  law  w a s  n o t a n  Ideal one. 
It seem ed to  m e th n t th e  people of 
M aine m ig h t n o t a l to g e th e r  ap p ro v e  of 
tn e  Idea o f g iv in g  to  th e  E x e c u tiv e  a u ­
th o rity  o v er c o u n ty  officials, b u t  I w as 
a b so lu te ly  in  fa v o r o f som e law  s tro n g  
en ough  to  p re v e n t o r  m in im ize  n u llifi­
ca tio n . an d  I s ta te d  to  ev e ry  one w ho 
ta lk ed  w ith  m e a b o u t th e  S tu rg is  Bill 
th a t  If no b e t te r  m e a su re  could be 
found It w as e n tire ly  a c c e p ta b le  to  me 
an d  I believed  w ould a n s w e r  th e  p u r ­
pose. I did  e v e ry th in g  I p ro p e rly  could 
do to  In su re  th e  p a s sa g e  of tin* S tu rg is  
Bill, nnd  in so do in g  believed  th en  nnd
conc lusions, nnd  th ese  conc lusions h av e  
had  In v a ria b ly  m y a p p ro v a l an d  asse n t.
I w a n t to  te s tify , too, to  tho  ab so lu te  
u n a n im ity  an d  h a rm o n y  th a t  h a s  p re ­
v ailed  b etw een  th e  m em b ers  of th e  
C om m ission , an d  b e tw e en  them  an d  
m yself, a n d  to  s a y  th a t  th e  re sp o n s ib il­
ity  fo r th e ir  n e ts  shou ld  he bo rne , not 
by  th em  alone , b u t should  rest upon  me 
ns  Well.
N o so o n er h ad  th e  E n fo rcem e n t C om ­
m ission  beg u n  Its  w ork  In som e o f th e  
lo ca lities  w h e re  th e  law  w as o pen ly  d e ­
fied, th a n  c e r ta in  co u n ties  w ere in an  
u p ro a r, an d  th e  d o w n fa ll of th e  R ep u b ­
lican  p a r ty  w a s  free ly  p re d ic ted . T h e 
D e m o cratic  p a r ty  believed It saw  Its 
go lden  o p p o r tu n ity  a n d  loud ly  ca lled  fo r 
re c ru its  to  su p p o rt th e  p ro p o sitio n  th a t 
th o se  p laces  w h ich  w a n te d  nu llif ica tio n  
should  h a v e  It. F a in t  h e a rte d  R epub li­
ca n s  fo rgo t th e ir  p la tfo rm  a n d  b eg a n  to 
q u es tio n  th e  w isdom  of a t te m p tin g  to 
p u t av o w ed  p o litic a l p rin c ip les  Into 
p ra c tic e . T h e feeling  of d o u b t an d  u n ­
ROCKLAND MAINE
vlll go fu r th e r  an d  sa y  th a t  m en 
m ilia r  w ith  S ta te  p o litic s  will a g re e  th u t  
h ad  a n y  c a n d id a te  fo r S ta te  office d u r ­
in g  th a t  period  a r is e n  In a  R e p u b lican  
S ta te  C onven tion  a n d  d ec la re d  h im se lf 
to  be in fa v o r of re su b m lss lo n  a n d  op­
posed to  p ro h ib itio n , h e  w ou ld  h a v e  
been  denied  p e re m p to rily  th e  n o m in a ­
tion  he sough t.
A few y e a rs  p rio r  to  1904, how ever, 
ev id en ces  of u n re s t.a p p e a re d , a n d  th e re  
w ere  s ig n s  th a t  th e  R e p u b lic a n  p a r ty  
m ig h t n o t b«* a l to g e th e r  s in c e re  In Its 
ad v o c ac y  of p ro h ib itio n . In  c e r ta in  lo­
ca litie s  u n d e r R ep u b lican  c o n tro l tin- 
law  w a s  openly  an d  f la g ra n tly  nullified. 
In  m ore  th a n  o n e - th ird  o f th e  c o u n tie s  
o f th e  S ta te  D e m o c ra tic  sh e r if fs  had  
been e lected , an d  the re aso n  g iv en  w as 
th a t the v o te rs  In th o se  c o u n tie s  hud 
become- d isg u ste d  w ith  th e  Inefficiency 
an d  In sin ce rity  of R ep u b lican  officials 
an d  had m an ife s te d  th e i r  d is s a t is f a c ­
tion by e le c tin g  D e m o c ra tic  sh e riffs . It 
Is on ly  fa ir  to  say , too, th a t  s e v e ra l o f 
th e  D e m o c ratic  sh e r if fs  a f te r  e lec tion  
en fo rced  the law  m ore  v ig o ro u sly  th u n  
had  been done by  th e ir  R ep u b lic a n  p re ­
decessors. R ep u b lican s  th ro u g h o u t th e  
S ta te  w ere a la rm e d , a n d  th e  g e n e ra l 
Im pression  seem ed to  be t h a t  it w a s  a b ­
so lu te ly  im p e ra tiv e  fo r p a r ty  success  
th a t  th e  people o f th e  S ta te  o f M aine 
shou ld  u n d e rs ta n d  th a t  th e  R ep u b lican  
p a r ty  w as s till  th e  firm  c h a m p io n  o f 
p ro h ib itio n  a n d  e n fo rc e m e n t. T h is  In 
b rie f  w a s  th e  co n d itio n  o f u ffu irs  in th e  
su m m e r o f 1904.
Bangor Convention’s Demands.
At th e  B an g o r C o n v en tio n  a  p la n k  
w as ad o p ted , m ost e x p lic it a n d  com ­
p re h en s iv e  In Its la n g u a g e , d e c la r in g  
w ith o u t a n y  ev asio n  w h a te v e r  th a t  th e  
R ep u b lican  p a r ty  believed  In u nd  stood  
fo r th e  m ain ten a n ce  of th e  p ro h ib ito ry  
law s  a n d  th e ir  rig id , h o n es t un d  im ­
p a r tia l  en fo rcem en t.
I t w as upon th a t  p la tfo rm  th a t  I w a s  
n o m in a ted  und  I ac c e p te d  Its  s t a t e ­
m en ts  sq u are ly  und w ith o u t re se rv e . As 
soon a s  th e  c a m p a ig n  o pened  I to o k  th e  
s tu m p . In  ev e ry  c o u n ty  w h e re  I spoke 
I w a s  u rg e d  by  th e  R e p u b lican  lea d ers  
to  s la te  th a t  if e lec ted  l w ould do  
e v e ry th in g  in my p o w e r to  e n fo rc e  th e  
p ro h ib ito ry  law s. M any  o f th o se  le a d ­
e rs  told me th a t un less  th e  v o te rs  could  
be m ad e  to believe th u t th e  R ep u b lican  
p a r ty  w a s  ho n est a n d  s in c e re  in  i ts  p ro ­
fessions upon th u t su b je c t , th e re  w as 
g ra v e  d a n g e r of losing  th e ir  re sp e c tiv e  
co u n ties . In  ev e ry  p lac e  1 sp o k e l no t 
on ly  sa id  th a t  if elec ted  1 w ould  use 
every  legal r ig h t an d  m o ra l in fluence 
th a t  belong’d  to  th e  office o f G o v e rn o r 
to  en fo rce  those  law s, bu t s ta te d  f u r ­
th e r  th u l 1 asked  fo r  no m u n ’s v o te  u n ­
less he believed I w ould h o n es tly  try  to 
do  w h a t 1 hud said .
I t Is tru e  th a t  a  p re s id e n tia l  e lec tion  
w as p en d in g  an d  1 p re su m e  n a tio n a l is ­
su es  had  m uch to do w ith  th e  re su lt, 
b u t so  f a r  a s  1 w as co n c ern e d , i co n ­
fined m yself w holly to  S ta le  Issues and  
m ad e th e  tig h t m ore u pon  th e  p ro h ib i­
to ry  q u estio n  th a n  a n y th in g  else. T h e  
re su lt In the  S ta le  w as a  R ep u b lican  
v ic to ry  by  a p lu ra li ty  o f a b o u t 27,000, 
und  i t  w us g u n  ra lly  conceited  th a t  th e  
p rin c ip a l fa c to r  of su cc ess  w a s  tin* re ­
e s ta b lish e d  belief in th e  m in d s  of th e  
people th a t th e  R ep u b lican  p a r ty  m e a n t 
w h a t It sa id  upon th is  p a r t ic u la r  q u es- 
ton . S u re ly  1 b e tra y e d  no confidences, 
n o r  did 1 sec u re  th e  office b y  a n y  fa lse  
p re te n ce s , i f  the  peop l • !»• 11 ved w h a t I 
s a id  th ey  knew  w lm t to  ex p e ct. I 
m e a n t w ha t i sa id , a n d  believed  th a t  
th e  party In tended  to  ta k e  Us p la tfo rm  
seriously .
W h e n  th e  L e g is la tu re  asse m b le d  I 
took  it fo r g ra n te d  th a t  th e re  w ould  ho 
som e leg iv lation  g iv in g  fo r th e  firs t 
tim e to  un E x ec u tiv e , a u th o r i ty  to  e n ­
force th is  p a r tic u la r  law . a n d  1 s u p ­
posed th a t  a u th o r ity  w ould co ine u s  u 
re su lt o f th e  ev ils  o f n u llif ic a tio n  th a t  
ev e ry  one could  see an d  th a t  ev e ry  good 
c itiz e n  m u st deplore . 1 be lieved  It w us 
o u tra g e o u s  to  see a law  of su ch  im ­
p o rta n c e  v io la ted  hi so m an y  to w n s  a n d  
c itie s  of th e  Stun-, a n d  fe lt th a t  su ch  a 
co u rse  w as doing  in ca lc u lab le  in ju ry  to  
th e  w e lfa re  of M aine.
Cause of Sturgis Law.
B y w h a t r ig h t sh o u ld  a  c e r ta in  c la ss  
of m en  be p ro tec ted  a n d  allow ed  
p ro sp e r  in  un  illegal b u s in ess?  E v e ry  
th is  S la te . It a s su m e d  c re d it  fo r  h av - , in d iv id u a l a t te m p tin g  to  do a n y  o tlie  
lu g  e n a c te d  th e  s t r in g e n t  p ro h ib ito ry  k in d  of bu sin ess  w a s  fo rced  to  do it 
law s p lac ed  from  tim e  to  tim e  upon th e  an d  in  m o st ca ses  w a n te d  to  do  it, 
s t a tu te  books, au d  a sk e d  fo r  a u d  con- | w ith in  tiie  law , bu t h ere  w a s  a  b u s in ess  
fideiitly  ex p e cted  to  receiv e  th e  inoru l | w here  c e rta in  m en sce ined  s u p e r io r  to
su p p o r t  a n d  v o tes  o f a ll b e liev ers  in  th  
th eo ry  tim i tiie  S ta le  a u d  th e  in d iv id ­
ual w ould be benefited  by  m a k in g  th e  
sa le  o f liq u o r fo r  t ip p lin g  p u rp o se s  il­
legal.
T h e R ep u b lican  p a r ty  w as p ro u d  to  b 
ca lled  th e  te m p e ra n c e  p a r ty ,  a u d  it 
g re w  in  s t r e n g th  a n d  n u m b ers . F o r  
y e a rs  in  ev e ry  S ta te  C o n v en tio n , an d  
a lm o s t w ith o u t ex c ep tio n  in  ev e ry  
C o u n ty  C o n v en tio n , i t  p asse d  re so lu ­
tio n s  re a ff irm in g  a n d  re ite ra t in g  i ts  a l ­
leg ian ce  to  th e  c a u se  of b o th  te m p e r­
an c e  a n d  p ro h ib itio n , a n d  i t  p ro sp e red . 
I t  v ig o ro u sly  rep elled  a ll id ea  of re su b - 
m ission , a n d  o v erw h e lm in g ly  d e fea te d  
a ll a t te m p ts  in  th e  le g is la tu re  to  allow  
th e  peop le to  re g is te r  a g a in  a t  th e  polls 
th e ir  fa i th  o r  d isb e lie f in  th e  c o n tin u ­
an c e  o f th e  p ro h ib ito ry  law s.
1 a m  su re  1 do n o t  e x a g g e ra te  w hen  1 
say  th a t  fo r  25 y e a rs  in  th e  m in d s  of 
m o st people, p ro h ib itio n  h a s  been  th e  
c a rd in a l  p rin c ip le  o f th e  R ep u b lican  
p a r ty  in  i ts  re la t io n s  to  S ta te  issu es . I
th e  law  a n d  th is  in  i tse lf  a p p e a re d  to 
me to  be a g ra v e  in ju stice .
All law  w as being  b ro u g h t in to  d is re ­
p u te  an d  d is re g a rd , a n d  th e re  w as 
n e i th e r  sense nor logic in  n u llif ic a tio n . 
A s a  c itize n  i n ev e r h a v e  stood , u n d  a s  
a  c itize n  o r  E x ec u tiv e  I n e v e r  w ill 
s ta n d  fo r  nu llif ica tio n  o f law . I h ad  
supposed  th a t  m y e lec tion  if  i t  m e a n t 
a n y th in g  m *unt a  p ro te s t  a g u in s t  n u ll i­
fica tion . a n d  it w as fo r  tiffs re a so n  I 
confid en tly  expected  leg is la tio n  to  re m ­
edy i t. I believed  th a t  th e  R ep u b lican  
p a r ty  w ould  keep fa ith  w ith  th e  p eo ­
p le ; an d  th a t  it w ould s ta n d  ou Us p l a t ­
fo rm  b ec au se  it  w a s  r ig h t  to  do so.
P r io r  to  th e  p a s s a g e  of th e  S tu rg is  
L aw  th e re  w a s  no  p ro v is io n  w hereby  
th e  E x e c u tiv e  could a t i ' i n p t  to  en fo rce  
th e  p ro h ib ito ry  law s, an d  th is  q u es tio n  
w as p re se n te d  to  me by th e  L e g is la tu re  
an d  by p u b lic  sen tim en t in a  w ay th a t  
it h ad  n e v e r  been  p re se n te d  to  a n y  o f  
m y p red ece sso rs . I n ev e r h e a rd  o f th e  
g tu rg ls  B ill u n ti l  one day  sh o rtly  a f te r
now  th u t  tho  R ep u b lican  p a r ty  
w a s  k eep ing  fu ltii w ith  th e  people, an d  
th a t  I w as d o ing  th e  sam e.
It is on ly  fa ir  to  sa y  th a t  som e of th e  
ildest a n d  m ost sa g a c io u s  Iftndor-t o f  tho 
R ep u b lican  p a r ty  w h ile b e liev in g  In 
p ro h ib itio n  an d  e n fo rce m en t q u estio n ed  
th e  w isdom  of p a s s in g  tin* S tu rg is  Bill. 
T h ey  p re d ic ted  Just su ch  d ifficu lties a s  
h a v e  follow ed. T in y m ay  h av e  been 
r ig h t, b u t I could  no t a g re e  w ith  th em  
th e n  a n d  do no t a g re e  w ith  th em  now.
I t  m ay , o r  m ay  n o t, h av e  been th e  
w isest m ea su re  w hich  could  h av e  been 
d ra f te d ;  ea ch  one, of c o u rse  h a s  a  r ig h t 
to  h is ow n in d iv id u a l op in ion  on  th a t  
q u estio n . It w us, how ever, th e  only  
m e a su re  w hich  w as offered  a n d  one <11 - 
re c tlv  in line w ith  th e  p ro m ises  of th e  
p a r ty .
It h a s  becom e re cen tly  so  mow hu t tiie 
fa sh io n  to  c r itic iz e  c e r ta in  people b e ­
c a u se  of th e ir  belief in th e  S tu rg is  L aw  
a n d  th e ir  su p p o rt o f tin* m ea su re . So 
fa r  a s  1 am  concerned  1 h av e  no upolo- 
g i i s  o r  ex cu ses  to inuke, fo r 1 w e l­
com ed It, believed In it an d  w orked  lo r  
it.
Commends the Commission.
U n d e r th e  p ro v is io n s  of th e  S tu rg is  
L aw  a com m ission  w as a p p o in te d  c o n ­
s is t in g  ol tw o R ep u b lican s  a n d  one 
D em ocrat, a n d  It g ives  m e very  g re a t  
p le a su re  to  pub licly  e x p ress  now  a n d  In 
th is  p lace  m y a b so lu te  un d  im p lic it b e ­
lie f in  th e ir  in te g ri ty , th e ir  good Judg­
m en t an d  th e ir  efficiency. It w as no 
ea sy  tu sk  to  w hich th ey  ap p lied  th e tn - 
s«*|\es an d  it w as one w hich  dem anded , 
th e  ex e rc ise  o f th e  u tm o s t ta c t, d is c re ­
tion  a n d  Im p a r tia lity . T h ey  had  a l o i n  
se n se  of th e ir  ow n re sp o n s ib ility  a n d  
realize.! a t  Hie o u tse t, a n d  re a lize  now, 
th a t  th  * en fo rce m en t of the* law  ca n  he 
m ad e  fa r  m ore effec tiv e  a n d  s a t is fa c ­
to ry  by Hu* local officials th a n  by a n y ­
one else, p rov ided  su ch  local officials 
re a lly  d e s ire  to  live up to  th e  sp ir it  o f 
th e ir  o a th  o f office. T h e  E n fo rcem e n t 
C om m ission  1ms n ev e r yet begun o p e ra ­
tio n s  in a n y  co u n ty  u n til u f te r  e x h a u s t­
ing  by  a rg u m e n t au d  a d v ic e  ev e ry  re ­
so u rc e  a t  l is  com m an d  to  p revu il unon 
the loeul officials to do th e ir  p lu in  d u ty , 
uiul it  w ill n e v e r  do o th e rw ise . N or 
will it  be forced  by p ip u iu r c la m o r 
u g u in s t i ts  ow n Judgm en t am i c o n tra ry  
to  i t s  ow n know ledge o f th e  fu e ls  to  be­
g in  o p e ra tio n s  in a n y  c o u n ty  w h e re  it 
be lieves Hie local o ittc iu ls a re  t ry in g  to 
do th e ir  d u ty , u nd  w h ere  it be lieves th a t  
su ch  officials a re  m e e tin g  w ith  u s  ii 
su cc ess  a s  th e  C om m ission  could 
c o m p h sh  if th e re . B u t tiffs does n o t 
m e a n  th u t th e  field of Its  o p e ra tio n s  
m ay  n o t be e x te n d ed , o r  th a t  it is i 
Ig n o ran ce  o f  the c o n d itio n s  th u t p re v a  
In c e r ta in  co u n ties , in  th is  m a t te r  It Is 
b e t te r  to go  too slow  th a n  loo fust 
E ac h  c o u n ty  an d  e a c h  sh eriff m u s t In 
t re a te d  fa ir ly , u nd  ea ch  m ove of the 
C om m ission  m u s t be ju s tif ie d  by law  
an d  fa c t. M en p ro te c te d  fo r y e a rs  in 
a n  illegul b u s in e ss  an d  bound to  it by 
th e  hope a n d  p om isc  o f la rg e  p ic u  l try  
g a in s  a re  n o t to  be d islodged  w ith o u t u 
s tru g g le  o r  in  tw elv e  m o u th s ’ tim e, an d  
those  w ho believe In th e  h o n esty , s in ­
c e ri ty  an d  efficiency of th e  C om m ission  
m u st g iv e  i t  tim e  to  m ee t un d  overcom e 
th e  in u n y  a n d  p e rp le x in g  p ro b lem s 
w hich  co n fro n t it.
E v e ry  one w ill ad m it th a t  w ith  co n ­
d itio n s  in  th e  S ta te  a s  th ey  a r e  to d ay  
th e  w o rk  of th e  C om m ission  m u s t be 
c o n s ta n t a n d  ab so rb in g . E v ery  m em ­
b er o f it  Is do in g  h is p u rl a t  a  p e rso n a l 
sac rifice  o f  tim e a n d  m oney, d o ing  it 
u n co m p la in in g ly  in  th e  face  of a  c r i t i ­
cism  w hich , w hile  n o t u n ex p e c ted , is 
n o t a lw a y s  to le ra n t o r fa ir , a n d  do ing  it 
b ec au se  he believes i t  to  be h is  c o n tr i ­
b u tio n  to  th e  c a u se  o f good g o v e rn m e n t 
a n d  good c itize n sh ip . T h e E n fo rc e m e n t 
C om m ission  is n o t p la y in g  p o litic s, b u t  
Is a t te m p tin g  to  u pho ld  a n d  v in d ic a te  u 
law  of th e  S ta te  of M aine.
Faint Hesrtrd Republicans.
I h a v e  a  r ig h t to  sp e a k  o f th e  
m eth o d s an d  p u rpose*  of th u t C o m m is­
s ion  to r  J h av e  been  In close a n d  c u n - 
s tu n t  to u ch  w ith  i ts  d e lib e ra tio n s  a n d
c e r ta in ty  sp re ad  a ll o v er th e  S ta te , an d  
n a tu ra l ly  en o u g h  th e  S tu rg is  L aw  w as 
held to be, if n o t th e  re aso n , a t  lea st 
th e  s c a p e g o a t fo r  all th e  w oes o f th e  
R ep u b lican  p a r ty .  So f a r  a s  a c tu a l  an d  
k now n res tits  a re  concerned  th e  d ls- 
s a tis fa c tlo n  c u lm in a te d  in th e  S p rin g  
e le c tio n s, an d  a lm o st ev e ry  m an  w h 
fo r one ca u se  o r  a n o th e r  c h e rish ed  i 
re se n tm e n t a g u in s t the p a r ty , m ask ed  
b eh in d  th e  S tu rg is  Luw  an d  c o n tr ib ­
u ted  to  R e p u b lican  d efeat.
T h e  Issue iiiuhI n o t be co nfounded , 
ho w e v er,a n d  w h ile o u r  o p p o n en ts  cull It 
tin* S tu rg is  L aw  yet ns a  m a t te r  of fa c t 
It is the p rin c ip le  o fe n fo ic  d p ro h ib itio n  
th a t  Is on tr ia l  a n d  e v e ry  th in k in g  fa ir  
m inded  m an  k n o w s th is  to  be th e  t ru th  
H a s  tin* R ep u b lican  p a r ty  been sincere 
o r  Insince re  In Its  p ro fess ions o f belle! 
lu th u l p rin c ip le ?  H a s  It used  th a t  
p r in c ip le  In i ts  p la tfo rm  on ly  a s  a 
m ea n in g le ss  d e c la ra tio n  to c a tc h  vo tes, 
r  did It m ean  w h a t It said  an d  does It 
p ropose  to  s ta n d  b y  It?  H a s  a few 
n tlis  of a t te m p te d  real en fo rce m en t 
p ricked  th e  ho llow ness of Its  c o n v ic ­
tio n s  th a t  th e y  v an ish  a t  th e  tlrKj s ig n  
f  possib le d is a s te r , or docs It In ten d  to 
hold fust to  th a t  p rinc ip le  an d  if d e feu t 
go  dow n w ith  colors Hying hu t 
s till  t ru e  to  Itse lf?
Must Face and Answer.
T h o se  n n  q u e s tio n s  H u t  th e  R ep u b li­
ca n  p a r ty  m u s t now  face a n d  un sw e r, 
an d  ought to  face an d  an sw er, an d  if 
tin S tu rg is  L aw  h a s  no o th e r  c la im  for 
th e  r ig h t of ex is ten c e , one is found  lu 
th e  fu e l th a t  It Iiuh show n w h a t e n ­
forced  p ro h ib itio n  m ay  m ean , illu s ­
t ra te d  its  m e rits  an d  d e fects , a n d  a t  
la s t  w e m ay  ex p e c t n vo te u p o n  th is  
q u es tio n  th u t will e x p ress  tin* v 
o f th e  people of M aine. T ile  Htu 
a ro u se d  an d  1 believe will s ta y  so. T h is  
co n d itio n  of a f fa irs  w as bound  to  ci 
so o n er o r  la te r  an d  it is well th u l  I 
h ere  now. N u llifica tio n  of th e  luw  an d  
a ll the  c o rru p tio n  th a t  follow s 
t ra in  h as  m ad e th e  s i tu a tio n  w lutl It Is, 
und  w h a te v e r  th o  re su lt o f th e  
e le c tio n s  m ay  he 1 c o n fid e n tly  hope an d  
believe th a t  M aine will com e o u t of the 
c o n te st w ith  a  s tre n g th e n e d  re g a rd  fo r 
law  u nd  a  d e te rm in a tio n  th a t  It sh all 
be re sp ec te d  an d  obeyed.
T h e S tu rg is  L aw  is on ly  a m ean s to  an  
end  an il th a t  en d  Is to  p re v e n t n u llifi­
ca tio n . It w ill go in to  every  c o u n ty  
w h ere  th e  local officials a re  p e rm itt in g  
nulllffca tlo ii, a u d  it w ill com e ou t the 
in s ta n t  th a t  su ch  officials g ive re a s o n ­
ab le  a s s u ra n c e s  th a t  th ey  w ill a g a in  
try  to  do th e ir  d u ty .
T h e  fu n d a m e n ta l  q u es tio n  of en fo rced  
p ro h ib itio n  v e rsu s  local o p tio n  um l li­
cense is a l to g e th e r  too Im p o rta n t to  be 
tre a te d  lu a  n a r ro w  sp ir i t  o r in a  sp ir i t  
co lored  by p a r ty  p re ju d ic e  ulouc. T h ere  
a re  m an y  w ho h o n es tly  believe th a t  
v ils g lo w in g  o u t of th e  use a n d  a b u se  
o f liq u o r c a n  be re g u la te d  best by  som e 
fo rm  o f license , und  it Is w rong und a b ­
su rd  to  q u es tio n  th e ir  s in c e r ity . I t  is 
on ly  a tru ism  to sa y  th u t  in  th e  tinu l 
a n a ly s is  tiie  people will h av e  w liu l th ey  
w a n t. I bud hoped, how ever, th a t  th e  
R ep u b lican  p a r ty , liuv lng  been  co m m it­
ted  to  tiie p r in c ip le  o f p ro h ib lto n  fo r  so 
m an y  y ea rs , w ould n o t be so co w urd ly  
us to  a b a n d o n  th a t  p rin c ip le  upon  being  
c o n fro n te d  fo r  th e  firs t tim e w ith  an  
en fo rce m en t t h a t  m ea n t Hie d o w n fa ll 
o f n u llif ic a tio n , bu t w ould s lu u d  firm  a s  
a  ro ck  fo r p a r ty  u n ity  in  g iv in g  e n ­
fo rcem e n t u  fa ir e r  tr ia l  th a n  ca n  be se ­
c u red  in  a  y e a rs ’ tim e u n d e r p re se n t 
e x c ite d  co n d itio n s . N u llifica tion  o f law  
w as n e v e r  a  d ec la re d  p rin c ip le  of th e  
R ep u b lican  p a r ty  y e t u n d e r th a t  p a r ty 's  
d o m in a tio n  n u llif ic a tio n  lia s  fiad a  long 
re ig n  in  M aine. W hy no t be f a ir  a n d  
h o n est an d  g iv e  en fo rced  p ro h ib it io n  a  
ch a n c e  to  show  w h a t i t  w ill do  fo r 
M aine.
Democratic Friends Impatient
O u r D e m o c ra tic  f r ie n d s  a r e  im p a tie n t  
an d  w a n t c o n tro l of Hie S ta te  a t  o n ce— 
th is  F a ll. T hey  w a n t loca l o p tio n  a n d  
license o p en ly  an d  fra n k ly , b u t th ey  
will no t c a r ry  the S ta le  tills  y e a r  on 
th a t  issue  u n less  th ey  do it w ith  the
a id  of m en  w h o  aft R ep u b lican s  h a v «  
h e re to fo re  su b sc rib e d  e i th e r  o pen ly  o r  
ta c it ly  to  th e  p rin c ip le  of p ro h ib itio n .
I a m  opposed  lo  lo ca l op tio n  nnd li­
cense. b u t  b e t te r  th a t  th a n  n u llif ica­
tion. I believe  th a t  en fo rce d  p ro h ib i­
tion , th e  k in d  th a t  m a n y  c o u n tie s  e n ­
joy  to d ay  n n d  m an y  m ore  m igh t e n jo y  
u n d e r th e  co n tro l o f local official* w ere 
It n o t fo r po litica l c o rru p tio n , Is th e  
b est a n d  m ost s a tis fa c to ry  m eth o d  to  
re g u la te  th e  liq u o r p ro b lem  In M aine. 
T iffs v iew  m a y  be n a rro w , p ro v in c ia l 
a n d  u n p o p u la r , b u t It Is m y ow n an d  I 
s ta n d  by It. O f th o se  w ho d lsngreo  
w ith  m e, led b y  w h a te v e r  co u rse  of 
re a so n in g  o r  ex p e rien c e  to  n  d iffe re n t 
co n c lu sio n , 1 a s k  on ly  th a t  th ey  C redit 
m e w ith  th e  sa m e  s in c e r ity  o f belief 
th a t  th ey  feel to  be th e ir  due.
I a m  a R ep u b lican , b u t  m y ow n po­
litic a l f a i th  Ih not m e a su re d  by th o  
s ta n d a r d  o f p ro h ib itio n  alone . 1 w a n t 
to  s e e th e  R ep u b lican  p a r ty  succeed an d  
re ta in  c o n tro l  o f th e  S ta te  G o v e rn m en t 
an d  L e g is la tu re  b ec au se  I believe th u t  
in Its h a n d s  th e  econom ic an d  social In ­
ti o f M aine a re  best conse rved . 
T h ere  a r e  o th e r  q u e stio n *  v ita l to  th® 
S ta te ’s  w e lfa re  th a t  te m p o ra rily  pushed  
In th e  b a c k g ro u n d  by th is  In ten se  d ls- 
ushIoii o f th e  p ro h ib itio n  issu e  d em a n d  
th o u g h tfu l  c o n s id e ra tio n  an d  a n  
tarly  s e tt le m e n t. T a x  re fo rm  an d  e n u - 
•us re fo rm , th e  R e fe ren d u m  an d  good 
oads, th e  b ro a d e n in g  of th e  C om m on 
School S y s te m  a t  th e  ex p en se  of th o  
S ta te  a n d  th e  c a re  of c e r ta in  u n fo r tu n -  
tos not now  o u r  ben e fic ia r ie s , a re  som o 
f lie* th in g s  th a t  iuipH en g a g e  th e  a t ­
te n tio n  a n d  re q u ire  th e  a c tio n  of th® 
next L e g is la tu re , an d  u ro  th in g s  th a t lu  
my Ju d g m e n t th e  R ep u b lican  p a r ty  c a n  
best s e tt le  fo r the tru e  In te re s ts  o f o u r  
people a n d  o u r S ta te . A nd a re  theso  
ea t o p p o rtu n it ie s  fo r pu b lic  good a n d  
rv lce  to  be Jeopard ized  a n d  th ro w n  
a w a y  b ec au se  a  d o m in an t p a r ty  
lit to  tes t by  a law  o f IIh o w n  
m ak in g  lac k s  c o u ra g e  to  d efend  Its  
o w n 7 If so. it not on ly  Invite* b u t d e- 
d e fe a t. l am  not y e t rc a d v  to  
• th u t  th e  D e m o c ratic  p a r ty  to ­
g e th e r  w ith  th e  co m m ercia l In te re s ts  
w ith in  an d  .s lth o u t th e  S ta te  alii d wl h 
liq u o r traffic  w ill c o n tro l th e  policy  
an d  fu tu re  o f M aine, a n d  w hile o u r o p ­
p o n e n ts  an - e n ti t le d  to  th e  s a tis fa c tio n  
of see in g  us w aver, th e y  should  n o t sc® 
us b re a k  o r  ru n .
Neither Reformer Nor Martyr.
Ah a R ep u b lican  I a p p re c ia te  Hi** fa c t  
th a t  a n  u n d o u b te d  c r is is  Is now  fa c in g  
o u r  p a r ty ,  b u t c o u ra g e ,u n ite d  effort a n il 
c o n s is te n c y  will u g u ln  p u t  o u r  oppoti- 
n ts  to  ro u t. As u n  E x ec u tiv e , w h ile  
fu lly  re a liz in g  th a t  m y official u c tlo n  lu  
*onneetlon w ith  th e  S tu rg is  L aw  a n d  
en fo rcem en t h a s  b ro u g h t c o n d e m n atio n  
fro m  m a n y , ca u sed  re g re ts  from  fr ie n d s  
w hose ju d g m t lit a n d  f r ie n d sh ip  i v a lue , 
an d  In v ited  th e  c h a rg e  th a t  I am  r e ­
sp o n s ib le  to  th e  s a m e  e x te n t th a t  tho  
S tu rg is  Law Is re sponsib le  fo r p re se n t 
cond ition* , I ca n  on ly  sa y  th a t  1 co u ld  
n o t see  m y w ay  c le a r  to  follow  an y  o th ­
e r  cours**. T hu R ep u b lican  p a r ty  tnudo 
Its  p la tfo rm , an d  a s  c a n d id a te  fo r  G ov­
e rn o r 1 p rom ised  to  s u p p o rt  Its  d e c la ra ­
tion o f p rin c ip les . A R ep u b lican  L eg is­
la tu re  e n a c te d  th e  S tu rg is  L aw , an d  an  
G o v e rn o r I h ad  ta k e n  a n  o a th  to  e n ­
d e a v o r to  en fo rce  a ll law s.
I am  p ro fo u n d ly  g ra te fu l  fo r a ll tlm  
h o n o r th e  R ep u b lican  p a r ty  Iiuh en n - 
fered  upon  m e, a n d  1 h a v e  done m v 
b est to  be t ru e  to  m y o a th  o f office, to  
my p a r ty  a n d  to  m yself. I had  hoped 
to  so c o n d u c t th e  a f fa irs  of my a d m in ­
is tr a t io n  um to  en jo y  th o  confidence of 
m y p a r ty  a n d  th e  re sp ec t of the peop le  
of M aine, bu t 1 will w illing ly  fo r fe it  
bo th  if th e y  a re  to  be w on a n d  re ta in e d  
on ly  by fo rg o tte n  p ro m ise s  a n d  b ro k en  
o a th s . It' th e  p a r ty  h a s  m udo a m is­
ta k e  in  i ts  p la tfo rm  o r c a n d id a te  th e  
m edy  is in Its  o w n  bunds, b u t ho long  
i I a m  G o v e rn o r o t M aine  I Hhall o p ­
pose n u llif ic a tio n , sh a ll IiihIhI upon  law  
e n fo rc e m e n t, a n d  so long  iih Hie S tu rg is  
L aw  re m a in s  on o u r S ta tu te  books a n d  
officials fa ll to  do th e ir  d u ty , sh all uho 
th a t  luw  to  e n fo rce  p ro h ib itio n  w ith  a ll 
th e  pow er, lifflueiicu und  re so u rce s  a t  
m v co m m an d .
1 a m  not po sin g  a s  a  re fo rm e r o r  aw a  
p o litic a l m a r ty r ,  or iih a  s e n tim e n ta lis t;  
n o r  c a n  a n y  m an  hold th e  conscience of 
Ills p a r ty  in IiIh keep ing . B ut I c a n  a n d  
do p lead  fo r  one tilin g  um l it Is tills : 
T h a t  th e  RepubM cun p a r ty  m ay b rin g  
to  tie* (liHruHslon an d  s» ttle m o n t of th ia  
g re a t  q u e s tio n  of law  en fo rce m en t th a t  
c o u ra g e , sp irit  o f fa irn e s s  an d  h o n es ty  
of p u rp o se , w ith o u t w hich  a n  uppoul to  
o u r  peop le w ill be in  v a in ,to  th e  e n d  
th a t  R ep u b lican ism  m ay  co n tro l th e  p o ­
litic a l d e s tin ie s  o f M aine und  lead h e r  to  
a  g o v e rn m e n t o f law , a  b e t te r  c it iz e n ­
sh ip  u nd  uii e v e r- ln c re u s ln g  p ro sp e rity .
If  then* Is to he a n y  ro u c tlo n  a g a i n s t ,  
th e  R ep u b lican  p a r ty  lu HiIh “off y e a r ,’* 
s a y s  th e  K ennebec  Jo u rn a l. It w as c e r ­
ta in ly  n o t ev id en t In las t w eek 's m u ­
n ic ip al e le c tio n s  III tile  m iddle W e st. 
T h o  R epubllcaiiH  n o t on ly  held th e ir  
ow n b u t th ey  m ad e  g re a t  g a in s . M il­
w a u k ee  w hich  Iiuh gone D e m o c ra tic  fo r  
th e  p a s t e ig h t y e a rs  w a s  ca rrie d  by  tho  
R ep u b lic a n s  by 818*0 m a jo rity . K a n s a s  
( 'i ty , M issouri, w a s  sw ept by Hie R e­
p u b lic a n s  w ho e lec ted  24 of tho  28 m em ­
b e rs  o f Hie tw o b ru n c h es  o f th e  c i ty  
counc il am i elected  th e ir  m ay o r by  lOuO 
p lu ra li ty . In  C h icago  a la rg e  m a jo r i ty  
of th e  new  iiicm hi rs  of the c ity  g o v e rn ­
m en t a r e  R ep u b lican s. H a r tfo rd , C onn , 
W here a  p a r tic u la r ly  lively  c a m p a ig n  
w use w aged w us * a l l ied by th e  R e p u b ­
lic a n s  by  o v er 20t8>.
A CA R D .
W e, th e  u n d ers ig n e d , do  h e reb y  u g ie*  
to  re fu n d  th e  m oney  on  a  50-c e n t b o t­
tle of G reen e’s  W a rra n te d  S y ru p  of T u r  
if it  fa ils  to  c u re  y o u r co u g h  o r  cold. 
W e u Imo g u a r a n te e  u 25-cent b o ttle  lo  
p ro v e  s a t is fa c to ry  o r  m oney  re fu n d ed  
T itu s  Sc H ills, T iie  N o rc ro ss  D ru g  
Co . C J |.  F en d  le ton , d ru g g is t  um l 
o p tic ia n . T$7 A p r il
D a in ty  l i t t l e  In d ia n  ru b b e r  boo ts  a ro  
now  offered  fo r  s a le  in  B ondon fo r  th*  
“ fe e t” o f  toy  te r r ie r s  o r  o th e r  dogs th a t  
lim y be th e  p e ts  of w e a lth y  m istresses . 
T h e se  a re  lied  ro u n d  th e  legs w ith  
s i lk  to rd s . T h e  exchange- fro m  w hich  
th is  Im p o r ta n t  new * ite m  wus c lipped  
fa lls  to  s a y  w h e th e r  th e  d a in ty  li tt le  
b o o ts  a r e  to  be rem oved  w hen the do g s 
a r e  ta k e n  in to  th e  la d ie s ’ laps. B u t o f 
co u rse  th a t  w ould n e v e r  do. a s  the d e a r  
l i t t le  th in g s  w ould p ro b a b ly  ta k e  old 
fro m  th e  ch an g e.
I I .  E .  G R I B B I N , M . I).
| E Y t ,  EAR, NOSE and U IR0A1
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T W I C E - A - W E E K
T h e speech  d e liv e re d  by  G ov e rn o r 
C obb In P o r tla n d  F r id a y  n ig h t w iy 
a b id e  a* one o f  th e  g re a t c h a p te rs  In 
th e  p o litic a l h is to ry  of Main®. F o r  o u r ­
se lv es  w e had  no  feeling  of u n c e r ta in ty  
a s  to  th e  g e n tle m a n 's  a t t i tu d e  to w a rd  
th e  p re se n t co n d itio n  of affa irs , n o r  ns 
to  th e  c h a ra c te r  o f th e  d ec la ra tio n  th a t  
I t w a s  an n o u n c ed  he w ould m ak e u pon  
It a t  th e  P e e r in g  C lub d inner. N ow  
th a t  th e  people of M aine have  a n  a d d e d  
o p p o rtu n ity  to  perceive w h a t so rt o f a  
m an  th ey  h av e  m ade th e ir  ch ie f e x e c u ­
tiv e , w e a re  not in th e  le a st su rp r is e d  
th a t  th e  n ew sp ap ers  a re  so u n d in g  h is 
p ra is e s  to  the sk ies, an d  th a t  lro m  
e v e ry  c o rn er of th e  s ta te  com es su ch  
ah o u ts  of p ra ise  an d  h o nor a s  d e m o n ­
s t r a t e  th e  Joy of th e  people a t  find ing  
In th e ir  van  a lea d er a t  once h o n est, 
sa g a c io u s  an d  ab so lu te ly  u n s ta m p e d e - 
ab le .
G overnor Cobb’s speech  w e p r in t  In 
fu ll upon o u r first pnge. I t is so  c le a r  
In s ta te m e n t, so log ical, so lu m in o u s in 
th e  s im p lic ity  o f i ts  E n g lish , th a t  It 
n ee d s no e d ito ria l a t te m p t  a t  Illu m in a­
tio n . "T h e  com m on people" c a n  re ad  
a n d  u n d e rs ta n d  it. T he g re a t  d e lig h t 
t h a t  th e  G o v ern o r’s  u tte ra n c e  b rin g s  to 
h is  p a r ty  an d  th e  fr ie n d s  of h o n es ty  in 
p o litic s  Is no t to  be m ea su red  in  w ords. 
I t  c le a rs  a w ay  th e  clouds of fog  th a t  
h ad  been allow ed to  g a th e r  an d  o b scu re  
th e  g re a t  q u estio n  In M aine p o litic s. I t  
is  th e  b u g le -b la s t o f a  lea d er w ho  p e r­
ce ives , an d  p e rce iv in g  know s how  to 
d ire c t. W e g ive co n sid erab le  sp ac e  to  
c o m m e n ts  m ad e by  th e  s ta te  p re ss , fe e l­
in g  th a t  o u r  re ad ers  will be g lad  to  
k now  how u n iv ersa l Is th e  ch o ru s  of 
p ra ise  evoked by th is  n o tab le  speech .
••Thank God for men !"
C o m m e n t  O n  C o b b ’s  S p e e c h .
A d d r e s s  o f  t h e  G o v e r n o r  I s  U n i v e r s a l l y  C o m m e n d e d  
B y  t h e  P r e s s  a n d  t h e  P u b l i c  o f  t h e  S t a t e .
o n  tho  flint pnpp of thin tonne "1”  an It devolve* upon  h im  In hln olflelnl 
.n fu ll th e  speech  deliv ered  bv enp  i. Ity  to iid m ln ln te r th em , G o v e rn o r 
f t o v 'c o h h  In P o r tla n d  F r id a y  n ig h t Cobb is no t the m an  to  d ln reg a rd  th a t  
T h e 's to r y  o f th e  b an q u e t a t  w h ich  th e  obligation , or to  he tu rn e d  asld . fro m
no  q u es tio n  b u t w h a t, in  th e  l« 3t  a n a ly -  w ith  th e  v a r ie g a te d  h u es  o f C u m b e r- 
sis . th is  an d  a ll o th e r  q u e s tio n s  p e r ta in -  la n d  an d  of R angor.
Ing  to  th*’ pub lic  w e lfa re  m u s t be a n d  I W h ile  w e a r e  In w a rm  sy m p a th y  w ith  
w ill be decided  In a c c o rd a n c e  w ith  th e  | th e  G o v e rn o r’s  co u rag eo u s  de fen se  of 
p eo p le 's  w ishes, an d  w e d o  n o t a p p re -  th e  S tu rg is  law  an d  believe It to  be th e
bond th a t  a  m a jo ri ty  of th e  ln ;e ll1g en t 
o te rs  of o u r s ta te  w ill e v e r  he f a r  
w ro n g  on  a n y  q u es tio n  d ire c tly  n tre a t­
in g  th e  public  mi rn ls, a n d  u n d e r ly in g  
th e  p eace  an d  w e lfa re  o f  th e  c o m m u n ­
ity .
m em o ra b le  ev e n t took  p lace o* *
scrib e d  b y  th e  P o r tla n d  P re s s  a s  fo l­
low s:
W ith  a p p la u se  th a t  la s ted  fo r s e v e ra l 
m in u te s , in c re a s in g  in vo lum e u n t i l  it 
shook  th e  r a f te rs , n e a rly  200 re p re s e n ­
ta t iv e  c itiz e n s  of P o rtla n d  g re e te d  Gov. 
W illiam  T. Cobb a s  he a ro se ' to  sn e a k  
a t  th e  second an n u a l b a n q u e t of th e  
D oering  club  a t  R iv e rto n . T h e g o v e rn ­
o r’s speech , w h ich  w as a n  u n a n sw e ra b le  
a rg u m e n t In fa v o r o f th e  c o u rse  w h ich  
h e  h a s  pu rsu e d  os re g a rd s  th e  e n fo rc e ­
m en t of th e  p ro h ib ito ry  law , w a s  one 
of th e  a b le st e v e r  deliv ered  In P o r tla n d  
an d  n o t alone a t  th t  beg in n in g , h u t  a lso  
th ro u g h o u t h is  re m a rk s  w as he f r e ­
q u en tly  ac co rd e d  a g en e ro u s  m e a su re  or 
a p p la u se . In  fa c t  th e  re cep tio n  g iv en
rhn t he believes to  be th e  p la in  p a th  of
d u ty .
G overnor Cobb m a k e s  It v e ry  cl**nr 
Jh 'tt h a v in g  kep t h is  p ro m ises  to  th e  
people, an d  h a v in g  h o n e s tly  a n d  f a i th ­
fu lly  p erfo rm ed  th e  d u tie s  of h is p o s i­
tion . he h as  a t th is  tim e no  occasion  to  
ind u lg e  in re g re ts  o r to  o ffer apologies.
T h ere  Is a co u rag eo u s, d ire c t an d  
m an ly  ton* to h is P e e r in g  ad d re s s , th a t  
will, we a re  sure , a p p e a l w ith  g re a t  
fo rce  to  th e  th o u g h tfu l people o f M aine, 
a n d  leave th e  Gov« rn o r s t ro n g e r  th a n  
e v e r  In - th e  good opin ion  of th e  b es t c i t i ­
ze n sh ip  o f o u r S ta te . It Is ev id e n t th a t  
G o v e rn o r Cobb Is a b so lu te ly  s in ce re  In 
a ll h is  u tte ra n c e s , an d  th a t  he w ill 
n e v e r  eb  lac k in g  in th e  d isp o sitio n  
th e  c o u ra g e  to  a d h e re  firm ly  an d  r ig id ­
ly  to  th e  co u rse  he pledged  h im se lf to
W e c o n g ra tu la te  o u r  n e ig h b o r, th e  
O pinion, upon th e  ev idences o f p ro sp e r­
i ty  o b serv ab le  In i ts  new  p re sses  an d  
o th e r  m ac h in e ry  la te ly  p u rc h a se d , no 
le ss  th a n  upon  i ts  n o tab le  c h a n g e  from  
th e  o ld -fa sh io n e d  "b la n k e t she* t, 
•which h a s  been i ts  d is tin g u ish in g  fo rm  
fo r  th e  31 y e a rs  of i ts  ex is ten c e , to  an  
e ig h t-p a g e  p u b lica tio n  of th e  s am e  size 
an d  s ty le  o f T he C o u rie r-G az e tte . T h is  
fo rm  w e chunged  to m an y  y e a rs  ago. 
s ince  w hich  tim e n e a rly  if n o t all th e  
w eek ly  p ap e rs  of th e  c o u n try  h a v e  
ad o p te d  it—th e  O pinion sp ea k s  of on ly  
one in  N ew  E n g la n d , now  th a t  i t  h as  
been  n ew -b o rn , th a t  still c leaves  to  th e  
b lan k e t sh ee t. W e h av e been  m uch 
In te re s te d  in  o u r c o n te m p o ra ry ’s rev iew  
o f its  th re e  dec ad e s  of ex is ten c e , and  
th e  befo re  an d  a f te r  p o r t r a i ts  t h a t  it 
p r in ts  of Its  ed ito r an d  fo rem an , b o th  
of w hom  re m a in  from  th e  o rig in a l force 
p re se n t a t  th e  p a p e r’s b ir th . B o th  Mr. 
O tis  an d  Mr. C’a r k  a re  o lder m en  to ­
d a y —a  f a r  less c le v ere r w r ite r  th a n  the 
p re se n t one could d iscern  th a t  fa c t—b u t 
w e a re  bound  to  co n fess  th a t  th e  m en 
o f to d ay  a re  m uch h an d so m er—If th a t  
a d je c tiv e  m ay  con sc ie n tio u sly  be e m ­
ployed  in  th is  in s ta n ce—an d  c e rta in ly  
of a  m ore im pressive  p o rt, th a n  th e  c a l­
low  y o u th s  th a t  th e  c a m e ra  te lls  us 
w ere  in  c h a rg e  of th e  b u s in ess  30-odd 
y e a rs  ago.
W e well re m e m b er th e  e a r ly  Issues of 
th e  O pinion, an d  th e  e x tra o rd in a ry  
m eth o d  it at. once d iscovered  of r ip p in g  
th in g s  u p  th e  back . I t s  e d ito r  w as 
y oung , fe a rle ss—p erh ap s  w e cou ld  say  
reck less . H e h ad  an  e n g a g in g  w a y  of 
th ru s t in g  his pen  in to  th e  m o s t sac red  
o f  th in g s  an d  m en, an d  a f te r  tu rn in g  
th e  pen  a ro u n d  in  the w ound, s q u ir tin g  
a  spoonfu l of v itrio lic  in k  in to  it. T hose 
w ere  s to rm y  tim e s in th e  p o litic a l an d  
n e w sp a p e r life  of K nox co u n ty , w hich  
w e a re  g lad  to  find have  m odified since 
th en . T h e  s la p -d a sh  m eth o d  o f th e  
y o u n g  m en  h a s  g iven  p lace  to  a m el­
lo w er o rd e r of th in g s, in c id en t p  rh a p s  
to  th e  com ing of m iddle ag e , to  g e n ­
e ra lly  im p ro v ed  social a n d  b u sin ess  
c o n d itio n s  here, an d  w h a t w e like to 
th in k  of a s  a  m ore to le ra n t sp ir i t ,  p ro - 
c e d a n t fro m  en la rg ed  v ision  (a lso  a  g if t  
o f ad d ed  y ea rs ) an d  a d isp o s itio n  to  re ­
g a rd  th e  o th e r  fellow  a s  a f te r  a ll e n ­
t itle d  to  h av e  h is  p o in t o f v iew  re co g ­
nized. T h is  is a  c h a ra c te r iz a tio n  a p p ly ­
in g  no t alo n e  to  M r. O tis, b u t  e q u a lly  to  
th o se  of u s  of o th e r  e d ito ria l  desks. 
A nd  th is  is  n o t to  say  th a t  he o r  h is 
p a p e r  w ith  th e  com ing of m idd le  life 
h a v e  re tir e d  in to  an y  co n d itio n  o f in - 
nocuousness. Q u ite  o th e rw ise . T h e 
ev id en ces  of e n te rp ris e  o b se rv a b le  in  
th e  m ec h an ica l Im p ro v e m en ts  above 
n o ted  a re  w ell su p p lem en ted  by th e  
e d ito r 's  v iew s of th in g s  a n d  h is  b re ezy  
m a n n e r  of p re se n tin g  th em  to  h la r e a d ­
ers. T h is  is a  th in g  p e c u lia r ly  h is ow n 
a n d  se rv es  to  d iffe re n tia te  h is  u an e r 
fro m  a ll e th e rs . W e do  n o t *flnd o u r ­
se lv es  a lw a y s  in  acco rd  w ith  M r. O tis, 
n o r  do we h e r e a f te r  a lw a y s  e x p e c t 
be, b u t  w e a re  g lad  to  d isco v er , o
him  w a s  one of w h ich  th e  ch ie f ex e eu - p u rsu e , an d  w hich he believes to  be fo r  
liv e  of a n v  s ta te  m ig h t well be p ro u d  th e  h ig h es t In te re s ts  of th e  s ta te .
H is  e x p ressio n s in  fa v o r of th e  p ro h lb -  W e believe th a t  th o u g h tfu l  c itize n s , 
ito rv  law  h is  unq u alified  d e c la ra tio n  o f I g en e ra lly , w ill a g ree  w ith  G o v e rn o r 
h is ap p ro v a l ot th e  .S turgis bill a s  th e  Cobb, th a t  n o th in g  In co n n ectio n  w ith  
b e s t th in g  th a t  could , a t  the tim e  o f i ts  liq u o r p roblem  ca n  be w o rse—ev e n  11- 
nasuage be fo u n d  to  d ea l w ith  e x is t in g  cense Itse lf—th a n  th e  n u llif ic a tio n  o f 
c o n d itio n s  in som e of th e  c o u n tie s  in  law  hv those  sw o rn  to  en fo rce  it. "T ile  
• S ta te  h is firm  s ta n d  fo r th e  m e th -  S tu rg is  law ,"  d ec la re s  G o v e rn o r C obb 
,  p u rsu e d  b y  th e  S tu rg is  com m issio n  "Is on lv  a m ea n s  to  a n  end . a n d  th a t  
in d ea lin g  w ith  th e  c o n d itio n s  th a t  en d  Is to  p re v e n t n u llif ic a tio n  I t  w ill 
should  be b e tte re d  an d  h is  d e c la ra tio n  go In to  ev e ry  c o u n ty  w h ere  local offi 
th a t  it is b e t te r  fo r  th e  p a r ty  to  c la ls  a re  p e rm itt in g  n u llif ica tio n , a n d  it
dow n w ith  i ts  co lo rs  liv ing  an d  be t ru e  will com e o u t th e  In s ta n t  th a t  su ch  of- 
to  itse lf th a n  to  be o th erw ise , w e re  re - flcia ls g ive re aso n ab le  a s s u ra n c e s  th a t  
ceiv*d w ith  g re a t  e n th u s iasm . W h e n  th e y  w ill a g a in  do th e ir  d u ty ."  
he had  don.* he sa t dow n am id  a p p la u se  T h is  s ta te m e n t of th e  s i tu a tio n  Is c c r- 
even  g re a te r  th a n  th a t  w hen  he w a s  in - ta ln ly  c lear, an d  ex p lic it. I t  le a v e s  no 
troduced  a n d  on e v e ry  hand  w ere  h e a rd  d o u b t a s  to  th e  ab il i ty  of th e  v a r io u s  
e x p ressio n s of th e  h e a rt ie s t  a p p ro v a l of co u n ties  to  se c u re  en fo rce m en t o f th e  
th e  se n tim e n ts  exp ressed  in h is  a d d r e s s  | law  by  th e ir  ow n  officials. If re a so n a b le  
All fe lt tin *  th a t  w hich  o u g h t to  b e  sa id  a s su ra n c e s  can  be g iven  th a t  th e  w o rk  
a t  th e  tim e h ad  been  said , a n d  nil fe lt . w ill be done fa ir ly  an d  c o n sc ie n tio u s ly  
th t  th e  fo rces  th a t  a re  lin in g  u p  in  " I had  hoped ."  sn v s G ov e rn o r Cobb, "tc 
fa v o r of re subm ission  an d  licen se  h ad  | so co n d u c t th e  a f fa irs  of m y a d tn ln ls -
W e do not believe 
p a r ty  t tv e r s e s  In th e
been  g iven  so m eth in g  to  th in k  a b o u t, 
an d  c a u se  th em  to  w onder w h e re  th ey  
a re  a t ,  in s te a d  of w here th e  R e p u b lic a n  
p a r ty  Is a t.
Specia l c a rs  conveyed  th e  m em b ers  of 
tho  club  an d  th e ir  g u e s ts  to  th e  p a r k  
e a rly  in th e  ev en in g , a n d  a f te r  a n  In­
fo rm al re cep tio n  w hen a ll e m b ra c e d  ta e  
o p p o rtu n ity  to  m eet Gov. Cobb, d in n e r  
w a s  nnnoiinced  A t th e  co n c lu sio n  of 
th e  g as tro n o m ic  p a r t  of th e  e v e n in g  a 
p ro g ra m  c ig a rs  w ere lig h te d  a n d  th e  
p re s id e n t o f th e  c lu b , S co tt W ilso n , 
ra p p ed  fo r o rd e r  a n d  m ad e  a  few  in ­
tro d u c to ry  re m a rk s .
Mr. W ilson  th en  w e n t on to  s a y  th a t  
th e  P e e r in g  club  fe lt honored  w ith  so 
m an v  d is tin g u ish ed  g u e s ts  a n d  i t  w a s  
in th e  lim e ligh t. T h e  p re sen t u n s e tt le d  
co n d itio n  in p o litic s  w as a llu d ed  to  an d  
th e  sp e a k e r  sa id  th a t  it m ay  be th a t  a  
cr is is  c o n fro n ts  th e  R ep u b lican  p a r ty  of 
;he S ta te  of M aine a t  th is  tim e . T h e  
qu estio n  of th e  traffic  in  in to x ic a tin g  
liquors h a s  been  m ade by  b o th  p a r tie s  
th e  su b jec t fo r  a p p e a ls  fo r su p p o r t  in 
cam p aig n s . I t  is com ing to  th e  fro n t 
now  an d  he ap p reh en d e d  th a t  i» w ould  
be se ttled  an d  se ttled  rig h t. T w o  y e a rs  
ag o  th e  le a d e rs  of th e  p a r ty  deem ed  it 
ad v isab le  to  in s e r t  in th e  p la tfo rm  th e  
m ost e m p h a tic  p lan k  In y e a rs  an d  th e  
people w ere  as su re d  th a t  th e  law  w ould 
be en fo rced . A t th e  co n v e n tio n  a m an  
w a s  n o m in a ted  w ho took  th is  p la n k  se ­
riously  an d  th e  m en of th e  P e e r in g  c lu b  
a re  m en w ho a p p re c ia te  h o n e s ty  am i 
fa ith fu ln e s s  in  p u b lic  life. G o v e rn o r 
Cobb w a s  th en  in tro d u ce d . H is  E x c e l­
lency stood  fo r  som e tim e  lis te n in g  to 
th e  a p p la u se  th a t  fo r  som e t im e  kep t 
g ro w in g  s tro n g e r  a n d  w hen it fitiall> 
died a w a y  he beg u n  h is  ad d re s s .
th a t  te m p o ra ry  
c itie s , d u e  la rg e ly
lo c a rc a u s « s . a r e  any f a ir  In d ica tio n  
o f th e  c o n se rv a tiv e  se n t im e n t  of M aine 
upon  th e  genern l q u es tio n  o f law  en - 
fo re e m rn t. W e believe now , a s  firm lv  
red b efo re  th e  s p rin g  elec- 
tlo i.s , th a t  th e  g re a t  m a jo r i ty  of th e  
people of o u r s ta te  a re  opposed  to  th e  
nu llif ica tio n  of th e  s ta tu te s ;  th a t  th e y  
believe In th e  h o n est e n fo rc e m e n t o f all 
th e  law s  an d  th a t th ey  w ill lo y a lly  s u s ­
ta in  G ov e rn o r C obb an d  o th e r  p u b lic  
officials In th e ir  e ffo rts  to  b r in g  a b o u t 
th is  re su lt.
(L ew iston  S un . In d . D em .)
A g re a t speech. W e look  u p o n  It n s  
one o f th e  m ost Im p o r ta n t  e v e n ts  In 
th e  h is to ry  of M aine. E v e ry  v o te r  
sh o u ld  re ad  it th ro u g h .
A g re a t  issue m u s t be dec ided  b y  th e  
people o f M aine. H ere  Is th e  C h ie f E x ­
e c u tiv e  of the s ta te  bo ld ly  fa c in g  th e  is ­
su e , s ta t in g  u n eq u iv o c a lly  w hore  he 
s ta n d s , an d  re ad y  to  ta k e  th e  c o n se ­
quences . It Is a d m ira b le . W e w ish  o u r  
re n d e rs  to  g ive th is  sp ee ch  a  fa ir  a n d  
th o u g h tfu l  re ad in g , u n b ia s se d  b y  a n y  
c r itic ism s  w e m ay  m ake .
(P o rtla n d  A rg u s, D em .) 
G o v e rn o r Cobb h a s  ta k e n  th*» bull by  
th e  h o rn s . In  h is speech  he h a s  s tn te d  
e x a c tly  w h ere  he s ta n d s  on th e  p a r a ­
m o u n t s ta te  Issue, w ith o u t c irc u m lo ­
cu tio n  o r eq u iv o c atio n . H e  s ta n d s  p a t  
T h e re  can  be no m is ta k e  o r m isu n d e r­
s ta n d in g  ab o u t th a t . T h e  people ol 
M aine, an d  the R e p u b lic a n s  o f M aine 
in p a r tic u la r ,  now  know  e x a c tly  w h a t 
th e y  m a y  ex p ect fro m  G o v e rn o r Cobb 
I t  m u st be said  fo r  th e  G o v e rn o r th a t  
he fa ces  th e  s i tu a t io n  bo ld ly , w ith o u t 
ev a s io n  o r w eak  excuse.
(B rld g to n  N ev/s. R ep .)
G ov. C obb’s speech  to n ig h t, dow n  In 
D e erln g . we p re d ic t w ill be e m in e n tly  
s a t is fa c to ry ,  s t im u la tin g , an d  fu ll 
e n c o u ra g e m e n t to  a ll f r ie n d s  of e n ­
fo rced  p ro h ib itio n . T h e r e ’ll be no  low  
e r ln g  of th e  s ta n d a rd , o r  " sh illy -s h a lly ­
in g ,"  an d  w e ra th e r  g u e ss  it m a y  be a n  
" e y e -o p e n e r"  to  th e  r u in - t r u s t  p re ss  of 
th e  s ta te ,  w ho h a v e  in ch o ru s  been  
p re d ic tin g  so m eth in g  q u ite  th e  re v e rse  
o f th is. Gov. Cobh " is  no q u it te r ,"  
b re th re n . [E d ito r  S h o re y ’s p re d ic tio n ,
1 It w ill be seen, h it th e  n a il e x u c tlv  on 
th e  h ead .]
(I .ew isto n  J o u rn a l.)
W e h o n o r G o v e rn o r C obb fo r  n ls 
D e erln g  speech. I t Is a  speech  th a t  w ill 
w in  th e  G overnor m a n y  f r ie n d s  am o n g  
s in c e re  p ro h ib itio n is ts . T h e d e m o -re - 
p u b llc a n s  w ho a re  re a d y  fo r  illeg al lo ­
ca l op tion  to  m ak e  v o tes  in  c i tle s .w h e re  
p rev io u s ly  a lien a ted  b y  th e  fa c t  t h a t  
th e  G o v ern o r w a s  ta k in g  h im se lf r a th -  
spcc t fo r  law , th a t  lies  a t th e  b a s is  of J e r  seriously . H a d  th e  G o v e rn o r a t  
o rd e rly  so cie ty , th a n  a  d e lib e ra te  a n d  ; D eerln g  re tre a te d , he w ould h a v e  fo r- 
p e r s is te n t  policy o f n u llifica tion . j fe lted  pub lic  re sp ec t a s  w ell a s  s e lf  re -
W e believe th a t  In h is  sp ee ch  a t  sp ec t. H e h a s  n o t re tr e a te d . L e t th o se  
D e e rin g  G o v e rn o r Cobb h a s  so u n d ed  a i w ho w a n t s t r a ig h t  goods s ta n d  b y  h im ! 
n o te  th a t  w ill r in g  tru e  th ro u g h o u t th e  i H e h as  done m ore to  ta k e  B u n k u m  o u t 
s ta te ,  a n d  th a t  he w ill find t h a t  th e  i o f pub lic  life In M aine th a n  a n y  on e  o f 
people w ho so w a rm ly  a p p la u d e d  h is  I h is  re cen t p re d ece sso rs . T hose w ho 
p ledges w hen he w a s  a  c a n d id a te  on  th e  ! w a n t to  tu rn  h im  do w n  b e c a u se  he 
s tu m p  fo r  th e ir  su ffrag e s , w ill s ta n d  J obeys th e  o rd e r o f th e  B a n g o r p la tfo rm , 
lo y a lly  b y  h im  In h is  co u ra g e o u s  fu l-  I th e re b y  w rite  th em se lv es  In to  th e  e n r­
o llm e n t of those  p ledges. T h e re  c a n  be I eg o rie s  of th e  Old A n d ro sc o g g in  P la n k
tra tio n  a s  to  e n jo y  th e  confidence o f  m y 
p a r ty , a n d  th e  respect of th e  peop le of 
M aine: b u t I  w ill w illin g ly  fo r fe it b o th  
if th ey  a re  to  be w on an d  re ta in e d  on ly  
by  fo rg o tte n  p ro m ises  an d  b ro k e n  
o a th s ."
T h ese  a r e  b ra v e  w o rd s b ra v e ly  sp o k ­
en , an d  w ill no t fa ll to  c a r ry  th e  co n ­
v ic tio n  to  v o te rs  w ho h a v e  th e  h ig h es t 
in te re s ts  of th e  S ta te  a t  h e a r t  th a t  in 
G o v e rn o r Cobb w e h a v e  a ch ie f e x e c u ­
tive  w ho h as  th e  co u rag e  of h is  c o n v ic ­
tio n s  an d  will n o t w a v e r in th e  p e r ­
fo rm a n ce  o f d u ty . I t  Is u n d o u b te d ly  
t ru e  th a t  th e  people m o s t a n y w h e re  
w ould p re fe r  to  see th e  lnw  en fo rce d  by  
th e  officials e lec ted  fo r  th a t  p u rp o se . 
T h a t is th e  w ay . In o u r  Ju d g m en t, th a t  
It shou ld  be e n fo rce d ; b u t w e believ e  
w ith  G o v e rn o r Cobb th a t  n o th in g  can  
be m ore d em o ra liz in g  to  th e  p u b lic  
m o ra ls  o r  m ore su b v e rs iv e  of t h a t  r e ­
b est law  to u c h in g  th e  p rob lem  of th e  
g ro g  sh o p  th a t  h a s  been e n a c te d  In th is  
g e n e ra tio n , we do  no t a g re e  w ith  th* 
G o v e rn o r th a t  th e  S tu rg is  law' Is th*  
c h ie f  so u rc e  of pub lic  p o litic a l u n re s t. 
F o u r- f if th s  of th is  s ta te  is opposed  to  
c i ty  p o litic s  n s  th ey  h av e  long  been  e m ­
bodied  in th e  m isc a rr ia g e s  of re p u b li­
c a n ism . T h e p o litic a l u n re s t  o f on: 
c i t ie s  Is d u e  in  p a r t  to  th e  f a r t  th a t  the  
In fa m o u s  p u rc h a se  o f b a llo ts  by c ity  
o in m ltte e s  p ro m o ted  by  nu llif ica tio n , 
la s  been  cu t o u t by th e  • G o v e rn o r’s 
b ra v e  a c t.
O ne sp lend id  re su lt of G ov. C obb’s 
b ra v e  w o rd s fo r law  an d  good g o v e rn ­
m en t. Is th a t  c e rta in  M aine n ew sp n p ers  
w h ich  h a v e  been s ile n t o r  c r itic a l o f the 
S tu r g is  law  h av e got o n to  th e  D am n s- 
u s  ro ad  an d  go t a new  ligh t. H e w ho 
s ta n d s  by  h is g u n s  w hen th e ir  ca lib re  
lid a im  a re  good, need n o t w ilt In th e  
p re se n c e  o f R um  T ru s t  po litie s. Now 
le t e v e ry b o d y  w ho b elieves In repent*- 
m ice a f te r  d e a th . Join in re p e n tin g  b e ­
fo re  th e  la s t  assize . S ta n d , th en , by 
G o v e rn o r Cobb! I t Is g ra ti f y in g  to  
le a rn  th a t  he w as a s  h e a r t i ly  w elcom ed 
b y  th e  D eerln g  b a n q u e te rs  a f te r  he s a t  
d o w n  a s  he w a s  b e fo re  he g o t up. T hen  
he w as h a n d - to -h a n d  a n d  h e a r t- to -  
h e a r t  c o n g ra tu la te d . P a s s  th e  th a n k s  
a ro u n d !
sa iled  an d  on w h ich  It h ad  w on  so 
m a n y  v ic to ries .
B u t In to  th e  confusion  w h ich  such  
a d v ic e  w a s  lik e ly  to  c re a te  G o v e rn o r 
C obb d ash ed  like a S h erid an  la s t n ig h t, 
a n d  a ll Is c h a n g ed . H e h a s  sh o w n  his 
p a r ty  th a t  th e re  Is h o n o r In b e in g  co n ­
s is te n tly  r ig h t th o u g h  d e fea t sh o u ld  fo l­
low. A t th e  sam e  tim e lie m ad e s u c ­
ce ss  su re  by  m ak in g  It a p p a re n t  th a t  
th e  m o st v iru le n t  an d  v igo rous enem ies 
of h im  an d  of h is  p a r ty  in th e  com ing  
c a m p a ig n  w ill be th a t  In te re s t w hich  
w a rs  upon th e  hom es an d  upon  th e  
h a p p in e ss  o f th e  people an d  w h ich  is 
in im ic a l to  ev e ry  le g itim a te  line of In­
d u s try  In th e  s ta te . W here  is th e  R e ­
p u b lic a n  in M aine w ho will n o t be 
p ro u d e r  of an d  m ore hopefu l fo r  his 
p a r ty  fo r  those  enem ies o f it t h a t  G ov­
e r n o r  C obb’s c o n sis ten t a n d  sa g a c io u s  
le a d e rsh ip  h a s  exposed”?
people a d m ire  a  b ra v e  an d  h o n est 
m a n . an d  w hen  to  b ra v e ry  a n d  h o n es ty  
he a d d s  s a g a c ity  an d  bold le a d e rsh ip  
th e y  d e lig h t to  do h im  honor. G o v e rn o r 
C obb h as  a t  once sag a c io u s ly  re m in d e d  
h is  p a r ty  th a t  It Is Its rig h t to  be w ise  
a n d  h a s  a s  h o n o ra b ly  Insisted  t h a t  It Is 
to  be rig h t. H e h a s  m ad e  of h is 
p a r ty  one to  w h ich  good c itiz e n s  w ill be 
p ro u d  to  b elong  an d  of h im se lf a  lea d er 
w hom  th e y  w ill be proud  to  follow .
(R a th  T im es, R ep.)
I t  is a  v e ry  n o tab le  a d d re s s  on a c ­
c o u n t o f th e  f r a n k  ad m issio n  of th e  
m a n  w ho w ill no d o u b t head  I ts  t ic k e t 
n e x t fa ll th a t  the R ep u b lican  p a r ty  In 
M aine h a s  reach ed  a  c r itic a l Ju n c tu re , 
a n d  on a c c o u n t of th e  co u ra g e o u s  m a n ­
n e r  In w h ich  th e  G o v e rn o r a s s u m e s  h is  
s h a r e  o f re sp o n s ib ility  fo r  th e  S tu rg is  
law , so  ca lled  w hich  is g e n e ra lly  held 
re sp o n s ib le  fo r  th e  tu rn  o f  p o litic a l a f ­
fa ir s  in  th e  s ta te  an d  h is  a lm o s t u n  
n e c e ssa r ily  ex p lic it d e c la ra tio n  In fa v o r 
of p ro h ib itio n  an d  e n fo rc e m e n t. H is  
E x c e lle n c y 's  o u tsp o k en  f ra n k n e s s  on 
th is  p a r t ic u la r  Issue Is a d m ira b le .
All c i t iz e n s  of M aine w ho a d m ire  co n ­
s is te n c y  an d  h o n e s ty  will com m and  th e  
s ta te 's  ch ie f ex e cu tiv e  fo r h is  o u tsp o k en  
u t te ra n c e  In fa v o r o f v in d ic a tin g  th e  
•n a je s tv  o f  th e  law . W e a ll k now  
w h e re  G ov. C obh s ta n d s ;  It re m a in s  fo r 
th«  R ep u b lican  p a r ty  to  m e a su re  u p  to  
h is s ta n d a r d  In a ll m a t te rs  a f fe c tin g  th e  
w e lfa re  o f M aine.
At a  spec ia l m e e tin g  of th e  s h a r e ­
h o ld e rs  o f  th e  R o ck lan d  L o an  an d  
B u ild in g  A sso cia tio n  Inst ev e n in g  sev ­
e ra l  a m e n d m e n ts  w ere  m ad e to  th e  b y ­
law s. th e  m ost Im p o rta n t o f w h ich  a b ­
o lish e s  th e  w ith d ra w a l fo r fe itu re . 
W ith d ra w in g  s h a re h o ld e rs  now  receiv e  
th e  fu ll a m o u n t o f  th e ir  d ep o s its  an d  a ll 
d iv id e n d s  to  d a te  of w ith d ra w a l. T h e 
d ire c to rs  laHt e v e n in g  d ec la re d  th e  re g ­
u l a r  se m i-a n n u a l d iv idends o f 2H  p e r 
ce n t an d  a n  e x tra  d iv idend  o f Vfe P er 
c e n t fo r th e  p a s t  six  m o n th s. T he 
th i r ty -e ig h th  se r ie s  o f s h a re s  is now  b e­
in g  Issued.
(P o r tla n d  E x p re s s , R ep u b lican .)
S ince  th e  d a y s  w hen A nson P . M orrill.
I ts  e a rlie s t c a n d id a te  fo r  G o v e rn o r, led 
th e  R ep u b lican  p a r ty  to  Its  firs t v ic to ry  
in  th is  s ta te ,  no b ra v e r , no  m ore  v lg o r- 
ou s .n o  m ore  e le c tr ify in g  a n d  m ore  t im e ­
ly d e liv e ra n c e  upon a  c a rd in a l  p o in t of 
M aine R ep u b lican ism  h a s  been u tte re d  
by a  R ep u b lican  c a n d id a te  fo r G ov­
e rn o r  th a n  w a s  th a t  of G o v e rn o r Cobb 
b efo re  th e  D e erln g  C lub . I t  w as 
once a n  e x h o r ta tio n , a  co m m an d , an d  
a n  in sp ira tio n . I t w as c re d ita b le , a lik e  
to  th e  h e a r t  an d  to  th e  h ead  of th e  
sp e a k e r . I t  w as a b ro a d , s ta te s m a n ­
lik e  re v ie w  of a s u b je c t  o f v ita l 
p o r ta n c e  to  th e  w e lfa re  of th e  people o f 
th e  s t a t e  an d  a s  su ch  w o r th y  of th e ir  
c h ie f  m a g is tra te . It w a s  a lso  tim e ly  
a n d  sa g a c io u s  a s  a  m u tte r  of p ra c tic a l
po litie s, an d  a s  su ch  p u ts  G o v e rn o r I a n d  reflec t upon , w h a t 
C obb in to  th e  f r o n t  r a n k s  a s  a  p a r ty  | h a s  said , 
lea d er. A nd w e a p p re h e n d  th a t  from  
K lt te ry  to  Q uoddy th e re  Is n o t a  M aine 
R ep u b lican  w o r th y  to  be ca lled  b y  h is  
p a r ty  n a m e  w ho  w ill no t be p ro u d e r of 
h is  p a r ty  a n d  p ro u d e r  o f Its  to -b e -c a n - 
d id a te  fo r G o v e rn o r In th e  co m in g  c a m ­
p a ig n  b ec au se  of t h a t  speech .
I t  h a s  so m etim e s  h a p p e n ed  th a t  a 
c a u se le s s  f r ig h t  a m o n g  i ts  c a m p  fo l­
lo w ers  lia s  th re a te n e d  a n  a rm y  w ith  d e ­
fe a t  from  w hich  It w a s  on ly  sav e d  
b y  th e  a r r iv a l  o f som e re a l lea d er u p o n  ! fa c t.
th e  field. I t  Is n o t su rp r is in g , p e rh a p s , j . . . .
th a t  am id  th e  u n u su a l c o n d itio n s  s u r -  ‘ (B ld d efo rd  J o u rn u l.)
ro u n d in g  them , som e u n tr ie d . Inex - | T h e  a d d re s s  w ill ta k e  Its  p lac e  a s  one 
p erie n ce d  an d  tim id  R e p u b lic a n s  sh o u ld  o f  th e  m o st Im p o rta n t  p u b lic  u t te r -  
h a v e  fe a re d  im p en d in g  d is a s te r ,  b e c a u se  n n ce s  in  M ain e’s  re c e n t p o litic a l h ls- 
o f th e  ta lk  o f som e of th e  p a r ty  c a m p  , to ry  fo r  i t s  effec t ca n n o t be o th e r  th a n  
fo llow ers. A nd it Is a n  open  se c re t , I to  b rin g  th e  R e p u b lic a n s  o f M aine  fa ce  
th a t  som e o f th ese  Im ag ined  t h a t  th e  I to  fa ce  w ith  th e  s i tu a t io n  in su ch  a  
on ly  c h a n c e  fo r  th e  su cc ess  o f th e ir  m a n n e r  th a t  th e  m ain  Issue—la w  ob- 
p a r ty  lay  th ro u g h  a  p a th  fo rb id d e n  b y  I s e rv a n c e  a n d  law  e n f o rc e m e n t-c a n n o t  
i ts  e v e ry  p a s t  u t te ra n c e .  A nd s t r a n g e  b e  s h irk e d  o r  com prom ised . G ov. Cobb
(S heepseo t E cho .)
G ov. C obb defines h is  p o sitio n  upon 
th e  p ro h ib ito ry  law  a n d  S tu r g is  law  
c le a rly  a n d  w ith o u t eq u iv o c a tio n , 
h a s  th e  t ru e ,  c e r ta in  r in g  o f  th e  old- 
tim e  R ep u b lican  le a d e rs . A ll w e a k - 
kneed  R e p u b lic a n s  w hoso v e r te b ra ' 
n ee d s s tif fe n in g  shou ld  r? a d , p o n d er 
th e  G o v e rn o r
(B ld d efo rd  R ecord .)
T h e speech  d ra w s  th e  Issue c learly . 
T h e  com ing  c a m p a ig n  sh o u ld  te s t  th  
p ro h ib ito ry  law  a s  th o ro u g h ly  tis rc - 
su b m lss lo n  w ould . Gov. C obb’s speech  
m u s t p le a se  p ro h ib itio n  R ep u b lican s . 
I t  is all th a t  a n t l-p r o h lb lt io n ls ts  jould 
a sk . T h e o n ly  c la ss  th a t  w ill be d is s a t ­
isfied w ill be th a t  c la ss  w h ich  w a n ts  
p ro h ib itio n  in  n am e an d  f re e  ru m  In
A h o w lin g  n o r th e a s t  b lizza rd  is in 
p ro g re s s  a s  T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes to  
p re s s  th is  m o rn in g . S ev era l Inches of 
snow  hnve fa lle n  an d  m ore tro u b le  Is 
b re w in g  fo r  th e  e le c tr ic  w ires. T h e  n o ­
school bell ra n g .
for them. 26c.
Bear* th* 
Signature 
of
The Kind You Have Always Bought
Loot and Found
Lo t s  a t  o c e a n  v ie w  p a r k  s o u t hHide of Rockland Bay. One of the finest views on the coast; good lota, and right prices. Don’t fail to see them before buying elsewhere. 
Call a t the house on the hill on Owl’s Head 
road or addresss J . A. BROWN, Owl's Head.
29*30
Wanted
Masonic Ht., Rockland.
COMPETENT GIRL for general housework and plain cooking in family of two. Good wag^s. Address G. G., care of Courler-0 nzette,
a s  It m a y  seem , th e re  w e re  th o se  w ho  
im ag in ed  th a t  It w ou ld  he good p o litic s  
to  co n fess  th a t  on  th e  m o s t im p o r ta n t  
is su e  In s ta te  p o litic s, th e  p a r ty  h a d  
been  w ro n g  fro m  Its  b i r th ,  a n d  to  a d ­
m it th a t  Its  o p p o n en ts  h ad  been  a s  u n i ­
fo rm ly  r ig h t. A nd  som e o f  th e se  w e re  
u s in g  tho  p a r ty  to  s t r ik e  Its  co lo rs  a n d  
to  a b a n d o n  th e  p o s itio n  w h ich  Its  o p ­
p o n e n ts  h a d  lo n g  a n d  so f ru it le s s ly  a s -
ta k e s  h is  s ta n d  s q u a re ly  u p o n  th e  p la t ­
fo rm  o f h is  p a r ty ;  h is  w o rd s  h a v e  th e  
s in ce re  r in g  of h o n es t c o n v ic tio n —an d  
It Is n o w  u p  to  th e  R e p u b lic a n  p a r ty .  I t  
w a s  a n  occasion  w h e re  a  m an  of n a r ­
ro w e r  v iew s  an d  less  h o n e s ty  of p u r ­
pose  m ig h t ea s ily  h a v e  u sed  la n g u a g e  
to  concea l h is  th o u g h ts , b u t  Gov. Cobb 
h ad  so m e th in g  to  say , a n d  h e  sa id  it  in  
a  w a y  t h a t  ca n n o t b e  m is in te rp re te d
B;
No laundry; modern improvement*: good 
wages. Telephone 319-2. MRH. A. D. BIRD. 40 
Camden street. 20-29
H ELP WANTED and employment given to
pioyer and employee to he paid in one week or 
upon the registration of |namo a t this ollice. 
Orders taken tor work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in water colon* will 
be promptly filled a t reasonable prices. A sale 
will begin one week before Easter for gifts 
snitahlo for that occasion a t 60 Hummer street, 
side (entrance. OLIVE R. MOOR. Telephone 
12 2. 9tf
Akeeper.
LADY HAVING TWO GIRLS AGED 9 
and 12 years, desires position as house- 
References exchanged. MRS. S. E. 
SMITH, Wiley’s Corner, St. George, Me. 22*29
g y * v * * ^ )
F o llo w in g  is th e  com m ent u p o n  tin- 
speech  m ad e by  som e of th e  lea d in g  
M aine p a p e rs :
* (P o r tla n d  P ress . R ep .)
" I  du  like a  m an  th a t  a in t  a fe a re d ,"  
sa id  H o se a  B iglow . T h a t ’s G o v e rn o r 
Cobb. H is  a d d re s s  w a s  by a ll od d s his 
m ost im p o r ta n t  pub lic  u tte ra n c e ,  no t 
e x c ep tin g  ev en  th e  in a u g u ra l . In  th is  
he ta k e s  h is  s ta n d  on th e  so lid  ro ck  of 
law  o b se rv an ce  an d  law  e n fo rc e m e n t— 
o r r a th e r  he reaffirm s a n d  e m p h a siz e s  
th e  position  he had  a lre a d y  ta k e n —an d  
he does it in  w ords th a t  r in g  w ith  th e  
tru e  n o te  of h o n es ty  an d  s in c e r i ty . T h e 
people d o  like " a  m a n  th a t  a in t  a f e a r ­
ed ,’’ th a t  h a s  th e  c o u ra g e  o f h is  c o n ­
v ic tio n s , th a t  s ta n d s  fo u r -s q u a re  to  all 
th e  w in d s th a t  blow  an d  k n o w s no  v a ­
riab le n ess  o r sh ad o w  of tu rn in g  In  th e  
course  he believes to  be rig h t. W e h av e  
seen  i t  o v er a n d  o v er in  th e  c a se  of 
public  m en —F o lk , Je ro m e , R o o sev elt, 
to  m en tio n  no o th e rs . I t  p ay s . W e b e­
lieve G o v e rn o r C obb’s sp ee ch  w ill 
s t re n g th e n  h in t m uch  w ith  th e  people. 
I t  is a  p iece of v e ry  p la in  sp e a k in g , an d  
it s c a tte r s  th e  m ists  an d  b r in g s  o u t th** 
issues  c le a rly . A s a lre a d y  sa id , th e  
g o v e rn o r p la n ts  h im se lf firm ly  on  th e  
solid g ro u n d  o f th e  c o n s ti tu tio n , th e  
law  an d  th e  p a r ty  d e c la ra tio n  of p r in ­
cip les. L o g ica lly  h is  positio n  is u n a s ­
sa ilab le . S tra te g ic a lly  he c a n  be d e ­
fe a ted  in  h is  c a m p a ig n  fo r  re -e le c tio n  
on ly  by  d ese rtio n . T h e  sp ee ch  is In 
la rg e  p a r t  a  Ju s tif ic a tio n  of th e  S tu rg is  
law , w h ich  h e  re g a rd s  a s  a n  i n s tr u ­
m en t, n o t p rh a p s  th e  b e s t p o ssib le  b u t 
th e  b es t to  be had , to  b re a k  up  n u llif i­
c a tio n  an d  v in d ica te  th e  m a je s ty  of the 
law . /
T h e  D e m o c ra tic  p a r ty  w a n ts  license 
a n d  local op tio n  T h a t  Is th e  m o tiv e  u t 
the b o tto m  of th e  c ry  fo r re su b m iss io n . 
B ut th e  g o v ern o r re m in d s  h is  p a r ty  
th a t  th e  D e m o c ra ts  c a n n o t c a r r y  th e  
s ta te  on  tn a t  issue  w ith o u t R ep u b lican  
uid. H e  is  d esiro u s th a t  th e  p a r ty  r e ­
ta in  co n tro l b ecau se  he c o n s id e rs  the 
in te re s ts  of th e  s ta te  s a fe r  in  i t s  h an d s ,
rev iew  of (he s i tu a tio n  th a t  In b u s in e s s  an d  he s u g g e s ts  th a t  th e re  a r e  o th e r
| g re a t  q u e s tio n s  to  be s e ttle d , u s  ta x  re ­
fo rm , c a u c u s  re fo rm , th e  re fe re n d u m  
a n d  th e  m a t te r s  o f im p ro v ed  schools 
an d  ro a d s. H e  affirm s th a t  he could  
not h a v e  done o th e rw ise  th e n  he h a s  
done, c o n s is te n tly  w ith  h is p ro m ise  an d  
h is  o a th  of office to  ta k e  c u re  th a t  th e  
law s be fa ith fu lly  ex e cu ted . H e s ta n d s  
p ap e rs  u n d e r p re se n t c o n d itio n s  m ay  | on  h is  re co rd ; he Is a  c a n d id a te  fo r  re-
long  e n d u re  a s  c o n te m p o ra rie s , an d  I n o m in a tio n .................... I t  Is a  tru m p e t
th a t  It is a p lea su re  to  re flec t th a t  w e fa ll  to  th e  R ep u b lican s  of M aine  to  rul-
m a t te rs  h>» p a p e r  m ak e s u s  a n  a g r e e ­
ab le  neig h b o r, th a t  w e re co g n ize  th* 
w o r th  of hia s ty le  aa a  w r ite r  th a t  givei 
to  i ts  co lum ns a n  in d iv id u a lity  botl 
u n iq u e  an d  e n te r ta in in g , t h a t  w e en  
u -r ta in  a  s a tis fa c tio n  In h o p in g  th a t  th<
h a v e  n o t had  the d isp o s itio n  to  w a it  to 
p u l  th ese  th in g s  in to  a n  o b i tu a ry  notice 
of e i th e r  th e  O pinion o r  i t s  g ifted  
e d ito r.
rs  q u ite  g en e ra lly  
th e  p u lp it  w ith  
it speech  mad-? by
T h e  R o ck lan d  past*
S u n d a y  n o ticed  from  
w a rm  p ra ise  th e  rece 
G o v e rn o r Cobb. W e fa n c y  th a t  th is  
w a s  a  th in g  q u ite  g e n e ra l in  the 
c h u rc h e s  of th e  s la te ,  an d  will becom e 
m o re  n o ticea b le  from  now  on to  the 
fa ll c a m p a ig n . W h e th e r  M aine sh all l»«- 
ru le d  by  th e  ru m  in te re s ts  of M assa ­
c h u s e tts .  a sso c ia ted  
la w - b re a k e rs  in  th is  s ta te ,  o r  b y  the  
g r e a t  peop le  of M aine th em selv es , Is a  
q u e s tio n  to  be dec ided  in  th e  n e x t e lec­
tion . I t  is  to  be a  c o n te s t  in  w h ich  the 
p o w e r of th e  p u lp it  c a n  be m a d e  m ost 
e ffec tiv e  arid  w e m a y  co n f id e n tly  coun t 
upon th e  m in is te rs  o f M ain e  t h a i  they  
will no t be b a c k w a rd  in  d u ty .
ly to  th e ir  co lo rs  a n d  s ta n d  by  th e ir  
guns. W e believe  th*- re sp o n se  will b • 
in s ta n t  an d  h e a r ty . T h e  people ad m ire  
g r i t  a n d  s te a d f a s t  d e v o tio n  to  p rin ­
ciple, u n d  even  th o se  w ho  do  n o t ag ree  
w ith  G o v e rn o r C obb on  th e  liq u o r qu es- i 
lion  m u s t concede Ids  c o u ra g e  c o n sis t-  j 
ency  a n d  h o n es ty .. " H e r a  1 la k e  my 
s ta n d ; 1 c a n  do  no  o th e rw is e ,"  said  | 
L u th e r  b e fo re  th e  D iet o f W o rm s. T h a t  | 
Is th e  a t t i tu d e  of G o v e rn o r Cobb.
H E W  E N G L A N D  
C L O T H IN G  H O U S E
S a l e  o f  M e n ’s  a n d  
Y o u n g  M e n ’s  
S p r i n g  S u i t s ,
S p r i n g  T o p  C o a t s  
a n d  R a i n  C o a t s .
O u r  S p r i n g  S t y l e s  a r e  a l l  
i n  a n d  w e  h a v e  o n e  o f  t h e  
m o s t  c o m p l e t e  s t o c k s  o f f e r e d  
i n  m a n y  y e a r s .  O u r  d i s p l a y  
r e p r e s e n t s  t h e  s k i l l  a n d  w o r k ­
m a n s h i p  o t  t h e  b e s t  w h o l e ­
s a l e  t a i l o r s .
ROCKLAND HAIR STORK, 336 Main Ht. 3
For Sale.
Enquire ot W. J .  PEABODY, Thomaston.FOR HALE—House and stable situated about a mile from prison, Thomaston; house In rood re p a ir^  Wilf sell a  reasonable price.
29*36
. MAINE,
__ .. Alford Lake, this farm con­
tains 115 acres divided into tillage pasture und 
woodland, cuts from 30 to 40 tons of hay, large 
orchard, lots'of apples, large amount of wood, 
1 1-2 story house with ell, wood and carriage 
house, barn 30x60 all connected and painted. 
This farm is under good cultivation and is one 
of the best paying farms in Knox County and 
will be sold a t a bargain if sold soon. For fu r­
ther parriculars enquire on the premises of E. 
L. GRAVES. 29*836
EGGH FOR HATCHING -  Rhode Islands Reds, fine strain ar d big layers forty cents for 13 eggs. W. H. SMITH, 13 Trinity street
Htable attached of the late Walter J.Wood,
the place by June 1st. A. R. SMITH.
isgtou Ht., Caaiden, Maine.
b e t t e r  C l o t h i n g  c a n ’t  b e  s o l d  f o r  
w e  a s k ,  a n d  l e s s  p r i c e  m u s t  m e a n  
q u a l i t y .
New Spring Lines of 
HATH A W A Y  S liiR T S .
l e s s  t h a n  t h e  p r i c e  
a  great (leal l e s s
(K en n eb e c  J o u rn a l.  R ep  ) 
i T h e re  wu> n o  u n c e r ta in  so u n d  in 
I G o v e rn o r C obb 's  d e a r  c u t a n d  fo rcib le 
a d d ie s s  befo re  th e  P e e r in g  R ep u b lican  
’ C lub  F r id a y  ev en in g , i t  h a s  m ad e  !',
- very  p la in  lo  th e  people o f  M aine  th a t  
t j th e re  is  n o th in g  of v a c illa tio n  o r  un- 
t e r la ln ty  in  h is  p u b lic  po licy . H a v in g  I 
m ad e c e r ta in  p ro m ises  to  th e  v o te rs  of 
“ M aine a s  a  c a n d id a te  f o r  l l ie ir  su f- i 
• 1 fra g e s . It is b is  firm a n d  s te a d f a s t  p u r- 
pose to  fa ith fu lly  fu lttll th o se  p ro m ise s  
In th e  sam e  s p ir i t  o f s in c e r i ty  w ith  
w h ich  th e y  w ere m ade, a n d  to  th e  fu ll 
e x te n t of h is p ow ers . H a v in g  ta k e n  a  
Solemn o s lh  to  fa ir ly  a n d  fa ith f u lly  a d ­
m in is te r  t h t  law s  of th e  S ta te ,  so  f a r  |
B u r p e e £ l § n ) b
NEW  ENGLAND CLOTHING HOUSE
V ’ :
A G E N T S  F O R
SEIF-CO N FO RM IN G  STIFF  HATS
A FINE CONFECTIONERY STORK—With everything up to date: a  fine loe Cream Parlor: all kinds of tools for candy making. Am obliged to sell ou account of ill nealth. A 
good bargain for someone. Call a t  once to see 
31 ELM STREET, Camden, Me. 20*29
Fixture* up to date, all tools f
Fo r  h a l e —t h e  h o m e s t e a d  of a . t .Newhall, situated a t  No. 31T Pleasant street, Rockland, Maine. This place cousists of a uearly new houae and large atable together 
with four acre* of field. This place wax for­
merly uaed as a truckfarm and la well adapted 
to that purpoae. For term* and further partic- 
ulara aee C. M. WALKER, Glover Block Rock- 
and, Maine. 94 tf
F o i l  H A L E - T H K  FA R M  O N  L 1M K R O C Kl “ ........................"by th ______
about fift en acre* of laud with two bouses and
Ho u s e s , lo th , pa k m m , a n d  h k a m io k kproperty; also houses aud tenement*, u> F. M SHAW, Heal Estate and Insurance,
FOR HALE-THK HOMESTEAD FARM OF the late Clarence Foster, situated a t Ash Point in the town of South Thomaston. This farm contains about forty acres aud bus a large 
two story bouse, uearly new. A very line place 
for taking summer boarders. For terms and
ridge. This farm contains 70 acres ol the very 
best land in Kuox County, and is under a high 
The buildings are first
___ ___ _ . ...roughly repaired witliiu
the lust six mouths, house has eight rooms, 
hardwood Hours, fine cellar uuder the whole 
ho use,covered veranda .connected by city water.
telephone.
: with mowing i 
place some 200
machine.
 trees or more bearing g 
Plenty <>i wood and pasture land. AMO farming
tools of every Jescripliou including mowing 
machine, horse rakes und carts, everything ou 
toe place to commeuce fanning at ouce. For 
lull particulars applv to THE CAMDEN REAL 
ESTATE CO., Camden. Me. l&tf
riisccllancous.
VERY P ROE IT A RLE HIDE LINK FRO IN HITION. or will give salemeu^of ability
i speed 
..1 J .  R • RO( Ki l l 
1 telephone.
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, APRIL 10, 1900.
Men’s Clothing at $15.00
That Will Astonish You
Your Easter Suit or 
Top Coat can be pur­
chased here at a genu­
ine saving of money. 
W hy delay? The as­
sortment is at its best.
Tan Covert Top Coat, 85 inches 
long. Tailored right up to the 
top notch of perfection. Can- 
no} be duplicated anywhere for 
the money.
8 1 0 . 0 0  a n d  8 1 5 . 0 0
All tho  new  b lu e  a n d  g ra y  effec ts  In 
s u i ts  fo r  s p rin g  w e a r;  p la in  w eav es, 
w ide  w a le s  a n d  th e  fa sh io n a b le  s e lf-co l­
o r p a t te r n s .  T h ese  a re  b e in g  sh o w n  by  
h ig h  c la ss  cu s to m  ta ilo rs . H e re  a t  
$15.00. T h e  c o a ts  a r e  32 a n d  33 in ch es  
long; c u t  In th e  c o r re c t  th re e -b u t to n  
s ty le , w ith  f itted  b ac k , deep  v e n ts  a n d  
long  lape ls . V e s ts  a n d  t ro u s e r s  co n ­
fo rm  in s ty le  w ith  th e  la te s t  fa3 lnon  
p la tes . M a te r ia ls  a r e  v e ry  lino w o rste d  
a n d  se rg es , su p e r io r  to  fa b r ic s  h e re to ­
fo re  sh o w n  a n y w h e re  in  s u i ts  a t  $15. If  
$15.00 is  n o t th e  p ric e  you  p re fe r  to  
p ay , w e c a n  show  you m ore  s u i ts  th a n  
a n y  o th e r  s to re  a t  $13.50, $15.00, $13.00, 
$20.00 a n d  $22.00.
GP" Look in  our Southern W indow for D isp lay o f  
E aster Neckwear and  Negligee Shirts.
0. E. BLACKINGTON & SON
THE CLOTHIERS, ROCKLAND
304  MAIN STREET
R ev . M r. Q u in t p re a c h e d  a  se rm o n  of 
e x c e p tio n a l a b il i ty  a t  th e  C o n g re g a tio n ­
a l ch u rc h  S u n d a y  a n d  in c id e n ta llv  puid 
a  fine c o m p lim e n t to  G ov. C obb’s  P o r t ­
lan d  speech .
T h e  p u b lic  w ill be g lad  to  k now  th a t  
a t  th e  a n n u a l c o n c e rt o f th e  F ir s t  B a p ­
t i s t  C h o ra l A sso c ia tio n  to be g iven  on 
M ay  16 M rs. S a ra h  M onroe H e rr ic k  an d  
M r. H e rb s r t  M. L o rd  w ill b e  th e  p r in ­
c ip a l so lo ists .
T h e re  w ill b e  s k a t in g  a t  th e  b ig  r in k  
W e d n e sd a y  n ig h t o f th is  w eek. P riz e s  
w ill b e  g iv en  to  th e  b e s t  la d y  s k a te r , 
th e  b e s t g e n tle m a n  s k a te r  a n d  to  th e  
b e s t  la d y  a n d  g e n tle m a n  s k a te r s  s k a t ­
in g  to g e th e r .
R o ck lan d  L odge o f E lk s  In s ta lled  o f­
ficia ls l a s t  n ig h t, th e  ce rem o n y  b e in g  
p e rfo rm e d  b y  D e p u ty  G ra n d  E x a lte d  
R u le r  P ie rc e  a n d  G ran d  E sq u ire  D ool­
ey , b o th  of P o r t la n d . T h e  l is t  o f offi­
c e rs  h a s  been  p u b lish e d  in  th is  p an e r. 
T h e re  w a s  a  b a n q u e t. T h e  socia l h o u r 
p ro v e d  a  v e ry  e n te r ta in in g  one u n ­
d e r  th e  d ire c tio n  of D r. A. R . S m ith .
A t th e  m e e tin g  o f tho  C o m m a n d e ry  
la s t  n ig h t th e  T em p le  u nd  K n ig h ts  of 
M a lta  d eg ree  w e re  w o rk ed  on C ap t. 
W illey  o f T h o m asto n .
M asked  s k a t in g  c a rn iv a ls  w e re  held 
la s t  n ig h t a t  b o th  r in k s  a n d  b o th  e v e n ts  
w ere  w ell a t te n d e d . A t th e  B ig  R in k  
th e  p riz e s  w ere  a w a rd e d  to  M iss N e ttle  
S im m o n s a n d  Is id o r  Sobel. M iss S im ­
m ons a p p e a re d  a s  a  R ed C ross  n u rse  
an d  M r. Sobel a s  a  C hinee. T h e  p riz e  
w in n e rs  a t  T h e  A rc a d e  w ere  M iss J e s ­
s ie  A y lw a rd , w ho  w ore a  b lu e  gow n, 
trim m e d  w ith  w h lto  a r tif ic ia l  (low ers; 
K e n n e th  B la c k ln g to n  ,w ho  w ore  a  d re ss  
su it,  w ith  b e a rd  to  m a tc h ; L eon  H a l­
s te a d , w ho  w a s  a  d a n d y  hobo ; W illiam  
R ich , w ho  w o re  a  b e w itc h in g  fe m a le  
c o s tu m e ; M iss A lice S m ith , w ho  w ore a  
g ow n  of ye o lden  t im e s ; a n d  C h a rle s  
P o s t, w ho  Im p e rso n a te d  a  so ld ie r.
T h e  R o ck lan d  H a rd w a re  Co. will g ive 
a w a y  W e d n esd ay , A pril 11, b e g in n in g  
a t  9 o’clock  200 c a n s  of J a p - a -L a c . The 
200 c a n s  w ill n o t lu s t long.
Calk of the Cown
T h e P a sso v e r  fe s tiv a l, c e le b ra te d  by  
th e  H e b rew s, beg ins to m o rro w  n ig h t  a t  
su ndow n.
G alen  F . H lx  an d  fa m ily  h a v e  m oved 
In to  th e  S p ear doub le  te n e m e n t on 
P a rk  s tre e t .
T h e  R eb ek n h  S ew ing  C ircle w ill be 
e n te r ta in e d  W e d n esd ay  a f te rn o o n  by 
M rs. J . A. K a rl. G ra n ite  s tre e t .
T h o rn d ik e  & S te v en so n  a re  m a n a g e rs  
o f th e  sy n d ic a te  a sse m b ly  a t  P en o b sco t 
V iew  G ra n g e  hall th is  even ing .
J . F ly e  of B an g o r, ro u te  a g e n t, 
w a s  a t  th e  A m eric an  E x p re s s  office y e s ­
te rd a y  on  one of Ills official v is its .
E ig h t p erso n s  w e re  b a p tiz e d  a t  th e  
M eth o d is t c h u rch  S u n d ay . In  th e  e v e n ­
in g  M rs. H e len  C ross s a n g  a  solo.
T h e  g ra s s  Is sh o w in g  g re en  on  tho  
su n n y  s id e  of th e  C a rn e g ie  l ib ra ry  
b u ild in g . I t  w ill be w a v in g  ere  long.
T h e co lo r of th o  to w e r an d  fog  s lgnu l 
a t  tho  l ig h t s ta t io n  on  R o ck lan d  b re a k ­
w a te r  h a s  la te ly  b ee n  c h a n g e d  fro m  
b rick  red  to  w h ite .
T h e  B a rb e rs ’ U n ion  h a s  v o ted  to  
open  sh o p s on ly  h a lf  a  d ay  F u s t  D ay . 
L ouie K e lla r  h a s  been  e lec ted  a n d  in ­
s ta lle d  s e c re ta ry  of th e  U nion .
Specia l H oly  W eek se rv ic e s  w ill be 
held T u esd a y , W e d n esd ay , T h u rs d a y  
a n d  F r id a y  of th is  w e ek  a t  7.30 p. m. In 
th e  v e s try  of th o  C o n g re g a tio n a l 
ch u rch .
S e n a to r  H a le  h a s  s e n t  to  P o s tm a s te r  
F u lle r  fo r  d is tr ib u tio n  a  q u a n t i ty  of 
g a rd e n  seeds. E a c h  p a c k a g e  c o n ta in s  
le ttu ce , ra d ish , to m a to , sq u a sh  an d  
p a rsn ip . W hile th e y  la s t  th ese  p a c k ­
a g e s  will be g iven  a w a y  a t  th e  p o s t-  
office, on e  to  a  fa m ily , to  th o se  w h o  d e ­
s ire  th e  seeds to  th e  e x te n t o f c a llin g  
In perso n  fo r th em . A s s is ta n t  P o s t­
m a s te r  R a n k in  h a s  c h a rg e  of th e  p a c k ­
ag e s , a n d  a p p lic a tio n  sh o u ld  be m ad e  a t  
h is  c o u n te r.
Good F r id a y  a t  S t. P e te r s  c h u rc h : 
B ishop  C odm an  w ill co n d u c t th e  "C o m ­
m em o ra tio n  of th e  T h re e  H o u rs ’ A gony  
o f O u r M ost B lessed  R ed ee m er U non 
th e  C ro ss"  on F r id a y  n e x t from  12 to  3 
p . m . T h e serv ice  Is c o n tin u o u s  an d  
co n s is ts  o f ad d re s se s  o n  th e  sev e n  u t ­
te ra n c e s  from  th e  C ross, h y m n s , p ra y ­
e r s  an d  sp ac es  of s ilence . P eo p le  m ay  
com e a n d  go a s  c o n v e n ien ce  co m p els  
d u r in g  t h 3 se rv ic e  a s  m a n y  ca n n o  
com e a t  noon o r  s ta y  th ro u g h o u t b u t 
a r e  ask e d  to  e n te r  q u ie tly  an d  w ith d ra w  
d u r in g  s in g in g  of h y m n . S erv ice  p a ­
p e rs  w ill be fo u n d  In pew s fo r use.
A t a  spec ia l m e e tin g  of th e  c i ty  coun  
cil la s t  n ig h t a n  o rd e r  w as p a s se d  fo r  a  
bond Issue of $43,000 a t  3>/j p e r c e n t fo r 
th e  p u rp o se  of re fu n d in g  a ' p o rtio n  
th e  c i ty  d eb t. T h is  Issue  w ill c a re  fo r 
th e  4 p e r  c e n ts  now  In e x ls ta n c e  a n d  
w ill c o v e r $24,0000 w o r th  of 3Mt p e r  c e n ts  
d u e  J u ly  1st th is  y e a r . T h e  a p p o in t­
m en t o f F u lle r  C. B la c k ln g to n  an d  
M ario n  H a m ilto n  a s  d r iv e r s  of c ity  
te a m s  w ere  confirm ed . Jo h n  T . B erry , 
C h arle s  Nyo a n d  G eo rg e  H . S h e rm a n  
w ere  confirm ed a s  fire  police. W illiam  
E . S te w a r t  w a s  con firm ed  a s  su p e r in ­
te n d e n t of fire a la rm .
T h e B o n tu lt  o rc h e s tra  w h ich  w as to  
h av e  p layed  a t  th e  T h o m a s to n  C o n g re ­
g a tio n a l c h u rch  a t  th e  E a s te r  serv ic es , 
h a s  b ee n  en g ag ed  fo r  th e  fo llow ing  
S u n d a y  In stea d , o w in g  to  th e  p a in tin g  
o f th e  a u d ito riu m . T h e y  will be a s s i s t ­
ed  b y  M iss H a v e n e r  a n d  M r. t 'c h a rb a u  
v io lin s, an d  M r. C opp ing  w ill p la y  ’cello 
in s te a d  of vio lin . T h e ir  p ro g ra m  
Inc lude  H a rtw e ll J o n e s ’ " K in g  
E te r n ty ,"  (c o rn e t solo, M r. B u rn s ;)  
" T h e  O m n ip o ten ce ,"  S c h u b e r t, w h ich  
w a s  su n g  a t  la s t  y e a r ’s  F e s tiv a l  
( " G re a t  is J e h o v a h ’’); A dag io  from  
B ee th o v e n ’s S o n a ta  " P a th e t lq u e " ;  
" C u ju s  A n lm a m ” fro m  R o ss in i’s 
“ S ta b a t  M ate r ,"  a n d  "W ith  V erd u re  
C la d "  from  H a y d n ’s  "C re a tio n ."  M r. 
A r th u r  F . G eorge’s E u p h o n iu m  solo th e  
w e ll-k n o w n  a i r  " P a lm s "  by  F a u r e  w as 
b e a u tifu lly  p lay e d  a n d  m u ch  a p p r e ­
c ia te d  a t  th e  C o n g re g a tio n a l c h u rc h  In 
T h o m a s to n  S u n d a y  m orn ing .
SPRING ANNOUNCEMENT o) 1906
* 1 7  E ARE NOW READY to 
*  show the public of this 
vicinity the Largest and Best As- 
tortm ent of Ladies’ and Qents’ 
high grade Footwear ever shown 
in this city.
We have taken great pains in 
our selections in order to satisfy 
the wishes of every customer in 
regard to fit, style and durability.
For the Ladies we have THE CROSS 
Genuine Cross Shoe in the city.
n v N T o y
P A R L O R  
M I L L I N E R Y
—A F E W—
T R IM M E D  H A T S
I have just returned from Boston 
with the latest styles
M R S . N . B  D I I N T 0 N
18 Masonic St., Rockland
SHOE and the only
These shoes are leaders in ev­
ery way. We have all the new-
The Prices are $3.00, $3.50, $4.00 est shapes in all leathers^  Patent
Colt, Gun rtetal and Kid.
We also carry the Ladies’ EITERSON SHOE a t $.1.50.
Our DORIS SPECIAL line at $2.50 are way ahead of anything for the price 
ever shown here before. All leathers in all styles with the large eyelets and ribbon laces. 
The DORIS line a t $2 00 and the BERNALDA line a t $1.50 are Winners.
N. B’— We carry these Shoes in all widths from A to EE. Don’t wait three weeks for a 
special order but get them of us a t once.
Our leading Gents’ line are the EMERSON SHOES 
The Prices are $3.50, $4.00, $5.00
Which we know have been thor­
oughly introduced to the public 
by the extensive demand we have 
for them.
OUR SPRING LINES ARE ALL IN STOCK 
AND READY FOR
YOUR MOST CAREFUL INSPECTION
riAIN STREET • ROCKLAND
Th»* sp rin g  b ird s  arc? s in g in g , b u t w e 
h av e  y e t to see o u r  firs t re a l s p r in g  
day .
M rs. Lou D u n can  B a rn e y  o f P o r tla n d  
h a s  been engaged  a s  so lo is t a t  th e  C o n ­
g re g a tio n a l c h u rch  fo r th e  E a s te r  s e rv ­
ices.
S erv ices spec ia lly  a p p r o p r ia te  to  P a lm  
S u n d ay  w ere held in a  n u m b e r  o f  th e  
R ock lan d  ch u rc h e s  S u n d u y . E a s te r  
S u n d ay  next.
R ev . Mr. H u ssey  of W a rre n  w a s  th e  
sp e a k e r  a t  th e  V. M. C. A. m e e tin g  
S u n d a y  afte rn o o n , a n d  g a v e  a  v e ry  
fine ad d ress .
Q u ite  a  nu m b er o f  th e  a u to m o b ile s  
w ere o u t S unday . N one a t t r a c te d  so 
m uch  a tte n tio n  n s  J a m e s  D o n o h u e’s 
new  F o rd  m ach ine . T h e  g e n e ra l  o p in io n  
see m s to  be th a t  J a m e s  lia s  se le c te d  a  
v e ry  fine car.
F ir e  ca u g h t in th e  lim e co re  p iled  u n ­
d e r n e a th  a  coal sh ed  on  th e  P e r r y  
w h a r f  a t  th e  N o rth e m l e a r ly  y e s te rd a y  
m o rn in g , an d  the  fire d e p a r tm e n t  w a s  
ca lled  out. T he d a m a g e  to  b u ild in g  an d  
c o n te n ts  w as sm all.
S even  d ru n k s  w ere  a r ra ig n e d  b efo re  
J u d g e  C am pbell in police c o u r t  S a tu r ­
d a y  m orn ing . One o f th e  n u m b e r w as 
g iv en  a  Jail sen ten c e  o f fo u r  m o n th s . 
T h is  w a s  tlie big  F in n  w h o  c u t loose In 
f r o n t  of W h itn ey ’s  s to re  F r id a y  n ig h t.
C la re m o n t C o m m a n d ery , K . T ., w ill 
a t te n d  E a s te r  s e rv ic es  a t  th e  M eth o d is t 
c h u rc h  nex t S u n d ay  m o rn in g . A f e a t ­
u re  o f th e  m usic p ro g ra m  In th is  c h u rc h  
m o rn in g  an d  ev e n in g  w ill be so lo s  by 
M rs. A rm stro n g  o f C am den .
C.*U. R uss, S to n ln g to n ’s a m u se m e n t 
an d  rea l e s ta te  m a g n a te , a n n o u n c e s  fo r 
th e  M em orial D ay  f e a tu re  In t h a t  tow n  
a  b ig  m usic fes tiv a l. A m ong  th e  a r t i s t s  
w ill be Mm**. C ote H o w a rd , a n d  M essrs. 
T h o m a s  P. H a y d en  an d  L ionel W ilson  
o f th is  c ity , beside well k n o w n  V in a l-  
h a v e n  ta len t.
T h e  c u r re n t n u m b e r o f tho  G ood W ill 
R ecord  co n ta in s  an  e x te n d e d  re p o r t  of 
th e  boys’ co n feren ce  re c e n tly  hold  in 
B an g o r. O ne of th e  p a r t ic ip a n ts ,  It w ill 
be rem em bered , w as M au rice  C. B ird  of 
th is  c ity , w ho re ad  a  p a p e r  o n  "B o y s ’ 
O u tin g s ."  T he R ecord  p u b lish e s  you n g  
B ird ’s p a p e r  in full, a lso  a  h a lf - to n e  
p o r t r a i t  of the  a u th o r .
E . J . C lifton ’s  h ouse  on  C rescen t 
s t r e e t  h a s  been p a in te d , C lif to n  & K arl 
b ra n d  —  E. A. K n o w lto n  Is b u ild in g  a n  
a d d itio n  to  Ills ho u se  o n  L lm ero c k  
s t r e e t  —  T he a d d itio n  o f a d o rm e r  w in ­
dow , an d  a  few o th e r  c h a n g e s , h av e  
w o n d erfu lly  im proved  A. W . B re w s te r ’s 
co sy  house on M aple s t r e e t . . .  .T h e  s e a ­
son  of sp rin g  re p a irs  h u s  b eg u n .
M ask  sk a tin g  c a rn iv a ls  a re  u n d o u b t­
ed ly  p o p u la r in K nox  c o u n ty . T h e  n ex t 
one Is to  be a t  th e  W a rre n  s k a t in g  rin k  
T h u rs d a y  evening . A p rize  w ill be 
g iven  to  the b est d re sse d  la d y  w e a rin g  
th e  lea st expenslvo  co s tu m e . P riz e s  
w ill a lso  be g iven  to  th e  w o rs t  d re ssed  
lad y  an d  the w orst d re ssed  m a n . If  
T h u rs d a y  n ig h t Is s to rm y  th e  c a rn iv a l  
w ill be p ostponed  to  S a tu rd a y  n ig h t.
T h e  flve-inlle o p en  ro lle r -s k a tin g  
m a tc h  a t  the B ig R in k  F r id a y  n ig h t 
w a s  a n  exc iting , well m a tc h e d  e v e n t, In 
w h ich  th e re  w ere a b o u t 10 c o n te s ta n ts . 
T h e  sk a te  boys of th e  ltlg  I l ln k  p ro v ed  
too  m an y  guns fo r th e ir  c o m p e tito rs , 
a n d  c a rrie d  off th e  th re e  p riz e s , C la r ­
en c e  B erg in  w in n in g  f irs t m oney, 
C la u d e F itc h  second, a n d  W ill ia m  S a v ­
a g e  th ird .
"T h e  P la g u e  of S u ic ide"  w a s  th e  su b ­
je c t  o f Rev. Mr. D a y ’s  s e rm o n  a t  th e  
F ir s t  B a p t l r t  c h u rc h  S u n d a y  n ig h t, It 
b e in g  th e  fifth  in  h is s e r ie s  o f se rm o n s  
u p o n  " P la g u e s  in O u r M odern  L ife ."  M r. 
D uy suid th a t  tw o th in g s  in  p a r t ic u la r  
w e re  a t  th e  b ase  of th is  p la g u e  o f s u i­
cide . O ne vvus low  Ideas o f life  a n d  the 
o th e r  w a s  infidelity , sk e p tic ism  an d  
ag n o s tic ism . To c h e ck  a n d  d ec rea se  
th is  p lag u e  we m u s t teu c h  a n d  Im p re ss  
u pon  m en  the sa c re d n e ss  o f h u m a n  life. 
W e m u st show  m en  th a t  su ic id e  Is th e  
ra n k e s t  cow ardice . Sul* ide is  th e  su- 
p re m e s t folly.
D u r in g  m e  la s t big s to rm  a  d og  of 
n o n d e sc rip t breed  an d  m eek  a p p e a r ­
a n c e  w andered  to th e  hom e o f W a lte r  
T . D u n can , an d  w a s  h o sp ita b ly  w el­
com ed by  the m a s te r  of th e  h o u se . T ho 
d o g  n o t only p ro lo n g ed  h is  v is it ,  b u t 
hus  es tab lish ed  field h e a d q u u r te r s  in  
f r o n t  of D u ncun’s m a rk e t a t  th e  B rook. 
T h e  dog  is very  c le v er in  th e  m ain , b u t 
so m ew h e re  he In h e rited  a n  a g g re s s iv e  
s tre a k  an d  os th e  re s u lt  o f liv in g  a t 
D u n c u n ’s m ark e t It h u s  d eve loped  to  
su ch  an  e x te n t th a t  lu* Is th e  re cogn ized  
K in g  o f the B rook. O rd in a ri ly  w e a re  
u p ea ce ab le  c la ss  of c it iz e n s  d ow n  lu 
th is  locu lity  b u t w e feel t h a t  a  v o te  of 
th u n k s  is  du e  th e  n o n d e sc rio t co n ­
q u ero r, fo r w here th e re  used  to  be 150 
do g s assem bled  in du lly  c o n fe re n c e  n e a r  
T h e  C o u rie r-G az e tte  office th e re  a re  
now  n o t m ore th a n  a  few  d o zen , an d  
th e se  a re  m ostly  s t r a n g e rs  w ho  h av e  
n o t fo rm ed  th e  a c q u a in ta n c e  of D un- 
c u n ’s D anger.
T h e J a m e s  F. S ea rs  H ose Co. Is to  
hav*' a  m ask  g if t ba ll a t T h e A rcad e  on 
tho  n ig h t of M ay 3.
T h e B o n tu lt o rc h e s tra  p layed  fo r  th e  
E lk s ’ fe s tiv it ie s  la s t  ev e n in g  I M onday) 
a f te r  th e  re g u la r  m eeting .
T h e  re g u la t m ee tin g  of th e  W . C. T . 
U. will he held In the  Y. M. C. A. ro o m s 
n ex t F r id a y  a f te rn o o n  a t  2.30 o’clock .
T h e R ^ ck ln n d -R o ck p o rt L itne Co. Is 
b u ild in g  a new  k iln  of m o d ern  ty p e  on  
th e  H a n ra h a ti  p riv ileg e , C ro c k e tt 's  
P o in t.
M em bers of B ird B ran c h , I. S. S.. a r e  
re q u ested  to k ind ly  re m e m b er all " s h u t-  
in s” an d  o th e rs  In th e ir  v ic in ity  w ith  
E a s te r  g re e tin g s .
G eorge F . C ro ck er h a s  been  p ro m o ted  
to  a s s is ta n t  en g in e er In th e  c o n s tru c tio n  
d e p a rtm e n t of th e  H u d so n  R iv e r  T e le ­
phone Co. I lls  h e a d q u u rt »rs Is In A l­
bany .
N ext F r id a y  ev e n in g  o cc u rs  th e  
s ta te d  m ee tin g  of G olden  Rod C h a p te r . 
O. E . S. A circ le  su p p e r will be serv ed  
t 6 o ’clock. T h ere  w ill be w o rk  w ith  
sev e ra l c a n d id a tes .
M a rria g e  in te n tio n s  h a v e  been  filed a t  
the c ity  c le rk ’s office by  J a m e s  S eavey  
an d  K a tie  S im m ons; a n d  E d w a rd  S u m ­
n er S to n e  am i E liz a b e th  J . M ilbe rry . 
Tho p a r tie s  a re  a ll re s id e n ts  of R o ck ­
land.
T h o m as  W. G riffin o f B an g o r, one of 
the m ost ex p e rt c a n d y  m a k e rs  In th e  
Hinte, h a s  en te red  tin* em ploy  of A. B. 
A llen, th e  co n fectio n er , a n d  the m a n u ­
fa c tu re  o f fine ca n d les  will now  be 
boom ed a t  th a t  s to re .
T he n a tio n a l baseb all seaso n  op en s 
th is  w eek. T h e N a tio n a l L ea g u e  b eg in s  
Its  schedu le  n ex t T h u rsd a y , an d  th e  
A m erican  L aeguo on tho  fo llow ing  S a t ­
u rd a y . T h e  sh rie k  o f th e  fa n  (a t  the 
u m p ire ) will soon be h ea rd  In th e  lan d .
T he U lm er s ta b le  on L lm erock  s tre e t , 
leased  fo r  sev e ra l y e a rs  by  C h arle s  S. 
R obbins has  been b o u g h t by  th e  l a t t e r  
from  A lbert Berry* a n d  th o  b u s in ess  
will be co n tin u ed  .is h ere to fo re . T h e 
p u rc h a se  a lso  Includes th e  lan d  on
hlch th*  s ta b le  s its , a n d  c o n s ti tu te s  
one of th e  m ost Im p o rta n t real e s ta te  
d e a ls  th a t  h as  been m ad e  In th e  c ity  
fo r som e tim e.
AjjSV. R afn e ll o f R u m fo rd  F a lls  w a s  
In B a th  F r id a y  to  v is it Ids fa m ily . H o 
h a s  a  position  a s  m e a t c u t te r  In C obb  
B ros ’ m a rk e t lu R u m fo rd  F a lls  a n d  Is 
to  m ove h is fam ily  fro m  M ath to  th a t  
tow n  n ex t m o n th . M r. R afn o ll Is le a d ­
e r  of th** R u m fo rd  F a lls  h an d  w h ich  Is 
one of tin* live lies t m usical o rg a n iz a ­
tio n s  In th** s ta te . A t a  re c e n t f a ir  th e y  
c le are d  o v er $300 an d  a t  th e  la s t  to w n  
m ee tin g  an  a p p ro p ria t io n  of $150 fo r 
c o n c e rts  on th e  p a rk  th is  su m m e r w a s  
allow ed . Mr. R afno ll h a s  a  c o rn e t c la ss  
o f e ig h t pupils. H e  will bo re ca lled  
h e re  a s  the h u sb a n d  o f a  R o ck lan d  
y o u n g  lady, fo rm e rly  M iss C la rice  A n- 
d e rro n .
T he m o n th ly  m ee tin g  of th e  h o ard  o f 
m a n a g e rs  of th e  H o m e fo r A ged W o m ­
en w as held w ith  th e  P re s id e n t, M rs. F . 
J . H im onton, a t  h e r  hom e on M iddle 
s tre e t T h u rs d a y  a f te rn o o n . Tho g if t  o f 
se v e ra l b e a u tifu l a p ro n s , th e  h a n d i­
w ork  o f M rs. C u lv in  H ull o f C am d en . 
She Is a  lady  n in e ty  y e a rs  of ag e , a n d  
th e  g ift Is ack n o w led g ed  w ith  th e  s in ­
c e re  th a n k s  o f th e  asso c ia tio n . Ic Is 
p lan n e d  to  h a v e  a  ru m m a g e  sa le  fo r  
th e  benefit o f th e  hom e In th e  n e a r  f u ­
tu re . I t  w as v o ted  to  re fu n d  th e  d e ­
posit of $100 to  M rs. L ou ise S ta h l, w h o  
h a s  re cen tly  le f t th e  hom e a f te r  h a v in g  
been an  in m ate  fo r  tw o  y ea rs . M rs. 
S ta h l ex p resses  h e rse lf  a s  In no  w av  
d issa tisf ied  w ith  th e  hom e, b u t s a v s  
th a t  she  le ft fo r  re a so n s  o f h e r  ow n  
a n d  sp ea k s  In th e  h ig h e s t  te rm s  o f  th e  
m an a g em en t o f th e  In s titu tio n .
S p e a r  & Co., 408 M uin s t r e e t ,  a r e  now 
sh o w in g  an  e le g an t a s s o r tm e n t  o f  1906 
W all P ap ers . T h e ir  line  o f  Im p o rte d  
P a p e rs  is very  a t t r a c t iv e .  L ook  them  
over.
THE GREEN AND WHITE FRONT
M n tth c w s  P u re  • •B r il lia n t  C ry s ta l”  E p so m  S a lts , m a d e  a n d  p u t 
u p  for h o u seh o ld  u ses  e sp e c ia lly , In  q u a r te r  am i p o u n d  tin  Ihixcs.
F o r  a good s p r in g  to n ic  u se  o u r  ( ’om iH uind  M yrtip  o f  H y p o - 
p lio sp h ltc s , p e r  b o ttle  $ 1.00.
U S e id lit/ . P o w d e r , B ill w e ig h t a n d  s t r ic t ly  fr e sh , o n e  d o ze n  In a 
tin  box 25 ce n ts.
1; Beef, I ro n  am i W in e . T h in  o o m b ln a tio n  is c o n s id e red  a v a lu ­
a b le  re c o n s tru c tiv e  to n ic  am i g e n e ra l  d e b i l i ty .  U a e tu l fo r o ld  
o r  y o u n g . P e r  b o ttle , 50 ce n ts .
If O u r new  In n o v a tio n  S o d a  F o u n ta in  is n o w  in p o s itio n , a n d  as 
soon us w e m a n u fa c tu re  th e  s y ru p s  w e w ill be r e e d y  to  s e rv e  so d as
In  th e  m eanw hile*  w e w ill be g la d  to  show  e v e ry o n e  w h o  c a lls  
th e  h a n d so m e  fo u n ta in  a n d  e x p la in  i ts  m a n y  Im p ro v e m e n t*  o v e r  
th e  o ld  s ty le  a p p a ra tu s .
T o ile t  S oaps
Candy
C ig a rs
T o ile t A rtic le s
H e a d a c h e  P o w d ers  
P a te n t M ed ic ines  
P re sc rip tio n s  
H o t W a te r  B o ttles
T IT U 8  A H I L L S —T H E  G R E E N  A N D  W H IT E  P H A R M A C Y  
390 MAIN STRBRT. ROCKLAND O IT  TUB TIIOUNIUKK
.S. R obinson  h a s  opened h is  shoo 
re p a ir in g  shop, 368 M ain s tre e t , o v e r  th** 
A rt an d  W all P a p e r  S to re  an d  Is a l ­
re a d y  h av in g  a good ru n  of buHln*>RH. 
Mr. RohlnHon h a s  had  38 y e a rs ’ e x p e rl-  
e shoe  re p a ir in g  a n d  k now s sh o es  
a n d  le a th e r  in a ll p a r tic u la rs .
CUT FLOWERS, DESIGNS
F O R  E A S T E R
CHAS. T. SPEAR, Agent for 
J. NEWnAN, Boston
Your Banking?
N O  M A T T E R  
H O W  S M A L L  
N O  M A T T E R  
H O W  L A R G E
- T H E -
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
WILL GIVE IT
CAREFUL
ATTENTION
P e r  c e n t
— PAID ON —3h
SAVINGS ACCOUNTS
Safe Deposit Boxes
E. A. BUTLER, President 
C. II. BERRY, Vice President 
C. M. KALLOCH, Secretary
M r s .  M . I .  M e a g h e r
B O S T O N
M r s .  L . H . M c H u g h
WILL OPEN
STORE NO. 4 0 3 , MAIN ST .
A P R I L  l O t h
B O O T  A N D  S H O E  
R E P A I R I N G
I have opened my New Repairing 
Shop, 368 Main St., over Art & Wall 
Paper store. With 38 years experi­
ence 1 am prepared to do any kind 
of work.
LADIES’ AND CHILDREN S WORK 
A SPECIALTY
E A S T E R  I 
C A N D I E S
Orders
Solicited
MISS O’DONNELL, 90 Broad Street
I IL IP B O M I a7ti 4 pj-M i
L .  S .  R O B I N S O N
308 M A IN  8 T R E K T , R O C K L A N D
F ra n k  R e p e tto  h a s  b o u g h t Mr. Loe- 
m an'fl In te re s t  in tho  R eg al b illia rd  
room s und is now  tho so le p ro p r ie to r
ALL THE LATEST NOVELTIES
...........I N ..............
Millinery and Corsets
____  ___ ________  __  a$H9
S /IA  W S I S T E R S *
«  — ................. - ...............................................
n i l l i n e r y  O p e n in g
T u e s d a y ,  A p r i l  l O
T h e  L a r g e s t  A m m rtiu n iit o f  N lo«  T r im m e d  H a t*  
to  ho  fo u n d  In t h e  C i ty .  Y o u r  P r ic e  In O u r  
P r ic e .  W e N hall Roll e v e r y th in g  In
T r im m e d  a n d  
U n t r im m e d  H a t s
A n d  t r im m in g ,  o f a l l  k in d . ,  r e g u r d lo s ,  o f  
OOMt, 1.M th in  in p o s i t iv e ly  t in .  t u t  „ |, r in g  »,'**.»■ 
w h ic h  w o w ill h a n d le  H p rliig  a m t H u m m e r  
M il l in e ry . T h o  b u s in e s s  U  a ls o  f o r  i s l e ,  w i l l  
•o il » t  a  v e ry  lo w  p r ic e .  A n y o n e  w a n t in g  a  nlo® 
M illin e ry  b i u l n a u  c a n  KM > lino  t r a d o  a u d  a  
n ic e  huHlnenn In huylliK  o u t  th e
S H A W  S I S T E R S
C o r. P a rk  a n d  M ain  S t r e e t ,  R o c k la n d , M e.
28-29
T h e  A r c a d e
19 SPUING STREET
R O L L E R S K A T I N G
Two Sosalons Dally, Afternoon 
2 to Q, Evening 7.30 to I O 30
A d m i s s i o n  IOc.  S k a t e s  15c
J .  E. C O L C O R D ,
MANAOIiU
FU LLERCO BB CO
C A R P E T  D E P A R T M E N T
--------------------- ♦ ------------------------ ❖  « > ------------------------- * _______________
OUR TELEPHONE NUMBER HAS BEEN CHANGED
TO 40O-CARPET
♦  ♦
H ERE ARE SOME REAL VALUES ill Curtains, Carpets and Uuge—values wi* have 
never offered before. You know we are not given to bombastic talk, so when wo 
tell you thut wo never before offered suc h high grade goods at so low prices you 
will believe us. Come in and see these values tor yourself. The cuts in priceH are so deep 
that everything we have marked so will go quickly. This is a rare opportunity to save 
money.
We are Making 
Our Own Candy
W e h a v e  been  fo r tu n a te  lu  s e c u r ­
in g  T . W . U rill 'eu , o f  B a n g o r, a n  
e x p e r t  C an d y  M a k e r  o f  y e a r s ' 
e x p e rie n c e . W e c a u  u o w  f u r n is h  
y o u  w ith  d e lic io u a  h o m e  m a d e  
c a n d y  a n d  c a u  g u a r a n te e  i ts  
p u r i ty .
A. B. ALLEN) oOtfFICTIONKli
A T  T U B  B R O O K , U O C K L A N J)
29 JU
MUSLIN CURTAINS
H ta r lin g  w ith  a  p la in  ru ffle  c u r ta in  a t 
29 c e n ts  p e r  p a ir.
S P E C IA L —P la in  C u r ta in  tu c k s  hern 
s t itc h e d  edge 49 c e n ts  pr.
A L o t o f S tr ip e s  p lu ln  ru ffle , 69c p r. 
M udras  M uslin  h e m s titc h e d  edge u! 
98 ce n ts  a  p a ir.
H a n d so m e P la in  an d  F ig u re d  C u r­
ta in s , from  $1 to  $2 per puir.
N0TTIN6HAM and 
SCOTCH NET LACE 
CURTAINS
W e h av e  ju s t  ta k e n  fro m  a  m a n u ­
f a c tu re r  a  lo t a t  a  very  low fig u re  au d  
h a v e  m ark e d  th em  cheap .
T h e  $1 g ra d e  to  69 c e n ts  p e r  p a i r ,  th e
$1.25 gruJ<* to  85 an d  90 c e n ts  p e r  p a ir ;  
th e  $2 g ra d e  to  $1.50 p e r  p a ir ;  th e  
$2.50 u nd  $3 g ra d e  to  $1.95 p e r  p a ir.
WOOLEN CARPETS
W e h a v e  ta k e n  fro m  o u r  r e g u la r  
s to rk  o f 75 c e n t c a rp e ts  4 p a t te r n s  th a t  
we w a n t to  close ou t u nd  u m rkcd  th em  
56c p e r  y a rd .
TAPESTRY CARPETS
W e h av e  tu k en  10 ro lls  of th e  b est 
g ra d e  re g u la r  $1.15 ta p e s t r y  a u d  m a rk e d  
then} 80 c e n ts  p e r  y u rd , m ade , lined  a n d  
la id  In T O W N .
WILTON VELVETS
6 H a n d so m e p a t te r n s  re g u la r  |1.25 j>ci 
y a rd  g ra d e , a ll m ade, lined und  lu id  in 
to w n  ns cen t*  p e r  yurd .
CARPET SIZE RUGS
F in e  g ru d u  T u p e s try  I tu g s  size 9xl'J 
fe e t In good co lore u nd  dee igne re g u la r  
IIS 50 und  *20 00 m a rk e d  114 60 ea ch .
l le e t g ru d u  A x m ln s te rs  lu  o r ie n ta l  
p a t te r n s  u nd  co lo rings, size 5x12 fe e t, 
re g u la r  27.50 m u rk ed  to  122 60 each .
S am e g ru d u  8 fe e t 3 In c h es  by  10 ft. 6 
Inches r e g u la r  23.50 m a rk e d  to  .18  75 
each .
W e h av e  th re e  9x12 F re n c h  W lllo it 
ru g s  r e g u la r  140 ru g s  we h u v e  m a rk e d  
132.50.
A lso one ru g  8 fe e t 3 InchesxlO  fe e t « 
Inches, F re n c h  W ilto n  re g u la r  |35 00 
m ark e d  to  327 60.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » . , » . . . ♦ — . ♦ n
F U L L E R - C O B B  C O S p r in g  O p e n in gCarpet and Drapery Depi.
In  C a rp e ts ,o u r  uow  lin o s  in  W ilto n s , A x m iu s to r s , B ody B ru sse l*  a u d  W ilto n  Y o lvo ls, a ro  tho  m u s t o x to u s iv e  
wo h a v o  o v er p lac ed  o n  o x h ib i t iu u ,  c o m p ris in g  a n u m b e r  o f  e x c lu s iv e  d e s ig n s  a n d  c o lo rin g s  s u i ta b le  lo r  a ll 
g ra d e s  o f  fu rn is h in g s .
O u t uow  ( ’a rp o t s iz e  R u g s  a ro  tho  b es t over.
In  th e  D ra p e ry  D e p a r tm e n t  w e a r e  show  in g  a  tine  l in e  o f  C o rd e d  a u d  F r iu g e d j  P o rtie re *  lu  p la in  co lo rs, 
l u  loace C u r ta in s  w e h a v e  th e  h e a v y  A r a b ia n  in  e la b o ra te  d ee ig u s- 
AIso th e  re n a is s a n c e  t r im m e d  C u r ta in s  in  W h ite , iv o r y  a u d  A r a b ia n , 
l la u d a o iu e  A r a b ia n  K e ta  a u d  c o lo re d  S c rim s .
>
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C H A P T E R  I .—I n t r o d u c e *  t h e  h e r o ,  
R o b e r t  W i i r b u r to n ,  a  w e l l  t o  d o  W e s t  
F o l n t  g r a d u a t e  o n  d u t y  in  A r i z o n a .  A l ­
t a r  b e in g  w o u n d e d  by  a n  I n d i a n  r e s i g n s  
I lia  c o m m is s i o n  in  t h e  a r m y  a n d  le a v e s  
t o r  E u r o p e a n  to u r .
C H A P T E R  I I . —I n t r o d u c e s  t h e  h e r o in e ,  
i i l s s  B e t t y  A n n e s u y ,  d a u g h t e r  o f  a  r e ­
t i r e d  a r m y  o ffice r  l iv i n g  n e a r  W a s h i n g ­
to n .  A  b e a u t i f u l ,  r e p r e s e n t a t i v e  y o u n g  
A m e r i c a n  g i r l ,  w h o m  W a r b u r t o n  h a s  
• e e n  in  F a n s ,  is  s m i t t e n ,  a n d  f o l lo w s  
t o  N e w  Y o rk . S e e k s  i n t r o d u c t i o n  o n  
b o a r d  s t e a m e r  b u t  f a l l s .
C H A P T E R  I I I —U p o n  r e a c h i n g  N e w  
Y o r k  W a r b u r t o n  lo c a t e *  h o ’ e l in  w h ic h  
t h e  A n n e s l e y s  a r e  g u e s t s  a n d  d in e s  th e r e  
I n  o r d e r  to  s e e  M is s  A n n e s l e y  o n c e  m o r e . 
C h a g r i n e d  to  s e e  y o u n g  R u s s i a n  c o u n t  
w h o m  h e  m e t  o n  s t e a m e r  b r in g  M iss  
A n n e s l e y  in  t o  d in n e r .  N e x t  m o r n in g  
t h e  C o u n t  a n d  t h e  A n n e s l e y s  h a d  d i s a p ­
p e a r e d .
C H A P T E R  I V .—W a r b u r t o n  g o e s  to  
W a s h i n g t o n  to  v i s i t  h i s  r e l a t i v e s .—a  
M a r r i e d  b r o t h e r ,  w h o  h o ld s  a  g o v e r n ­
m e n t  p o s i t i o n ,  a n d  a  s i s t e r  e n g a g e d  to  
A n  o ld  s c h o o l  c h u m  o f  h i s .  I n v i t e d  to  
A c c o m p a n y  f a m i ly  t o  b a l l  a t  B r i t i s h  e m ­
b a s s y ,  b u t  d e c l in e s .  C o n c o c t s  a  s c h e m e  
t o  p l a y  a  J o k e  o n  h i s  s i s t e r  a n d  s i s t e r - i n -  
law .
C H A P T E R  V .—W a r b u r t o n  m e e t s  h i s  
■ l a t e r 's  f ia n c e  w h o m  h e  h a d  n o t  s e e n  
f o r  e i g h t  y e a r s  S e e s  t h e  f o lk s  o ff  f o r  
t h e  e m b a s s y  b a l l  a n d  th e n  p r o c e e d s  to  
■ u t  h i s  J o k e  I n to  e x e c u t io n ,  w h ic h  is  to  
d i s g u i s e  h im s e l f  a s  a  c o a c h m a n  a n d  
4 r l v e  h i s  s i s t e r  a n d  s i s t e r - i n - l a w ,  w h o  
m u s t  r e t u r n  a lo n e ,  f r o m  t h e  e m b a s s y  to  
t h e i r  h o m o .
C H A P T E R  V I .—W a r b u r t o n  in  h i s  d ls -
S l s e  g o e s  t o  B r i t i s h  e m b a s s y  a n d  t a k e s  s  p la c o  o f  h i s  b r o t h e r 's  c o a c h m a n ,  
w h o m  h o  h a s  b r ib e d .  H e  m i s t a k e s  h is  
c a r r i a g e  n u m b e r  w h e n  c a l l e d  a n d  g e t s  
t h e  w r o n g  p a s s e n g e r s  w i t h o u t  k n o w in g  
•L  D r i v e s  f r a n t i c a l l y  a b o u t  t h e  s t r e e t s  
p u r s u e d  b y  m o u n te d  p o l ic e m e n .  W h e n  
c a r r i a g e  c o m e s  to  a  s t o p  h e  s p t i n g i  d o w n  
e n d  t h r o w s  h is  a r m s  a b o u t  t h e  f i r s t  o f  
b i s  p a s s e n g e r s  t o  a l i g h t ,  w h o  p r o v e s  to  
b o  M is9  A n n e s l e y  I n s t e a d  o f  h i s  s i s t e r .
C H A P T E R  V I I .—W a r b u r t o n  is  a r ­
r e s t e d  o n  a  c h a r g e  o f  d r u n k e n e s s  a n d  a b ­
d u c t i o n  p r e f e r r e d  b y  M is s  A n n e s l e y  a n d  
l o c k e d  u p  o v e r  n ig h t .  I n  p o l ic e  c o u r t ,  
w h e r e  h e  h a s  g iv e n  t h e  n a m e  o f  J a m e s  
O s b o r n e ,  t h e  c h a r g e  o f  a b d u c t i o n  i s  w i t h ­
d r a w n  b u t  h e  i s  f in e d  $35 f o r  d r u n k n e s s .  
B e n d s  n o te  t o  " C h u c k , ”  h i s  o ld  c h u m , 
t o l l i n g  o f  h i s  t r o u b le .
C H A P T E R  V I I I .—" C h u c k ”  t a k e s  s u i t  
c f  c lo th e s  a n d  m o n e y  t o  p a y  t h e  fin e  to  
c i t y  J a i l ,  o n ly  t o  f in d  t h a t  f in e  h a d  b e e n  
p a id .  W a r b u r t o n ,  In  n a m e  o f  J a m e s  
O s b o r n e ,  r e c e iv e s  n o t e  f r o m  M is s  A n n e s ­
l e y  o f f e r i n g  h im  p o s i t i o n  o f  c o a c h m a n ,  
w h ic h  h e  d e c id e s  t o  a c c e p t  in  s p i t e  o f  
p r o t e s t s  o f  h i s  f r i e n d ,  w h o m  lie  l e a v e s  to  
e x p l a i n  h i s  d i s a p p e a r a n c e  t o  h is  r e l a t i v e s ,  
b y  s t a t i n g  t h a t  h e  h a d  g o n e  n o r t h  s u d ­
d e n l y  o n  a  h u n t i n g  t r i p .
C H A P T E R  I X .—M is s  A n n e s l e y .  a f t e r  
c lo s e l y  q u e s t io n in g  W a r b u r t o n  ( k n o w n  
t o  h e r  a s  J a m e s  O s b o r n e )  a t  h e r  h o m e , 
h i r e s  h im  o n  p r o b a t i o n .  W h i le  b e in g  
s h o w n  a b o u t  t h e  s t a b l e s  e x p r e s s e d  a  d e ­
s i r e  t o  r i d e  a n  e x c e p t i o n a l l y  v ic io u s  
t h o r o u g h b r e d  c a l le d  P i r a t e .  W i t h  M is s  
A n n e s l e y ' s  p e r m i s s io n  h e  s a d d l e s  a n d  
m o u n t s  t h e  h o r s e  w h ic h  I m m e d ia t e ly  
b o l t s .
C H A P T E R  X .—A f t e r  a  f i e r c e  s t r u g g l e  
W a r b u r t o n  s u c c e e d s  In  m a s t e r i n g  P i r a t e  
In  t h e  p r e s e n c e  o f  M is s  A n n e s l e y  b u t  r e ­
c e iv e s  n o  w o rd  o f  p r a i s e ,  i n t e r v i e w  b e ­
t w e e n  C o l . A n n e s l e y  a n d  d a u g h t e r  In 
w h ic h  h e  t e l l s  h e r  t h a t  h e  h a s  I n v i te d  t h e  
y o u n g  R u s s i a n  C o u n t  K a r l o f f  t o  d in e  
w i t h  t h e m  o n  t h e  m o r r o w .
C H A P T E R  X I .—W a r b u r t o n  a s s u m e s  
h i s  d u t i e s  a s  g r o o m  to  M is s  A n n e s l e y  
a n d  m e e t*  t h e  o t h e r  s e r v a n t s ,  a  F r e n c h  
c h e f ,  a  m a id  o f  t h e  s a m e  n a t i o n a l i t y  
a n d  a  s t a b l e  b o y . T a k e s  h is  f i r s t  r i d e  
w i t h  M is s  A n n e s l e y  a n d  Is  f u r t h e r  q u e s ­
t i o n e d  a b o u t  h i s  p a s t .
C H A P T E R  X I I . —T h e  F r e n c h  c h e f  
g iv e s  W a r b u r t o n  l e s s o n  in  s e r v i n g  a t  
t a b l e  a s  h e  Is t o  a c t  a s  b u t l e r  a t  a  d in n e r  
t h e  n e x t  w e e k . M is s  A n n e s l e y  g iv e s  h e r  
g r o o m  a  s h o c k  w h e n  s h e  o r d e r s  h im  to  
d r i v e  h e r  f o r  a  c a l l  o n  h i s  s i s t e r .  F o r ­
t u n a t e l y  h e  is  n o t  r e c o g n iz e d  b y  a n y  o f  
h i s  r e l a t i v e s .
C H A P T E R  X I I I . —F o u r  d a y s  p a s s  a n d  
W a r b u r t o n  b e c o m e s  a n  a c c o m p l i s h e d  
b u t l e r ;  h a s  m e t  C o u n t  K a r l o f f  tw ic e  a n d  
h a s  n o t  b e e n  r e c o g n iz e d .  M is s  A n n e s l e y  
t a k e s  a  n o t io n  to  r i d e  P i r a t e  w h o  r u n s  
a w a y  a n d  s h e  Is s a v e d  f r o m  a  b a d  a c ­
c i d e n t  w i t h  g r e a t  d i f f i c u l t y  b y  W a r b u r ­
to n .
C H A P T E R  X I V .—W h i l e  d r i v i n g  M ip s  
A n n e s l e y  in  t h e  c i t y  W a r b u r t o n  m e e t s  
h i s  f r i e n d  " C h u c k ."  w h o  g u y s  h im  u n ­
m e r c i f u l l y ,  a n d  a l s o  r u n s  a c r o s s  t h e  
c o lo n e l  o f  h i s  o ld  r e g i m e n t  w h o  r e c o g -  
A lz e s  h im  b u t  k e e p s  h i s  o w n  c o u n c il .
r H A T T F . n  X X T ! .—D r a m a t i c  s c e n e  In  
t h e  A n n e s l e y  h o m e  w h e n  K a r l o f f  c a l l s  
t o  p a v  th e  S2TO.OOO to  t h e  c o lo n e l  f o r  t h e
............a l  o f  h i s  c o u n t  .
p l a n s ’ o f  h e r  f o r t i f i c a t i o n s  
m a n d s  t h e  c o lo n e l 's  d a u g h t
f u r n i s h i n g  
K a r l o f f  
• o n  p a i n  o f  
A n n e s l e y  o v e r h e a r s  t h e  
w o r d s  a n d  p l e a d s  o n  h e r  k n e e s  f o r  m e r c y .  
W a r b u r t o n  a p p e a r s  a t  a n  o p p o r t u n e  
m o m e n t  a n d  t h r o w s  p a c k e t  o f  p l a n s  In  
f ire .
C H A P T E R  X X I I I  <’o u n t  K a r l o f f  a f t e r
h a v in g  h is  p l a n s  t o  f o r c e  M is s  A n n e s l e y  
to  m a r r y  h im .  d e f e a t e d  b y  W a r b u r t o n .  
1« f o r g i v e n  h v  t h a t  la d y  a n d  d i s a p p e a r s  
n e v e r  to  r e t u r n .
C H A P T E R  X X IV .
A  F I N E  L O V E R .
K arlo ff re m a in e d  in  se c lu s io n  till  
th e  fo llow ing  T u e sd a y ; a f te r  th a t  day  
he w as seen  no  m o re  in  W a sh in g to n . 
F ro m  tim e to  t im e  som e n ew s of h im  
filte rs  th ro u g h  th e  d ip lo m a tic  c irc les  
of h a lf a  dozen c a p ita ls  to  W a sh in g to n . 
T h e la te s t I h e a rd  o f  h im . h e  w as a t  
P o rt A r th u r . It w as ev id e n t th a t  R u s­
s ia  va lued  h is  p e rso n a l a d d re s s  too  
h ig h ly  to  ex ile  h im  because  of h is  fa i l ­
u re  in  W a sh in g to n . H ad h e  t h r e a t ­
ened  o r  gone a b o u t n o is ily , w e sh o u ld  
a ll h av e  fo rg o tte n  h im  co m p lete ly . As 
it  is. th e  m em o ry  of h im  to -d ay  is  as 
v iv id  as h is  ac tu a l p resence . T h u s. I 
g ive him  w h a t d ra m a t is ts  ca ll nn 
ag reea b le  ex it.
I wrs in  th e  B a ltim o re  a n d  P o to m a c  
s ta t io n  th e  m o rn in g  a f te r  th a t  u n fo r- 
g e ta b le  n ig h t a t  S e n a to r  B la n k ’s  house . 
I had  gone th e re  to  see  a b o u t th e  d e ­
p a r tu re  o f n ig h t tra in s , p re p a ra to ry  to  
m a k in g  a fly ing  t r ip  to  N ew  Y ork , an d  
w as lea v in g  th e  s ta t io n  w hen  a  g loved  
h an d  touched  m e on  th e  a r m . T h e  
h an d  belonged  to  M rs. C hadw ick . S he 
w as d ressed  in  th e  c o n v e n tio n a l t r a v e l­
ing  g ra y , an d  bu t fo r  th e  d a rk  lin es  
u n d e r h e r  eyes she  w ould  h a v e  m ad e  a 
p ic tu re  fo r  a n y  m an  to  a d m ire . She 
looked tired , v e ry  t ire d , as  w o m en  look 
w ho  h av e  no t s lep t w ell.
“ Good m o rn in g . M r. O ra to r ,” sh e  
said , s a lu tin g  m e w ith  a sm ile .
"Y ou a re  g o in g  a w a y ? ” I a sk e d , 
s h a k in g  h e r  h an d  co rd ia lly .
" 'W a v , ’w ay  aw ay! I am  le a v in g  
fo r N ice, w h e re  I in ten d  to  sp en d  th e  
w in te r. I h ad  in ten d ed  to  re m a in  In 
W a sh in g to n  t i l l  th e  h o lid a y s ; b u t I 
p lead  g u ilty  to  a  ro v in g  d isp o s itio n , 
an d  I f r e q u e n tly  ch a n g e  m y  m in d .”
“ W o m a n ’s  m o s t c h a rm in g  p re ro g a ­
tiv e .” sa id  I g a lla n tly .
W h a t a  m ask  th e  h u m a n  co u n te n a n c e  
is! H ow  l i t t l e  I d re am ed  th a t  I w as 
je s t in g  w ith  a  w om an  w h o se  h ea rt 
w as b re a k in g , an d  nu m b ed  w ith  a t e r ­
r ib le  p a in !
H e r m aid  cam e u p  to  a n n o u n c e  th a t  
e v e ry th in g  w as re a d y  fo r  h e r  re cep tio n  
in  th e  s ta te - ro o m , a n d  th a t  th e  t ra in  
w as a b o u t to  d ra w  o u t o f th e  s ta tio n . 
M rs. C hadw ick  an d  I b ad e  ea ch  oth*»r 
good-by. T w o  y e a rs  p assed  b efo re  I 
saw  h e r  aga in .
A t e leven  o ’clock I r e tu rn e d  to  m y 
room s to  pack  a  case an d  h a v e  th e  
th in g  ofT m y m ind . T ra m p in g  re s tle ss ­
ly  up  an d  dow n  b efo re  m y  b ac h e lo r 
a p a rtm e n t h o u se  I d isce rn ed  M 'sieu  
Z ham es. H is  face w as p a le  a n d  t ro u ­
bled. b u t th e  a n g le  of h is  law’ to ld  
m e th a t  h e  had  d e te rm in e d  u pon  
so m e th in g  o r  o th e r.
“ H a !” I sa id  ra llin g ly . H e  w o re  a 
.decen tly  re sp e c ta b le  su it o f re ad y -m a d e  
c lo th es : “ L o s t y o u r jo b  a n d  w a n t m e
to  g ive you a re c o m m e n d a tio n ? ”
“ I w a n t a  few  w’o rd s  w ith  you . 
C huck, an d  n o  foo ling . D o n ’t say  that, 
you  c a n ’t s p a re  th e  tim e . Y ou’ve s lm -
HOW'S YOUR STOMACH?
Tttui « Hills Have a Ramady Which 
They Guarantee to Cura the Worst 
Casss ot Stomach Trouble.
W> w ish  to  te l l  th e  r e a d e r s  o f ?  t h i s  p a p e r  
sl*o tit a re m e d y  f o r  iD s p e p s i a  w h ic h  Is a 
m a rv e l in  m e d ic in e . I t  c u re s  th e jw o r s t  c ase s , 
f ro m  th e  a c u te  a t t a c k  o f  I n d ig e s t io n  to  C h ro n ic  
D y sp ep s ia  T h is  r e m e d y  Is k n o w n  a s  A ltte r ts  
L i t t l e  P i n n e r  P i l l ,  l>eing th e  p r e s c r i p t i o n  o f  
P r .  H u tc h in s o n , th e  n o te i l  s p e c ia l i s t  o f  L o n d o n  
a n d  B r ig h to n , K n g la n d , w h o . p re v io u s !  to  h is  
d is e a s e , h a d  b u i l t  u p  a  r e m a r k a b le  p r a c t ic e  a s  
a  s p e c ia l is t  In d is e a s e s  o f  t h e  s to m a c h .  P r  
H u tc h in s o n  c la im e d  t h a t  h is  s u c c e s s  w a s  d u e  
to  th e  m e  o f  th is  p i l l , a n d  s in c e  i t s  in t r o d u c t io n  
o n  th e  A m e ric a n  C o n t in e n t  I t  h a s  p e r f o rm e d  
w o n d e r f u l  c a n s .  M r. ,1. I I .  I /o in b a rd , C aaeu . 
M e., w i i te s :  " I  a m  n o w  p a s t  81 y e a r s  o f  age  
a n d  h a v e  b a d  s to m a c h  t r o u b le  p r a c t ic a l l y  a ll 
m y  l i f e .  I s e n t  a n d  g o t  a s a m p le  p a c k a g e  of 
A lb e r ts  L i t t l e  P i n n e r  P i l ls ,  th in k i n g  t h a t  it 
w o u ld i tu r n  o u t  to  b e  o n e  m o re  d i s a p p o in tm e n t  
b u t  f ro m  th e  f ir s t  d o se  1 fo u n d  r e l i e f ,  a n d  c an  
sa y  th a t  I a m  n o w  b e t t e r  th a n  e v e r  t to fo re  in  
m y l i f e .  I t  is a  w o n d e r lu l  c u re  f o r  P y * p e p sb i 
a n d  1 .h e a r t i ly  r e c o m m e n d  I t t o p d l  s u f fe re r s  
f ro m  s to m a c h  t r o u b le s .”
A lb e rt*  I I t t l e  P i n n e r  P i l ls  c o n ta in  n o  P h y s ic ,  
no  A c id , A lk a l i ,  G in g e r ,  l ’e p a ln , P a n c r e a t l n ( 
S o d a , M o rp h in e  o r  a n y  p r e p a r a t io n  o f  O p iu m  
o r  in  f a c t  a n y  o f  t h e  I n g re d b  n t s  u s u a l ly  fo u n d  
io  s o -c a l le d  D y sp e p s ia  c u re s .  I t  c u r e s  b y r e  
m o v in g  th e  c a u s e  a n d  m a k e s  t h e  w o rs t  c a se s  
w e ll, b e in g  g u a r a n te e d  to  lie n e t i t  o r  t h e  p u r ­
c h a s e  p r ic e  r e tu r n e d .  A t  d r u g  s to r e s  o r  In  
m a ll 2r» c. n t s  p e r  p a c k a g e ,  s a m p le  f r e e .  A d 
dr« a s A lb e r t  C h e m ic a l C o .. B o s to n  M ass. 
So ld  a m i g u a ra n te e d  by  T itu s  A  H il ls .  390 M ain  
s t . ,  R o c k la n d . 103r
naked , u n lo c k in g  th e  d o o r to  m y  a p a r t ­
m en t.
“ N o: a n d  I s h o u ld n ’t r a r e  a  h a n g  If 
th e y  h a d .”
“ O h o !”
W a rb u r to n  flung  h im se lf  In to  a  c h a ir  
an d  lig h te d  a  c ig a r. H e puffed It ra p -  
id lv . w h ile  I g o t to g e th e r  m y s h a v in g  
an d  to ile t se ts .
“ S ta rt  h e r  u p ."  s a id  I.
“ C huck , w h e n  m y  fa th e r  d i e j  h e  
le f t  n e a r ly  a  q u a r te r  of a m illio n  In 
five p e r c e n ts ;  th a t  Is to  s a y . J a c k , 
N a n cy  a n d  I w e re  given  a y e a r ly  In ­
com e o f a b o u t *4.500. N a n cy ’s p o rtio n  
a n d  m in e  a re  s t il l  in  bon d s w h ich  do 
n o t m a tu re  t i ll  1900. J a c k  h a s  m ad e 
sev e ra l bad  in v e s tm e n ts , a n d  ab o u t 
h a lf  of h is  is  g one, b u t h is  w ife  h as  
p le n ty , so  h is  lo sses  do  n o t tro u b le  
h im . N ow , 1 h a v e  been r a th e r  fru g a l 
d u r in g  th e  p as t seven  y ea rs . I have  
lived  e n tire ly  u p o n  m y a rm y  p ay . I 
m u s t h a v e  so m e th in g  l ik e  *20,000 ly ­
in g  in  th e  b a n k  in  N ew  Y ork . On M on­
day , b e tw e en  th re e  an d  fo u r o 'c lock , 
Col. A nnesley  w ill becom e p ra c tic a lly  
a  b eg g a r, a  p a u p e r."
" W h a t? ” My s h a v in g  m u g  s lip p e d  
from  m y h an d  an d  c ra sh e d  to  th e  floor, 
w h e re  It lay  in  a  h u n d re d  pieces.
“ Y es. H e an d  h is  d a u g h te r  w ill n o t  
h a v e  a ro o f o f th e i r  ow n: a ll gone, 
ev e ry  s tic k  an d  s to n e . D on’t a sk  an y  
q u e s tio n s : o n ly  d o  a s  1 a sk  o f y o u .” 
H e to o k  ou t h is  c h e ck -b o o k  a n d  filled 
o u t  tw o  b lan k s . T h ese  he h a n d e d  to  
J m e. “ T h e  la rg e  o n e  I w a n t yo n  to  
p lac e  in  th e  U n io n  b an k , to  th e  c re d it 
o f Col. A n n e s le y .”
I looked  a t th e  check . " T w e n ty -  
th o u sa n d  d o lla rs ? "  I g asped .
“ T h e  U nion  b an k  h a s  th is  d a y  d is ­
co u n te d  th e  c o lo n e l's  n o te . It fa lls  
du e  on  M onday. In  o rd e r  to  m e e t It. 
h e  w ill h av e  to  sell w h a t is  le f t o f 
th e  V irg in ia  e s ta te  an d  h is  fine h o rses. 
T h e  In te re s t  w ill be in c o n s id e ra b le .”
“ W h a t—"  I b eg a n , b u t h e  In te r ­
ru p te d  m e.
" I  sh a ll n o t  a n s w e r  a  s in g le  q u es­
tio n . T h e  c h e ck  fo r  *3,000 Is 
fo r  th e  p u rc h a se  of th e  h o rse s , w h ich  
w ill be p u t on  sa le  S a tu rd a y  m o rn in g . 
T h ey  a re  e a s ily  w o r th  th is  a m o u n t. 
T h ro u g h  w h a te v e r  ag e n cy  y o u  pleuse, 
b u y  th ese  h o rse s  fo r  m e, b u t  n o t In 
m y  nam e. As fo r  th e  n o te , c a sh  niy 
check  first a n d  p re se n t th e  c u r re n c y  fo r 
th e  note. N o o n e  w ill k n o w  a n y th in g  
a b o u t I t th en . Y ou ca n  n o t tra c e  
m o n ey ."
d ro p p in g  a  co in  In to  h is  rn p . B ut 
o fte n  th is  ac t w as th e  r e s u lt  o f a  good 
d in n e r  an d  a spec ia l v in ta g e . T h e  
*20.000 w ill k ee p  th e  c o lo n e l's  hom e, 
th e  h o u se  h is  ch ild  w a s  b o rn  '.n an d  
h e r  m o th e r  b e fo re  h e r . I am  d o in g  
th is  crazy  th in g , a s  you ra il  It. l>erause 
It Is g o ing  Io  m ak e  m e  r a t ': e r  h an p y . 
I sh a ll d is a p p e a r  M onday. T h ey  m a j­
o r  th e y  m ay  no t su sp ec t w h o  h a s  com e 
to  th e i r  aid . T hey  m ay  even  tr a c e  th e  
th in g  to  you: b u t you  w ill he h o n o r-  
hound  to  rev eal n o th in g . W h e n  you 
h a v e  ta k e n  u p  th e  n o te , m a ll It to  
A nnesley . Y on w ill find  C oun t K a r ­
lo ff's  n am e  o n  I t.”
' K a rlo ff? "  1 w a s  In u t t e r  d a rk n e s s .
"Y es. A nnesley  b o rro w ed  *20,000 o f 
h im  nn  a th re e  m o n th 's  n o te . B oth  
m en  n re  well kn o w n  a t th e  U nion  h a n k , 
K a rlo ff h a v in g  a te m p o ra ry  la rg e  d e ­
p o sit th e re , an d  A n n e sle y  a lw a y s  h a v ­
in g  done h is  h a n k in g  a t th e  s am e  
place. K arlo ff, fo r  re a so n s  w h ich  I can  
n o t te ll yon. did no t tu rn  in  th e  n o te  
t i ll  th is  m o rn in g . You w ill ta k e  i t  u p  
th is  a f te rn o o n ."
“ A nnesley . w hom  I b e liev ed  to  he a 
m illio n a ire , p e n n ile s s : K a rlo ff o n e  o f
h is  c re d ito rs?  Boh, I d o  n o t th in k  th a t  
you  a re  tr e a t in g  m e fa ir ly . T c a n 't  go 
In to  th is  th in g  b lin d ."
" I f  y ou  w ill no t d o  It tin d e r  th e s e  
c o n d itio n s , I sh a ll h a v e  to  And som e 
o n e  w ho  w ill."— re so lu te ly .
I looked  lit th e  c h e ck s  an d  th e n  a t  
h im  • • • T w e n ty - th re e  th o u sa n d
d o lla rs ! I t  w as m o re  th a n  I e v e r  b e ­
fo re  held  In m y h a n d  a t  o n e  tim e . A nd 
he w as g iv in g  11 a w ay  as  c a re le s s ly  as  
I sh o u ld  h a v e  g iv en  a w a y  a  d im e. T h e n  
th e  b ig n ess  o f th e  a c t. th e  a b so lu te  d is ­
in te re s te d n e s s  o f it, ca m e  to  m e s u d ­
den ly .
“ Boh. you s r e  th e  finest lo v e r  in 
a ll th e  w orld ! A nd If M iss A n n e sle y  
e v e r  kn o w s w-ho you a re . sh e  Isn ’t  a 
w o m an  if  sh e  does n o t fa ll Im m e d ia te ­
ly  In love w ith  yo u .”  I s lap p ed  h im  
on  th e  sh o u ld er. I w ns so m e th in g  of 
a  lo v er m yself, nnd  I cou ld  u n d e rs ta n d .
"S h e  w ill n e v e r  k n o w . I d o n ’t  w a n t 
h e r  to  kn o w . T h a t  Is w h y  1 am  g o in g  
aw ay . I w a n t to  do  a  good deed , an d  
be le f t  In th e  d a rk  to  e n jo y  It. T h a t  
Is all. A f te r  d o in g  th is ,  I cou ld  n e v e r  
look  h e r  In th e  ey es  a s  R o b e rt  W a r ­
b u rto n . 1 sh a ll  d in e  w ith  th e  fo lk s  on  
S u n d ay . 1 sh a ll co n fess  a ll o n ly  to  
N n n c y , w h o  h a s  a lw a j-s  b ee n  th e  o n ly  
co n fid a n te  I h a v e  e v e r  hn d  a m o n g  th e  
w o m en .”
T h e re  w as a  p au se . I co u ld  b r in g  
n o  w o rd s to  m y Ups. F in a l ly  I s ta m ­
m ere d  o u t: "N a n c y  k n o w s. I to ld  h e r  
e v e ry th in g  la s t  n ig h t. 1 b ro k e  m y w ord  
w ith  you , B ob. b u t 1 cou ld  n o t  h e jp  It. 
S he  w as c ry in g  a g a in  o v e r  w h a t sh e  
th in k s  to  be y o u r h e a r t le s s n c s s . 1 
h n d  to  te ll h e r .”
" W h a t did sh e  s a y ? " — ris in g  a b r u p t ­
ly .
"S h e  lnughed , an d  I do  n o t  k n o w  
w hen  I h av e  see n  h e r  lo o k  so  h ap p y . 
T h e re 'l l  be a  d o u b le  w e d d in g  y e t, m y 
boy .” I w as fu ll o f e n th u s ia sm .
" I  w ish  I cou ld  b e lie v e  y o u . C h u ck : 
I  w ish  I could. I ’m  ra th e r  g lad  you  
to ld  N an. I love h e r , a n d  I d o n ’t  w a n t 
h e r  to  w o rry  a b o u t m e ."  H e  g rip p e d  
m y h a n d . “ You w ill do  Ju s t a s  1 a s k ? "
"T o  th e  v e ry  le t te r . W ill y o u  h a v e  a 
l i t t le  S co tch  to  p e rk  >-ou u p  a  b it?  
Y ou look  ra th e r  see d y ."
"N o ," —sm ilin g  d ry ly . “ If  sh e  sm e lt 
liq u o r on  m y b re a th  I sh o u ld  lose m y  
p o sitio n . G oodby, th e n , t ill  S u n d a y ."
I did  n o t go to  N ew  Y ork  t h a t  n ig h t. 
T fo rg o t a ll a b o u t go ing . In s te a d , I 
w e n t to  N ancy , to  w hom  I s t il l  go 
w h e n ev er I am  In trouble, o r  In do u b t.
C H A P T E R  X X V .
A  F I N E  H E R O I N E  T O O .
F rid a y  m o rn in g .
M iss A nnesley  possessed  m o re  th a n  
th e  o rd in a ry  a m o u n t o f fo rce  a n d  p o w ­
e r  o f w ill. T h o u g h  th e  k n o w led g e  o f It 
w as n o t p a te n t to  h e r , sh e  w as a  p h i l ­
oso p h er. She a lw a y s  s u b m itte d  g ra c e ­
fu lly  to  th e  In e v ita b le . S he  w a s  re ­
lig ious, too. fe e lin g  as su re d  t h a t  God 
w ould  provide. S he  d id  n o t  go a b o u t 
th e  house, m o an in g  an d  w e ep in g ; sh e
C H A P T E R  X V .—A n  a c c o u n t  o f  t h a  
. o w n f a l t  o f  C o l. A n n c i l e y ,  w h o  p r e v io u s -  
l y  t o  t h e  o p e n in g  o f  t h i s  s t o r y  l o s t  h is  
• w n  a n d  h is  d a u g h t e r 's  m o n e y  a t  M o n te  
C a r lo .  H e  Is a p p r o a c h e d  b y  t h e  y o u n g  
R u s s i a n  d ip lo m a t  C o u n t  K a r lo fT . w h o  
lo a n s  h im  420.000, a n d  t e m p t s  h i i s  by  
s h o w in g  h o w  h e  c a n  m a k e  S200.UA) b y  
b e t r a y i n g  h l r  c o u n t r y .  b y  f u r n i s h i n g  
m i l i t a r y  s e c r e t s  t o  R u s s i a .
C H A P T E R  X V I —C o u n t  K a r lo f f  a n d  
M r s .  C h a d w ic k  w h i le  p r e p a r i n g  to  g o  to  
M is s  A n n e l e y 's  d i n n e r  t a l k  o v e r  a  p r e ­
v io u s  lo v e  a f f a i r  b e t w e e n  th e m ,  a n d  o f  
t h e  C o u n t 's  lo v e  f o r  M is s  A n n e s l e y ,  w h o  
h a s  o n c e  r e f u s e d  h i s  o f f e r  o f  m a r r i a g e .  
M r s .  C h a d w ic k ,  w h o  s t i l l  l o v e s  t h e  c o u n t ,  
n o t i f ie d  h im  t h a t  s h e  h a s  t h e  p o w e r  to  
d e s t r o y  h i s  f u t u r e  p r o s p e c t s  a n d  to  p r e ­
v e n t  h is  m a r r i a g e  t o  h e r  f r i e n d .
C H A P T E R  X V I I —A f t e r  s o m e  f in a l  
I n s t r u c t i o n s  W a r b u r t o n  d i s c h a r g e s  th e  
d u t i e s  o f  b u t l e r  s o  w e l l  t h a t  a t  M is s  
A n n e s l e y 's  d i n n e r  h e  a t t r a c t s  t h e  a t ­
t e n t i o n  o f  h is  f o r m e r  c o m m a n d i n g  o ff ic e r ,  
C o l . R a l e ig h  w h o  m a k e s  I n q u i r i e s  o f  t h e  
h o s t  r e g a r d i n g  h l ln  a n d  te ilB  M in s  A n -  
s t o r i e s  o f  h i s  d o in g s  a s  a  s o ld i e r .
C H A P T E R  X V I I I  - A f t e r  h i s  d u l l e s  a s  
b u t l e r  w e r e  o v e r  W a r b u r t o n  g o e s  o u t s i d e  
n n d  s t a n d s  u n d e r  t h e  b o w  w in d o w  l i s ­
t e n i n g  to  t h e  m u s i c .  M is s  A n n e s l e y  t>p* 
p e a r s  o n  t h e  b u lc o n y  In  t h e  m o o n l i g h t ,  
n r .d  a f t e r  r e f u s i n g  a n o t h e r  p r o p o s a l  
f r o m  C o u n t  K a r lo f f ,  s h e  t h r o w s  a w a y  a  
r o s e  w h ic h  s h e  h u e  b e e n  f o n d l in g .  A f t e r  
s h e  h a d  r e tu r n *  d  t o  t h e  l e ,u s e  W a r b u r ­
t o n  s e a r c h e s  f o r  a r id  f in d s  t h e  f lo w e r ,  
w h e n  h e  Is s u r p r i s e d  b y  C o l . I ta l e lg h ,  
w h o  d e m a n d s  a n  e x p l a n a t i o n  u f  h t s  c o n ­
d u c t
C H A P T E R  X I X —C o l  R a le ig h  a c c o m -  
p a n y s  W a r b u r t o n  t o  h is  r*. in  in  t h e  
s r a t i l e  a n d  l i s t e n s  t o  a n  a c c o u n t  o f  h i s  
e s e a p a d e  a n d  o f  h i s  lo v e  f o r  M is s  A n ­
n e s l e y  T h e  c o lo n e l  d e c id e s  n o t  t o  e x ­
p o s e  t h e  m a s q u e r a d e r  b u t  g iv e s  h im  s o m e  
f a t h e r l y  a d v ic e
C H A P T E R  X X - A  s t o v e p i p e s  t im e ly  
f a l l  a n d  th e  c o n s e q u e n t  s o o t  a n d  d i r t  
o n  W a r b u r t u n ’s  f i n e  s e r v e  a s  a  d l s ,  -e  
w h e n  h is  s i s t e r .  N a n c y ,  c a l l s  o n  M is s  
A n n e s l e y  W h i l e  o n  a  c h a n c e  v i s i t  to  
t o  t h e  l i b r a r y  W a r b u r t o n  d i s c o v e r s  t h e  
f o r t i f i c a t i o n  p l a n s  w h ic h  M is s  A n n e s l e y  
b u s  d r a w n  f o r  h e r  f a t h e r .  ~  “ '  *
C H A P T E R  X X I . —W a r b u r t o n  d r iv e s  
M is s  A n n e s l e y  o n  a  s h o p p in g  e x p e d i t i o n  
t o  i h e  c i t y  a i d  f o r  a  c a l l  o n  M r s . C h a d ­
w ic k ,  w h o  w a r n s  h e r  g i r l  f r i e n d  a g a i n s t  
K a r l o f f .  M is s  A n n e s l e y  c o m p e l s  W a r ­
b u r t o n  to  g iv e  u p  t h e  r o s e  s h e  h a d  
t h r o w n  a w a y  on  Hi* n ig h t  b e fo r e .
LIV-R-OIDS ClJRl: C O N S T IP A T IO N .
■ L L J U t d l u L U r  O ld m a n 's  f a m o u s  P r o s c r ip ­
t i o n  p e rm a n e n t ly  c u r e s  1 'o u s t i n s u n n .  b i l i o u s ­
n e s s ,  h ic k  l i e a d a c h e .  P r ic e  25  C e n ts .
p ly  pot to ."
“ W ith  w hom  am  T to  ta lk , J a m e s , 
th e  groom , o r  W a rb u r to n , th e  g e n tle ­
m a n ? "
"Y ou a re  to  ta lk  w ith  th e  m a n  w hose 
s is te r  you a re  to  m a rry ."
I becam e c u r io u s , n a tu ra lly . "N o  
police a f fa ir? "
“ No, I ts  n o t th e  police. I ca n  verv  
well go  to  a  law j-er. b u t  I d e s ire  a b ­
so lu te  sec recy . L et u s  go  u p  to  y o u r 
ro o m s a t o n ce ."
I led th e  w ay. I w as b e g in n in g  to  
d e s ire  to  k now  w h a t all t ills  m ea n t.
" H a s  an y b o d y  re co g n ize d  y o u ? ” I
IN AL THE CORRECT SHAPES 
AND SHADES.
L a m s o n  &  H u b b a r d
Spring Styles
FOR SALE BY
A. H. BERRY & CO. rockl*n“
TWO PREMIUMS
M o rris  C h a ir  a u d  A rm  H ockei 
g iv e n  w i th  k  10 o r d e r  o f  tv>a|>*. 
K x tr a c t* , fc iuces . T e a , Colto* 
C o c o a , T o ll* t  ( io o d b  a n d  S ta n d  
a r d  G ro c e r ie s .  S e n d  f o r  Irt*  
c a ta lo g u e  o f  Lu» u red b  o f  ]>re
tuluius.
1 1 OM  K  b l H ' L Y  C O .
P e p t .Y , 17 O akbt,.A uK U i> ia .M *
THE BREAD  THAT K E E P S  THE 
F A M IL Y  H EALTH Y
i»a treasure no one can afford to be without 
It U made right here. Once oacd it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
side headaches or tired feelings! Give it a 
-rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C. E. WISING vxg??'**
R o c k la n d , M a in e .
“ G ood L o rd . Bob, you  a r e  crazy! 
You a re  g iv in g  a w a y  a  fo r tu n e ."  I 
re m o n s tra te d .
“ I t  la m y o w n , a n d  m y  c a p ita l  re ­
m a in s  u n to u c h e d ."
" H a v e  you  to ld  h e r  t h a t  y ou  love 
h e r?  DoeB sh e  k n o w  w h o  you a r c ? ” 
1 w as v e ry  m uch  ex c ite d .
" N o ,” —sad ly , “ I h a v e n 't  to ld  h e r 
t h a t  I love h e r . S he  does n o t know  
w ho  I am . W h a t Is m o re , I n e v e r  w a n t 
h e r  to  know . I h a v e  th ro w n  m y  a rm 3
ro u g h ly  a ro u n d  her. th in k in g  h e r  to  be 
N ancy , an d  h a v e  k issed  h e r . Som e 
re p a ra t io n  is  du e  h er. On M onday 1 
sh a ll pack  up  q u ie tly  a n d  re tu r n  to  
th e  w e s t."
"A n u ea ley  b e g g a red ?  W h a t  in  h e a v ­
e n 's  n a m e  does th is  m e a n ? ” 1 w as 
|c o n fo u n d e d .
"S o m e day , C huck , w hen  you h av e  
e n te re d  th e  fa m ily  p ro p e rly  a s  m y s is ­
te r 's  h u sb a n d , p e rh a p s  1 m ay  coufl-le 
In you. A t p re se n t th e  s e c re t  I s n 't  
w in e . L e t i t  suffice th a t  th ro u g h  pe- 
j c u lia r  c irc u m sta n c e s , th e  f a th e r  of th e  
g ir l I love la ru in e d . I am  n o t  do in g  
th is  fo r  a n y  th e a tr ic a l  p lay , g ra ti tu d e  
a n d  a ll th a t  ro t ," — w ith  h a lf  a  sm ile.
| " I  a d m ire  a n d  re sp e c t  C ol. A n n esley ; 
1 love h is  d a u g h te r , h o p e le ss ly  enough . 
I h av e  n e v e r  b e e n  of m uch  use  to  au y  
oue. O th e r  p e r so n s ’ tro u b le s  n e te r  
w o rrie d  m e to  airy e x te n t;  1 w as h a p ­
p y -go-lucky , c a re le s s  a n d  th o u g h tle ss , 
j T ru e , 1 n e v e r  passed  a  b e g g a r w ith o u t
s im p ly  s tu d ie d  a ll s id e s  o f th e  c a la m ­
ity , nnd  looked  a ro u n d  to  see  w h a t 
could be sav ed . T h e re  w e re  m o m e n ts  
w hen  she  w as ev e n  c h e erfu l. T h e re  
w ere  no new  lin e s  In h e r  fa ce; h e r  
eyes w ere  b r ig h t a n d  ea g er. All p e r ­
so n s  of g en u in e  ta le n t  look  th e  w o rld  
confiden tly  In th e  face; th e y  k n o w  e x ­
a c tly  w h n t th e y  c a n  ac co m p lish . As 
K arlo ff had  ad v ised  h e r , s h e  d id  n o t 
tro u b le  h e r se lf  a b o u t th e  fu tu re . H e r 
v io lin  w ould su p p o r t  h e r  a n d  h e r  f a th ­
er , p e rh a p s  in  c o m fo r ta b le  c irc u m ­
stances . T h e  k n o w led g e  o f th is  gave  
h e r  a  s ile n t h a p p in e ss , th a t  k in d  w h ich  
leaves upon th e  fa ce  a  s e re n e  a n d  b e a u ­
tifu l cnlm .
A t th is  m o m en t sh e  s tood  o n  th e  v e ­
ra n d a , h e r h an d  sh a d in g  h e r  eyes. She 
w as s tu d y in g  th e  sk y . T h e  a f te rn o o n  
w ould be c le a r:  th e  l a s t  r id e  sh o u ld  be 
a m em o rab le  one. T h e  la s t rid e ! T e a rs  
b lu rre d  h e r  eyes an d  th e re  w a s  a 
sm o th e rin g  s e n s a tio n  In h e r  th ro a t .  
T h e la s t r id e ! A f te r  to -d a y  Ju n e  
w ould h av e  a new , s t r a n g e  m istre ss . 
I f  on ly  sh e  m ig h t go to  th is  p o ssib le  
m istress  an d  te ll h e r  how  m uch  she 
loved th e  a n im a l, to  o b ta in  fro m  h e r  
th e  prom ise  th a t  sh e  w ou ld  be k in d  
to  It a lw ay s H o w  m y s te r io u s ly  th e  
h u m an  h e a r t  sp re a d s  I ts  te n d r ils  
a ro u n d  th e  o b jec t o f Its  love! W h a t 
is th e re  In th e  lo v in g  o f  a  do g  o r  a  
h o rse  th a t ,  lo s in g  o n e  o r  th e  o th e r , 
an  e m p tin e ss  Is c re a te d ?  P e rh a p s  It 
Is because th e  h e a r t  goes o u t w ho lly  
w ith o u t d is tru s t  to  th e  fa ith f u l,  to  th e  
u n d eceiv in g , to  th e  d u m b  b u t  lo v in g  
b east, w hich , fo r  a l l  i t s  s t r e n g th ,  Is so  
help less.
S he d ropped  h e r  h a n d  an d  sp o k e  to  
Jam es, w ho  w as w a it in g  n e a r  by  fo r
h e r  o rde rs .
" Ja m e s , you  w ill h a v e  P ie r re  fill a 
s a d d le -h a m p e r ; tw o  p la tes , tw o  k n iv es  
an d  fo rks , an d  so  fo r th . W e sh a ll  rid e
SPRING TIME
b r i u g e  inuiiy uilmenU, CHpecially u lieu 
t h e  s y s t e m  is overloaded with w i n t e r  
i m p u r i t i e s .  You sutler from Spiiug 
Fever, Aching Bones, H e a d a c h e ,  Sleepless­
ness and Impuie blood. To stir up the 
l i v e r ,  s t i m u l a t e  the digestive organ* 
a n d  o v e r c o m e  tiiui tired feeling y o u ’ l l  
i f i u d
HOSTETTERS  
STOMACH BITTERS
c . w i l l  I I I .  Then it also cure* Pool Ap­
petite, Flatulency, Dyspepsia, Indiges­
tion, Costiveness, Female Ilia or Malaiia, 
Fevei aud Ague- Tiy it-
In th e  n o r th  c o u n try  th is  af te rn o o n . 
I t  w ill he y o u r la s t  ride . T o -m o rro w  
th 5  h o rse s  w ill he so ld .” H ow  b ra v e ly  
sh e  sa id  It!
“ Yes. M iss A n n e sle y ."  W hom  
w ere  th e y  g o in g  to  m ee t In th e  n o rth  
- o u n t r y ?  "A t w h a t h o u r sh a ll I b r in g  
th e  h o rse s  a ro u n d ? ”
“ A t th re e .”
S he e n te re d  th e  h o u se  an d  d lre r te d  
h e r  s te p s  to  th e  s tu d y . S h s fo u n d  h e r  
f a th e r  a r ra n g in g  th e  m o rn in g 's  m all. 
S he d re w  u p  a e h a lr  bealde h im . an d  
ra n  th ro u g h  h e r  ow n le t te rs . An In ­
v i ta t io n  to  lu n ch  w ith  M rs. S e rre ta ry -  
o f -S ta te :  sh e  to ssed  It In to  th e  w a ste - 
b a sk e t. A d ln n e r-d a n e e  a t  th e  C o u n try  
C lub , a h a ll a t th e  B ra z ilia n  leg a tio n , 
a  lea  a t  th e  G erm an  e m b a ssy , a  box 
p a r ty  a t  som e co m in g  n lay . an  In ­
fo rm a l d in n e r  a t  th e  ex e cu tiv e  m a n ­
sio n : o n e  b y  one th e y  f lu tte re d  In to  
th e  b a sk e t. A b ill fo r  w in te r  fu r s , a  
b ill fro m  th e  d re s sm a k e r, on e  fro m  th e  
m ill in e r , o n e  from  th e  g lover, nnd  one 
fro m  th e  f lo r is t; th e se  sh e  la id  as id e , 
re c k o n in g  th e i r  su m -to ta l , an d  f ro w n ­
ing . H ow  could  sh e  h av e  been  so  e x ­
t r a v a g a n t?  S he ch an ced  to  look  a t  h e r  
fa th e r . H e  w as s ta r in g , r a th e r  s tu p id ­
ly  a t  a  s l ip  o f p a p e r  w h ich  h e  h eld  In 
h is  tre m b lin g  fingers.
" W h a t  Is i t ? ” Bhe ask e d , v ag u e ly  
tro u b led .
" I  do  n o t u n d e rs ta n d ,” h e  sa id , ex ­
te n d in g  th p  p a p e r  fo r  h e r  In sp e c tio n .
N e ith e r  did  sh e  a t  first.
"K a r lo f f  h a s  n o t done th is ."  w e n t on 
h e r  fa th e r ,  " fo r  It sh o w s th a t  h e  h as  
h ad  It d isco u n ted  a t  th e  b a n k . I t  1b 
ca n c e le d : It Is p a id . I did  n o t h av e  
*20,000 In th e  b a n k : I d id  n o t h a v e
even  a  q u a r te r  o f th a t  a m o u n t to  m y 
c re d it . T h e re  h a s  been  so m e m ista k e . 
O u r re a l e s ta te  a g e n t e x p e c ts  to  re a liz e  
on  th e  h o m e n o t e a r l ie r  th a n  M onday 
m o rn in g . In  ea se  It w as n o t Rold th en , 
h e  w a s  to  ta k e  u p  th e  n o te  p erso n a lly . 
T h is  Is n o t h is  w o rk , o r  I sh o u ld  h a v e  
b een  n o tifie d .” T h e n , w ith  a  b u rs t  o f 
g r ie f : “ B e tty , m y p o o r B e tty !  H ow
ca n  y ou  fo rg iv e  m e?  H ow  can  I fo r ­
g iv e  m y se lf? ”
“ F a th e r ,  I am  b ra v e . L e t n s  fo rg e t. 
I t  w ill be b e t te r  so ."
S he k is se d  h is  h a n d  an d  d re w  It 
lo v in g ly  ac ro s s  h e r  check . T h e n  Rhe 
ro se  n nd  m oved to w a rd  th e  l ig h t. S he 
s tu d ie d  th e  n o te  c a re fu lly . T h e re  w as 
n o th in g  o n  it s av e  K a rlo ff 's  w r it in g  
an d  h e r  f a th e r ’s  an d  th e  re d  im p rin t  
o f th e  h a n k 's  c a n c e lla tio n . O ut o f th e  
w in d o w  n nd  b ey o n d  sh e  saw  J a m e s  
le a d in g  th e  h o rse s  to  th e  w a te r in g  
tro u g h . H e r face  su d d e n ly  g re w  
c r im so n  w ith  sh a m e , a n d  ns su d d e n ly  
a s  i t  ca m e th e  co lo r faded . S he fo lded  
th e  n o te  a n d  a b se n tly  tu ck e d  It In to  th e  
bosom  o f h e r  d re ss . T h e n . aR If 
s t ru c k  by  som e s t r a n g e  th o u g h t, h e r  
figure g re w  te n se  nnd  rig id  a g a in s t  th e  
b lu e  b a c k g ro u n d  o f th e  sk y . T h e  glow  
w h ich  s to le  o v er h e r  fe a tu re s  ib is  tim e  
h ad  n o  sh a m e  In it. a n d  h e r  e j 'c s  sh o n e  
l ik e  th e  w a te rs  of s u n l it  seas. I t  m ust 
n e v e r  b e ; n o  it m u s t n e v e r  be.
“ W e sh a ll  m a k e  In q u ir ie s  a t  th e  
b a n k ,"  sh e  sa id . "A n d  do n o t be d o w n ­
c a s t, fa th e r ,  Hie w o rst Is over. W h a t 
m is ta k e s  you  h av e  m ad e a re  fo rg o tte n . 
T h e  fu tu re  looks b rig h t to  m e."
" T h ro u g h  in n o c e n t y o u n g  ey es  th e  
fu tu re  Is e \ e r  b r ig h t, b u t  a s  w e ag e  
w e find m o s t of th e  s u n s h in e  o n  e i th e r  
s id e , an d  w e s ta n d  In th e  sh a d o w  b e ­
tw e e n . B ra v e  h e a r t .  I g lo ry  in  y o u r 
c o u ra g e . G od w ill p ro v id e  fo r  y o u ; H e 
w ill n o t  le t m y  sh a d o w  fa ll on  you . 
Y o u rs  sh a ll  be th e  Joy o f  liv in g , m in e  
s h a ll  be th e  p ain . God b less  y o u ! I 
w o n d e r h o w  1 sh a ll  e v e r  m ee t y o u r 
m o th e r 's  a c c u s in g  e y e s? ”
" F a th e r ,  you m u s t n o t  dw ell u p o n  
th i s  a n y  lo n g e r; fo r  m y  s a k e  you  
m u s t n o t. W h e n  e v e ry th in g  Is pnlil 
th e r e  w ill be a  l i t t l e  le f t ,  e n o u g h  t i ll  I 
a n d  m y  v io lin  find s o m e th in g  to  do. 
A f te r  a ll, th e  w o r ld 's  a p p la u se  m u s t 
b e  a  fine th in g . I ca n  ev e n  n o w  see 
th e  c r it ic is m s  in  th e  g re a t  n e w sp a p e rs . 
'A  fo rm e r  y o u n g  so c ie ty  w o m an , w e ll- 
k n o w n  In th e  fa s h io n a b le  c irc le s  of 
W a s h in g to n , m ad e  h e r  d e b u t a s  a  co n ­
c e r t  p la y e r  l a s t  n ig h t. S he  Is a  s tu n ­
n in g  y o u n g  p e rso n .’ ‘A y o u n g  q u ee n  
o f  th e  d ip lo m a tic  c irc les , h e re  an d  
a b ro a d , a p p e a re d  in  p u b lic  a s  a  v io lin ­
is t  laBt n ig h t. S he  Is a  m e m b e r o f th e  
m o s t ex c lu siv e  se ts , a n d  so c ie ty  w as 
o u t to  do  h e r  h o m ag e .’ ‘O ne o f  W a s h ­
in g to n ’s b r i l l ia n t  y o u n g  h o rse w o m e n ,' 
a n d  so  fo r th . A w ay dow n  a t  th e  b o t­
to m  o f th e  co lu m n , so m ew h e re , th e y  
w ill ad d  th a t  I p lay  th e  v io lin  r a th e r  
w e ll 'fo r  a n  a m a te u r ."  In  a ll h e r  t r ia l , 
th is  w as th e  on e  h i t te r  e x p re s s io n , an d  
sh e  w as so rry  fo r  It th e  m o m e n t It 
e sc ap ed  h e r .
H a p p ily  h e r  f a th e r  w as n o t lis te n in g . 
H e  w as w ho lly  ab so rb ed  In th e  m y s te ry  
o f  th e  cance led  no te .
S he h ad  m o u n ted  J a n e  a n d  w aa g a th ­
e r in g  up  th e  re in s , w h ile  J a n ie s  
s tra p p e d  on th e  s td d le -h a m p e r . T h is  
done, h e  clim bed  In to  th e  sa d d le  an il 
s ign ified  by  to u c h in g  h is  cap  th a t  a ll 
w as ready . So th e y  rode  fo r th  in  th e  
sw e e t f r e sh n e ss  o f th a t  N o v e m b e r a f ­
te rn o o n . A s te a d y  w ind  w as b lo w in g , 
th e  com pact w h ile  clo u d s sa iled  s w if t  
ly  a c ro s s  th e  b r i l l ia n t  h e a v e n s , llie  
lea v es  w h isp ered  an d  f lu tte re d , h i th e r  
a n d  th i th e r ,  w h e re v e r  th e  w ind  l is te d :  
I t w aa th e  day  o f days. I t  w as th e  la s t  
rid e , an d  fa te  ow ed th e m  th e  co m p e n ­
s a tio n  of a  b e a u tifu l a f te rn o o n .
T h e  la s t rid e! W a rh u r to n ’s m o u th  
d rooped . N e \e r  a g a in  to  r id e  w ith  h e r!  
H ow  th e  th o u g h t tig h te n e d  Ills h e a r t !  
W h a t a  tu g  It w as g o in g  to  be to  g ive 
h e r  up! B ut so  It m u s t he. H e  could  
n ev e r face  h e r  g ra ti tu d e . H e  m u s t 
d isa p p e a r , l ik e  th e  good fa ir ie s  In th e  
s to ry -b o o k s . If b e  le ft now , an d  s h e  
fo u n d  n u t w h a t he h ad  done, sh e  w ou ld  
a lw a y s  th in k  k in d ly  of h im , even  te n ­
derly . A t tw ilig h t, w hen  s h e  to o k  o u t 
h e r  v io lin  a n d  p layed  so ft m easu re* , 
p e rh a p s  a th o u g h t o r  tw o  w ou ld  he 
g iv en  to  h im . A f te r w h a t h a d  h a p ­
p en e d —th is  c o n te m p tib le  m a sq u e ra d ­
in g  an d  th e  cr is is  th ro u g h  w h ich  h e r  
f a th e r  had  Just p assed —it  w o u ld  be 
Im possib le  fo r  h e r  Io  love h im . S he 
| w ould  a lw a y s  re g a rd  h im  w ith  su s- 
i p lclon , a s  a  w itn ess  of h e r  In n o c en t 
| sh am e.
| H e re ca lled  th e  tw o  w ooden p la te s  
I In th e  h am p e r. W hom  w as sh e  g o in g  
j to  m e e t?  A h. w ell, w h a t m a tte re d  It?  
A f te r  to -d ay  th e  a b y ss  o f e te rn i ty  
w ould yaw n  betw een  them . H ow  he 
j loved  h er! H ow  h e  ad o red  th e  ex- 
| q u is ite  profile , th e  w a rm -tin te d  sk in ,
: th e  s h in in g  h a ir !  . . . A nd h e  had  
j lo s t h e r! A h, th a t  l a s t  rid e!
(T o Be C on tinued .)
I t  tS c  im > >  i -  C u n  u |  i t i t b
H e s u r e  u m l u . . .  H is t o ld  n o .i w ell t r i a d  r e a l -  
e d y  M a s . W i n .L O W -  V o o m i s u  M i t e r ,  l o r  
c h i ld r e n  le e tl iiu jr  I t  s o o th e s  tile  c h i ld ,  K o lte h s  
th e  e m u - ,  t tl liiv . o il iiu io . c u r e ,  u t i r l  c o lic  r o d  
i» th e  b c . l  re m e d y  lo r  d u r r h u - o .  l u e u t i  live  
1 c e n t ,  s  b o t t l e -  g
No Person on tarm bnouio oe buttering iru.it up,.epsiau rep 
soids is Within Their Reach. The First Bottle is Free.
T h e re  is  n o  c a se  o f  D y sp e p sia , I n d i ­
g e s tio n  a n d S to m a c h T r o u b le U ia tU e p -  
strid s w ill n o t  c u re . S o  c e r ta in  a r e  w e 
t h a t  i t  w ill c u r e  y o u , t h n t  w e  a r e  
w illin g  to  s e n d  y o u  t h e  f i r s t  b o t t le  f r e e  
on a p p ro v a l. I f  P e p s o ld s d o  a s  w e sa y , 
c u r e  y o u , t h e n  y o u  p ay  5" c e n ts ,  o th e r ­
w ise  y o u  a r e  u n d e r  n o o b l ie a t io n  to  p a y  
on e  p e n n y . W e  c o u ld  n o t  a f fo rd  to m a k o  
y ou  th i s  o ffe r  i f  w e d id  n o t  h a v e  co n fi­
d en c e  in  t h e  c u r in g  p o w e r o f  P e p so ld s . 
Y o u  w ill h a v e  th e  s a m e  c o n f id e n c e  in  
I ts  c u r in g  tro w e r a f te r  y o n  u s e  t h e  
f i r s t  b o t t le .  W e w a n t  y o u  to  w r ite  iiBe 
C .  H P E N D L E T O N .  D r u g s
t o d a y .  T h e s o o n e r  y o u  In g in  n - l i  r 
I ’e p so id s  t h e  s o o n e r  y o u  w ill be .. a  
a u d  s t r o n g  a g a in .
I ’e p so ld s  Is n o t  a  p a t e n t  medic** •• 
b u t t h e f a m o u s  P re s c r ip tio n  o l l> , .  . 
O ld m n n  in  t a b le t  fo r m . T h e  tm  . n o . . 
i s  o n  e a c h  b o t t le . P c p s n id s  is w arm *  - 
t e d  t o  p e r m a n e n t ly  c u r e  D y s p e p s ia , 
I n d ig e s t io n  a n d  t h e  w o r s t  fo rti *■ • f  
S to m a c h  D is o rd e r . W r ite  a t  o n ce . W e 
a s k  y o n  to  t a k e  n o  c h a n c e s  W e w a n t  
to  c u r e v o n . D o  y o u  w a n t  to  g e t  c u re d  f 
T h e  V i o  C h e m i c a l  U o . ,  C h i c a g o ,  11L 
i
l i s t  a n d  O p t i c i a n ,  d o c k l a n d
^Vegetable Preparationfor As­
similating ihcFoodandHegula- 
ting the Stomachs and Bowels of
I n f a n  i s / (  h i l d k l n
Promotes Digcstion.Cheerful- 
nessandRest.Contains neither 
him,Morphine norMmeral. 
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Aperfecl Remedy forConstipa- 
Tion, Sour Stomach,Diarrhoea 
Worms .Convulsions .Feverish­
ness and LOSS OF SLEEP.
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CONDITIONS IN ST0NINGT0N.
More Liquor There Than Ever, but It 19 
Not “ FreelyJSold.”
R o c k la n d  C o m m e rcia l C ollege o v e r  
S u n d ay .
T h e  ta x  a s se s so r s  a r e  a ro u n d  th is  
w e ek  m a k in g  o u t th e  a n n u a l s o r in g
asse s sm e n ts .
W e a r e  p e rm itte d  to  m ak e  th e  fo llow ­
in g  e x t ra c t  fro m  a  le t te r  w r it te n  by  a 
p ro m in e n t S to n ln g to n  p o litic ia n :
“ O n a c c o u n t o f th e  la rg e  f lo a tin g  
p o p u la tio n  h e re  a n d  th e  Influx of 
I ta l ia n s ,  th e  a m o u n t o f  liq u o r received  
by  e x p re s s  Is g r e a te r  th a n  It h a s  been  
befo re. O f th is  I a m  in fo rm e d  by  th e  
e x p re s s  a g e n t. T h e  d e p u ty  sh e riff a lso  
ex p ressed  th a t  op in ion . I do n o t th in k  
I h a v e  sa id  th a t  liq u o r is 'f r e e ly  so ld ’ 
in S to n ln g to n . S u ch  is  n o t th e  fa c t, 
b u t it  m ay  be t ru e  th a t  th e re  Is a s  
m uch  o r  m ore  h e re  th a n  e v e r  b efo re  on 
a c c o u n t o f th e  c o n d itio n  n am e d  above. 
I th in k  it is tru e . C o n g re ssm a n  L lt tle -  
fleld’s  bill w ill ta k e  c a re  o f th is  if it  
becom es a  law .
“ In  re g a rd  to  th e  p o litic a l ou tlo o k , I 
a m  in clin ed  to  th in k  th e  a p p a re n t  lo sses 
in  th e  re c e n t e le c tio n s  wUl s t i r  th e  R e ­
p u b lic a n s  to  g r e a te r  a c t iv i t ie s  in  th e  
fa ll. I hope th e  sa m e  s e n tim e n ts  w ill 
be re ta in e d  In th e  p la tfo rm , a t  le a st 
u n til it is e v id e n t th n t th e  people, a s  a  
m a jo ri ty , d e s ire  a  c h a n c e  to  v o te  on 
th e  q u e s tio n  o f p ro h ib itio n .
“ M r. M ayo  is m a k in g  a n  h o n e s t e f­
fo r t  to  en fo rc e  th e  law , a n d  I do no t 
su sp e c t h im  of fa v o rit ism . O u r s ta tu te s  
do  n o t p re v e n t  sh ip m e n ts  to  in d iv id u a ls  
fo r  th e ir  p r iv a te  c o n su m p tio n . I do 
n o t th in k  th a t  th e  ru r a l  v o te rs  w ill o p ­
pose  a n y  p a r ty  on a c c o u n t of i ts  a d ­
h eren ce  to  p ro h ib itio n  p rin c ip les .
“ I m ig h t ad d  th a t  I t 's  m y opin ion  
th e  sa le  o f liq u o r h e re  h a s  been  re ­
s tr ic te d , b u t th is  d o es  n o t c h a n g e  th e  
fa c t  th a t  m en  kn o w  how  to  g e t it  by 
m e th o d s  p ro te c te d  by  law .a n d  th a t  th ey  
use  th o se  m e th o d s  ex te n siv e ly . Mr. 
E a to n  th e  d e p u ty  h e re  Is, I believe, 
m a k in g  a n  h o n est e ffo rt to  do h is  d u ty . 
T h e re  is v e ry  l i tt le  ro w d y ism , a n d  th e  
s t r e e ts  a r e  g e n e ra lly  q u ie t.
T h is  is  th e  sea so n  of lis tle ssn e ss , 
h e a d a c h e s  a n d  s p r in g  d iso rd ers . H o l­
l is te r 's  R ocky  M o u n tu in  T ea  is a  s u re  
p re v e n ta tiv e . M ak e s yo u  s tro n g  an d  
v igo rous. 35 c e n ts , T ea  o r  T a b le ts . W . 
II . K lt tre d g c .
LINCOLNVILLE
M a tth e w  M unroc  o f T ro y , w ho h as  
l>cen v is itin g  in th is  to w n  a n d  v ic in ity , 
h a s  re tu r n e d  to  id s  hom e.
M iss B la n c h e  F re n c h  lia s  gone to 
C a s tln e  to  a t te n d  th e  N o rm a l school.
A g u s tin  W a rre n  lias  b ee n  d riv in g  th e  
inuil fo r  a  few  d a y s  s u b s t i tu t in g  fo r 
tils fa th e r .
H a lf  a  dozen  of th e  te lep h o n e  lin e ­
m en  h a v e  been  b o a rd in g  th e  p a s t  w eek  
a t  E m e ry  F re n c h ’s.
M rs. L ou  K e lle r h a s  gone to  N ew  
Y ork  to  v is it  h e r  s is te r , Airs. H ick- 
m ore.
W ord  w a s  received  S a tu rd a y , M ch. 31 
o f th e  d e a th  o f M rs. W in. P ll ls b u ry  of 
N o r th p o r t. D eceased  m aiden  n am e 
w a s  S u b ra  B en n er. S he lea v es  besides  
h e r  h u sb a n d  a d a u g h te r , M rs. C lu ru  
M arsh , of R o ck lan d ; tw o  s is te rs , M rs. 
M ary  H u th fo rd  an d  M rs. E m m a  S m ith , 
b o th  of H oston , a n d  fo u r  b ro th e rs , 
M iles, L ew is  a n d  A n so n  o f  N o r th p o r t  
a n d  F re d  H e n n er o f H oston.
M r. a n d  M rs. C h a rle s  T u lcno*  h a s  te - 
tu rn e d  fro m  a  v is it In S carsm o n t.
M iss F lo r a  P illH bury w as hom e r e ­
c e n tly  fro m  R o ck lan d  C om m ercia l 
College.
M rs. L a u ra  F re n c h  a n d  d a u g h te r  
G e r tru d e  a re  v is itin g  in R ock land .
M iss L lz z L  G u sh e s  lias r- t u n u d  h om e 
a f te r  a  few  W eeks’ v is it w ith  re la t iv e s  
in  A ppleton .
G ra n v ille  F ro ck  spen t a  few  d a y s  in  
to w n  re c e n tly  w ith  h is  m o th er.
M r*. E . T  P ll lsb u ry  m ad e a  sh o rt  
v is it In R o ck lan d  re cen tly .
M rs. W y m a n  H ullock h a s  gone to  
B o lto n  to  v is it h e r  son.
M iss E th e l  H ill o f R o ck lan d  w as in 
to w n  fo r  a  sh o r t  v is it, d u rin g  h e r  
s p r in g  v a c a tio n  fro m  H e b ro n  A cadem y.
C h e s te r  H a v ls  fro m  D uck  T ra p  w a s  in 
R o ck lan d  la s t week.
M iss F it .ia  P ll lsb u ry  w as hom e fro m  I
C A S T O R IA
for Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
£ £ £ *
K e ep  y o u r b o w e ls  r e g u la r  b y  th e  u se  
of C h a m b e r la in ’3 S to m a c h  a n d  L iv e r  
T a b le ts . T h ? re  is  n o th in g  b e tte r . F o r  
s a le  by  W . H . K lttre d g e , D ru g g is t; C. 
H . P e n d le to n , D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
F O R  C O U C H S  A N D  COI DS
B a l l a r d ’ s  G o l d e n  O i l
T h e  s o o th in g  a n d  h e a l in g  e f f e c ts  h a r e  n o  e q u a l  
f o r  C o u g h s . C o ld s . C r o u p , A s th m a ,  H o a r s e n e s s ,  
b r o n c h i t i s .  B o re  T h r o a t ,  C o lic , C a t a r r h ,  R h e u ­
m a t i s m  a n d  S p r a in s .  T h o u s a n d s  r e c o m m e n d  i t  
to  b e  t h e  b e s t .  C u re s  w h e n  o th e r s  f a l l .  U sed  
i n t e r n a l l y  a n d  e x te r n a l ly .  i»G c e n ts  a u d  C O ceuta. 
R e c o m m e n d e d  a n d  s o ld  j y
W. H. KITTREDGE, Rockland, Mo.
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Damon & Richards
REGISTERED
D E N T I S T S
O F F I C E  3 0 2  M A I N [ 8 T U E K T
O v e r  K i t t r e d g e 'a  D ru g  S to re  
T e l e p h o n e  3 0 0 - 1 2  9 0 tf
P)r. A W. Taylor
- D E N T I S T -  
GOLD and P0RCELAINICR0WNS 
and BRIDGE WORK
M A I N  S T R E E T  R O C K L A N D
Dr. J. A. RICHAN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O. i le w e tt  C o.’r
ROCKLAND
A u s t i n  &  Bick ford
n JZ JT T iS T S
414 M a i n  S t . ,  R o o k l a n d . i M e .
t ; i
Dr. T. E. TIBBETTS,
DENTIST.
C o r 4 M a iu  a n d  W in te r  HU>.. R o c k la n d
W. S . S H 0 K EY
B O O K  B I N D E R .
Bath, Me.
PISO 'S CURE FOR
C ouau b jr u p  Ta»u-B Go>«d. 
time, (told by druaalnU-
s E H Q Z E Q E K ]
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, APRIL 1 0 ,1 9 0 0 .
If Mothers Only Knew!
Nine times out of ten when children are out of sorts a few doses of 
Dr. T ru e 's  Elixir will make them well, strong and happy. If worms 
are present they will be expelled. If there are no worms T ru e ’* 
Elixir acts as a gentle tonic laxative. It cleans out the stomach 
and bowels, and turns the scale in favor of health by aiding and 
strengthening the digestion. Unsuspected W orm s cause so much ill­
ness in children that it is a custom in manv families to  give
DR. TRUE’S 
ELIXIR
at regular intervals to  guard against them . Some of 
the symptoms of worms are languid looks, indiges­
tion with variable appetite, m alaria ,irritable dispo­
sition and restless sleep. If vour children show 
any of these signs do not risk delay but give 
them  the remedy that has given relief 
for over 50 years. It is purely 
vegetable and harmless in any 
condition of child or adult.
S o ld  by  n il d e a le r s ,  35c .,y > c .,  f i.oo .
W r it e  lo r  fre e  b o o k  “ C h i ld re n  m ul 
t h e i r  D is e a s e s ."
D8.J. F. TRUE & CO., Auburn, Me.
E sta b lish e d  lH ttl
Special treatment f o r  tape  •eorms. Free pamphlet.
You should use the
Best Coals to be had
Especially if they cost no more than other coals ot 
inferior quality. Onr Yeribest is a High Grade 
Coal, one which is unexcelled for domestic pur­
poses. If you are not using it, favor us with n trial 
order sufficient to test its real merits. We are pos­
itive you will be more than satisfied. We are always 
pleased to quote prices and furnish all desired in­
formation. Call at the Office, write or telephone.
FRED R. SPEAR
Telephone 25-12
Burn the
A.J.BIRD&CO
H A Y S  P L E N T Y .
. .  .  A I _ _ A T U T T T *ALL SIZES-s^sy33
O rd e r*  re c e iv e  P r o m p t  D e l iv e ry . 
T e l e p h o n e  3 6
ROCKLAND, ME.
Something for 
Nothing
M y  a d v ic e  o n  a ll m a t te r s  of i n ­
te r io r  d e c o ra tio n  in a b s o lu te ly  
F R E E .
M y  e x p e r ie n c e  m u s t  b e  w o r th  
so m e th in g  to you .
I f  w e d o n ’t a g re e  o n  p ric e s  w e 
a r e  s t i l l  f r ie n d s .
New Importation Englloh and 
Gorman popart arrived this weak.
EDWIN H. GRIE
INTERIOR DECORATOR
G L O V E R  B L O C K  
Telephones 245-4, 42-3
MR. SAVAGE W IN S
Outcome of a Glencove Land D ispu te— 
M atte r S e ttle d  by Suprem e Court
A b o u t 15 y e a rs  ag o  M rs. I^ d s  A. S a v ­
a g e  d ee d ed  to  M rs. L ucinda  E. K n le r a 
p a r re l  o f lan d  a t  O loncove. in te n d in g , 
h e r  h e irs  c la im , to  convey  a lot o f land  
on th e  R o ck lan d  s ide of th e  b o u n d ary . 
My o v e rs ig h t, h o w ever, th e  deed in ­
c luded  a  lot of lan d  a d jo in in g  in Rook- 
p o rt. M rs. S a v a g e  d ied six  y e a rs  ago . 
a n d  th e  fa c t th a t  th e  R o ck p o rt p ro p ­
e r ty  hnd  been  Included  In th e  deed w as 
d isco v ered  b y  h e r  h u s b a n d 's  a t to rn e y . 
M rs. K a le r  w a s  ask e d  to  g iv e  a  «piit 
c la im  fired  in  o rd e r  th a t  th e  e r ro r  
m ig h t he s tra ig h te n e d  o u t. blit she  d e ­
c lined  a n d  a hill In e q u ity  w as b ro u g h t 
In th e  n a m e  of th e  h u sb a n d , W a rre n  
S av ag e , fo r th e  p u rp o se  o f h a v in g  th e  
deed re -fo rm e d  so a s  to  c a r ry  out w h a t 
S a v a g e  c la im ed  w as th e  In te n t  of 
h is w ife w hen  th e  c o n v e y an c e  w as 
m ade.
In su p re m e  c o u r t  T u e sd a y  th e  bill 
ra s  s u s ta in e d , th e  p ra y e r  of Mr. Snv- 
ge a n d  th e  o th e r  h e irs  w a s  g ra n te d , 
nd  M rs. K a le r  w a s  o rd e red  to  give 
deed  o f re le ase . F ra n k  II. In g ra h a  
w a s  a tto rn e y  fo r th e  p la in tiff , .1 . 
M oore b e in g  a sso c ia te d  w ith  h im . A. 
L ittle fie ld  a p p e a re d  fo r th e  K a le rs .
K E I T H ’S T H E A T R E .
T h e  v au d e v ille  p ro g ra m  n n n o u n c  
from  K e ith ’s th e a tr e  fo r  th e  w eek 
A pril 9 will be one o f ex cep tio n a l 
s t r e n g th ,  n s  ca n  re ad ily  be seen  by 
sc a n n in g  th e  list o f e n te r ta in e r s  below  
O ne o t th e  p rin c ip a l e n te r ta in e r s  on th. 
bill w ill he H a r ry  Q llfoll. la te  of "Th- 
P e a r l  a n d  th e  P u m p k in ” c o m p a n y . M t 
Milfoil needs b u t li tt le  In tro d u c tio n  to  
th e a tr e g o e r s  h e re a b o u t fo r lie h a s  been 
p ro m in e n t I11 th e  c a s ts  of m an y  o f th  
b ig  m u s ic a l com ed ies in re cen t y e a rs  
H e will p re se n t Ills fa m o u s  c h a ra c te  
c r e a tio n  o f B a ro n  S an d s  w h ich  lie or 
ig ln a lly  did in H o y t’s  "A  D ay  a n d  a 
N ig h t ,” In tro d u c in g  h is c le v er w h is t 
lin g  sp e c ia ltie s . T h e  su rro u n d in g  she 
is o f e x c ep tio n a l s tr e n g th  an d  c a n n o t 
fa il o f  a p p e a lin g  to  p a tro n s  of d iv e r 
ta s te s .  In c lu d e d  In th e  list w ill b 
C a rle to n  M acy a n d  E d n a  H a ll, in 
c le v e r  li tt le  co m edy  sk e tc h , "A  T im el;
lik e n in g " , th e  S is te r s  H erzog  
C a m a ra s , E u ro p e a n  n o v e lty  h e a d -t  
h ea d  b a la n c e rs , sp ec ia lly  Im ported  fo r 
th e  K e ith  c irc u it;  th e  M olanl ti 
I t a l ia n  s t re e t  s in g e rs  a n d  m u s ic ian s  
th e  T h re e  M itchells , “ re a l coon” come 
d iu n s, s in g e rs  an d  d a n c e rs ;  F ra n  
B y ro n  a n d  L o u ise  L u n d g o n , I11 a  com 
ed y  a n d  s in g in g  sp ec ia lty , an d  F e r ­
g u so n  a n d  W a tso n , con v ersu t Iona 
co m e d ia n s . H o u d ln l, w ho h a s  su e t 
ed in  a r o u s in g  m o re  co m m en t an d  
" t a l k ” th a n  a n y  o th e r  s ta g e  fav  
w h o  h a s  been  seen  in  B oston  In rt 
y e a rs , w ill be re ta in e d  fo r  a n o th e r  six  
d a y s  w ith  a n  e n t i re  c h a n g e  o f p ro g ra m  
A s u su a l, a n  e n tire  new  list o f 
a n d  In te re s tin g  m o tio n  p ic tu re s  w ill I)' 
e x h ib ite d  In th e  k ln e to g ra p h .
THE WOMEN AT HOME.
leave  th e  ho u se  s ilen t an d  ssd  • « /  d*y. iP PP f T1,l 
u p o n  It, th e ls d le a  e re  n o t a lw ays to  n lsm e w n sn  they 
a re  low  sp ir ite d  a n d  “ c ro ss .n T h ey  a re  s ic k . T ell 
th e m  to  use  I lr . D avid  K ennedy  * F avo rite  Rem edy 
and  the  co lor will com e h a rk  to  th e ir  c h ee k s  an d  
th e  laugh  to  th e ir  lip s . C om plain ts
Are Linked Together.
T h ey  a re  associated  hy  n a tn re . G e t on e  d isease  and  
you will h ave  o the rs . D r. D avid K en n e d y ’s  Favo rite  
R em edy s tr ik e s  a t  th e  ro o t o f  all d isease. W h a t is 
ne ed e d  ev e ry w h e re  is  a fam ily  m e d ia ln e ; o n e  th a t 
w ill relieve  a n d  en re  th o se  d lse ascsfro m  w hich  every 
fam ily  su ffe rs , m ore  o r  le ss . I t  w ould save  tim e, 
m oney , d a y s  o f  pa in  a n d  slckne*« , w o rry  a n d  
a n x ie ty , a n d  save  d e a r a n d  p rec ious live*. T h is  
need  is supp lied
By Dr.Kennedy's Favorite Remedy
11
■  _______________ 1
blood , su c h  as k idney , b ladder a n d  l r
PER BBL.
At the Gas House
R. T. & C. St. Ry..
4 4 5  M a i n  S t .
S t o p
T h a t  T i c k l i n g
The S. and II. Ilorehound 
Candy Drops.
New lot just reoeiveu 
20 Cents a pound.
a  m e d lrin e  th a t  is adap ted  to  all ages and  l*oth sexes, 
a fford ing  re lief  in  all cases caused  by  Im purity  o f  the
......................................................* — — com plain ts ,
to  w om en 
this remedy is
u n tr ie d . I t  has
An Unbroken Record of Success
fo r nearlv  fo rty  year*, and h a s  w on h o s ts  o f  f rien d s . 
N o  household  is c o n ten ted  when on e  o r  m ore  o f  Its 
m e m b ers  suffer c onstan tly , o r even  f re q u en tly , from  
som e  te d io u s  a n d  w earing  d isease . A re  you suffer­
ing  from  a n y  d iseases trac ea b le  to  th e  c auses m en ­
tioned  7 1 f so , D r. K ennedy  has s ta k ed  h is pe rsona l 
a n d  p ro fessional rep u ta tio n  on  th e  s ta te m e n t tha t 
F a v o r ite  R em edy  will do  you good.
iffDr.D.
R o n d o u t, N . Y . P rice  $ 1 ; o r  6 fo r 95. All druggist*
IS S T IL L  A L IV E .
T e m p la r’* S ocie ty  in 
ring, w o rk in g  fo r tem - 
•h ih ition . notv.’lth a ta m l-  
i mow n o d d le s  w hich  
, am i d ied. T h e O ra  ml 
E. B ra c k e tt . B e lfa s t. 
■Ken new  lodges h av e  
•nil In
T h e  old t loot 
s till  a liv e , g ro t 
p e ra n c e  an d  pr 
Ing  th e  sco re < 
e g ro w n  up 
S e c re ta ry , (jeo 
l in o u n ces  a  d< 
been  o rg a n iz ed  th is  w in te r, sev e ra l 
A roostook . T h e re g u la r  a n n u a l sess ion  
w ill be held  a t  W n te rv llle , A pril 11 an d  
12. B u st n ea r “cloned” m ee tin g s  w ill he 
held b o th  d ay s, an d  open re cep tio n  on 
th e  ev e n in g  of A pril lu. P u b lic  m e e t­
ing  T h u rsd a y  1 eveni ng.  In f a t  o r of 
p ro h ib it io n , latv e n fo rce m en t, an d  
asra tn st license .
IM PO R TA N T  
T O  R O CKLA N D
Profit by  T h is  and F ind Safeguard  
A gainst M any Ills .
C. B. E n  E R Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. MAINF
C. H. MOOR & CO.
D R U G G IS T S  
822 M A IN  8T ., R O C K L A N D
W h a t’s  th e  use  of o u r  b u ild in g  a  w a r ­
sh ip  of a p p ro x im a te ly  20,000 to n s ’ d is ­
p la c e m e n t If J u p a n  is g o in g  to  bu ild  
one o f 22,000 to n s?  By th e  sum e token  
tv h a t’s th e  use  o f th e  U n ited  S ta te s  
b u ild in g  sh ip s  of 16,000 to n s  w h e n  E n g ­
lan d  h a s  on e  of o v er 18,000 tons.
C R U S A D E  A G A IN S T  T U B E R C U L O S I
T lie J o u rn a l  o f  th e  O u td o o r Life, p u b ­
lished  a t  T ru d e a u . N. Y.. In th e  A d iro n ­
d a c k  M o u n ta in s , Ims been  m ad e  th e  o f­
ficial o rg a n  o f th e  N a tio n a l A sso cia tio n  
fo r  th e  S tu d y  a n d  P re v e n tio n  o f T u b e r­
cu lo sis , of w hich  D r. H e rm a n  M. 
B iggs, m edicul d ire c to r  o f th e  N ew  
Y o rk  c ity  h e a lth  d e p a r tm e n t, Is p re s i ­
d e n t. T h e  m em b ersh ip  o f th e  a s s o c ia ­
tion  Inc ludes th e  lea d in g  w o rk e rs  in th e  
field o f  tu b erc u lo s is , b o th  lay  a n d  p ro ­
fe ss io n a l. th ro u g h o u t tin* U n ited  S ta te s  
a n d  C a n a d a . T h e  J o u rn a l  of th e  O u t­
d o o r L ife  a lm s  to  be h e lp fu l to  p erso n s 
s u ffe r in g  fro m  o r h a v in g  a  ten d e n cy  
to w a rd  lu n g  tro u b le . It d ea ls  w ith  th e  
o u td o o r t r e a tm e n t  of tu b e rc u lo s is  In a n  
in te ll ig e n t a n d  sc ien tific  m a n n e r an d , 
w hile  n o t a d v o c a tin g  so lf - tre u tm e n t by  
th e  la ity , o r  a t te m p tin g  to  su p p la n t p e r 
so n a l m ed ica l ad v ic e , it p o in ts  o u t som e 
o f th e  com m on  pitfallH  th a t  bese t th*.* 
u n w a ry  h e a lth -se e k e r . It a d v o c a te s  
f r e s h  u lr, n o u rish in g  food , c a re fu lly  
re g u la te d  ex e rc ise  an d  co m p e te n t m ed i­
ca l su p erv is io n . I t is  n o t d evo ted  e x ­
c lu s iv e ly  to  th e  su b je c t of tu b e rc u lo s is  
b u t a lm s  to  p u b lish  re a d a b le , p ra c t i ­
ca b le . a n d  u sefu l a r tic le s  on h o w  to 
g e t th e  m ost benefit, s a t is fa c tio n  a n d  
h a p p in e ss  fro m  a n  o u td o o r Ilf**. T he 
su b sc r ip tio n  p rice  Is on e  d o lla r  a v ea r, 
o r  ten  c e n ts  a  copy.
N o th in g is inort im p o rta n t  to t tek-
lan d  th a n th e  go.u h e a lth  or h e r  i eople.
Mow ca n th ey  111 th e ir  p lac e  In litis
b u sy  tow i unless th ey  a re  w ell?
N o one trouble is re sponsib l • fo r
m o re  m*rv ous ills. sleep lessn ess , g •neral
d e b ility , \ eaknesM b u ck -ach e s , rh e ii-
m a tlc  ]> »ius, ON• ■n i ll- te m p e r und
pcevlBhiii* sh. th an ind igeslion .
F o r tu n a tf ly , a ’o m b ln a tio n  of r t’ine-
d ies, ca l It cl M l-o- ia s to h ia c h  u blo ts.
lia s  been diseov t red  th u t  ulisi lu te ly
c u re s  Indigestion ind  re s to re s  to leu ltli
a n d  s tre p g ill the w hole d ig es tiv •VP-
HAVE YOU TRIED
th e  new  Q u ick  D esserts th n t  g ro c ers  a re  
n o w  se llin g ?  T h ey  a re  ju s tly  te rm e d  
“ K asy to  M a k e "  as  nil in g re d ie n ts  a re  in  
th e  pac k ag e . T h re e  com plete  p ro d u c ts—
T>=Zerta
Q u ic k  P u d d in g  a n d  D -Z erta P erfec t Je lly  
D e sse rt a t  10c. p e r  p ac k ag e , a n d  D -Z erta 
Ic e  C ream  Pow der, 2 p ac k ag e s fo r 25 
ce n ts. F iv e  cho ice  flavors o f  each . A 
tr ia l  w ill co n v in ce  y o u  how  easy  i t  is to  
h a v e  th e  finest d esse rts  w itli n o  lab o r 
a n d  li tt le  ex p e n se . O rd er to-<luy.
To Cure a Cold in One Day
T a k e  Laxative Bromo Quinine T a b le ts .  ^
Seven Million boxes sold in post 12 months. T h is  S ig n a tu re , ^
Cures Crip
In Two Days.
o n  e v e r y  
b o x . 2 5 c .
tern . T h e  um  <»f M l-o -na Ih a s a fe g u a rd  
a g a in s t  m any  Ills; It a c ts  d ire c tly  lipor 
th e  g a s t r ic  g lan d s, re s to re s  p e rfe c t a c ­
tio n  to  th*’ d ig estiv e  o rg a n s , a id s  tin  
a s s im ila tio n  of food, a n d  so s t r e n g th e n s  
th e  w ho le d ig estiv e  sy s tem  th a t  
c a n  e a t  a n y th in g  ail an y  tim e  w ith o u t 
f e a r  o f ind igestion .
J u s t  one little  tab le t ou t o f a  50 ce 
b ox  o f M i-o-nu  befo re  m ea ls  fo r  n ft 
d a y s , a n d  you will soon re g a in  perfe 
h e a l th  a n d  s tre n g th , an d  be ab le  to  e 
a n y th in g  d ig estib le  w ith o u t f e a r  
s to m a c h  difficulties.
So re lia b le  is M i-o-nu in c u r in g  i 
fo rm s  o f s to m a ch  w e ak n ess  a n d  t ro u ­
b les  th a t  i \  H . P en d le to n , d ru g g is t  
o p tic ia n , g l \ ( s  a  s igned  g u a r a n te e  th a t  
th e  re m e d y  will co st n o th in g  u n less  it 
cu res . M i-o-nu  sells  fo r  50 c e n ts , an d  
is in v u lu u h lc  t • an y o n e w ho su ffe rs  
w ith  in d ig estio n , n e rv o u sn ess  o r  \\
i .h .
TH()MASTC>N N< >TEH.
T h e  l i tt le  M l-o -n a  ta b le ts  so ld  by  
I. R o b in so n  D ru g  Co. h av e  becom e 
s e rv e d ly  p opu lar. T h ey  g u a r a n te e  th a t  
M l-o -n a  will m ak e th in  people 
r e g u la te  d igestion  and  In c rea se  h e a lth  
o r  e lse  th e re  will be no c h a rg e  fo r  the  
re m e d y  an d  th e  p u rc h a se  p ric e  w ill bi 
r e tu r n e d  on dem and .
. J . B. B absi 
been g u es ts  
it  th e  L y n n m o r
f B n
LOCA L 1t ESC R 1PTS.
I n  th e  K nox co u n ty  ca se  o f C h a n d le r  
W . A b b o tt a g a in s t  A lton  C\ A b b o tt th e  
e x c e p tio n s  of the d e fe n d a n t w ere  s u s ­
ta in e d  a n d  th e  ease ordered  re tu rn e d  to  
th e  c o u r t  below to a sc e r ta in  th e  fu c ts - ln  
r e g a rd  to  th e  serv ice  of th e  w r it  a n d  
fo r  f u r th e r  o rd e r o f th e  co u r t.
In  a  re sc rip t Just h an d l’d d o w n  from  
L aw  c o u r t  in th e  L inco ln  c o u n ty  ca se  
o f S ta te  vs. P e rc y  C\ G iles, th e  a p p e l­
la n t , it is held th a t  n o tw ith s ta n d in g  th e  
s t a tu e  m ak e s  it th e  spec ia l d u ty  fo r  th e  
c o m m iss io n e r of sea  an d  sh o re  f ish e rie s  
a n d  h is  d ep u ties  to  p ro se cu te  v io la tio n s  
o f  th e  law s  re la tin g  to  th e  c a tc h in g  o f 
fish, a  p r iv a te  c itizen  m ay  m a k e  a 
co m p la in t an d  th a t  th e  L e g is la tu re  
n e v e r  In ten d e d  th a t  the co m m iss io n e r 
a n d  h is  d e p u tie s  shou ld  h a v e  th e  e x c lu ­
s iv e  r ig h t to  m ak e  co m p la in ts . T h e  e n ­
t r y  Is, ex cep tio n s  o v erru led . J u d g m e n t 
on  th e  v erd ic t.
DERR IS l.E  AND SUN SET.
C apt. F re e m a n  H o w a rd  h a s  gone to  
jo in  th e  y a c h t M alay  a s  m ate . C o u rtn ey  
B ray  h a s  Jo ined  th** sam e  y ac h t.
m o n te  G reen e h a s  gone to  New 
L ondon , C onn , to  go as  m ate  o f th e  
y ac h t A kela . com m an d ed  by C ap t. W il­
liam  G reen e  of th is  place. P a u l S co tt 
h a s  gone a s  cook. E rn e s t F o s te r  lias 
a lso  gone on  tin* sam e  boat.
E rn e s t P ic k e rin g  h as  gone w ith  C ap t.
E. S. P o w e rs  in th e  y a c h t In n th a .
H a rry  W ood o f O cennvllle d ied  o f 
d ia b e te s  M arch  aged  15 y ea rs . F u ­
n era l se rv ic e s  w ere held a t  h is  hom e 
S u n d ay  a f te rn o o n .
S y lv a n u s  H a sk ell has  gone to  B rid g e­
p o rt. C onn.. w here lie is le a rn in g  a m a ­
ch in is t tra d e .
Jo h n  P resse y  has gone to B oston  to  
Join th e  y a c h t M alay.
G a rd n e r  G reene h as  gone w ith  C ap t. 
C ro ck e tt Dow in th e  y ac h t G u n d red .
. E d w a rd  S m ith , w ho h a s  re tu rn e d  
from  h is v ac a tio n , opened  th e  sp rin g  
•in of i he h igh  school M onday  o f Iasi 
week.
Miss M ary  B lack  o f L i t t le  D e er Isl • 
ho h as  been  v is itin g  h e r  s is te r , M rs 
d w a rd  G reen law , h a s  g o n e hom e.
Miss M ary  G reen e h a s  gone to  R os­
in an d  will re m a in  a b o u t th re e  w eeks 
v is itin g  fr ie n d s .
M rs. G eorge L. B eck, Mrs. C ora T or- 
y  an d  S te w a r t  D uB ois, who h av e 
*en In B oston , h av e  re tu rn e d .
Miss J u l ia  H ickson , w ho h a s  been In 
Ido to v isit h e r m o th er, h a s  re tu rn  *d 
* h e r d u tie s  h ere  a s  tea ch er . M iss 
L eo n a B arn e y  o f A tk in so n , w ho h a s  
n hom e fo r h e r v a c a tio n , lias  r e ­
tu rned .
Mrs. T im o th y  P ic k e tin g . Who lias b e*i 
ek sev e ra l m o n th s  Is very  low an d  Is 
no t ex p e cted  to  recover.
M iss E tlie H a tc h  of Is lesb o ro  Is 
a c h in g  th  school in th e  S h a k e sp e a re  
d is tr ic t
C ap t. an d  M rs. J a s p e r  H askell an d  
d a u g h te r  h a v e  re tu rn e d  from  a  m o n th ’s 
Islt in N ew  Y ork.
C ap t. E d w a rd  P o w ers  h a s  gone to 
B oston  to  ta k e  com m and  of th e  y ac h t 
G lendveer.
lr. n nd  M 
lin, w ho ha 
J u l ia n  M oon 
gone hom e.
C ap t. Meza k lah  P ow er*  h a s  gone to 
•sum e com m an d  of th e  y a c h t A ida. 
Jo se p h  S a u n d e rs  Is In c h a rg e  o f a 
crew  o f  m en m ak in g  an  e x te n sio n  to  
th e  ho te l Eli’s. S ev era l ro o m s an d  o th ­
e r  co n v e n ien ce s  a re  to  be added .
Sell. Jo y c e  R ebecca ow ned by  L. N. 
L lt tle h n le  of R ock land , w hich  b ro u g h t 
g ra in  h e re  fo r P re sc o tt  E a to n , T h o m as  
G ray  a n d  S P ic k erin g  A* Son. g ro unded  
on th e  ledges w hile w o rk in g  o u t of th e  
h a rb o r  S a tu rd a y , M arch  31. 
com e olT w ith o u t m u ch  dam a g e .
S am u el P ic k erin g  is In v e ry  poor 
h e a lth  an d  is u n a b le  to  go o u t m uch.
A lb e r t W eed h a s  re tu rn e d  from  N ew  
Y ork, w here he w ent to  b rin g  hom e Ills 
d a u g h te r , Miss M abel W eed, w ho lias  
been  v is itin g  M rs. C h arle s  P ressey . 
M rs. P re sse y  h a s  been v e ry  III w ith  
p n eu m o n ia  bu t is Im prov ing .
A r th u r  S m ith , w ho h a s  been v is itin g  
IiIh p a re n ts , C ap t. an d  M rs. F ra n k  
S m ith , h a s  re tu rn e d  to  Ills b u sin ess  in 
M a ssa ch u se tts .
A r lh u r  K no w lto n  h a s  m oved Ids fa m ­
ily In to  th e  ho u se  fo rm e rly  occupied  by 
C h a rle s  P o w ers.
C a p t. a n d  M rs. E d w in  H ask e ll a n d  
M iss E liz a b e th  Dow h av e  g one to New 
London, w here C ap t. H a sk ell w ill re ­
su m e com m en d  o f th e  y a c h t C o ran to .
C a p t. G eorge H a sk ell h a s  gone to 
E a s t  G reen w ich , L. I. to  ta k e  c h a rg e  of 
th e  y a c h t E sp eran za .
H a r r y  P o w ers  h a s  r e tu rn e d  fro m  
B an g o r.
A lfred  P re sse y  h as  g one to  B oston  to  
jo in  a  y a c h t.
F re d  G reen law  h as  gone to  E a s t  B os­
ton  to  Join the y a c h t G lendveer.
F ra n k  G reen law  re tu rn e d  from  R o ck ­
lan d  lu st w eek w ith a h an d so m e h o rse  
w h ich  h e  p u rc h ased  fro m  C. 1. B u rro w s  
o f R o ck lan d .
M r. a n d  M rs. C h arle s  B ock g av e  a 
p a r ty  a t  th e ir  hom e W ednesday  a f te r ­
noon M arch  28 fo r M a s te r J a m e s  
C r sw ell, son  o f P ro f . C r mwcll, w ho 
sp e n d s  h is  su m m e rs  here. T h e  occasion  
w a s  in  h o n o r of the y o u n g  m a n 's  e ig h th  
b ir th d a y . A p re tty  fe a tu re  o f  th e  h a n d ­
so m ely  d e c o ra te d  ta b le  w a s  a c h a rm in g  
b ir th d a y  cake. T h e l i ttle  h o s t received  
m a n y  p re se n ts . T hose p re sen t w ere 
C h a rle s  L u fk in , J a s p e r  E a to n , G eorge 
B ro w n  a n d  th e  M isses D o ro th y  S y lv e s­
te r , M a r jo lrc  Beck, E s th e r  Dodge, 
E s th e r  G reen law , A n to in e tte  A iiiiIh.
M iss .Susan H ask ell, w ho  h as  r e tu r n ­
ed fro m  a  v isit w ith  M rs. A sa D odge in 
S ed g w ick , is te a c h in g  school a t  th e  
R eac h .
A l i te ra r y  socie ty , k now n  a s  th e  O ak 
V ale C lub , w hich  w as o rg a n iz ed  a  few  
y e a rs  ag o , w a s  Inc o rp o ra te d  M arch  31. 
T h e m em bt rs. a il o f w hom  belong  lu 
th e  G reen law  d is tr ic t , a re  H u rry  G re e n ­
law , R ay m o n d  M arsh all, C h arle s  A lex ­
a n d e r, W illiam  R. M arsh all, T h eo d o re  
B ra y , F ra n k  A. G reen law , G eorge Cole, 
W a lte r  A. G reen law , lie n j . T . Cole, 
G e o rg e  D. G reen law , Jo h n  S. M arsh all. 
C h a rle s  A m es, W infield G reen law , E d- 
w u rd  11. M arsh all, L eroy H. G reen law , 
L y m a n  M. G ross, L evi W. Cole. T h e 
so c ie ty  ow ns a n  a t t r a c t iv e  club  house.
p*
H a  H r  h e a l t h
K e e p s  Y o u  l o o k i n g  Y o u n g
Alwny* restore* youthful color to gray or 
fiKl. ti hnir. stop* lutir falling. Positively 
> mure* tin mini ft. A hlgh-duM h*lr grower 
dressing, keeping hnir sort. glosaT, huttrl- 
init. Dor* tmt noil -kin or linen. This 
Orest llnir Food, sided tir (1ARFINA SOAP. Itenl* *<nlp, kills dandruff germs, stops 
Itching, protnnt< * line growth. Large hoc. 
bottles, druggists’. Take nothing without
Free'Soap Offer TfflWys .M f ir
Sign tills, fnko to any of following drug­
gists. nml get MV. iMittlc llalrhealth nnd 
cake Martina Medicated Soap, both for 
MV.; regular price The ; nr sent by Philo 
Uny Co., Newark, N. J., prepaid, for 00c. nnd this ndv.
A K  R  tN U K M  F .N T  O F  T R A I N *
l i . RflVrt O ctober »», IPOS
8HFNG HR Trains I ra re  Rockland aa fol­
lows :
5 OO ». rn. Sundays «
B o sto n  a m i w ay  s t a t i o n s ,  t 
f e r  W o o lw ic h  to  B a th .
5.15 I I .  m. W ee k  d a i s  f o r  B a th . B ru n s-  
w tc» , L e w is to n . B a r g n r .  P o r t l a n d  a n d  B o s to n , 
a r r i v in g  In B o s to n  a t  12.86 p . m .8.20 n. m. Week days for Rath. Bruna-’ 
l.ewiston. Augusta. Watervllle, Ran- 
Portlaml and Boston, arriving in 
n a* 4.00 p. in 
40  *.m. f**r Hath, Brunswick, l-ewlston 
‘ nervine, “
Address..................................................
F o r  sa le  In R o ck lan d  by W . C. P ooler. 
C. H. M oor A  Co., W . H . K lttre d g e . 
N o rcro ss  D ru g  Co.; C A M D EN  b y  L. 
M. C h an d ler .
SOUTH THOMASTON
TRAIN* ARRIVK:
0.40 a. m. Morning train from Portland, 
Icwlston ana Watervllle.4.55 p. m. From Boston, Portland,f/Cwlston 
aim iia gnr.
,35 p . m .  From Boston. Portland and 
Bat n. |
0.45 n try.PonTsufl and 1 
Bath to Woolwich. ~
OKU. F. F.VANH, \  Ire Pres, A (Gen. Man 
F. K. BMOTHHY.U P. A T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
8PR IN C  8C HEDU LF
F O U R  T R I P S  A W E E K  
T O  B O S T O N
romnienring Thursday. March 23, Pnmi. strain - 
s leave Hock land for Boston at ft.Mi «». ni., 
Mondays Wednesdays, Thursdays and Satur­
days.
For Wlnterport, (Bangor. If lee penults, via 
way landings, Tuesdays, Wednesdays. Fridays 
anil Saturdays at 5.30 a. in, or upon arrival or 
steamer from Boats
Mix e n te rta in e d  th e  
C hili M onday
lin ed  to  S alem , 
k s  a t  hom e, 
a t te n d in g  h igh
< em ployed  in
cd inti
•dat'd.
M ire  P o r te r  
K a l-a h  K a l-a h  W hl* 
n ight i»f lust w eek.
A lbert Snow  h a s  n  
M as*., a f te r  a few  w.
MIhh M abel B ro w n  
school lu R ock land .
M iss E v a  Row ell 
R ock land .
R euben  C h a n d le r  In 
ten e m e n t of J . E. W 
old s to re .
M rs. M arin  B u tle r  h a s  m oved in 
M. .E. Bond house.
A lb ert L e s te r  w a s  hom e from  
lan d  re cen tly .
M iss G race  A llen Is em ployed  b y  Mrs. 
J . E. II a n ra lu m , th e  m illin e r , in Rock- 
la nd.
T h e  th ird  nnd  fo u r th  d eg rees  w ere 
co n ferred  on M iss K a tie  H u rd , a t  tin 
G ra n g e  W e d n esd ay  n ig h t. T h e  usual 
h a rv es t fe as t w as served .
'o r t-
w om en o f to -d ay , 
w ash , sin g  n nd  to
All sfm irt u p - to -d a t  
K now  how  to  bake, 
p lay ;
W ith o u t th ese  ta le n ts  a  w ife  Is N. G. 
U n less she  ta k e s  Ito ck y  M o u n ta in  T ea  
W . II . K lt trc d g e .
FOR QUALITY COFFEE
PEPSQ.IDSC u r e  D y s p e p s i a .D r. O id m a u 's  P r e s c r ip t i o n  is
L A  G R I P P E - P N E U M O N I A
So many people who have apparently recovered from an attack of La Grippe are stricken 
with Pneumonia. This is due to the fact that the Bronchial Tubes and Lungs are left weakened 
and unable to resist disease.
F o l e y ’ s  H o n e y - T a r
not only cures La Grippe Coughs, and prevents Pneumonia, but strengthens the Lungs so they 
will not be susceptible to the development of serious lung troubles. Do not take chances with 
some unknown preparation that may contain some harmful drug when FOLEY’S HONEY AND 
TAR costs you no more and is safe and sure. Contains no opiates.
I bad i  bad caae of La Grippe about ten yeara ago which left my Lungs 
ao weak that I have been troubled more or leas every winter aince until I used 
FOLEY’S HONEY AND TAR, w hich cured me completely and my Lungs 
no longer trouble me.—J. H. BROWNING, D.D.S., Orrick, Mo.
G. VACHER, 157 Osgood St., Chicago, aays: ‘‘My wife bad a very 
severe caae of La Grippe, and it left ber with a very bad cough. She tried 
a bottle ol FOLEY'S HONEY AND TAR and it gave immediate relief."
Three sixea—25c, 50c, $1.00. The 50-cent tiro contains two and one half times aa much as the small size aud 
the $1.00 boule almost six times aa much. R e fu te  S u b s titu te * .
SOLD AND RECOMMENDED BY
For Sale By C. 11. PENDLETON, D ruggist aud O p tician , and W. U . K lT T U E D tiE , Druggist, H ocklaud
BRAND REGISTERED
Fills the Cup of Satisfaction 
Full to Overflowing
KOU HALB HY
l-’A l i l t  A N D , Ml1 ISA It dt CO.
F A I.K S  A P A C K A R D  
K A Y  K. E A T O N  
A .F . C R O C K E T T  CO.
W . T . D U N C A N  
C. D O H E R T Y  
F . I t .  W H IT N E Y  
II . H . F L I N T  
W H IT E  A  C A SK  
J .  H .  F L IN T  
O. P . H IX  
O. S . D U N C A N  
am t A . J .  L 1N H K K N  ot T lim iiuxton
GOODRIDGE, CROCKER & PARKS
BOSTON, MASH.
Coffee Roasters and Tea Importers
C a u g h t  C o ld  W h l  In  II K i i t l n g  s  B u r g l a r .
(r. W m . Than. L u n o rg a n , p rov incia l 
C o n s ta b le  a t  C huplt’uu , O n ta rio , s a y s : 
” 1 c a u g h t  a  sev ere  cold w hile h u n tin g  a 
b u r g la r  in  th e  fo re s t wwamp lu st fall. 
H e a r in g  o f C h a m b e r la in 's  C ough H em - 
d ey , I tr ie d  it, a n d  a f te r  u s in g  tw o 
sm a ll b o ttle s , I w as com p lete ly  cu red ."  
T h is  re m e d y  Is In tended  esp e c ia lly  fo r 
co u g h s  u nd  colds. I t  w ill loosen  an d  
re lie v e  a  sev ere  cold In lews tim e  th a n  
b y  a n y  o tiie r  t re a tm e n t  a n d  Is a  fa v o r­
i te  w h e re v e r its  su p e r io r  excellence  lias 
becom e know n. F o r sa le  by W. II. K lt- 
tre d g e , D ru g g is t; (J. 11. P en d le to n ,
D ru g g is t  und  O pticiun .
SUNSET
M rs. C h arle s  W ebb of S to n ln g to n  h a s  
been  v is itin g  h e r  d u u g h te r , M rs. J . it. 
Jo h n so n .
M rs. P re s c o tt  Jo h n so n , w ho hus been  
v e ry  s ick , in som e b e tte r .
C h a rle s  H a sk ell lias  gone to  B oston  
to  jo in  a  y a c h t fo r th e  su m m er.
10. 11. Colby und  son  M ille r huve gone 
to  Is le  fiu H u n t on  u fish ing  trip .
S. J . JOuton, w ho  lias  been  q u ite  sick 
w ith  a  cold, is ab le  to  he o u t u g a in .
M rs. C lu ra  L u fk in  lia s  g one to  Mt. 
D e se rt to  visit h e r  d u u g h te r , M rs. iOdllli 
M an c h es te r.
A ( . IV K A S Ih h lM lU h  CO It FlLfcS
tu b in g , BPud, Bleeding or Protruding Piles*“---  ‘ rind t
K I L L  t h e  C O U G H
AND C U R E  THE L U N G S
“"“Dr. King’s 
New Disccvery
FOR C
fONSUMPTION 
OUGHb and 
iOLOS
M m  
60c 5 $  1 .0 0  
F r« #  T r ia l.
NUTAItV HUUI.IU. JIIH‘l I t11. <JV T1IK l'KA('
Frank H . Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
299 Main St., Foot of Park.
R O C K L A N D , M A IN E  
T e le p h o n e  C o n n e c t io n .
C R A N K  B . FU LLE R
1  A l to r n o y - a t - L a w -
F o r m e r ly  R e g is te r  o f  l>ecd* l o r  K n o x  C ot
rortlm nl and Button nt 9 06
Hnr IlnilMtr, vi* way landings. Blue Hill, 
w uy landing*, Tuemlsy*. Friday* nnd 
day* At 6 ttO n in .
nr roftlAtiii via Tenant’s Harbor (tide per-
da y *  a t o no ><
t.T h n rs -
J o n o s p o r t  A nd M a o h ia s p o r t ,  v ia  w ay  
la u d in g * , H n tu rd n y s  a t  tl.OO a . in .
ItKTURNINO
B o* ton  M o n d a y s , T u e s d a y * , T h u rs d a y s
a n d  S a tn r d a v
F r o m  B a r  l l a r h o r ,  v ia  w ay  la n d in g s ,B lu e  H ill 
ia  w ay  la n d  in g * . M o n d a y s , W e n n e * d a y s  a n d  
S a tu r d a y s  a t  9 a .  in .
F ro m  P o r t l a n d ,  v ia  w ay  la n d in g s ,  W o d n m -  
ly s a u d  F r id a y s  a t  ii ini a . m .
F ro m  M ai’h ia s p o r t  S u n d a y s , , lo n e * p o r t  M on- 
la y s ,  a t  0 a . m ..  v ia  w ay  la n d in g s .
A ll c a r g o , e x c e p t  liv e  s to c k ,  v ia  th e  s te a m e r s  
o f  t h i s  < o m p a n y , is in * u re d  a g a in s t  l ire  u n d  
m a r in e  r isk .
K. s. H H RH M  A N , O . A . H ook  la n d ,  M e. 
C A L V IN  A U S T IN . I ’n  *. a n d  H e n ’l M g r, 
B o s to n . M as*.
M a rc h  17, lOOrt.
VIINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T lio  d i r e c t  r o u te  b e tw e e n  R O C K L A N D , 
H O R H IC A N K  IH I.K , V IN A L H A Y K N . N O R T H  
H A V K N . H T O N 1N O T O N , IH I.K  A l) H A L T  
a n d  H W A N ’H IS L A N D .
Spring Arrangemont
D A IL Y , b lJN D A Y H  K X C K 1T F.D  
In  KITont M o n d a y , A p r i l  2 n d , liKJd.
W K K K  D A Y  H K RY 1CK  
V IN A l.IIA V K .N  L IN K
H te a m e r  O o v . R od w e ll le a v e s  V in a lh a v e n  a t  
a n d  1.30 p. . fo r  H u r r ic a n e  Is le  a n d7.00 11
R o c k la n d . H k t
W h a rf ,  a t  9.:M)a. m . a u d  4 (0  p . in . fo i l lu r*  
r ic a tio  Is le  a n d  V in a lh a v e n .
H T O N IN O T O N  a n o H W A N  H IS L A N D  L IN K  
S te a m e r  V in u H ia v en  le a v e s  S w a n 's  Isltu id  
d a ily  a t  n.45 a .  m . fo r  I s le  u u  H a u l  (W e d n e sd a y s  
a n d  S a tu r d a y s | .  S to n ln g to n ,  N o rt ti  l la v e u  a n d  
H o ck lu n d . R k t d h n in o  L e a v e s  R o c k la n d  a t  
1.30 p  in . fo r N o r th  H a v e n  S to n ln g to n ,  Is le  an  
l im i t .  W e d n e s d a y s  a n d  S a tu r d a y s ,  a n d  S w u n 's  
Is la n d .
W . 8 . W H I T E , O e n ’l M g r . 
J .  R . F I .Y K . A g e n t .  T i l l s o n ’s  W h a r f. 
R o c k la n d . M e ., M a rc h  20, 1!NM'.,
BARGAINS IN REAL ESTATE
H o u se  m i T h o m a s to u  s t r e e t ,  n e a r ly  n e w , w itli 
s ta b le  a n il la rg e  l o t ,  p r ic e  #r»T<4».
H o u se  o n  T h o m a H iu n  s t r e e t ,  w itli  / ro o m s , 
sh e d  s to r e  o r  s ta b le ,  gr od  lo t ,  g(»od d r a in a g e ,  
w o r th  $ 1 ,(NN). p r ic e  $HT<0
H o u se  o n  I 'ln e  s t r e e t  w i th  s h e d s  la rg e  l o t ,  
s e v e ra l f r u i t  t r e e s ,  p r i c e  9700,
H o u se  o n  B ay  V iew  S q u a r e ,  w ith  e l l ,  s ta b le ,  
s h e d  a n d  la r g e  l o t ,  p r ic e  $750.
H o u se , G ra c e  s t r e e t ,  10 ro o m s , l i l t e d  f o r  tw o  
fa m i l ie s ,  s ta b le  a n d  la rg e  q u a n t i t y  o f  f r u i t  
p r i c e  9000.
P u r c h a s e  s t r e e t ,  n e a i ly  m  w , 91.100. 
W illo w  stre *  t ,  n e a r ly  n e w , 8 ro o m s, 
s m a ll s ta ld e ,  s h e d ,  f r u i t  t r e e s ,  c e d a r  h e d g e , 
p r ic e  91.200
H o u se  w ith  s ta ld e .  c a r r i a g e  h o u se , o n e  a c r e
vsluible laud 80tra it trees, price $1,000.
H o u se  w ith  f u rn a c e ,  e l l ,  s ta b le ,  a  q u a n t i t y  o f  
f i u i t  n ic e  g a r d e n ,  p r ic e  92.500.
l io u s e e , n e a r ly  n e w , w i'.li a l l  m o d e rn  im p ro v e -  
iim 'IiI h, • x t iu  n ic e  N tunle , d o u b le  lo t. a  q u a n t i ty  
o f  s m a ll f r u i t s ,  n ic e  g a r d e n ,  s h r u b b e r y ,  e tc . ,  
p r ic e  94,200.
Hi ick  b o u s e  w ith  a l l  m o d e m  i in p io v c n ic n ts ,  
la rg e  s ta b le ,  n e a i ly  H a c r e s  o f  la n o  la id  o u t  in  
s t r e e t s  u n d  b o u s e  lo ts ,  la rg e  q u a n t i t y  o f  f r u i t ,  
v e ry  s ig h t 'y  lo c a t io n , v ie w  o f  c i ty ,  b a y  a m i 
i s la n d s , c o s t  90,500. w ill h e  so ld  fo r  90,<NN>.
A n y  o l th e  u lm vo  p r o p e r ty  w ill be  so ld  l- ii 
d o w n , b u lu u c e  u s r e n t .  A lso  b o u se  lo ts  In d lf
f e r e n t  p a r t s  o f  th e  c i t y ,  p r ic e s  f ro m  9100 to  
" ‘l.OOOeuch o n  e u sy  m o n th ly  in s t a l lm e n t s .
F u t u is  f ro m  8500 to  90.000.
Heu s h o r e  p r o p e r ty ,  lo t s ,  f a r m s ,  c o t ta g e s  am i 
is lu u d s  fo r  s a le  by
F R A N K  M. S H A W .
R eal K s ta le  D ea le r. 
N o . 0 R o c k la n d  S t r e e t ,  R o c k la n d .
T e le p h o n e  C a ll 251-11 
20t f
1006.
N. R. T o lin a u . T r u s t e e  u n d e r  th e  l a s t  w ill  a n d  
te s t a m e n t  o f  J o s i a h  T o lrn a n , la te  o f  R o c k la n d  
in  s a id  < o u n ty ,  d e c e a s e d ,  h a v in g  p r e s e n te d  h is  
s e c o n d  a c c o u n t  o f  a d m in is t r a t io n  o f  t h e  e s ta t e  
o f  s a id  d e c e a s e d  f o r  a llo w a n c e .
O rd e r e d ,  T h a t  n o t ic e  th e re o f  lie g iv e n , o n c e  a  
w e e k , fo i th r e e  w ee k s  su c c e s s iv e ly , in  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te ,  p r in te d  in  R ock  la n d , in  s a id  
C o u n ty , t h a t  a l l  p e rs o n s  I n te r e s te d  m ay  a t t e n d  
a t  a  r i o h a t e  C o u r t  to  b e  h e ld  a t  R o c k la n d , 
on  th e  17 th  d a y  o f  A p r i l  n e x t ,  a n d  sh o w  
c a u s e , If  a n y  th e y  h a v e , w hy  th e  s a id  a c c o u n t  
s h o u ld  n o t  Ire a llo w e d .
C1IA K LK H  K . M lL L K It, J u d g e .
A t r u e  c o p y ,—A t t e s t :
27*20-31 (1 .A R K N C K  D . I 'A  YHON. R e g is te r
K nox  t
STA TIC O K  MALNK
Chas. E. Heservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
162 M A IN  S T R E E T , - R O C K L A N D . Ml* 
A g e n t  f o r  O e ru ia n  A m e ric a n  F i r e  lu s t tra u c *  
to  N . V .. a m i P a la t in e  I n s u ra n c e  CVi. (L d .)
Dr. Rowland J. Wasgatt
2 8  S U M  M K i t  S T . ,  K O C H  L A N D , M K .
i r r i O I  H o o k s —U n ti l  H a. m .. 1 to  9 a m i 7 uj ► 
in T t l l p b o o s  81-3. u5
l i .  B. S IL S B Y , M . D.
Office Al uc.id.of. 15  Summer St.
H o u se  f o rm e r ly  o c c u p ie d  by J u d g e  F o g le r .
<iftice  h o u r s  u n t i l  U a . i n . ; 12, to  2 p .  m ;
7 to  U p .  u*.
r e le p tu m e  174-3
w. H. K1TTREDGE
A  P O T  H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
Pans■un'Tioau a Sexcialty.
M A IN  H i h i  ) l K IR  K t.A N D
A .  J .  E r s k i n e  6 l  C o
Hr« Inburunoe Agency,
417 M A IN  S T R E E T  - R O C K L A N D , M E  
O ff ic e , r e a r  ro o m  o v e r  R uck  la n d  N a t ’l R a n k . 
L e a d in g  A m e ric a n  a n d  E n g lis h  F r e  I n s u ra n t*  
C o m p a n ie s
r la ir d  o n e  th o u s a n d ,
lu s t  w ill a n d  t e s t a m e n t  ( 
la te  o t R o c k la n d  in  u a id  C o u n ty , h a v lu g  been  
l> resen te d  f o r  p r o b a t e .
OHDKKKli, t h a t  noM ce th e re o f  Iw g iv e n  to  a ll 
n e rs o n s  in t e r e s t e d ,  by  c a u s in g  a  copy  o f  th in  
O rd e r  to  l>e p u b lis h e d  th r e e  w ee k s  s u c ­
c e s s iv e ly  In T h e  C o u r ie r - G a x e tto , a  uew spa i> er 
p u b lis h e d  a t  R o c k la n d  In s a id  C o u n ty , t l i a t  
th e y  m uy  a p p e a r  a l  a  P r o b a te  C o u r t  to  l*e h e ld  
a t  R o c k la n d . In  a n d  fo r  s a id  C o u n ty , o n  th e  
17lIt d a y  o f  A p r i l ,  A . l i „  Irani, a t  n in e  
o ’c lo c k  in  th e  f o re n o o n , a n d  sh o w  c a u s e , i t  a n y  
th e y  h a v e , w h y  th e  p r a y e r  o f  th e  p e t i t io n e r
* ‘ ‘ r o t  l> ----------
tLEI
I c o  II
27 2U-3! C f/A R K N C K  l i .  PA  Y H ON. R e g is te r .
N e llie  L . C lo u g h , K x e c u tr lx  o f  t h e  l a s t  w ill 
a n d  t e s t a m e n t  o f F b le l iu  M H arrow *  la te  o f  
R o c k la n d  in  s a id  C o u n ty , d e c e a se d , h a v in g  pre­
s e n te d  h e r  1 s t a m i f in a l a c c o u n t  o f  a d m lu lN tru  
tio n  o f  t h e  e s t a t e  o f s a id  d e c e a s e d  f o r  a l lo w ­
a n c e .
O m u k h i i», T h a i  n o t ic e  th e re o f  be g iv e n ,  o n c e  
a  w eek  f o r  th r e e  w e e k s  s u c c e s s iv e ly , lu  T lie
a n y  t in  y h a v e ,  w hy  th e  s a id  a c c o u n t  s h o u ld  u o l  
bo  a llo w e d .
C H A S . K . M I L L E R .J u d g e .
„ _ te a t :
I A H E N C E  D. PA  YHON, R e g is te r
THE /ETNA INDEMNITY COMPANY
S u r c . t  a u d  C tu - tk e a t  C 'T n T T o m T  
T H E O A T  u m l L U N G  i 'U O U it-  
L T » . o i L iO N i i ' i  H A C K .
:a n  c o ts  desfucas a u d  b rad  
noiara » t L.-u.e by o u r  fnv inb le
I 1 • Nr
r d tu jii  uo palu  o r annoy art c« W ui.t to  bear i- /fsct*ly 7 Tbrn wTOTor K k isfjW 
■ iLaoog, bafayvU e o t.. N ew ark . O J
OF HARTFORD 
Assets December 
Beal k^taU’.
M o r tg a g e  i r t u i a .
Slocks aud Bonds,
Cash in Oflice and Bank, 
Agents' Balance#, 
Outstanding Premiums, 
Interest and Rents,
All other Assets,
(irons Assets,
Deduct iU-Uii not adm itted.
Admitted Assets,
1 i.iI -d iti. r l>.
u p a n l  J m u v ,  
im  d  P r e m iu m * , 
h e r  L ia b i l i t ie s ,  
o u t iu g e n t  F u n d ,  
a s b  C a p i ta l ,  
u rp in *  o v e r  a l l  L ia b i l i t
C O N N . 
31, I’.•06.
355.477 Jl 
311 (d 
105,lJti 74 
4,440 29
an d fsu rp in s, »1 185.491 1 
M il 1 I’ H. Ho -bland 
I A K H KP J » •
Ag< UO.
THJ5 ROCKLAND COURIEIM4AZETTE: TUESDAY, APRIL 10, 1906,
High Grade Goods
For Little Money
W p p ny  ennh for n!l wo l>nT 
o u r  o th e r  exponnc* lire t ig h t,  w h ich  
nffbrtln  im nn o p p o rtt in ity  to  (toll 
Itoiow tho  m en  w ho ta k e  t im e  on 
b ill*  a n d  h a v e  big  ex p e n se s .
N ice  lin e  o f  W o rs te d  r a n t s ,  
IJ .5 0 , g l . ’ill.f 1.00 an d  f.i.OO, an d  
w o rth  m ore.
lA i-g r a s so r tm e n t o f  S p r in g  
a n d  S lim m er C aps, 50c, $1.00 
a n d  $1 .Ml.
N egligee S h ir ts  fo r M en. 
a n d  *1 .00.
50c
N ice new  lin e  o f  la te te s t  u p -to -  
d a te  N e c k w e a r — a p p r o p r ia te  
fo r F a s te r ,  25c a n d  50c.
M e n 's  F a n c y  H o s ie ry , 
p a ir  a n d  2 p a ir  for 25c.
BENJ. J. SEGAL
T h e  C lothier
M A IN  S T R K E T  
O p p o site  W . O. H e w e tt  Co. 
------------------ *> -----------------
T H O / I A S T O N
M rs. E . D. D an ie ls  w ill h av e  h e r m ll- 
U n e ry  opening  S a tu rd a y . A pril 14.
C h a rle s  C opeland, w ho w e n t to  H o t 
S p rin g s , V a., severa l w eeks ago, 
tu rn e d  hom e S a tu rd a y . Mr. C opeland  
Is v e ry  m uch Im proved  in h ea lth .
L eroy  L erm ond w e n t to  W a ldoboro  
M onday  to  v is it h is  s is te r , M rs. Einli> 
W a sh b u rn .
T h e  B a p tis t S u n d ay  school re cen tly  
a d d e d  $80 w orth  of hooks to  th e  l ib ra ry
M rs. A. F .W in ch e n b ach  will h av e  h e r  
sp rin g  m illinery  o p en in g  T h u rsd a y , 
F r id a y  an d  S a tu rd a y  o f th is  week.
R ev. I. A. F lin t  o f W a rre n , p a s to r  of 
th e  C o n g reg a tio n a l ch u rc h  th e re , h as  
been  engaged  by  P . H e n ry  T lllson  P o s t, 
•G. A. R. to  d e liv er th e  M em orial a d ­
d re s s  here. M ay 30.
F a le s  C ircle G. A. R. will serv e  a s u p ­
p e r  in  G. A. U. hall F r id a y , A pril 13, a t 
(.30 p. m.
M iss M abel H e w e tt h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is it w ith  h e r b ro th e r  in  N ew  
B rita in , Conn. •
M rs. S a ra h  W eston  of W a rre n  Is 
g u e s t  o f h e r  s is te r . M rs. W . J . S inger.
M r an d  M rs.W in . P ay so n  a n d  d a u g h ­
t e r  h av e  re tu rn e d  fro m  a  th ree  w eeks 
■stay in  B oston.
Jo h n  B o a rd m a n  h a s  re tu rn e d  from  
W oonsocket, R. I., w h e re  he h a s  been  
sp e n d in g  the w in ter.
D r. O. F . C ush ing , w ho w a s  in  tow n 
l a s t  w eek, h a s  re tu rn e d  to  B oston.
O ne d a y  la s t w eek w h ile  a t  w o rk  in 
o n e  o f  th e  R. & R. L im e Co.’s  q u a r r ie s  
a t  th e  M eadow s W illiam  H a n le y  
ja m m e d  h is fo o t b ad ly  b y  d ro p p in g  
p a r t  o f a  drill on it. O ne of th e  toes 
w a s  n e a rly  severed .
R u th  R obinson  who h a s  been  in  tow n 
fo r  se v e ra l d ay s, re tu rn e d  to  N o r th  
W e y m o u th , M ass.. M onday.
M rs. W . C. N a sh  le ft M onday fo r 
B o s to n  to  v is it h e r  d a u g h te r , M rs. 
J ^ r o y  C hase.
M rs. B. O. N o rto n  e n te r ta in e d  the 
n u m b e rs  of th e  p h y sica l c u ltu re  c lass 
a t  h e r  hom e on M ain  s t re e t  F r id a y  e v ­
e n in g .
W in th ro p  B ro u n  of B a n g o r is  truest 
o f  h is a u n t, M rs. F . H . J o rd a n . M ain  
s t r e e t .
R . E v e re tt  S ta r re t t  is em ployed  a t  the 
J  (J. C u sh in g  & Co. s to re .
C h a rle s  S im m ons w ill soon go to  Milo 
w h e re  he will open a  b a rb e r  shop.
M rs .C. A. L e igh ton , w ho h a s  been a t  
th e  K nox  house fo r se v e ra l w eeks, le ft 
M o n d ay  fo r B oston , w here she  w ill 
*p en d  som e tim e.
M rs. W illiam  T a y lo r  of M edford, 
M ass., a r r iv e d  in tow n  F r id a y  to  Join 
t ie r  h u sb an d .
R a lp h  C raw fo rd  h a s  finished h is  d u ­
t ie s  a t  the E . L. D illin g h am  s to re  an d  
ac c e p te d  a like po sitio n  a t  the 
C re ig h to n  & Co. s to re .
O. P . Jam eso n , w ho h a s  had  his 
h o u seh o ld  goods s to red  In th e  W inchen- 
b a c h  house on th e  c o rn e r  of K nox  an d  
R llio t s tre e t , h a s  had  th em  m oved 
G a rd in e r , w h ere  he h a s  p u rc h ased  
house .
E lla  an d  E liza  W illey  h av e  re tu rn e d  
h o m e from  N o rto n  to  spend th e  E a s te r  
v a c a tio n .
C . W ilb ert Snow  o f S pruce  H e ad  is 
s p e n d in g  a few  d a y s  In tow n.
C ap t. W ebb  T h o m p so n  of F rie n d sh ip  
ca lle d  on fr ie n d s  in  tow n  M onday.
A lida H y le r , w ho h a s  been v is itin g  
f r ie n d s  in  V in alh a v en , re tu rn e d  hom e 
M oday .
E v e re tt  Condon, w ho h a s  been  liv in g  
o n  th e  K e lle ra n  fa rm  th is  w in te r, h as  
m oved h is househo ld  goods in to  one of 
Hie B u rg ess  O’B rien  h o u ses  on W a d s ­
w o r th  s tre e t.
T h e  fu n e ra l of M rs. M aria  C. S m ith  
w ill be held W ed n esd ay  a f te rn o o n  a t  2 
■o'clock.
T en a  an d  E m ily  W ilson w ere  In I la l -  
low ell F rid a y  re tu rn in g  hom e S a tu r-  
•day.
A nn a h .-1 W ilk ins w e n t to  P o r tla n d  
S a tu rd a y . She w as acco m p an ied  by  h e r  
l i t t l e  niece. M arjo ire  D u rost.
Ir e n e  C ousins, a  s tu d e n t  a t  W h e a to n  
S e m in a ry , N o rto n , M ass., is a t  hom e 
fo r  th e  E a s te r  v acatio n .
G en. K nox C h a p te r . D. A. R .. will 
h a v e  a n o th e r  w h is t p a r ty  in th e ir  h a ll 
th i s  T u esd a y  ev en ing
E lla  H a s tin g s  h a s  fin ish 'd  h e r d u tie s  
a s  c le rk  a t  th e  T h o m u sto n  D ry  Goods 
• to re .
CAHDEN
Joel K e y es G r a n t  C ircle, L ad ies  of the 
. A. R .. w lUTiold a food sa le  in G rand 
A rm y h a ll, T u e sd a y  a f te rn o o n  and  
v en ing , A pril 17. A m ong  th e  good 
h in g s  to  be on  sa le  w ill be s a n d w i c h e s ,  
h o t ch o c o la te , c a k e  an d  p ics o f all 
k in d s. Ice c re a m  an d  h o m e-m a d e candv. 
No d o u b t th is  sa le  will be Well a t te n d ­
ed a s  th e  m em b ers  of th is  o rd e r  a re  f a ­
m ous fo r  th e ir  good cooking .
M iss B d lth  A rey  h a s  re tu rn e d  from  n 
Islt o f s e v e ra l w eeks w ith  re la t iv e s  in 
B oston  a n d  v ic in ity .
T h e M ethod ist lad les ' c irc le  w ill m eet 
w ith  M rs. F . B. A nnis W e d n esd ay  a f t ­
ernoon  a t  h e r  hom e on M egun tlcook  
s tre e t .
M rs. S u san  B. B ourne sp e n t S u n d ay  
In B e lfa s t, th e  g u est o f re la t iv e s  an d  
friends.
C. C. W h itten  re tu rn e d  y e s te rd a y  to  
h is hom e In W a lth a m , M ass., a f te r  a 
w eek 's v isit in tow n , n g u e s t a t  C. M. 
B a rs to w 's , T rim  s tre e t . M iss F lo re n c e  
E. B a rs to w  ac co m p an ied  h im  an d  w ill 
a c t a s  b rid esm a id  a t  th e  w e d d in g  of h is 
b ro th e r , F ra n k  W h itte n , w h ich  o cc u rs  
W ednesday , A pril 18.
T he a n n u a l c h a fin g -d ish  su p p e r g iven  
bv  th e  Y oung L ad ie s ' S ocie ty  o f the 
C o n g reg a tio n a l ch u rch  will be held 
th e  \o s tr y  W e d n esd ay  a f te rn o o n , A pril 
11. In  the a f te rn o o n  h o t ch o co la te , 
cake, ice c re a m  an d  hom e m ad e  ca n d y  
\v ill be on sa le . A t 6 o ’clock  su p p e r will 
be serv ed  fro m  th e  ch a fin g -d ish es  on 
the  E u ro p e an  p lan . C ream ed  ch icken . 
M exican eggs. W elsh  ra re b i t ,  s a n d ­
w iches, cake  an d  coffee w ill co m p rise  
th e  m enu A t 8 o’clock th e  u p - to -d a te  
n u m b e r of th e  C o n g reg a tio n a l M aga 
zlne will be p re sen ted  by  th e  vou n g  
people an d  is su re  to  in te re s t  a ll w ho 
see it.
M rs. J . K. H o o p e r w ill e n te r ta in  th e  
C o n g reg a tio n a l lad les’ c irc le  a t  h e r  
hom e on Sea s tre e t  T u esd a y  a f te rn o o n  
of th is  w eek.
T h e E a s te r  m illin ery  o p en in g s w ere 
held F r id a y  an d  S a tu rd a y , A p ril 6 an d  
7, a t  M rs. A. L. W o rth in g ’s, G. A. C ol­
son & Co. an d  F . S. an d  C. E . O rd w a y ’i 
A la rg e  n u m b e r w as in a t te n d a n c e  an d  
!iany b e a u tifu l h a ts  w ere  show n . T he 
sh ap e s  th is  seaso n  a re  a  decided  ch a n g e  
from  th o se  of se v e ra l se a so n s  p as t, 
m an y  o f them  tip p in g  fa r  o v e r  th e  face 
a n d  h ea v ily  trim m e d  in th e  back  
•olors a re  b e a u tifu l a s  a r e  th e  flow ers 
an d  so ft rib b o n s so m uch  used .
T h e re g u la r  m ee tin g  of K e y s to n e  
C h ap te r , R. A. M., w ill be held  W e d n e s­
d a y  even ing .
M iss W ln n ifred  H itch c o ck  o f Da 
isc o tta  is  em ployed  a t  M rs. A 
W o rth in g ’s.
T h e  tu g  R alp h  R oss o f B a n g o r is u n ­
d erg o in g  re p a irs  a t  th e  C. Y. B. & B y 
Co.
Jo h n  Q uinn  o f E a g le  Is la n d  sp e n t 
S u n d a y  in to w n , th e  g u e s t  of friends.
T h ere  w ill be a  spec ia l m ee tin g ' o 
A m ity  Lodge, F . & A. M. F r id a y  even  
ing. T h ere  w ill be w o rk  in  th e  E n te re d  
A p p ren tic e  d eg ree.
N ino  A n tase  h a s  gone to  B oston  on a 
sh o rt  b u s in ess  trip .
M iss M ildred P e rr y  h a s  re tu rn e d  to  
h e r  s tu d ie s  In B oston  a f te r  sp en d in g  
the v a c a tio n  w ith  hei m b th e r, M rs. W 
W . P e rry .
F red  D. A ld u s an d  c rew  a re  p a in tin g  
F . G. C u rr ie r 's  h ouse  on W a sh in g to n  
s tre e t .
Sch. C. T a y lo r  h a s  a r r iv e d  w ith  
c a rg o  of w ood fo r  M. C. W h itm o re
GIVEN AWAY 
F R E E ^ -
1,000 Enameled Double Boilers
SATURDAY AND MONDAY, A PRIL 14 AND 16
Co.
T h e  s te a m e r  J a m e s  T. M orse, w h ich  
h a s  been  in  w in te r  q u a i te r s  a t  th e  C am  
den  Y a ch t B u ild in g  & R allw u y  Co 
sailed  v e s te rd a y  m o rn in g  fo r  R ock land
M iss H e len  B u rk e t t  o f S om erville , 
M ass., is v is it in g  re la t iv e s  in to w n  to 
a t te n d  th e  P e rry -G ill W edding on Tu 
day .
M iss N ellie S lm on ton  is hom e from  
B oston  fo r a  sh o rt  v isit.
—One to eaeli purchaser of—
I  lb. SOc, (10c or 70c T E A S  or 
1 lb, ilffc, ,30c or ,35c C O F F E E S
(THIS IS ONE OF OUR SPECIAL SALES)
It costs us money to give these useful household articles 
away. But it brin'gs us new customers to our already large 
patronage. If you have not had the pleasure of using our 
High grade Teas and Coffees don’t be prejudiced because 
you get a premium. We are satisfied that our goods are the 
purest and best sold in Maine. Strictly fresh, rightly hand­
led. Be progressive and get real values for your money, use 
our goods and be satisfied.
C O F F E E S— Lending K in d s—
Blendid Java 25c lb, Standard Java 30c lb, M. & J. 35c lb.
T E A S —Lovers o f  a good cup o f tea can alw ags get what 
theg w ant at th is Store.
SCOTT ft COMPANY
O P P  T H O R N D IK E  H O T E L , R O C K L A N D
WALDOBORO.
M rs. F. A. H ovey  h a s  re tu rn e d  from  
P h ila d e lp h ia .
Mr*. A. B. B ry a n t a n d  Ron h av e  re ­
tu rn e d  fro m  R ound P ond.
Ja m e s  L. B u rn s  o f W a sh in g to n  w as 
in tow n  T h u rsd a y .
K. H. D a v is  d ro v e  to  Pommiulcl 
T h u rsd a y .
M iss L ois P a lm e r  o f N obleboro  h as  
been v is itin g  fr ie n d s  in  tow n.
A spec ia l to w n  m e e tin g  h a s  been 
ca lled  to  see If th e  to w n  will In s tru c t 
th e  se lec tm e n  to  c h a n g e  th e  c o n tra c t  
fo r c o n s tru c tin g  a s tee l b rid g e  a c ro ss  
th e  M edom ak r iv e r  a t  h ea d  of tide. T h e 
d a te  o f th e  m e e tin g  Is M onday  A pril Hi 
a t 10 a. m.
Revs. M rs. C o ch ra n e  a n d  C la rk  b e ­
g an  a se r ie s  o f re v iv a l m ee tin g s  h ere  
S u n d ay . T h e m ee tin g s  S u n d ay  w hich  
w ere held  In th e  B a p tis t  c h u rch , w ere  
fu lly  a t te n d e d .
M rs. M ary  Ann A c h o rn  h a s  re tu rn e d  
from  A u b u rn .
C h e s te r  B en n er, w h o  c u t h la foot a t  
F o re s t I^ake, Is a b le  to  be o u t by  th e  
a id  o f c r u tc h  a n d  cane .
M rs. D ora  Y orke a n d  M iss Y o r k » re ­
tu rn ed  to  A u g u s ta  M o n d ay  m o rn ing .
T h e  la rg e  balm -of-g lU -ad  tre e s  n e a r
le  en g in e  h ouse  h a v e  been  c u t dow n 
m ak in g  a  v e ry  dec ided  Im p ro v e m en t.
O. L. W e lt w e n t to  L ew is to n  M onday.
M iss E lv a  M erry  a n d  M rs. Y oung  of 
R ock lan d  w ere a t  W . E . B e n n e r’s o v er 
S u nday .
K in g  S o lom on’s L odge, F . A. M., c o n ­
fe rre d  th e  F . C d e g re e  on  one c a n ­
d id a te  F r id a y  ev en in g .
T h e m ud  In th e  bu .linens p a r t  o f th e  
v illa g e  is  d ry in g  u p . S p ro u l’s  hill is 
esp ecia lly  so.
W illiam  H elson  w e n t to  N ew  H a m p ­
sh ire  S a tu rd a y .
T h ere  w ill be a n  o p e n in g  ball S a tu r ­
d ay , A pril 28, a t  R o b in so n ’s  P av ilio n , 
F e y le r’s  C o rn er , W ald o b o ro . A ll a ro
o rtlla lly  Inv ited .
M RS. M A RIA  C. SM IT H .
M rs. M arla  C. S m ith  d ied  a t  h e r hom e 
on School s t re e t  S u n d ay  m o rn in g . T he 
In firm ities  of ag e  had  fo r sev 
m o n th s  p re v io u s  to  h e r  d e a th  re s tr a in e d  
M rs. S m ith  from  hei; u su a l a c tiv it ie s  
She w a s  ab le  fo r on ly  a  few  tim e s d u r ­
ing  th e  w in te r  to  a t te n d  c h u rc h  o r  v is it 
a m o n g  h e r  friend*. F ro m  a  re c e n t s ic k ­
n ess  sh e  had  ra llied  a n d  a  few  m ore  
m o n th s  j f  life  w ere  th e  ou tlook . H e r 
life  ended  u n ex p e c ted ly . T h e p h y s ica l 
p o w e rs  fa ile d  w hile th e  m ind  an d  sp iri 
w e re  s tro n g  an d  ac tiv e . “ H e g lv e th  
H is  beloved  s leep’’ b e a u tifu lly  d esc rib e  
th e  p a s s in g  a w a y . M aria  C. S m ith  w as 
a  d a u g h te r  o t C a p ta in  O liv er a n d  L ois 
W y llle  C opeland . W a rre n , M aine, w a s  
tin* p lac e  of h e r n a tiv ity , w h ich  o c c u r­
red M arch  20, 182;’.. S he w a s  m a rr ie d  to  
S. E m e rso n  S m ith  of W a rre n , w hen  
a b o u t 20 y e a r s  of age . In  e a rly  life  she  
em b ra ce d  th e  C h r is tia n  re lig io n  an d  
u n ite d  w ith  th e  B a p tis t  c h u rch  in W a r­
ren , t r a n s f e r r in g  h e r  m em b ersh ip  to 
T h o m a s to n  B a p tis t  c h u rc h  S ep te m b e r 2. 
1853. B y  h e r  c o n s is te n t a n d  fa ith fu l  
C h r is tia n  life , an d  e x a lte d  c h a ra c te r , 
she  b ro u g h t h o n o r to  th e  church* an d  
g av e  In sp ira tio n  to  m an y  In th e i r  a s ­
p ira tio n s  fo r  a  C h ris tlu n  life. A ll m o ral 
m o v em en ts  an d  re lig io u s a d v a n c e m e n ts  
found  in  h e r  a  re a d y  s u p p o r te r  a n d  a d ­
vocate. T ru ly  a p il la r  o f th e  c h u rc h  
h a s  been  re m oved . M rs. S m ith ’s  in ­
fluence fo r  good in l\ome, in c h u rch , in  
co m m u n ity , w us s tro n g  a n d  w ill 
ab ide . W o id s  In a d e q u a te ly  e x p re ss  th e  
v a lu e  of su ch  a  life  in  a ll th e  com plex  
re la tio n s  of o u r  tim es. U n ity  in a  deep  
so rro w  a t  l t 3 c lose is a  to k en  in  p a r t  o f 
a p p rec ia tio n .
Shiny Leather Shoes
FOR EASTER
AT
P a r m e n t e r ’ s ,  t h e  S h o e m a n
To be well dressed you must have on a good look­
ing pair of shoes, for your feet are always visible 
and sticking out somewhere. Don t go up hill 
nor down hill for good shoes when you can find the
P a c k a r d  S h o e s  fo r  M e n
Kight on the level $3.00, $3 50 and $4.00.
NEW SPRING STOCK NOW IN 
We are also sole agents for the
F r a n k l i n  S h o e s
Men’s $2.00; Boys’ $175 ; Youths’ $1.50; 
Little Gents’, 8 to 13 1-2 $1.25. Always re­
liable. Our store is the only place you can buy 
the Ladies’ famous
B e r r i s  B o o ts
for onlv $1.50. ALL SOLID LEATHER.
Also THE LADIES’ BOARDMAN $2 00 Shoes 
They have no superior.
FOOT OF LIMEROCK STREET
For Big Shoe Value, but Small Shoe Prices.
YOUR OLD CARPETS
W I L L  M A K E
HANDSOME RUGS DURABLE
a  L o w  P r i c e
Any size up to 10 ft. wide.
Roll up your carpets—send them along 
—we clean them for you. Call or 
write particulars,also for price list.
CARP E T  CLEANI NG
WE ALSO BUY OLD CARPETS
ROCKPORT
T h e T w e n tie th  C e n tu ry  C lub  m et F r i ­
d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. A n n ab el 
H o d g m an  a t  h e r  h o m e In C am den . T he 
firs t p a p e r  w n s g iv en  b y  M rs. A ddle 
J e n k in s , s u b je c t  “ E x c u rs io n s  A round  
N a p le s .”  T h e  second  p a p e r , “ L ife 
L eo X I I I ,” w a s  g iv e n  b y  M rs. J . 
R u s t, w ho  s u b s t i tu te d  fo r  M iss M innie 
S hepherd .
R ev. E . S. P h llb ro o k  o f B e lfa s t 
p re ach e d  a t  th e  B a p t is t  c h u rc h  S u n ­
d ay , In e x c h a n g e  w ith  R ev. W u lte r  R. 
B a r t le t t .
M rs. J .  H . N orw ood  le f t F rid ay ’ fo r 
B ro ck to n , M ass., to  v is it  h e r  d a u g h te r . 
M rs. S u m n e r T . P a c k a rd .
T h e F re d  A. N orw ood  P o s t, a s s is te d  
b y  th e  W o m a n ’s R e lie f  C o rp s  c e le b ra te d  
th e  a n n iv e rsa ry ’ o f  L ee’s  s u r re n d e r  
M onday’ ev e n in g , a t  th e  G ra n d  A rm y  
hall.
H o ra tio  J e n k in s  h a s  e n te re d  th e  e m ­
ploy’ o f S p e a r  & G ould .
S ch o o n er B ra d fo rd  C. F re n c h , C ap  
ta in  G a rla n d , sa iled  F r id a y  fo r C o tta g e  
City’, M a r th a ’s  V in e y a rd , yvlth ice from  
th e  R o c k p o rt  Ic e  Co.
R O C K P O R T  G I R L  E N G A G E D .
T h e  e n g a g e m e n t Is a n n o u n c e d  of W il­
liam  H . S te d m a n  o f B ro c k to n , M ass, o f 
th e  V. & F . W . F llo o n  c o rp o ra tio n , an d  
M iss A de lla  T a p le y  C a rle to n , daugrhte 
o f M rs. W illiam  D e x te r  C a rle to n  o 
R o ck p o rt, Me.
M r. S te d m a n  Is on e  o f th e  b e s t kn o w n  
y o u n g  b u s in e s s  a n d  so c ie ty  m en 
B ro ck to n , H e is a  m e m b e r o f P a u l R e­
v ere  L odge, A. F . a n d  A. M „ o f th e  
C o m m ercia l C lu b  a n d  th e  A lg o n q u in  
C lub, an d  is  p o p u la r  w ith  a  w ide  c irc le  
o f fr ie n d s .
SPRUCE HEAD
M iss W in ifre d  M. G r a n t  h a s  r e tu r n ­
ed fro m  B oston  w ith  a  m illinery’ s to ck  
a n d  is  to  h a v e  a n  o p e n in g  T h u rs d a y  
a f te rn o o n  a n d  e v e n in g .
U S E  Y O U R  F U R N I T U R E  
W H IL E  P A Y I N G  F O R  I T
.Tnnt received n Inrun line ot G O -C A R T S-a ll the lute stylo* with 
nil the new Improvements. O u r price Is 9 3 .0 0  and upwards—* s a v in g  
of from »1.00 to 92.00.
■TAPASK8 K M A T T IN G  20c u p .
A IIrat elans C O U C H  fo r 94.00.
W E  C A N  S A V E  Y O U  a t  le a s t  20 |>er c e n t on  F u r n i tu r e ,  L ace C u r ­
ta in s ,  I’o rtlo re s , l in g s .  Q u i l t . ,  C o n ch  C o v ers , T a p e s try ,  W ool s n d  C o tto n  
C a rp e ts .
A g e n ts  lo r  tho  N ow  H o m o  S o w in g  M ac h in e . A lao s u p p lie s  lo r  nil 
k in d s  o l m a c h in e s .
Wo haw  tha Rati Store in tho World for tho Monay.
Easy Paymanta for Good Goods.
I t n Q T F R  A  P f l  221 MAIN STREET, ROCKLAND
IVU O  I t n  UL U t i l  Near Gen. Derry Engine Houae
CALL AND SEE US BEFORE BUYING ELSEWHERE
D o n 't s c o u r  th e  d i r t  o f f  a  b a th  tu b —J u s t  w i p e  i t  a w a y  w i th
PO RCELA
P O R C E L A  >a made exclusively for cleaning Enameled Bath Tnha and other 
Plumbing Fixtuios
IT CLEANS AND POLISHES LIKE MAGIC
^ ^ . P O R C E L A
Guaranteed to Contain no Grit or Acid
— 1 5  C E N T S  A  B O X -
Sold Exclusively By
A R T H U R  S H E A
the pure  food roll of honor
" G o o d  H o u R o k e e p in g ,"  a  w e ll k n o w n  h o u s e ­
h o ld  n a t io n a l  m a g a z in e , v o lu n a r i ly  m a d e  a  
th o r o u g h  e x a m in a t io n  a n d  t e s t  *»f N o n e - 8 u c h  
M in ce  M e a t ,  a n d  p la c o d  i t  w i th o u t  r e s e rv a t io n  
u p o n  i t s  r o l l  o f  h o n o r .
In  th e  M a rc h  n u m b e r  o t G o o d  H o u s e k e e p in g , 
In th e  d e p a r tm e n t  o f  " P u r e  F o o d  A s s u r a n c e ,”
N o n o -R u eh  M in c e  M e a t ,  M e r r i l l -8 o u le  C o ., 
S y r a c u s e , a  s e m i-m o iR t c o n d e n s e d  c o m p o u n d  o f  
b e e f ,  a p p le s ,  s p ic e s ,  s u g a r ,  r a i s i  s ,  c u r r a n t s ,  
b o ile d  c id e r ,  a n d  f a i t ,  w i th o u t  o t h e r  p r e s e r v a ­
t iv e s  o r  a d u l t e r a n t s .  n o  a r t i f i c i a l  c o lo r in g ,  p r o ­
d u c e d  u n d e r  c o n d i t io n s  a s  n e a r  to  s a n i t a r y  p e r ­
f e c t io n  a s  p o s s ib l e . '
T h is  g u a r
a n y  p r ic e ,  c _ _ .----------------- „ —  — . . . .  .
h o u s e -w ir e .  T h e  sa le  o f  o n e  m i l l io n  p a c k a g e s  
a  m o n th  s e e m s  to  p ro v e  th e  s i a t e i n e n t  t o  be  
t r u e .  Y o u r  g r o c e r  s e lls  N o n e - 8 u c h .  T r y  i t ,  
a n d  s a t i s f y  y o u r s e l f .  Y oji a r e  t h e  o n e .
S T A T E ’ O F  M A IN E .
K n o x  hh. S u p r e m e  J u d ic i a l  C o u r t ,  in  E q u i ty .  
T h o m a s  M cCa f f r e y
R o c k l a n d , S o u t h  T h o m a s t o n  Sc O w l ’s 
H e a d  R a i l w a y .
A d d it io n a l  d e c r e e :
I ’p o n  c o n s id e r a t io n  o f  t h i s  c a s e  a n t i  u p o n  p e ­
t i t i o n  o t t h e  p la in t i f f  t h e r e f o r  I t  is f u r t h e r  
o r d e r e d ,  j u d g e d  a n d  d e c r e e d  t h a t  th e  r e c e iv e r s .  
A . 8 . L i t t le f ie ld  a n d  8 .  T . K im b a l l ,  h e  a n d  a re  
a p p o in te d  to  r e c e iv e  a l l  c la im s  a g a in s t  s a id  c o r ­
p o r a t i o n ;  h e a r  a l l  p a r t i e s  in t e r e s t e d  th e re in  
a n d  m a k e  r e p o r t  to  t h i s  C o u r t  o n  a l l  c la im s  p r e ­
s e n te d  to  th e m .
T h a t  a ll  c re d i to r s  b e  a n d  a r e  r e q u i r e d  to  p r e ­
s e n t  t h e i r  c la im s  a g a in s t  s a id  c o r p o r a t io n  to  
s a id  r e c e iv e r s  s u p p o r te d  l»y a f f id a v it  a n d  e v i ­
d e n c e , a n d  th e  f i r s t  d a y  o f  S e p te m b e r ,  1900. is 
th e  t im e  l im i te d  w i th in  w h ic h  a l l  c la im s  
a g a in s t  s a id  c o rp o r a t io n  s h a l l  b e  p r e s e n t e d : 
T h a t  a ll  c la im s  n o t  so  p r e s e n te d  w i th in  th e  t im e  
h e re in b e f o r e  l im i te d ,  a r e  a n d  s h a l l  lie  f o re v e r  
b a r r e d .
S a id  r e c e iv e r s  s h a l l  fix  a  p la c e  a n d  d e s ig n a t e  
d a y s  f o r  t h e  p r e s e n ta t io n  o f  s a id  c la im s ,  o n e  o f  
w h ic h  d a y s  s h a l l  l»e s a id  f i r s t  d a y  o f  S e p te m b e r , 
a n d  th e y  s h a l l  g iv e  n o t ic e  t h e r e o f  a n d  o f  th i s  
d e c r e e  b y  p u b l i s h in g  a  c o p y  h e r e o f  a n d  o f  th e i r  
n o t ic e  a t  le a s t  o n c e  e a c h  w e e k  f o r  t h r e e  (3) s u c ­
c e s s iv e  w e e k s  in  o n e  o r  m o r e  p a p e r s  p u b lis h e d  
in  e a c h  o f  th e  f o llo w in g  p la c e s ,  v iz :  II 
a n d  P o r t l a n d ,  M a in e .
D a te d  th i s  f o u r t h  d a y  o f  A p r i l ,  1900.
\V M . P. WH1TEHOU8K.
J u s t i c e  S u p r e m e  J u d i c i a l  C o u r t,
SHERIFF'S SALE.
S T A T E  OK M A IN E .
Co u n t y  o f  K n o x . hs. A p r i l  r>, 1906.
T a k e n  th is  f i f th  d a y  o f  A p r i l ,  A . D ., 1906, on  
e x e c u t io n  d a t e d  F e b r u a r y  16, 1906, is su e d  o n  a  
ju d g m e n t  r e n d e r e d  by  th e  S u p r e m e  J u d ic i a l  
"  ~  ‘ v o f  K n o x , a t  th e  t e r m
1 o n  th e  f i r s t  T u e s d a y  o f
C o u r t ,  f o r  th e  C o u n ty  
th e r e o f  b e g u n  a n d  h e m 0 "  ‘
J a n u a r y ,  A . I ) . ,  1906, t o  w it ,  o n  th e  12th d a y  o f  
J a n u a r y ,  A . 1). 1906, in  f a v o r  o f  M ic h a e l S e r e t t o  
o f  I lo s to n ,  in  t h e  C o u n ty  o f  S u f fo lk  a n d  C o m ­
m o n w e a lth  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  a g a in s t  th e  lto c k -
, - .n d , S o u th  T I--------- *—  -  ............
c o rp o r a t io n  
[ ir in c ip a l p la c e  o f  
;y o f
I n  a c c o rd a n c e  w i th  t h e  a b o i d e c r e e  n o tic e  is 
n a m e d  th e r e in  
in  s a id  d e c r e e
h e re b y  g iv e n  t h a t  th e  
w ill  h e  in
. 4 o f  J u n e ,  A u u u i
S e p te w lre r ,  1900, a t  tw o  d .c lo c k  in  th e  a f te r n o o n ,
ORIENTAL RUG COMPANY Rockland, Maine
OVER COURIKR-GAZETfE OFFICE
M ost ( iiM ig u n u g  s k in  e r u p t io n s ,  s c ro f u la ,  
i lU ipu-s, i<uihc«, e tc . ,  a re  d u e  to  im p u re  b lo o d , 
b u r d o c k  b lo o d  b i t t e r n  is  a  c l e a r n in g  b lood  
to n ic .  M ake* y ou  c le a r - e y e d ,  c le a r - b r a in e d .
C A R D  O F  T H A N K S .
A lth o u g h  n o t a  w in n e r  of th e  Q u a k e r 
ra n g e , 1 w ish  to  e x p ress  m y  a p p re c ia ­
tion  th ro u g h  T h e  C o u rie r-G a z e tte  to  
m y  fr ie n d s , a n d  a ll w ho  in  a n y  w a y  
helped  m e in th e  co n te st.
M rs. L izz ie C u rrie r .
H tops e a r a c h e  in  tw o  m in u t e s ;  to o th a c h e  o r  
p a iu  o f  b u r u  o r  s c a ld  iu  five  m in u t e s ;  iio a rn e - 
n e a s . o n e  hou* ; m u s c le  a c h e ,  tw o  h o u r s :  more 
t h r o a t ,  tw e lv e  h o u r s —D r. T h o m a s ’ E c l e c tr l c  O U , 
m o n a rc h  o v e r  p a iu .
O  A B T O T I T  A . .
B w ivtU  / > Ito KinJ You Han Alutzys Bougtit
a  - - - - -
D A N I E L S
E a s t e r
M il l i n e r y
O p e n in g
S a t u r d a y ,  A p r i l  1 4
VERY LATEST DESIGNS 
T a i l o r e d  a n d  
D r e s s  H a t s
l o r  a l l  o cc asio n s, e x c lu s iv e  d e s ig n s  
a n d  u n e x c e lle d  w o rk m a n sh ip
All are Cordially Invi.ed
Mrs. E. C. Daniels
THOMASTON
L 1N SC O T I
1 9 0 6
O u r . . . .
R e g u la r  O p e n in g
OF THE VERY LATEST
Pattern Hats,
and Shaw Goods
WILL BE ON
Thursday, April 12
You Are Cordially Inviled
Mrs. E. G. Linscott
WARREN, ME.
For Easter
W e  h a v e  j u s t  re c e iv e d  th e  fo llo w in g  
goods e sp e c ia lly  a p p r o p r ia te  fo r Kan t e r :
K leg a n t l in e  o f  N E C K  W E A K —a ll 
th e  la te s t  th in g s
N ice  a s s o r tm e n t  ot C H E M IS E T T E S
N ew  lin e  B E L T S —s i lk ,  p a te n t  
le a th e r  a n d  w h ite  e m b ro id e re d  
w a s h a b le  b e lts , 15c, ‘Joe a n d  50c 
New lo t B A C K  C O M B S a n d  
S ID E  C O M B S to  m a tc h  
E A S T E K  H A T  B IN S
Agent for Bangor Dye House
THE LADIES STORE
Mrs. E. F. Crockett
OPPOSITE H  I.l.KB-COBli CO.
D O L I I A M
«t - - - - - - - ..................
M I L L I N E R Y
O P E N I N G
N E W  S T O R f c — N E W  G O O D S
M rs. I . M. l)o  Hi a in w ish es  to  a n ­
n o u n c e  to  th e  la d ie s  o f  W a rre u  a n d  v i­
c in i ty  th a t  sh e  h a s  ju s t  re tu r n e d  from  
B oston  w i th  a  fu ll lin e  o f  m ill in e r y .
E v e r y th in g  new a n d  u p -to -d a te .
A ll a r e  c o r d ia l ly  in v ite d  to  a t te n d  
th is  O p e n in g .
f l U M i l
B o o ts  8 3 .5 0 -8 3 .0 0  O x fo r d s  8 3 .3 0 -8 3 .0 0  ,
E a s t e r
F o o t w e a r
Your Euster costume will 
be incomplete without u new 
pair of ahoea or oxford*. 
We are allowing aoine very 
pretty atylea for Spring 1903. 
Space ia too ainall to mention 
apecial kind*, but we have 
them at all pricea. And it ia 
with pleasure we invite your 
inspection and patronage.
With the compliments of 
| the Season, we are, yours 
l very truly,
B o sto n  S h o e  S to re
S t . N i c i i o c * .  B l.o o .  F o u x  o r  P a u s  8 t .
S P E C IA L O F F E R  6 0 DAYS
G ra n iie  A r t  S p a r e s
V e ry  a r t i s t i c  a m i u se d  in  th e  finest 
m a n s io n s  in  th o  c o u n t r y .  W e  h a v e  
u ll s izes , la rg e  e n o u g h  fo r a n y  room
LATEST DESIGNS
S ize 0 le e t b y  7 1-2 feet, g iv e n  w ith  
$7.50 o rd e r
b ix o  0 feet b y  0 fe e t, g iv e n  w ith  
$ 10.00 o rd e r
S ize 0 le e t b y  12 fee t, g iv e n  w ith  
$15.00 o rd e r
Given with order for 
our Teas, Coffee, Spices
S00TT~& 00.
344 Main St., Rockland
O F F  a n d  O N
S O M E
W e a r  O f f
. B .  P .  S .  
W E A R S  O N .
ROCKLAND HARDWARE CO
A sk tor B. P. S . Sealed E v­
idence — (p a in t costs, color 
card, and plates o t colored  
houses ) — FREE-
designated in accordance with Haiti dccre 
A 8. LITTLEFIELD,
8 .  T . K IM B A L L ,
R e c e iv e r s ,  I to c k la u d , S o u th  T h o m a s to n  Si O w l’s 
H e a d  R a ilw a y . 29-31-33
STATE OK MAINE
K n o x  s s .  S u p r e m e  J u d i c i a l  C o u r t  in  E q u i ty .  
M e r r i t t  a . J o h n s o n ,  R o c k l a n d , K n o x  
Co . ,  M a i n e .
R o c k l a n d , S o i t ii  T h o m a s t o n  a n d  o w l ’s 
11 l a d  R a il w  a y  a n d  F e d k h a l  T r u s t  Co m ­
p a n y  o f  Bo s t o n , M a s s a c h u s e t t s . 
A d d i t io n a l  d e c r e e :
U |miii c o n s id e r a t io n  o f  t h i s  c a s e  a n il u p o n  p e ­
t i t io n s  th e r e f o r  i t  is f u r t h e r  o r d e r e d ,  a d ju d g e d  
a n d  d e c r e e d :
F irst—That the Mortgage set forth in the bill 
of the plaintiff Is a lien on the property, rights 
and franchises mentioned and described there­
in.
S e c o n d —T h a t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  o b ta in in g  
th e  a m o u n t  o f  th e  in d e b te d n e s s  t h a t  s h a l l  p a r ­
t ic ip a t e  In  tile  lie n  o f  s a id  M o r tg a g e  a n d  m a k in g  
a  f o re c lo s u re  th e r e o f ,  t h e  r e c e iv e r s ,  A r th u r  8 . 
L i t t le f ie ld  a n d  8 .  T . K im b a ll ,  In* a n d  h e re b y  a re  
a p p o in te d  to  r e c e iv e  a l l  c la im s  u n d e r  s a id  
M o r tg a g e , h e a r  a ll  p e rs o n s  th e r e in  a n d  c la im in g  
u lie n  th e r e u n d e r ,  a n d  to  b e  s e c u r e d  th e re b y ,  tn  
m a k e  r e p o r t  to  th i s  C o u r t  o f  a l l  c la im s  p r e ­
s e n te d  to  th e m .
T h i r d —T h a t  a ll  b o n d  h o ld e r s  a n d  a ll  p e rs o n s  
c la im in g  a  lie u  u n d e r  s a id  M o r tg a g e  lit- a n d  a re  
r e q u i r e d  to  p r e s e n t  t h e i r  c la im s  u lu le r  s a id  
M o r tg a g e , to  s a id  R e c e iv e r s ,  s u p p o r te d  by  a ffi­
d a v i t  a n d  e v id e n c e ,  a m i t h e  f i r s t  d a y  o f  S e p ­
te m b e r ,  1900, is  th e  t im e  l im i t  w i th in  w h ic h  u ll 
c la im s  u n d e r  s a id  M o r tg a g e  s h a l l  b e  p r e s e n te d ;  
t h a t  a l l  c la im s  n o t  so  p r e s e n te d  w i th in  t h e  t im e  
h e re in b e f o r e  l im i te d  a r e  a n d  s h a l l  b e  f o re v e r  
b a r r e d .  S a id  r e c e iv e r s  s h a l l  fix a  p la c e  a n d  d c s -
t l i e i r  n o t ic e  a t  le a s t  o n c o  e a c h  w e e k  f o r  t h r e t  
(3) s u c c e s s iv e  w ee k s  in  o n e  o r  m o r e  p a p e r s  p u b ­
l is h e d  in  e a c h  o f  t h e  fo l lo w in g  p la c e s , viz  
R o c k la n d  a n d  P o r t l a n d ,  M a in e .
F o u r t h —T h a t  u p o n  t h e  a m o u n t  s e c u r e d  by  
s a i t l  M o r tg a g e  b e in g  o b ta in e d  h e r e u n d e r ,  a  d  
f f o re c lo s u re  t h e r e o f  s h a l l  be  m a d e  sp e  
i f y iu g  th e  a m o u n t  t o  b e  p a id  to  r e d e e m  th e  
p r o p e r ty  t h e r e in  d e s c r i l ie d  f ro m  th e  lie n  o f  
s a id  M o r tg a g e  a n d  th e  t im e  w i th i n  w h ic h  th e  
s h a l l  b e  p a id  a n d  how  o n  lo r e e lo s u r e  s a id
la ,   h o m a s to n  Sc O w l’s  H e a d  R a ilw a y ,
........................  ‘ _ i s
p r in c i r b u s in e s s  a t  R o c k la n d  in  s a id  
C o u n t  r  K n o x , f o r  S e v e n te e n  T h o u s a n d  a n d  «... *- — . . . . . .  ^  , |e l» t o r
. ___a m i N ln o ty -
tlv e  C e n ts ,  c o s ts  o f  s u i t ,  a m i w ill  b e  s o '.d a t  p u b ­
lic  a u c t io n  a t  t h e  o ffice  o f  R e u e l R o b in so n . E sq .,  
in  G lo v e r  B lo ck  in  s a id  R o c k la n d , to  th e  h ig h e s t  
b id d e r ,  o n  th e  e ig h th  d a y  o f  M a y , A . 1). 100G, a t  
T w o  o ’c lo c k  iu  t h e  a f te r n o o n ,  t h e  f o llo w in g  d e ­
s c r ib e d  re a l  e s t a t e  a n d  in t e r e s t  in  r e a l  e s ta t e ,  
'  i j j  “  '"*•* J  •“ * i t  w h ic h  th e
5 O w l’s  H e a d
w a y  f o r  a  r a i l r o a d ,  s i t u a t e d ,  lo c a te d  a m l l  
in ,  o v e r  a n d  a lo n g  c e r t a i n  p u b l ic  w ay s  in  th o  
C ity  o f  R o c k la n d  a n d  th e  T o w n  o f  S o u th  T h o m ­
a s  to n ,  in  th e  C o u n ty  o t  K n o x  a n d  S t a t e  o f  
M a in e , a n d  in , t h r o u g h  a n d  a c r o s s  c e r t a i n  p r i ­
v a te  la n d s ,s i tu a te d  in  s a id  S o u th  T h o m a s to n ,a n d  
d e s c r ib e d  u s f o llo w s , t o  w i t :  B e g in n in g  a t  s in .  
0 , a t  th e  j u n c t io n  o f  M a in  s t r e e t  a n d  M e c h a n ic  
s t r e e t ,  in  th e  C i ty  o f  R o c k la n d , a t  a  p o in t  in  th e  
c e n t e r  o f  th e  lo c a t io n  o f  t h e  R o c k la n d , 
T h o m a s to n  SC C a m d e n  S t r e e t  R a i lw a y ; th e n c e  
a lo n g  s a id  M a in  s t r e e t ,  8 .  IS d e g re e s ,  30 m in u te s  
W . t o  s t a .  5 p lu s  40; th e n c e  fo l lo w in g  s a id  M ain  
s t r e e t  a n d  th e  S o u th  T h o m a s to n  o r  K e a g  r o a d , 
so  c a l le d , a s  f o l lo w s : F r o m  s a id  s t a .  S p lu s  40 
s o u th w a r d  by  a n  a n g le  t o  th e  r i g h t  o f  4 d e g re e s  
to  s t a .  9 p lu s  40; th e n c e  by  a n  a n g le  o f  14 d e ­
g r e e s ,  '20 m in u te s  t o  th e  l e f t  to  s t a .  *J0 p lu s  94; 
th e n c e  by  a n  a n g le  o f  21 d e g re e s ,  30 m in u te s  to  
th o  l e f t  to  s t a .  27 p lu s  94; th e n c e  by  a n  a n g le  o f
r i g h t  to  s t a .  37 p lu s  74; th e n c e  by  a n  a n g le  o f  6 
d e g re e s ,  30 m in u te s  t o  th e  r i g h t  to  s t a .  41 p lu s  
24 : th e n c e  b y  a n  a n g le  o f  13 d e g re e s ,  20 m in u te s  
to  t h e  r i g h t  to  s t a .  47 : f* 
r i g h t  <
a  d is t a n c e  o f  403.65 f e e t  to  s t a .  f*3: th e n c e  by  a  
c u rv e  to  th e  l e f t  o f  2804.93 f e e t  r a d iu s ,  a  d is t a n c e
hIkjvc d e s c r ib e d  lo c a t io n  f ro m  s a id  s t a ,  47 is 
th r o u g h  la n d  o f  P a t r i c k  M a lo n ey  a n d  is  20 f e e t  
w id e  o n  e a c h  s id e  o f  s a id  l in e ;  th e n c e  by  s a id  
r i g h t  o f  w a y , a  d i s t a n c e  o f  :t47.6T> f e e t ,  a lo n g  sa id  
K e a g  ro a d  to  s t a .  71; th e n c e  by  a  c u r v e  to  th e  
l e f t  o f  136.0 f e e t  r a d iu s ,  a  d i s t a n c e  o i 165.37 f e e t  
to  s t a .  72 p lu s  'T».37: th e n c e  by  a  l in e  t a n g e n t  to  
s a id  c u rv e ,  8 .  2 d e g re e s ,  68 m in u t e s  K ., a  d i s ­
ta n c e  o f  784.63 f e u t  t o  s t a .  80 p lu s  6 0 ; th e n c e  by  a  
c u r v e  to  t h e  l e f t  o f  073.7 f e e t  r a d iu s ,  a  d is t a n c e  
o f  450J>7 f e e t  to  s t a .  85 p lu s  0 .67; th e n c e  by  a  lin e  
ta n g e n t  t o s a i u  c u rv e ,  S . 41 d e g re e  1
In  a c c o rd a n c e  w i th  t h e  a b o v e  d e c r e e  n o tic e  is
t r e e  sp e c if ie d , i 
a n d  S e p te m b e r ,  «ii , 
n o o n , u l  th e  o ffices o f  A . H. L i t t le f ie ld .  S ch o o l 
s t r e e t ,  R o c k la n d  .M a in e , w h ic h  is th e  p la c e  a n d  
ilays d e s ig n a t e d  iu  a c e o rd u n c e  w i th  s a id  d e c re e . 
ARTHUR 8. LITTLEFIELD,
18. T . K IM B A L L ,
R e c e iv e rs ,  l to c k lu u d , S o u th  T h o m u s to n  A O w l’i 
H e a d  R a ilw a y . 29-31-33
A p r i l  l O ,  1 1 ,  1 2
Mrs. I. M . Dolham
SU M M E R  P U T T  AGE F U R  I f Ufr TM •ub- • c i i b e r  o ffe r*  f o r  * a le  h e r  " f  o v e  C o t ta g e  I a  c o m m o d io u s  s u m m e r  u w e l lm g  o l  e i g h t  ro o m s , 
a t  M a il in '*  P o i n t ,  in  k r i e n d a h ip .  W a te r  p ip e d  
to  h o u s e ,  l in e  b e a c h  f o r  b a lk in g .  T e rm #  r e a s ­
o n a b le  A lso  h e r  te n e m e n t  h o u s e  o n  M a rb le  
v e n u e  in  W a ld o b o ro  v illa g e  F o r  p a r t i c u la r*
ol H its  BX 11V A fa u T C H in . W uX - 
I b o ro . M o. 4*-J0
WANTED
A PPLES
t o  m a k e
M I N C E  M E A T
H a v e  y o u  a n y t h i n g  
o f  t h e  k i n d ?
THORNDIKE & HIX
Telephone 22 2
ii
p r o p e r ty  td iu ll be d is p o s e d  o f.
D a t e d  th i s  f o u r t h  d a y  o f  A p r i l ,  1900.
W M . P .  W l i r iE H O U S E ,  
l u s t ic e  S u p r e m e  J u d ic i a l  C o u r t .
______________ ______ „ , inute
d is t a n c e  o f  1793.43 f e e t  t o  s t a .  103; th e n c e  
by  a  c u r v e  to  t h e  l e f t  o f  219.4 f e e t  r a d iu s ,  a d i s -  
ta n c e  o f  203.55 f e e t  to  s t a .  105 p lu s  3.55; th e n c e  
by  a  lin e  ta n g e n t  to  s a id  c u r v e  N . 85 d e g re e s , 12 
m in u te s  E ., a  d i s t a n c e  o f  740.46 f e e t  to  s t a .  112 
p lu s  50 ; th e n c e  by  u  c u rv e  t o  th e  r i g h t  o f  169.4 
f e e t  r a d iu s ,  in to  a m i a c r o s s  t h e  p r e v io u s ly  
g r a n te d  r i g h t  o f  w ay , 213.97 f e e t  to  s t a .  114 p lu s  
O i.97; t h e  a b o v e  d e s c r ib e d  l in e  f ro m  s a id  K e a g  
lo a d  is th r o u g h  la n d s  o f  W a l te r  M a r t in ,  E . <». 
C h a p m a n , C a p t .  G e o . H ix  a n d  D a v id  S m ith ,  a n d  
is 25 f e e t  w id e  .>n e a c h  s id e  o f s u id  l in e ;  th e n c e  
o n  s a id  r i g h t  o f  w ay  2280.0» f e e t ,  a lo n g  th e  A sh  
P o in t  r o a d , t o  s ta .  137 p lu s  60; th e n c e  le a v in g  
th e  a b o v e  g r a n te d  r i g h t  o f  w a y  a t  s a id  p o in t  
m a rk e d  s t a .  137 p lu s  50, th e n c e  8 ,  16 d e g re e s ,  52 
in  m u te s  E ., a  d i s t a n c e  o f  50 f e e t ,  a lo n g  s a id  A sh  
P o in t  r o a d , to  s ta .  HIM; th e n c e  by  a  c u rv e  to  th e
l e f t  o f  130 38 f e e t  r a d iu s ,  a  d i s t a n c e  o f  190.46 f e e t  
t o  s t a .  139 p ' 
a  p re v io u s !]
«> st .l3U p lusU 6 .4A alo  th e  C r e s c e n t  B e ac h  r o a d .
d y  g r a n t e d  r ig h t  o f  w a y ; th e  a fo r e s a id  
t r i p  is t h r o u g h  la n d  o f  M a ry  G ra f ia m  a n d  is 25
•unit s id e  o f  s a id  l in e ;  th e  
p r e v io u s ly  g r a n te d  r i g h t  o f  w ay  5755.65 f e e t  
a lo n g  th e  C r e s c e n t  B e ac h  r o a d ,  to  s t a .  197 p lu s  
60; t l i e n c e  b y a  c u rv e  to  th e  r i g h t  o f  221.60 f e e t  
r a d iu s ,  a  d i s i a iu e  o f  388 f e e t  to  s t a .  201 p lu s  38: 
th e n c e  8 .  1 d e g re e .  63 m in u te s  E .,  a  d is t a n c e  o f  
1302 f e e t  t o  t h e  e n d ;  t h e  a f o r e s a id  s t r i p  o t la n d  
( a f te r  le a v in g  th e  C r e s c e n t  B e ac h  ro a d )  is 25 
f e e t  w id e  o n  e a c h  s id e  o f  s u id  l in e , th r o u g h  th e  
la n d  o f  F r e d  M. S m ith .  A lso  a n y  r i g h t  o f  w ay  
f u r t h e r  a lo n g  su id  C r e s c e n t  B e ao li ro a d  a n d  
th r o u g h  p r iv a t e  la n d , to w u r tls  O w l's  H e a d , t h a t  
b e lo n g s  t<*suld R a ilw a y , o v e r  w h ic h  s a iil  r a i l ­
ro a d  is now  p u r t iu l ly  c o n s t r u c te d .
A lso  b e g in n in g  a t  s tu .  71 a f o r e s a id ,  in  s a id  
K e a g  r o a d ,  a n d  f o llo w in g  s a id  K ea g  ro a d  in  a  
s o u th w e s te r ly  d i r e c t io n ,  to  th e  e n d  o f  s a id  
K e a g  ro a d  a t  c o r n e r  o f  th e  S t .  G e o rg e  r o a d , 
n e a r  th o  b r id g e  iu  S o u th  T h o m a s to n  v illag e .
A ll o f  th e  a b o v e  d e s c r ib e d  r i g h t s  o f  w ay  b e in g  
Bum c a s  a p p ro v e d  by  th e  M a in e  R a ilr o a d  Com 
lii is s io i ie r s ,  J a n u a r y  10. 1903, a s  a m e n d e d  a n d  
c h a n g e d  by  a c h a n g e d  lo c a t io n  a p p ro v e d  by 
su id  R a ilro a d  C o m m is s io n e rs ,  J u n e  1, 1904; su id  
o r ig in a l  a n d  c h a n g e d  lo c a t io n s  a m i p la n s  a n d  
m a p s  th e r e o f  b e in g  filed  in  th e  office  o f  th e  
C le rk  o f  th e  C o u n ty  C o m m is s io n e rs  o f  s a id  
K n o x  C o u n ty , A u g u s t  22, 19tM. to  w h ic h  lo c a ­
t io n s  a m i “m a p s  r e f e r e n c e  is h e re b y  m u d e  f o r
f u r t h e r  d e s c r ip t io n .
A lso  u ll e r e c t io n s  u p o n  s a id  r i g h t s  o f  w ay  a n d  
a t t a c h m e n t s  m a d e  th e r e to ,  o f  w h a te v e r  n a tu r e ,
t h a t  m a y  b e  p r o p e r ly  a n d  le g a lly  u p p u r te n u u t  to  
th e  s a m e .
29 31-33 A . J .  T O L M A N , S h e r if f .
W E  W A N T
GLAMS
W I L L
T A K E  A L L  
Y O U
B R I N G  I N  
G O O D  P R I C E S  
P A I D
THORNDIKE & HIX
KOCKLAND
SHERIFF’S SALE.
S T A T E  O F  M A IN E .
Co u n t y  o f  K n o x  s s . A p r i l  5 . 1900.
T aV eu th is  f i l th  d a y  o f  A p r i l ,  A. D . 1990 o u  
e x e c u t io n  d a te d  F e b r u a r y  10, 1900, ih sued  o n  a  
ju d g m e u t  r e u d e re d  by  th e  S u p r e m e  J u d ic i a l  
C o u r t  f o r  t h e  C o u n ty  o f  K u o x , a t  th e  te rm  
th e re o f ,  b e g u n  a n d  h e ld  o u  th e  f i r s t  T u e s d a y  
o f  J a n u a r y ,  A . D . lwro. to  w i t .o u  th e  12th d a y  o f  
J a u u a r y ,  A . D. 1900, in  f a v o r  o f  M ic h a e l S e r e t to  
o f  B o s to n , iu  t h e  C o u n ty  o f  S u ffo lk  a m i C o m ­
m o n w e a lth  o f  M a s s a c h u s e t ts ,  a g a in s t  th e  
R o c k la n d . S o u th  T h o m s s io u  Sc O w l’s  H e a d  
R a ilw a y , a  c o rp o r a t io n  e x i s t i n g  by  law  a m i 
h a v in g  i t s  p r in c ip a l  p la c e  o f  b u s in t  
l a u d ,  in
__s o ld  a t  p u b lic  a u c t io n  a t  th e  o ffice  o ! R e u e l
R o b in so n . F * u .. iu  G lo v e r  B lo c k , in  S a id  K o ck - 
la u d , to  th e  h ig h e s t  b id d e r ,  o u  th e  e ig h th  d a y  
o f  M sy , A. D . 19oo. a t  tw o  o 'c lo c k  in  th e  a f t e r ­
n o o n  th e  f r a n c h i s e  o f  s a id  R o c k la n d , S o u th  
T h o m a s to n  A O w l’s  H ea d  R a ilw a y , th e  d e f e n d ­
a n t  c o rp o r a t io n ,  a n d  a l l  ih e  r ig h t* ,  p r iv i le g e s  
a n d  im m u n i t ie s  o f  s a id  c o rp o r a t io n  o f  d e m a n d ­
in g  a n d  re c e iv in g  to l l  w h ic h  i t  h a s  a n d  h a d  on
W . J. C O A K LEY
In The CREVI CE
A T  N O . ti S C H O O L  S T H E K T
BUYEK AND SELLER OF
REAL ESTATE
DEALER IN
R.R. and S .S . TICKETS
M ile ag e B oo k s o u  a ll  ta i lro a d u  B o u g h t, 
b o ld  a u d  K en tod. 2 tf
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InSocial Circles
M iss H e len  D o a k  of Hei f a s t  h a s  been  
th e  g u es t o f  M r. an d  M rs. F ra n k  L. 
H a sk e ll the* p a s t  w eek.
R a lp h  L. W ig g in  h a s  been  hom e from  
N o r th  A tltlover, M ass, on a sh o rt v a c a ­
tion.
R a lp h  L . W ig g in  is hom e from  N o rth  
A n dover, M ass , on a  few  d a y s ’ v a c a ­
tion.
H . M. N o y es a n d  d a u g h te r  M ary  of 
V ln a lh n v e n  w ere  In th e  c ity  S a tu rd a y .
Mr. a n d  M rs. F . W . S m ith  a re  du e  
hom e fro m  L os A ngeles, w h ich  c ity  
th e y  le f t h is t W e d n esd ay .
G eorge W . L e a d b e t te r  w as hom e from  
th e  S ta te  C ap ito l o v er S unday .
G eorge R eed  of th e  B a n g o r C o m m er­
cia l w a s  a g u e s t o v er S u n d ay  o t  Mra.f 
M ary  B lood s, U n io n  P treer.
M iss M a rg a re t  F la n a g a n  h a s  re tu rn e d  
to  O rono a f te r  a  v is it to  h e r  hom e In 
th is  c ity .
M r. a n d  M rs. J . A. C am pbell h a v e  re ­
tu rn e d  fro m  a  th re e -w e e k s ’ v is it In 
P o r tla n d .
R o b e rt C. S m ith  o f N ew  field h a s  been  
th e  g u e s t  o f  M r. und  M rs. G eorge Gay.
M iss H e le n  N ew en h n m , w ho h a s  been  
sp e n d in g  th e  w in te r  w ith  h e r s is te r , 
M rs. S id n e y  M cT u g g a rt, le ft S a tu rd a y  
fo r  Is le  ou  H a u t,  w h e re  sh e  will teuch  
school.
M iss C ece lia  R eed w a s  g iv en  a  s u r ­
p rise  p a r ty  a t  th e  hom e of M rs. F ra n k  
W a rd w e ll, S co tt s t r e e t ,  F r id a y  even ing .
In  th e  a t ta c k in g  p a r ty  w e re  a b o u t a 
dozen  o f h e r  sch o o lm ates . T h e  ev e n in g  
w a s  sp e n t v e ry  h a p p ily  w ith  g am e s  old 
a n d  new , a n d  re f r tf s h in m ts  w ere serv ed  
M iss R eed  le a v e s  th is  w eek fo r h e r  now 
bom * In M a ssa c h u se tts .
Jo h n  F . D av ies, w ho ca m e  on to  a t ­
ten d  th e  fu n e ra l  o f h is  b ro th e r , th e  la te  
F re d  M. D u v ies , lea v es  to m o rro w  fo r 
h is  h om e in M issoula , M o n tan a . 
T h o u g h  re g re t t in g  th e  e r ra n d  w h ich  
b ro u g h t h im  h ere , M r. D a v ie s’ m an y  
fr ie n d s  a r e  w ell p leased  to  see him , 
a f te r  a n  e x te n d e d  ab se n ce . T h e W e st 
h a s  d e a lt  w ell by  th e  R o ck lan d  boy an d  
he com es h e re  a  p ic tu re  of h e a lth . 
F ig h t  o r  10 y e a rs  ag o  he w a s  a s s is ta n t  
l ib ra r ia n  In  th e  8 t. L ou is  p u b lic  li­
b ra ry . F ro m  th a t  c ity  he Yvas ca lled  to  
B u tte , M o n ta n a , fo r  the p u rp o se  of o r ­
g a n iz in g  a  p u b lic  l ib ra ry , a n d  fo r sev e n  
y e a rs  w a s  i ts  lib ra r ia n . O w ing to  th e  
c h a n g e s  in c id e n t to  c i ty  p o litic s— 
c h a n g e s  fro m  w hich  h is  ag e d  fu th e r  h as  
so  re c e n tly  been  a  v ic tim —he w a s  s u ­
perced ed . H e  w a s  no so o n er leg is la ted  
o u t o f office th a n  th e  p u b lish in g  h o u ses  
o f H a r p e r  an d  S c rib n e r  a sk e d  hi in to  
becom e th e i r  M o n ta n a  re p re se n ta tiv e .
In  th is  c a p a c ity  he now  tra v e ls  th ro u g h  
th e  e n t i r e  s ta te ,  b e in g  b ro u g h t In to  
r e g u la r  c o n ta c t  w ith  a b o u t 1000 p a tro n s .
E a r l  M a rsh a ll Is hom o from  G louces­
te r , M ass., w h e re  he h a s  been  v is itin g  
h is  f a th e r .
M iss M abe l W h itin g , c le rk  a t  S lm on- 
to n ’s  is  in  B a n g o r on a  w eek’s v a c a ­
tion.
M rs. G e o rg e  I. W h itte n  h a s  been  v is ­
i t in g  in  B a n g o r.
M iss M ild red  F lin t  w a s  g iv en  a s u r ­
p rise  p a r ty  a t  h e r  hom e on  L a u re l  
s t r e e t  F r id a y  ev e n in g . T h e  y o u n g  fo lks  
h ad  a  v e ry  p le u sa n t tim e Dla.ving 
g a m e s  o f  all k in d s. R e fre sh m e n ts  ol 
ca k e , ice  c re a m  a n d  ca n d y  w ere  se rv ed  
T h o se  p re s e n t  w ere  Je n n ie  W heeler, 
E d n a  W h e e le r , C h ris to l C am ero n , C o ra  
P in k h a m , G lay d s  B le th en .D o ra  K e n n ia  
to n , A m y  K e n n ls to n , M arlo n  R aw so n , 
S ad ie  P e t te e ,  M llla  W iley , F lo ren co  
L a m b , G ra c e  H a r t ,  M ildred  S im m ons, 
W e s to n  G ray , J a m e s  P e t te e ,  H a rr is o n  
S a n b o rn , H e n ry  K e n n ls to n , E ld en  
L am b , W llliu in  H u ll, L ody  C ross. P a r k ­
e r  N o rc ro ss , W infie ld  K e n n ls to n  an d  
F r a n k  W h e e le r .
* *
L a s t  F r id a y 's  m ee tin g  o f th e  M eth e- 
besec C lub  fin ished  th e  s tu d y  of E n g ­
lan d , w h ic h  h a s  been  th e  sou rce  
m u ch  p ro f it a n d  e n jo y m e n t fo r  tw o 
y e a rs . 'T ha p a p e r  F r id a y  w a s  by  M rs. 
A lice P h llb r ic k  u pon  ’’E n g la n d ’s C ol­
on ies  a n d  G o v e rn o r-G e n e ra ls .” In  th is  
p a p e r  w a s  tra c e d  th e  g ro w th  o f E n g ­
lan d  b y  c o lo n iza tio n , fro m  th e  li tt le  
k in g d o m  o f W essex  to  th e  g ro a t  E m p ire  
u p o n  w h ich  th e  su n  n ev e r s e ts . T h e  
re fe re n c e s  to  th e  G o v e rn o r-G en era ls  
w ere  fu ll o f In te re s t;  ea ch  co lony  In Its 
tu rn  s u g g e s tin g  som e n am e m ad e la -  
mouR In co n n e c tio n  w ith  Its  h is to ry . T h e 
re p o r ts  o f th e  officers fo r  th e  v ea r, 
show ed  th e  c lu b  to  be In a  p ro sp e ro u s  
a n d  h a rm o n io u s  con d itio n . T e n  dollar.* 
h a v e  been  g iv en  to  th e  M cL ain  school 
p luno  fu n d , a n d  live d o lla rs  v o ted  
th e  Y. M.C. A. A sp ec ia l m ee tin g  w ill 
be held  b y  In v ita t io n  on A pril 20 a t  tho  
re s id e n c e  o f W . O. F u lle r, J r . ,  th e  p ro  
g ra in  b e in g  In th e  fo rm  of “A n  A f te r ­
n o o n  W ith  D ick e n s.” A m u sica l p ro ­
g ra m  w ill be p re se n te d , u n d e r  th e  d i­
re c tio n  o f M rs. C a rr ie  B u rp ee  S haw  
M ay  4, a t  th e  re s id e n ce  of M rs. E m m a  
A d am s, M alp  s tre e t . T h e  fo llow ing  o f­
fice rs  w e re  elec ted  fo r th e  com ing  y e a r:  
P re s id e n t. M rs. E v e ly n  H ix ; v ice p re s i­
d e n t, M rs. J e n n ie  B ird ; s e c re ta ry , M rs 
A n n ie  S llsb y ; t re a s u re r ,  M rs. A lice 
P h llb r ic k ;  e x e c u tiv e  b o ard . M rs. A nn ie 
S im m o n s, M rs. A du B la ck ln g to n , M rs. 
R o ra m o n d  M errill, M rs. A u g u s ta  
M a th e r . M rs. J e n n ie  S u lliv a n  a n d  M rs 
J e n n ie  H ill.
M ax in e  E ll io tt  sa iled  la s t T h u rsd a y  
fo r  E n g la n d  o n  th e  W h ite  S ta r  lin e r 
T e u to n ic . H e r  co m p a n y  w ill open 
n e x t sea so n  in  B angor.
T h e  h o u sek e ep ers  u t th e  F ir s t  B ap  
t l s t  C irc le  W e d n esd ay  ev e n in g  w ill be 
r . A noon C rle , B< H» C rie, E d g a r  
P in k h a m  u n d  C la re n ce  B ev erag e . T hey  
w ill be UHKisled b y  a n  efficien t co rp s  of 
y o u n g  m en  w a ite rs , an d  th e  e n te r ta in  
m e n t a t  7.30 will be in  c h a rg e  of F r  
S h e rm a n .
C la re n c e  H uJl is  hom e fro m  N ew  
Y ork on  a  10 d u y s ’ v is it.
T h e  S h a k e s p e a re  S o cie ty  will m ee t 
w ith  M rs. A llie H u s tin g s , M onday even  
ing . A p r il 10.
T h e  P ro g re s s iv e  L ite ra ry  C lub  held  
b a n q u e t  a t  th e  hom e o f Its  p re s id e n t 
M rs. L u c ia  B urpee , la s t  F r id a y  n ig h t u l 
8 o ’clock . T h e  d in in g  room  w as ta s t i ly  
d e c o ra te d  in  p in k  a n d  w h ite . T h e  tab le  
d e c o ra tio n s  c o n s is te d  of q u a n t i t ie s  of 
M rs. L u w so n 's  c a rn a tio n s . T h e  su p p e r 
w a s  d e lic io u s  u nd  d a in ti ly  serv ed , con 
d in ting  o f  f ru it ,  o y s te r  p a tt ie s , cold 
m e a ts , p o ta to  c ro q u e tte s , o lives, hot 
ro lls , an g e l ca k e , n u t ca k e , m ousse und  
coffee. M rs. B u rp ee  in tro d u c e d  the  
to a s tm ls t re s s ,  M rs. M ath er , w ho a f te r  
few  w it ty  In tro d u c to ry  re m a rk s  to a s t  
ed a s  fo llow s: O u r P re s id e n t, S h ak e 
s p e a re  C lub , M ethebesec P ro g re ssiv e  
L i te ra ry ,  D. A. R ., P h ilh a rm o n ic , H a lf 
H o u r , R u b in s te in  an d  T w e lf th  N ig h t 
P la y , w h ich  w ere  b ri l l ia n tly  responded  
to  by  M rs. B ow ler, M iss C o b u rn , M iss 
O ’D onne ll, M esduines S llsby . D avies, 
C h ase , S im m o n s, W illiam s am i F a rw e ll  
A f te r  d in n e r  s to rie s  w ere  intersp«*rs«-d 
a n d  th e  s u p p e r  p ro g ra m  w a s  fin ished  by 
th e  D r in k in g  Songs fro m  T w e lf th  
N ig h t. T h e  re m a in d e r  of th e  ev e n in g  
w a s  p asse d  in  l is te n in g  to  in s tr u m e n ta l  
s e le c tio n s  by  M iss E liz a b e th  P a rm e le e ; 
v o ca l, M rs. E . M P e rry ;  re a d in g s , M es- 
d u in es  J e n n ie  B ird . A nn ie S llsby , A ddle 
F a rw e ll. J u l ia  B la ck ln g to n . I t  w a s  a 
v e ry  d e lig h tfu l ev e n in g  a n d  th e  club  
a d jo u rn e d  hop ing  to  en joy  m ore of su ch  
h a p p y  occasions.
T h e  P a in te r s ’ M agazine fo r  A pril r e ­
p ro d u c e s  one of E d w in  H . C rle ’s s igns, 
g iv in g  th e  R o ck lan d  a r t i s t  a  v e ry  h a n d ­
s o m e  a n d  d ese rv ed  com plim en t.
T h e  R e l e k a h s  will hold a  social d an ce  
in  O dd F e llo w s’ h a ll T h u rsd a y  evening .
(R A N D  E A S T E R  O PEN IN G
THURSDAY, FRIDAY and SATURDAY
A P R I L  1 2 ,  1 3  a n d  1 4
Stunning Suits and Swell Jackets
An assortment simply unrivalled in this city. All that is New,
Stylish and exclusive is here. Any one wishing to purchase a Novelty 
Suit will find this a grand chance. We have an expert tailoress in our 
Manufacturing Department who can make alterations perfectly satis­
factory to our customers and you can be assured of perfect fitting 
garments.
Don't fa il to inspect our S u its , Ja c k e ts , W a is t s , etc. 
on these O PEN IN G  D A Y S
New Sprine Suits in pony and eton 
effects in all the new shades—Alice 
blues, green, lavender and grey mix­
tures, at all the popular prices,
Our choice Suit is our $18.50 Suit in 
greys and all plain shades, eton jacket, 
circular skirt, combination long and 
short sleeve, handsome Persian trim­
ming. Call in and see them.
Long Coats in grey mixtures and cov­
erts, from $5.98 up.
We have an extra fine Suit which is 
selling for $10.00, it comes in blue and 
black cheviot, fancy collar and cuffs 
with lace in sleeves.
New Circular Skirts, 
box plaited front und 
with folds, for $5.00 
Jackets in the new pony effect and 
fitted, from $5.98 to 820.00. 1
New Shepherd Plaid Pony Coat, vel­
vet collar, very stylish, only $10.00.
mixtures, 
, trimmed
Especially attractive are the New 
Baby Irish Lace Waists, button hack 
and short sleeves.
A swell line of Muslins. All-over Em­
broideries, Lingerie and Batiste WaistB 
in an extensive variety of patterns at 
popular prices, ranging from $1.00 to 
$8.50.
We carry the largest line of Wash 
Silk Waists in the city, both long und 
short sleeves, with a farge assortment 
of patterns to choose from.
We are showing many novel effects in 
Mohair and white wash SuitB at the 
popular prices for Spring trade.
New Easter Gloves in all the popular 
shades. Both 1 and 2 button lengths. 
A line of long white silk elbow Gloves 
for Easter trade.
FUNERAL OF F. M DAVIES.
Tho fu n e ra l  o f th e  Into F re d  M. D a ­
v ies  took  p lac e  a t  th e  fa m ily  res idence  
on S o u th  M ain s tre e t  la s t  T h u rsd a y  
a f te rn o o n  an d  w a s  m ark e d  h.v a  la rg e  
a t te n d a n c e  a n d  m an y  floral t r ib u te s  
\m o n g  th e  l a t t e r  w ere  d- slKtis fro m  th e  
c la ss  of 1901, R o ck lan d  hitch school, th e  
Y. M. C. A., an d  fr ie n d s  in M o n tan a . 
Vim.in H lrd , G eorge F . S te w a r t, J a m e s  
E. R hodes, -d  an d  C h arle s  II. M orey 
w ere th.* p all h rn re rs . Rev. \V. J . D ay 
o ffic iated , a ss is te d  hy  Rev. \V. O. H o l- 
n a n . Mr. D a y  rend  a l e t te r  fro m  Rev. 
L. J . D u n c an , p a s to r  of th e  U n i ta r ia n  
ch u rc h  In H u lte , M o n tan a , c o n ta in in g  
a  sp lend id  tr ib u te  to  th e  d eceased . 
F ro m  th e  le t te r  we q u o te  th e  fo llow ing  
b rie f e x tra c ts :
' W e loved F red  fo r so m an y  th in g s  
th a t  It Is dlfhetilt to  dec ide  w h ere  lo  b e ­
g in  to  e n u m e ra te  them . P e rh a p s  llrs t 
o f a ll w as Ills g en tlen e ss . F o r  h in t thu  
good old t i tle  " g e n tle m a n "  w a s  no 
e m p ty  title , no h ac k n ey e d  p h ra se , l ie  
w as ovet k indly  an d  c o n s id e ra te  o f o th ­
e r  people. H is ta s te s  an d  a p p re c ia tio n  
w ere i f  ft (led am i fo r su c h  th in g s  a s  a re  
‘ m an ly , noble an d  'd e v a th lg . Coll*
1 s ta n c e  an d  lo y a lty  In Ills fr ie n d sh ip s  
a n d  nfYYciluns w e re  m a rk e d  t r a i l s  of 
his c h a ra c te r . A h a lf - h o u r 's  c o n v e rsa ­
tion  could sca rce ly  fa ll to  d isc lose  the 
fa c t th a t  fa m ily  love u nd  th e  tic s  o f a s ­
so cia tio n  bound h im  to  h is  k in d red  an d  
In th e  fr ie n d s  a n d  a s so c ia tio n s  of Ills 
I yo u th , an d  th a t  no a c t  o f  K indness o r 
| w ord tif ch e er g iven  lo  h im  w as ev e r 
, fo rg o tte n , ev e r u n a p p re c ia te d .
J j " I l l s  w as a  h ap p y , s u n n y , hopefu l 
n a tu re  an d  he ra d ia te d  ch e er. W ith al 
It.- w h s  a hero. P e rh a p s  I kn ew  us few  
e t  th e  o th e rs  here , how  h a rd  tit tim e s 
tvns th e  s tru g g le  lie m a d e  to  live, th e  
s tru g g le  w ith  h im se lf a n d  h is  p rid e  
a g a in st being cru sh ed  by  th e  sen se  of 
h is In a b ility  to  c a r ry  m ore  o f th a  b u r ­
den  w hich his p h y sica l w e a k n e ss  th rew  
upon  o th ers . He w a s  c le a r  g r i t  to  the 
end  an d  we ull th in k  of him  a s  on e  of 
New Easter Neck-wear in fancy and th e  b ra v e s t , no b lest, m o st hero ic , us 
washable effects. Especially attractive well a s  the g e n tle s t a n d  su n n ie s t  an d  
this season are the Lace Undersleeves sw e e te s t souls »■>• h av e  k now n.' 
and Collars to match, to be worn with 
short sleeve gow ns.
Neck Scarfs in (lowered Crepe-de- 
Chines and wash Silks are in vogue this 
season.
We carry a line line in white washalde 
Hand-bags and Purses for dainty Easter 
trade.
Silk Waists in all the latest styles, 
black, white and colors for Easter wear.
New Belts should receive careful at­
tention when dress trimmings are being 
considered. We carry an extensive line 
of black and colored silk, fancy leathers 
and the new gilt Belt which is attracting 
so much attention.
I  M O n t o n
p  t ?
yS
R O C K L A N D . jy iK ,
Upon
Hat
KuioiuiucLiied by
A. G. Philbrick
NEWEST DESIONS IN
EASTER -  NECKWEAR
JUST RECEIVED
Boston Clothing Store
R O C K L A N D . M A IN E .
E6GS FOR HATCHING
FR O M  N IC K  W H IT K  W Y A N D O T T 8 . T h ey  
a re  o f  c o r r e c t  n h a p e . tin e  lay  e r a ; P e k in  D u c k * , 
b o a u tie a . l l i rd a  a r e  f ro m  h ig h  g n n le  P e n n s y l ­
v a n ia  a to c k .  K e g s  f o r  h a tc h in g ,  w r i t e  f o r  p r ic e  
K D W . O . O R K G O R Y , G le n  C ove , M a iu e .
Furniture Buyers
At this season of the year 
there are usually more peo­
ple looking lor furniture 
than at any other time, that 
is the reason we are so anx­
ious to call your attention to 
our large slock of well selected and up-to-date 
Furniture. We do not want you to buy any of 
our furniture, if you do not want to, but we do 
want you to come and take a look at what we 
have; after you have seen and compared prices, 
we feel certain that the rest will be easy.
This Spring air is the the best tonic you 
can give the baby. Use one of our hand­
some, easy pushing Qo Carts, riany designs
Burpee Furniture Company
R O C K L A N D
M RS. C A R O L IN E  L. L O V E JO Y .
Caroliiu* L., widow of th e  la te  ChurleH 
C. L ovejoy , (lied S a tu rd a y  u f te rn o b u  at 
h e r  hom o on L im ero c k  s t re e t . S he  had  
suffered  Home y e a rs  from  a  tu m o r, bu t 
w hen  seized w ith  h e r  fn tu l illn ess  a b o u t 
live w eeks ago  h e r  co n d itio n  w as no t 
deem ed c ritica l. D eceased  w as n ea rly  
74 y e a rs  of ugc. Slit; w a s  a n a t iv e  of 
W aldoboro , an d  a d a u g h te r  of P h ilip  
an d  N a n cy  (B lac k ) K e izer. H e r  ' t a r ­
ried Rfe covered  a  p« rio d  of m o re  th a n  
50 y e a rs , an d  th e  g o ld en  w edd ing  a n n i­
v e rsa ry  of M r. an d  M rs. L ovejoy  
ce leb ra te d  a few y e a rs  ago . T h e  d e a th  
• >f th is  w om an is u d is tin c t  loss to  th> 
co m m u n ity , w hich  n o t on ly  valued  h e r 
p re sen ce  fo r social re a so n s , b u t becaUsi 
h e r  se rv ic es  w e re  o f in e s tim a b le  w o rth  
iu tim e of s ickness. K in d n e ss  und  coi 
s ld e ra tlo n  fo r o th e rs  w e re  h e r  chi' 
c h a ra c te r is t ic s . S he  w a s  a m e m b e r of 
tin* U n iversn llst c h u rc h . M rs. L ovejoy  
is su rv iv e d  by one son , O liver B. L ove­
joy. a  R ockland  le t te r  c a r r ie r ;  a n d  tw o 
b ro th e rs , A ddison  R. a n d  A sa  K e iz er 
T h e fu n e ra l ta k e s  p lac e  th is  a f te rn o o n  
Rev. M r. C hap in  offic iating .
M RS. H E N R Y  M. F A L C IN A .
A m a n d a  S., w ife o f H e n ry  M. F a lc ln n , 
d ied  F r id a y  fo ren o o n  a t  h e r  h om e in 
R an k in  block, aged  78 y e a rs . T h e  causr 
i»f h e r  d e a th  w as B r ig h t 's  d isease , an d  
she  had  been  a n  a lm o s t he lp less Invalid  
s ince a n  ac c id e n t of fo u r  y eu rs  ago , an d  
a n o th e r  of a  few  m o n th s  ago , w hen  she  
fell a n d  b ro k e a n  a rm . D eceased  w a s  a 
n a tiv e  of th is  c ity , b e in g  a  d a u g h te r  of 
J o n a th a n  an d  N a n cy  (S p e a r)  C ro ck e tt. 
She hud  been tw ice m a rr ie d , h e r  h is t  
h u sb a n d  b e in g  C ap t. G eorge W. B row n. 
T h e ir  hom e on B ro u d w a y  an d  th e  e s ta te  
w hich  su rro u n d ed  it, w ere  a m o n g  th e  
finest In th e  c ity . C ap t. B ro w n  d ied  iu 
1880. T h e  vv'dow m a rr ie d  M r. F a lc ln n  
a b o u t 11 y eu rs  ago . S he w as a  w om an  
of m un y  fine q u a li t ie s  a n d  In h e r  
y o u n g e r d ay s  occupied  a p o s itio n  of so ­
cia l p ro m in en ce . She is su rv iv e d  by 
h e r  h u sb an d , one s is te r , M rs. N a n cy  
W illiam s o f B an g o r; a n d  tw o  b ro th e rs , 
D r. W . E . C ro ck e tt o f B o s to n  und  P ro f. 
A. T . C ro ck e tt o f th is  c ity . T h e fu n e ra l 
took  p luce y e s te rd a y  a f te rn o o n  R ev. 
M r. C h ap in  officiating.
T H P A U S r
o M A  W EAPSLIKEIROIr < 1 %
2 0 0  1 5 c CANS FREE
WEDNESDAY, April I I ,  at 9 A. M.
YVe will {five a Way lSe CANS OF JAP-A-LAC, the greaCl louse- 
hold Hejuvonator, to the ladies who call for the same.
COLORS TO SELECT FROM are — Oak, YValnut. Mahogany, 
Cherry, Ox-Blood, Malachite, Dead Black, Natural and Gloss W hite.
JAP-A-LAC stains and varnishes at one operation, and newness 
follows the brush.
R o c k l a n d  H a r d w a r e  C o .
R O C K L A N D
“ Lest We Ferget”
That Worms are safely and positively removed hy 
“VIDA POWDERS”
That WIGGIN’S PELLETS brings quick and ready 
relief to the sufferer from dyspepsia and affections of the 
stomach, we call your attention to these sovereign 
remedies which were used with such signal success by 
the late Dr. N. Wiggin during his long and successful 
practice in Rockland and vicinity.
^cASK YOUR DRUGGIST.*
Made by
W I G G I N  & C O M P A N Y
R O C K L A N D ,  M A I N E
w ife, w ho  w a s  fo rm e rly  S a ra h  M cD on­
ald  of P rin c e  E d w a rd  Is la n d ; one 
d a u g h te r , M rs. Jo h n  K o s te r ;  u nd  tliree  
sons, A lex a n d er, w ho is in th e  fu r ­
n itu re  b u s in ess  a t  th e  S o u th e n d ; II. 
N elson, w ho Ih m e m b e r o f th e  firm  of 
M. S. B ird  & Co.; a n d  W illiam  J .. w ho 
is a  s tu d e n t  a t B ow doln  college. T h e  
fun< ra l w ill b e  held  to m o rro w  a f te rn o o n  
a t  2 o’clock , R ev . M r. S u tc liffe  o f­
ficia ting .
W IL L IA M  M rD O U G A L L .
W illiam  M eD ougnll d ied w ith o u t 
w a rn in g  at. h is  hom e on T h o m a sto n  
s t re e t  S u n d a y  even ing . H e had  g one to  
h is c h a m b e r fo r tin? p u rp o se  of re tir in g , 
w hen he w a s  s tr ic k e n  w ith  a n  a t ta c k  of 
h e a r t  d isease  an d  ex p ire d  b efo re  a  do c­
to r  could  a r r iv e . H e hud su ffered  som e 
of la te  fro m  d y sp ep s ia , b u t  w a s  a p p a r ­
e n tly  In a s  good h e a lth  u s  u su a l S a tu r ­
d ay  an d  did h is u su a l d a y ’s  w o rk  u t  I. 
L. S now  & Co.’s  y a rd  w h ere  he is em ­
ployed a s  sh ip -c a rp e n te r . M r. Mc- 
D o u g a ll w as a  n a tiv e  o f  P r in c e  E d w a rd  
Is la n d , an d  ca m e  to  th is  c i ty  a b o u t 30 
y e a rs  ago . 1 1»* had  been  In th e  em ploy  
o f I. L . Snow  & Co. 20 y ea rs , a n d  w as 
a n  e x p e r t  w o rk m a n  a n d  fu ith fu l  e m ­
ploye. H e  belonged  to  th o  M eth o d is t 
c h u rc h , an d  w a s  a n  ex c e llen t c itiz e n  In 
e v e ry  re sp ec t. H e is  su rv iv e d  by  his
Roller Skating
A T  T I I E
BIG RINK
Wednesday, April I I
Prizes for the Best Lady Skater, 
Best Gentleman Skater, and Best 
Lady and Gentleman Skaters, 
Skating Together.
Other nights this week, Friday 
and Saturday, and Saturday after­
noon. See later paper's for Fritlay 
attraction.
Handsome N ew  Style 
Coats and Jackets. O u r  E a s t e r  D i s p l a y  
N E W  S P R I N G  S T Y L E S
Everything pertaining to Easter is here-—
The New Suits, the N ew  Coats, the N ew  Gloves, 
the N ew  Hosiery, the N ew  Neckwear.
Only one week to Easter—Select your new things early this week 
—W e have a handsome new line of everything to select from.
COVERT COAT
A p re tty  Co v e i l  C oat l ik e  ab o v  
c u t ,  good  e n o u g h  to  ae ll fo r $ 10.00 
a l l  size* . O u r p r ic e  i* o n ly
’>.98$5.
C O A T S  IN  F A N C Y  M lX T L 'H K S  
45 am i 50 iuc lieu  lo n g ,
$10.00 to $17.00
LADIES’ TAILORED SUITS ■
in  F u u c y  a n d  P la iu  P a n a m a , F a n ­
cy  M ix tu re *  a n d  C hev io t* , iu  a ll 
th e  n ew  s h a d in g * , E a to n  a n d  J a c k ­
e t effect*.
$12.50,15.00, 22.00 
25.00 and 33.00
WAISTS
50 D u i. N ew  M U S L IN  W A IS T *  
S o m e b e a u tifu l  n ew  d esig n *  iu  long  
a n d  a b o r t  a leeve*
98c to $5.00 each
BQXBAY SILK
6U piece*  o f  th e  B ox b ay  S i lk —all 
th e  New S p r in g  S h a d e * —b e lte r  th a n  
e v e r—o n ly
50c per yard
Cotton Dress Goods, Muslins, 
New Percales, Cotton Taffetas
,
Satteens, Ginghams, Etc., Etc. 
NECK WEAR
O u r N ew  N e c k w e a r lo r  F a s te r  th e  
p re tt i e s t  H ue o f  n e c k w e a i we h a v e  j 
e v e r  a iio w u . A ll iu  s tu c k  tiiia  | 
w e ek .
NF1W a U C M N U S  fo r K ua te r—j.la iu  
w h ite — w h ite  w ith  co lo re d  ed«e . 
S IL K  S C A ltF S  fo r th e  u ec k .
NEW DRESS TRIMMINGS.
> .< e n te m e ri*^ t U K I”
Wednesday, April 18
IMPERSONATION COSTUME 
CARNIVAL
$20.00 in Cash Prizes
E a s t e r
N e c k w e a r
A n elo ttu n t l in e  jUKt receiv ed  
from  on e o f  tho  liir t'e id  Im p o r- 
te ra  in  th e  c o u n try .  A ll th e  
N ew  a n d  S ty lis h  C o lo rin u n . 
A lw a y s  th e
K U 1 U T  T H IN G S  A T  
T U B  K I U H T  T IM  K 
A T  I t l O l I T  I 'lU F K S
A line  lin o  of o u r  c e le b ra te d  C eu te- 
m e r i  K id  G love*  fo r E a a te r
Easter Hats 
Easter Neckwear 
Easter Oxfords 
Easter Shirts
Carnation Day
Saturday, April 15
W ill l * • ,u tu i tio n  D ay . \ 
b e a u tifu l  c a rn a t io n  w ill be 
g iv e n  ea ch  c u a lo m e r.
ft.H. Berry & Co.
MAIN STB BBT, KOCKLAND
MAKES
O LD
Furniture, Floor* and 
Woodwork, look like
NEW.
ANYBODY CAN APPLY IT. 
Removes all Hcratchca and other 
marks of wear and tear and 
gives new life and luatre to 
anything made of wood.
For New or Old Floors
it Is the beat Finish on the 
market.
Made in 8 colors and Clear to 
match all kinds of woods.
FOR SALE av
C l i f t o n  &  K a r l
R ock lund , M ulne 20-24 jyj
SO U V E N IR  I'O H T A L  C A R D #  U k  RO< I s ­la n d  a n d  v ic in i ty  o v e r  1UO d i t t e r e u l  v iew * ; 
m a ile d  t o r  26 oeu u  p e r  d o * . I l l  S T o N  *b R O O R  
B TO K K , R o c k la n d . UHf
BE SURE Y6U MaW I
Im a s u r y s  HOUSE F5UNTS
THEN 0 0  AHEAD
MASUK Y'S H o u se P a in ts  a rc  no t fu g itiv e  p a in ts  th a t ap p e ar sal is fac to ry  w hen  applied and  th e n  
im m ed ia te ly  b eg in  to  fade. T h ey  
endure  every  le s t  of m o is tu re , heal 
an d  co ld  because th ey  are P u r e  
L in s e e d  O il p a in ts  m ade from  
p ig m en ts  selec ted  af te r s ix ty-five 
con secu tiv e  yea rs  of ex p e rien c e  on  
acco u n t oi th e ir  d u rab le  an d  p re se rv ­
a tive  qualitie s. T h ey  will k ee p  in tac t 
th e  m ateria ls  of w h ich  y o u r bo u se  is 
bu ilt, y ea rs  afte r o th e r  p a in ts  have 
van ished , w h ich  m ak e s  th e m  the 
m ost ec o n o m ic al.
JOHN W. MASUUY & SON 
N E W  Y O RK  s iu l  C H IC A G O  ( 
Lo c a l  Ag i s t :
i f  y o u  wu n l  th e  bust p a in t  m ad e  a t  
tho  lo w e s t p rice*  c a ll  a n d  see us. 
W o h a v e  h a d  th i r ty -u ix  y e a r* ’ e x ­
p e r ie n c e  in  b u n d lin g  P a in t*  a n d  
h a v e  h a n d le d  M A S l U Y ’h  a ll Ib is  
t im e , a n d  th is  e x p e r ie n c e  i* y o u rs  
fo r th e  a s k in g  iu  se le c tin g  co lor* .
C L I F T O N  d c  K A R L
H O C K L A N D
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W ASH INGTO N LETTER
F ro m  th e  0 M rt< > r* O « tP tte  C o tT P ^pom lont 
W a sh in g to n , A pril 4 — Of g roa t In l­
and  nil C la ss  o f P eop le  I re  m a n e  yow rs 
trley.*’
C h ie f W’HtcJe h a s  not y e t a v a ile d  h im ­
self o f th e  s e rv ic e s  o f th is  te r r o r  t<* 
ev il-doers.
p o r ta n c e  to  N ew  E n g la n d  is the  f a v o r­
a b le  re p o rt  o f th e  sub-c«»mmittt*<; o f th e  
H o u se  C o m m ittee  on W a y s  an d  M eans 
on  th e  bill to  rem ove th e  tax  on  dc- 
n n tu ric e d  alcohol. T in re p o rt  com es 
a f te r  one o t th "  m ost b it te r ly  w aged 
fig h ts  e v e r  k now n  b efo re  a  C o n g ress­
io n al co m m itte e , an d  if the  m e a su re  is 
passed  by  C ongress, i ts  sp o n so rs  d e ­
c la re  It sn ill re v o lu tio n ize  the m a n u ­
fa c tu rin g . lig h tin g , am i h e a tin g  m e th ­
ods o f th e  co u n try . N e v  E n g lan d . a s  n 
g re a t m a n u fa c tu rin g  sec tio n  a n d  a 
la rg e  consum e! of a r tl l lc ia l  ligh t a n d  
h ea t, re a liz in g  th e  b en e fits  w hich  th e  
p a s sa g e  »f th is  m ea su re  w ould b rin g , 
h a s  a g ita te d  fo r it s tre n u o u s ly . H u n ­
d re d s upon  h u n d re d s  of p e ti t io n s  p ra y ­
ing  fo r its  p a ssa g e  h a v*  b ee n  p oured  in 
upon New E n g la n d  C o n g ressm en  by 
th e ir  c o n s titu e n ts , w ith  telling  effect. 
U n fo rtu n a te ly , th t figh t befo re  C on­
g re ss  p rom ises  to  be n e a r ly  a s  b i t te r  a s  
th a t  w h ich  took  p lace  In th e  H ouse  su b ­
com m ittee . s ince  s tro n g  In te re s ts  a rc  
opposed to  th e  m ea su re . T h e m a n u ­
fa c tu re rs  of v a r io u s  k in d s  of ch eap  
alcohol a s s e r t  th a t  th e  p a ssa g e  of tin  
bill w ould m ea n  th e ir  ru in , an d  it is 
a lso  a s se rte d  th a t  th* S ta n d a rd  Till in ­
te re s ts  a r e  opposed to  th e  m ea su re , 
since  d e n a tu riz e d  alcoho l is said  to  be 
a s  good a n  il lu m in a n t a s  the best 
g ra d e  of kerosene. D e n a tu riz e d  alcoho l 
c a n  be m a n u fa c tu re d  fro m  g ra in , fru it, 
ro o ts , b ee ts, o r indeed  a n y th in g  co n ­
ta in in g  s ta rc h . O ne bu sh el of co rn  will 
fu rn ish  tw o g a llo n s  o f th e  liqu id , and  
it is cla im ed  th a t  th e  alcohol c a n  be 
p ro d u c ed  a t a  coat o f tw elve  c e n ts  a  
ga llon . I t  is o f especia l v a lu e  in p ro ­
d u c in g  p o w e r fo r m o to r  c a rs  an d  in 
w h a t a re  k now n a s  g aso lin e  eng ines. I t  
is a s se rte d  th a t  shou ld  th e  bill p ass , 
New E n g la n d  alo n e  will a n n u a lly  co n ­
sum e se v e ra l h u n d re d  th o u sa n d  ho rse 
p o w e r g en e ra te d  by th e  use of de- 
n a tu riz e d  alcohol.
Mr. L ittle fie ld  la s t  w eek  w as am o n g  
th e  fo re fro n t of th o se  R e p re se n ta tiv e s  
w ho v e ry  n a tu ra lly  took  ex c ep tio n  to  
th e  re m a rk s  of Mr. H e p b u rn  in r.-gard  
to  th e  m an a g em en t o f th e  C o n g ress­
ional L ib ra ry . T h e  Io w a  Solon, w ho 
lia s  p e c u lia r v iew s on lib ra ry  re g u la ­
tio n , w as god en o u g h  to  ap p ro v e  of 
th e  a rc h ite c tu re  of th e  L ib ra ry , b u t he 
took s tro n g  ex cep tion  to  th e  m a n n e r in 
Which M r. P u tn a m  th e  l ib ra r ia n , ru n s  
i t . T h e  g en tlem a n  fro m  Iow a is s tir re d  
up  b ec au se  Mr. P u tn a m  h a s  seen  fit to  
p ro c u re  fo r  th e  lib ra ry  v a r io u s  r a re  an d  
v a lu a b le  e d itio n s , in s is t in g  th a t  su ch  a 
p ro ceed in g  w a s  a ll n o n sen se , a n d  ho ld ­
in g  Mr. P u tn a m  resp o n sib le . A flood 
of p ro te s ts  g re e ted  M r. H e p b u rn ’s s u r ­
p ris in g  re m a rk s , it  b e in g  po in ted  out to  
h im  th a t  th e  p u rp o se  of th e  L ib ra ry  of 
C o n g ress , a  re fe re n c e  an d  n o n -c ircu  
lu tin g  in s ti tu tio n , w a s  like th a t  o 
g re a t  n a tio n a l co llec tio n s  like the 
B ritish  M useum . M r. L ittle field  
p a r t ic u la r  took  e x c ep tio n  to  M r. H e p ­
b u rn ’s a t ta c k  on M r. P u tn a m , an d  
p lied : ,
“ I am  n o t an  e x p e rt on th e  m a t te r  as  
to  w h a t a  l ib ra r ia n  shou ld  be, bu t 
f a r  a s  m y perso n al exj»erleiice goe 
w a n t to  s a y  th a t  th e  official force 
th e  l ib ra r y  h as  tre a te d  ev e ry  m em ber 
of th is  H ouse  w ith  a ll co n sid era tio n , 
a n d  th a t  we h av e  am p le  o p p o rtu n ity  
fo r in v e s tig a tio n  so  f a r  a s  th ey  have  
th e  books on han d . T h e force is able, 
co m p e te n t, fa ith fu l  a n d  efficient. T h is 
is  no  d o u b t due to  th e  c a re  a n d  m an 
a g e in e n t o f th e  L ib ra r ia n . H e should  
be g iven  p ro p e r c re d it th e re fo r .” 
in  all th e  Iow a s ta te s m a n ’s v iew s 
lib ra r ie s  a r e  like ly  to  ac h iev e  m uch 
less p o p u la ri ty  th a n  th e  so m ew h a t 
d o u b tfu l a m o u n t ac co rd e d  to  those  he 
h a s  p u t fo rw ard  o n  ra ilro ad s .
In a n  e lo q u e n t a d d re s s  th is  w ee! 
S e n a to r  T e lle r of C o lo rado  u rg e d  or 
C ongress th e  n e c e ss ity  fo r  m a tu re  d e ­
l ib e ra tio n  on th e  r a te  bill a n d  d ep re ­
ca ted  th e  inflam ed s ta te  of th e  pub lic  
m ind . *'I th in k  th e  pu b lic  is so m ew h a t 
im p a tie n t .” he sa id , “ b u t w e ourselvei 
g e t im p a tie n t  a b o u t th in g s ." Con 
tin u in g . S e n a to r  T e lle r in s is te d  he had  
no  s y m p a th y  w ith  th o se  a g i ta to r s  who 
see k  to  w reak  leg is la tiv e  v en g e n an c e  on 
th e  t r a n s p o r ta tio n  sy s te m  o f th e  n a tio n  
a n d  he re g a rd e d  th is  s p ir i t  a s  a  n  
m en ace  to  th e  w e lfa re  o f th e  c o u n try  
large . H e sa id :
“ I know  th a t  th e  ra ilro a d s  h av e  
m uch  r ig h t to h av e  th e ir  p ro p e rty  c 
fended  a s  I h av e  to  h av e  m ine d e fen d ­
er!. . . .  I do not in ten d  th a t  a n y  d e ­
m and  fro m  a n y b o d y  sh a ll m ak e me 
a n  in ju s tic e  to  th a t  g re a t in te re s t  
w hich  h a s  done m ore  fo r th is  c o u n try  
th a n  a n y  o th e r  s in g le  ag e n cy  th a t  ca n  
be su g g es ted  I do no t in ten d , e ither, 
t Hat th e  ra ilro a d s  sh a ll a b u se  the  
sh ip p er, th e  p ro d u c e r  o r the consum er.
I am  no t going to  a t ta c k  the ra ilro a d s  
I am  not go ing  to  d efend  them , except 
to  say  th a t  ju s tic e  m u s t be done 
th em  in d o ing  ju s tic e  to  every  m an  in 
th is  c o u n try .”
Mr. T e lle r e a r l ie r  in id s  speech  
Died th a t  th e re  w a s  a n y  d iv ision  
op in ion  in  th e  S e n a te  co n c ern in g  
r ig h t o f th e  s h ip p e r  o r the c a r r ie r  
ta k e  a n  ap p e a l to  th e  c o u r ts  fro m  the 
d ic is lons  o f th>- I n te r s ta te  C om m erce 
C om m ission. H e d ec la re d  w h a t d if­
fe rence  did ex is t w a s  due to  th e  fa c t 
t h a t  c e r ta in  su p p o r te r s  of th e  H e p b u rn  
m e a su re  he 'd  an  a m e n d m e n t g ra n tin g  
ju d ic ia l rev iew  to  be u n n ec essa ry , 
w h ile  m an y  ab le  la w y e rs  on  th e  floor 
h e ld  i t  esse n tia l. I t  is p ro b a b le  th a t  
su c h  a n  a m e n d m e n t " i l l  he udopted , 
a n d  th e re  is ev e ry  p ro b a b ility  t i ia t  a  
s e c o n d a ry  a m e n d m e n t will he ad op ted  
su sp e n d in g  a n y  o rd e r  w hile it  is being  
re v ie w ed  by th e  c o u r ts . .
T h e  lo n g -ex p e rt ed d e a th  knell o f 
t a r i f f  re v is io n , so  f a r  a s  th e  p re sen t 
r e s t lo n  o f C o n g ress  is concerned , h a s  
t**en so u n it-d  by  R e p re se n ta tiv e  P a y n e ,
< h a lrn u u r of th e  C o m m ittee  on W a y s 
a n d  M eans, in  th e  u lt im a tu m  w hich lie 
h a s  Issued  to  t h a t  effect. In  a n  ooen 
le t te r  add ressed  to  R e p re se n ta tiv e  M e. 
Cali, he d ec la re s  th e re  will be no  t in ­
k e rin g  w ith  th e  p re se n t sch e d u le s  an d  
In g iv ing  his re a so n s  says .
"C o n g ress  is n o t p re p a re d  to  rev iew  
ta r i f f  schedu les in  th a t  ca ltn , ju d ic ia l 
f r a m e  m ind so  n e c e s sa ry  to  th e  p re ­
p a r a t io n  of a  ta r if f  a c t  a t  a  tim e  so 
•m ing C o n g ressio n al elec-.
n g ro ss  is c o n s id e r in g  th e  a d v is a ­
b ility  o f a b o lish in g  th e  S p a n ish  C la im s 
'onu n lss ln n  a s  a m ea n s  o f econom izing  
'h e  C om m ission  now  Is m u ch  m ore  of 
n o rn a m e n t th a n  a n e c e ss ity , fo r i ts  
a y  o f u se fu ln e s s  is p as t. W h a t little  
fo rk  It Is d o in g  easily  c a n  be ta k e n  
d ire c tly  b e fo re  th e  C o u rt o f C la im s and  
d lsoposed  o f  p ro m p tly  a n d  econom ically  
T h e re  will be a b risk  figh t to  k ee p  the 
m m lsslon  a liv e ,fo r th e re  a r e  som e fa t 
jo b s  co n n e c ted  w ith  It. b u t  It p ro b a b ly  
be e lim in a ted . F o rm e r  S e n a to r  
W illiam  E. C h a n d le r  Is a t th e  h ea d  of 
te C om m ission .
S e c re ta ry  T a f t ’s p re s id e n tia l boom  
a s  g iven  a s u b s ta n t ia l  boost th is  
eek  by  S e n a to r  S p o o n er In h is a d d re s s  
a t th e  tw e n ty -f irs t  b a n q u e t o f  th e  P sl 
’psilon  A sso c ia tio n . In  r e fe r r in g  to 
he S e c re ta ry  o f  W a r, M r. S pooner 
a i d :
" T a f t  is th e  m ost se lf-sa c r if ic in g  
public  m an  o f  th e  d ay . H e h a s  n fo u r 
m o n th s ’ o p tio n  on a s e a t  u p o n  th e  
bench  o f th e  S u p rem e  C o u rt o f th e  
U n ited  S ta te s , a n d  sh o u ld  he accep t 
offer he w ill m ak e  a good official, 
h u t th e  c o u n try  m ay  lose a  good p resl- 
?n t."
Som e w e ll-m e an in g  b u t m isgu ided  
person  w ho  m ailed  a $o bill to  M iss 
Alice R o o sev e lt m ay  u n w itt in g ly  con- 
rlb u te  to  th e  b a n k  a c co u n t of U ncle 
S am . T h e D ead  L e t te r  Office h a s  o p en ­
'd a l e t te r  a d d ressed  to  "M iss  Alice 
R oosevelt, P a s a d e n a . C a l.."  In w h ich  
reposed  a  new . c r in k ly  b a n k n o te . T h ere  
no perso n  o f th e  nam e in  P a s a d e n a  
and th e  d o n o r of th e  "V ” fa iled  to  
sc r ib b le  even  a  line  th a t  m ig h t lead  to  
r e tu rn . T h e  enve lope an d  Its  co n ­
te n ts  h a v e  been  sen t to  th e  p o s tm a s te r  
In P a sa d e n a  w ith  In s tru c tio n s  to  find 
th e  sen d e r, if possible, a n d  If th e  se a rc h  
fa ils  th e  m oney  w ill be r e tu rn e d  to  th e  
U n ited  S ta te s  T re a su ry . T h e  le t te r  
a s  m ailed  a b o u t th e  tim e  o f Miss 
R o o sev e lt’s  w e d d in g  td  R e p re s e n ta tiv e  
L o n g w o rth . an d  It Is believed  th a t  the
We Trust 
Doctors
I f  y o u  a r e  s u f f e r i n g  f r o m  
i m p u r e  b l o o d ,  t h i n  b l o o d ,  d e ­
b i l i t y ,  n e r v o u s n e s s ,  e x h a u s ­
t i o n ,  y o u  s h o u l d  b e g i n  a t  o n c e  
w i th  A y e r ’s  S a r s a p a r i l l a ,  t h e  
S a r s a p a r i l l a  y o u  h a v e  k n o w n  
a l l  y o u r  l i f e .  Y o u r  d o c t o r  
k n o w s  i t , t o o .  A s k h i m a b o u t i t .
action  o f th e  bow els, pnt«nnmni p ro d u c ts
abso rbed , causing  h e ad a ch e , b ilio u sn ess , I___
se a , dyspepsia , and  th u s  p re v e n tin g  th e  Sar
saparilla fir *“  ----- ------
n i l s  a re  llv 
T h e  dose  Is
f t -------
beat w o rk . A y er’s 
c t  g e n ttr .  all v e g e ta b le .
doing
pills. A tly , 
ily one  p ill a t  be a tlm e .
M ade b y  J .  O. A y er  C o.. L o w e ll ,  M ass 
A lso  m a n u flse tu re rs  o f
y  ItAlK VIOOR.
1  i O V Q  AGUE CURE. 
» U W  /  O  CHERRY PECTORAL.
FIFTY CENTS
IN some conditions the 
gain from the use 
of Scott's Emulsion is 
very rapid. For this 
reason we put up a 
fifty-cent size, which is 
enough for an ordinary 
cough or cold or useful 
as a trial for babies 
and children. In other 
conditions the gain is 
slower— health cannot 
be built up in a day.
In such cases Scott’s 
Emulsion must be taken 
as nourishment; a food 
rather than a medicine.
It’s a food for tired and 
weak digestions.
Send for free *2 2 £l*
Scott & Bowne, 409-415 Pwi $l
Chem ist, Ntw York
50 c. an d  $1.00. A l l  d r u g g is ts
se n d e r in ten d ed  th e  $5 a s  n c o n tr ib u ­
tio n  to w a rd  th e  e x p e n ses  o f  th e  w e d ­
d in g  o r  a s  a  w edd ing  g ift.
As a  w elcom e re lie f from  th e  s e n a ­
to ria l s to rie s  of c e r ta in  m a g a z in e  w r it ­
e rs  en g ag ed  In v ilify in g  th e  S en a te , 
com e th e  re m a rk s  o f A n d re w  C arn e g ie , 
w ho h a s  p au se d  in  h is  w o rk  o f r e fo rm ­
in g  th e  sp ellin g  of th e  E n g lish  la n g u a g e  
to  say . " I ho ld  th e  S e n a te  to  b e  th»* 
g ra n d e s t  body o f le g is la to rs  In  th e  
w orld. I a m  w ith  th e  S e n a te  to  p ro ­
tec t it In all i ts  C o n s ti tu tio n a l  p r iv i­
leges. I c o n s id e r It a  g r e a t  s a lu ta r y ,  
c o n se rv a tiv e  fo rce. I b e liev e  th a t  It 
is  r ig h t in its  c o n te n tio n s , a n d  I view 
w ith  g re a t  p a in  th e  b a se le s s  a t ta c k s  
upon it w h ich  now  seem  to  be th e  fa s h ­
ion. I co n s id e r th ese  a t ta c k s  on  th e  Sen 
a te  o u tre g e o u s  b ec au se  u n d e se rv e d . I 
th in k  th e  St m ite  is th e  a b le s t  leg is la ­
tive  body o f m en in th e  w orld  to d a y .” 
All o f w h ich  h a s  in it a n  ech o  o f  th e  
g re a t  speech  in de fen se  o f  th e  S en ate , 
m ad e b y  th e  la te  S e n a to r  H o a r  th ir te e n  
y e a rs  ago..
T he S e n a te  a n d  H ouse  co n fe re s  on 
th e  S ta teh o o d  bill re sem b le  n o th in g  
m ore  th a n  tw o c a u tio u s  a n d  scien tific  
bo x ers  s p a r r in g  fo r  a n  o p en in g . T h e  
co n ferees  a r e  dow n to  b u s in e s s , bu t 
th e re  Is l ittle  likelihood  t h a t  th e re  will 
be a n y  s u r r e n d e r  on e i th e r  s id e  co n ­
c e rn in g  th e  a d m issio n  o f A r iz o n a  an d  
N ew  M exico a s  a  s in g le  s ta te .  One 
a m e n d m e n t to  th e  bill a s  tu rn e d  o u t by 
S e n a te  h a s  been  m ade, b u t it  is d e ­
c ided ly  a m in o r poin t. 'T he re a l  fight 
h as  no t y e t begun . L a w re n c e .
H o w 's  T h i s  ?
W e offe r O n e  H u n d re d  D o lla rs  R e w a r d  fo r  
a n y  r a s e  o f  C a ta r r h  t h a t  c a n n o t  ib o  c u r e d  by  
H a l l’s  C a ta r r h  C u  e .
F . J .  C H E N E Y  &  C O .. T o le d o , O .
W e, th.* u n d e r s i g n e d ,  h a v e  k n o w n  F  J .C h e n e y  
f o r  th e  l a s t  15 y e s r» . a n d  b e l ie v e  h im  p e r f e c t ly  
h o n o r a b le  in  a l l  b u r in e h s  t r a n s a c t io n s  a n d  f i­
n a n c ia l ly  a b le  to  c a r r y o u t  a n y  o b l ig a t io n s  m a d e  
by  h is  f irm .
W a l d i n o . K in n a n  M a r v i n ,
W h o le sa le  D ru g g i s t s .  T o le d o . O .
H e l l’s  C a ta r r h  C u re  is ta k e n  in t e r n a l l y ,  a c t - |  
Ing  d i r e c t ly  u p o n  th e  b lo o d  a n d  m u c o u s  s u r fa c e s  
o f  th e  s y s te m . T e s t im o n ia ls  s e n t  f r e e .  P r ic e  
75 c e n ts  a  b o t t l e .  S o ld  by  a l l  D r u g g i s t s .
T a k e  H a l l’s  F a m ily  P i l ls  f o r  c o n s - i p a t io n .
MISS FAITH W. 6REENHALGH
PIANO FORTE 
INSTRUCTION 
67 PARK STREET, ROCKLAND
8#tf
LOCAL BREVITIES.
C. R  E m orv  h a s  co m p le te d  h is  w o rk  
on  th e  ce lling  of th e  a u d ito r iu m  o f th e  
L ittle field  M em orial c h u rc h , an d  co n ­
tr ib u te s  415 to  th e  c h u rc h . T h e ce ilin g  
effect is now v ery  b e a u tifu l. TUc e x ­
te r io r  of the  o h u rc h  w ill soon  be p a in t ­
ed by C lifton  A  K a rl.
A recen t n u m b e r o f L e s lie 's  W eek ly  
c o n ta in s  an  i l lu s t ra te d  s to ry  by A g n es 
A rm stro n g  B ird , u n d e r  th e  p en  n am e 
of J u d ith  de B ev erly . T h e  s to ry  Is in ­
te re s tin g  an d  p a th e tic , a n d  is w oven  
a b o u t th e  B a tt le  o f G e tty s b u rg , b ac k  
in ’63. T he i l lu s tra t io n s  a r e  by H a rv e y  
C. Reed, o f th e  R eed S tud io .
In o u r  d esc rip tio n  of th e  b a t t le s h ip  
New Je rsey , p u b lish e d  a t  th e  tim e  of 
th e  la t t e r ’s tr ia l  on  th e  R o ck lan d  
course, especial m en tio n  w a r  m ad e  o f 
the e lec trica l fittin g s . T h e  e le c tr ic ia n  
in ch a rg e  of th is  Im p o rta n t  w o rk  w as 
P a rk e r  C rab tre e , a  N o r th  H a v e n  boy, 
who h as  ach ieved  g re a t  su cc ess  In th is  
p rofession  s ince he e n te re d  It o n ly  a 
few  y e a rs  ago.
"Tin* B rig h te r  D a y "  is  th e  t i tle  of th e  
official o rg a n  of th e  P r is o n e rs ’ Aid D e ­
p a r tm e n t of th e  S a lv a tio n  A rm y, th e  
first n u m b er o f w h ich  h a s  ju s t  been  
received a t th is  office. I t  c irc u la te s  
w holly am o n g st th e  in m a te s  o f p riso n s, 
re fo rm ato rie s  an d  Ja ils , a n d  Is in te n d e d  
by  Its  ed ito r, E v a n g e lin e  B oo th , to  be 
the e n te rin g  w edge o f  c o m m u n ic a tio n  
betw een those u n f o r tu n a te  people a n d  
th e  S alv atio n  A rm y.
It w as lea rned  upon  good * a u th o r i ty  
th a t  th e  su ff ra g a n  b ish o p s  o f th e  R o ­
m an C atho lic  P ro v in c e  o f  N ew  E n g la n d
ill m eet a t B oston  w ith in  th re e  w eeks
» p ass  upon th e  th re e  n a m e s  se lec ted  
by th e  d iocesan  counc il W e d n esd ay  fo r  
B ishop of P o rtla n d  to  su cceed  A rc h ­
bishop O’Connell. T h e  e x a c t  d a y  h a s  
not been fixed. A c co rd in g  to  cu s to m  In 
the p a s t  they  w ill d e s ig n a te  th e  n am e s 
a s  " W o r th y ,” “ M ore W o r th y ” a n d  
"M ost W o rth y .” R t. R ev . M o n sig n o r 
E d w a rd  F. H u rley  o f P o r tla n d , w hose 
selec tion  as  one o f th e  th re e  u n a n i­
m ous. will be d e s ig n a te d  a s  “ M ost 
W o rth y ,” in th e  o p in ion  o f p ro m in e n t 
c h u rch  officials.
T he L ew iston  N e w s o f T u e sd a y  had  
the fo llow ing  Item  o f  loca l in te re s t:  “ A 
n u m b er o f R ock land  E lk s  w e re  in  L e w ­
is ton  la s t n ig h t to  a t te n d  th e  In s ta l la ­
tion of officers a t  th e  L ew is to n  Lodge. 
A m ong them  w ere  F . H . M cL a u g h lin . 
E ugene M. O’Neil, N a th a n  F . Cobb, Dr. 
A. It. S m ith . Jo h n  H . M cG ra th  a n d  W. 
W . Case. T h e R o ck lan d  lodge w a s  in ­
s t itu te d  by officers of th e  L ew isto n  
lodge an d  th e  R o ck lan d  E lk s  feel v e ry  
k in d ly  to w ard  th e ir  L ew is to n  b ro th e rs . 
T he R ockland  Lodge o f E lk s , No. 1008, 
is tlie b ab y  lodge o f th e  s ta te  a n d  w a s  
in s titu te d  In F e b ru a ry  w ith  55 c h a r te r  
m em bers. A t th e  p e r s e n t  tim e  it h a s  a  
m em bersh ip  of o v e r  80 a n d  Is c o n s ta n t­
ly in creasin g . M an y  o f th e  L ew isto n  
E lk s  w ill a t te n d  th e  in s ta l la t io n  a t  
R ock land  n ex t w eek  a n d  th e y  a r e  a s ­
su red  of a  fine re c e p tio n  from  th e ir  
b ro th e rs  In th e  L im e C ity .”
T he R ock land  h ig h  school b ase b a ll 
team  will figure in  th e  U n iv e rs ity  of 
M aine In te rsc h o la s tic  B aseb a ll L e a g u e  
th is  sp ring . T h ere  a r e  to  b e  tw o  c la sse s  
of schools re p re se n te d , A c ad em ies  a n d  
H igh  Schools. U n d e r th e  fo rm e r c la ss  
com e C oburn , L e a v itt ,  F r y e b u r g  H a m p  
den, H igg ins  an d  M. C. I. T h e h ig h  
schools a re  E a s t  M ac h ia s , B lueh lll. 
C am den, R ock land . T h o m a s to n , W a te r -  
ville, G ard in e r, A u g u s ta , L ew is to n . A u ­
b u rn . D eering , S o u th  P o r t la n d . F re e -  
p a r t. C aribou , F o r t  F a irfie ld , H o u lto n  
an d  B angor. T he ch a m p io n sh ip  g am e 
will be p layed  in O rono, J u n e  2 a n d  th e  
R ock land  boys w ill h a v e  to  do som e 
I h u s tlin g  to g e t  in to  th e  finals. T h ey  
I p lay  th e ir firs t g am e  in  th e  sch e d u le  
i A pril 28, w ith  C am d en . I f  th e y  w in th is  
I gam e th ey  p lay  th e i r  old riv a l , T h o m - 
j a s to n . M ay 5. T h e w in n e r  of th is  g a m e  
p lay s  M ach ias o r  B lu eh lll, M ay 12, a n d  
rhe w in n e r o f th a t  c o n te s t  p la y s  th e  
I cham pion  o f S ectio n  I I I  M ay 19. T h e  
j w in n e r  of th is  c o n te s t  p la y s  th e  w in n e r
A b m o l u t o l y  P u r e H a t u r m l  D o l o r  - F u n  S t r m m g t h
B AK ER ’ S B R E A K FA S T  COCOA
Has had the endorsement of the best 
housekeepers throughout the country 
for over a century and a quarter.
4 6 H i g h e s t  A w a r d m  / a  E u r o p e  a n d  A m e r i c a
Place an order for it with your grocer.
WALTER BAKER & CO.
E s ta b l i s h e d  1 7 8 0 D O R C H E S T E R , M A S S .
THE KING OF ALL CO FFEES!
ONLY ONE PRICE-35C AT ALL GROCERS
o f S ection  IV , M ay 26, a n d  th e  w in n e r  
p la y s  th e  ch a m p io n  o f S ec tio n s  V an d  
V I a t  O rono. M ay 30 fo r  th e  c h a m p io n ­
sh ip  o f th e  s ta te .  A p e n n a n t  w ill be 
a w a rd e d  th e  w in n in g  tea m . I f  R o ck ­
lan d  loses th e  In itia l g am e  w ith  C am ­
den  sh e  w ill h a v e  to  a r ra n g e  a  n e w  
sch e d u le  o f h e r  own.
T H E  SO N S L A T E R .
T h e  a n n o u n c e m e n t is  m ad e  b y  C om ­
m a n d e r  C ram  o f th e  M aine  d iv isio n  of 
th e  S ons o f V e te ra n s , t h a t  th e  d a te  of 
th e  com ing a n n u a l e n c a m p m e n t of th e  
d iv isio n  h a s  been  c h a n g e d  fro m  J u n e  
13 a n d  14 to  J u n e  20 a n d  21, on a c c o u n t 
o f th e  a n n u a l e n c a m p m e n t o f th e  M aine 
G. A. R ., w h ich  o cc u rs  on  th e  tw o  firs t 
n am ed  d a te s .
POORLY PA ID  M IN IS T E R S  G U A RA N TEED  B y C. H. PEN D LETO N ,
„  „  t  D R U G G IST AND OPTICIAN .
M eth o d n t P as to rs , A veraging  50 C ents _____
P er Day are S eeking  B etter T h in g s  s im p le  W ay  t0 Cur# C lta r rh  „ y  Hyomet
W ith o u t S tom ach Dosing.
T O  C U R B  A  C O L D  I N  O N E  D A Y  
T a k e  L A X A T IV E  B R O M O  Q u in in e  T a b le ts  
D ru g g is t*  r e f u n d  m o n e y  i f  i t  fa il*  to  c u r e .  E  
i .  G R O V E ’S s ig n a tu r e  is  o n  e a c h  b o x . 25c.
Bear* the 
Signature 
of
The Kind You Have Always Bought
I t c h i n g  p i le s  p r o v o k e  p r o f a n i ty ,  h u t  p r o fa n i ty  
r o n ’t  c u r e  th e m . D o a n ’s  O in tm e n t  c u re s  itc h - '
yiTALMSeCure Nervous Diseases.Dr. Oldman’s P rescrip tion-
F ew  p eo p le  re a lize  t h a t  th e re  a re  
M e th o d is t m in is te r s  in  e a s te rn  M aine 
to d a y  w hose  a n n u a l s a la r y  does no t 
a m o u n t  to  m ore th a n  50 c e n ts  a  d ay  
a n d  th a t  th e re  a re  a  n u m b e r of to w n s 
in  th is  se c tio n  w h e re  th e re  a r e  p a s to rs  i 
a n d  c h u rc h e s  w ho a r e  now  obliged  to  
s tru g g le  a lo n g  w ith  a n  a n n u a l s tip e n d  
o f 4300 o r  $400 to  m a in ta in  b o th  th e  
p a s to r  a n d  th e  c h u rc h . T h e re  a re  m an y  
o f th e se  p a s to rs  in th e  E a s t  M aine  C on­
fe re n c e  a n d  th ey  h a v e  a  h a rd  s tru g g le  
so m e tim e s  to  m ak e  b o th  en d s  m ee t. In  
th e  E a s t  M aine  C o n feren ce  th e re  a r e  39 
p a s to rs  a n d  th e  to ta l  a m o u n t o f th e  
s a la r ie s  o f th ese  39 p a s to rs  is on ly  
$20,540, a n  a v e ra g e  of $526.67 to  a  m an . 
T h e  to ta l  a m o u n t a llo w e d  th ese  39 p a s ­
to r s  fo r  c la im s  a n d  ex p e n ses  is $3745, 
a v e ra g e  o f $96 to  a  m an . T en  of 
th ese  p a s to r s  g e t $500 a  y e a r  o r  less, six  
g e t  $400 a  y e a r  o r less, a n d  one g e ts  a  
s a la r y  on  on ly  $150 w ith  no c la im  fo r  
ex p e n ses , w hile  tw o  p a s to rs  g e t  no 
re g u la r  s a la r y  w h a te v e r  o u ts id e  of 
w h a t  th e y  co llec t in  th e  p a r ish , 
a m o u n tin g  in  on e  in s ta n c e  to  $194 an d  
in th e  o th e r  to  $315.
O u t o f th ese  sam ll s a la r ie s  som e of 
th e  p a s to r s  h av e  to  su p p o r t  a  h o rse  a n d  
c a r r ia g e  a n d  a  m ore o r  less e x a c tin g  
fa m ily . L iv in g  in a n  iso la ted  sec tio n  
w h e re  h is  p a r ish  is sp re a d  o u t o v er 
se v e ra l  to w n s th e  p a s to r  cu n  re a c h  h is
tiim s .
M r. Payu> , 
v ie w s , a 1*0 
S n e a k e r  C*i 
fa c tu a l ly  bl i 
v is io n is ts
w hile ex p ress in g  h is  ow n 
i ‘-fleets th e  a t t i tu d e  of 
• n T h e open le t te r  e f-
th e  hopes o f th e  re -
Sorne o f th e  p e ti t io n s  from  a m a te u r  
S h e r lo c k  H o lm eses  b u rs t in g  w ith  u  d e ­
s i r e  to  s e rv e  th e  n a tio n  a s  m em bers  of
th e  S ecre t 
v  • -ndt-rfully  
t h e  g*rvie< 
f t
he
a re  fe a rfu lly  a n d  
rue  ted. O ne reached  
Iq u a rte rs  th is  w eek  
w o in  th e  in te r io r  of 
s in a  c la ss  b y  itse lf.K e n tu c k y  wit I 
T ile  w r ite r  s a j
**i a m  a  t r a v l ln  M an h an d lin  P a te n t  
no -dc in  a n d  1 C a n  G ave yow n am e s  a s  
G »4>ds m en* a s  th is  C u n try  C an  a fo rd  
a n d  f*»r S e c re t S e rv ice  th ey  Is no  m an  1 
c a n ’ L o k ih i fro m  a  p ic tu r  A P erso n  ca n  
C o in !i a  CrinM-1 ‘-0 y e a rs  an d  on leave 
th a t  p lac e  a n d  He 50 o r  65 y ea rs  of age 
i uo  H im  J u s t  th e  S am e fo r th e re  is a 
m a rk  th a t  C o w ijt be C hange 1 D ont 
th in k  th e re  is  n o th in g  In D etective 
W o rk  I C o w n t D o  i h a v e  a i indy to  
C u re  E a t in g  C a n c e r  a n d  i am  eii E v ery  
H oycd H ow ae a n  D jfe ii to w n  an d  d ta te
F L O R E N C E  G O L D  M IN IN G  CO.
O F  P O R T L A N D ,
A  Strictly Maine Corporation.
Capitalization $1,000,000.
NORMAN TRUK, President.
M A I N E
Non-Assessable Stock.
Par Value $1.00.
O F F I C E R S :
J. M. GOODING, Sec’y  and Treasurer.
D I R E C T O R S .
JOSEPH E. BRIGGS, 
A II BAILEY, 
NORMAN TRUE, 
BENJAM IN COFFIN, 
J. M. GOODING, 
FRED E. BRIGGS,
H. W. LOWELL,
T. T CORKY,
J. FRED DAVIS,
Oil Cloth Manufacturer
Manager N. E. Telephone and Merchant
E x-R egister o f  Deeds, Cumberland County
Register o f  Probate, Cumberland County
Gen’l A gent Union Central Life Ins. Co.
Retired Merchant
Merchant
W ith Ayer, Houston Co.
Shoe Manufacturer
W inthrop Center,
W inthrop,
Portland,
Portland,
Portland,
W oodfords,
W est Farmington,
Portland,
Freeport,
T his Company owns two of the richest groups of claims in the Silverton 
district, all of which are nearly paid. They are now offering their third and 
last block of stock, of 50,000 shares, at 50c. W hen this sale is completed 
the total stock issued will be about $475,000 only, so that by the end of 1906 
th:s stock ought to be worth $2.00  per share. The following assays speak 
for themselves.
B r u n sw ick . M e ., D ecem ber G, 1 U0 5 . 
Bow doin  College .— D epartm ent  of  Chemistry a n d  M in er a lo g y .
Dear Mr . Gooding— 1 enclose results o f assays and my bill for the same. I trust that both are 
satisfactory. The copper in the specim ens is in my jugdm ent o f  more importance than the lead. The 
Charley specimens contained quite an amount o f copper, but as you  wanted the lead only determined  
besides silver and gold  I did so. Yours very truly, F. C. ROBINSON.
F lorence G old M in in g  C o .— Mr . G ooding— D ear S ir : I have assayed the four samples o l ore 
you gave me a few days ago and report as follow s—
Specim ens marked
7 4 5 .8 3  ounces per ton o f silver_ „  * N o f H VMlllAH.
1.8 “ “ “ “ gold
3 0 0 ,1 3  ounces per ton o f silver 
1.2 “ “ “ <* gold
1 0 2 .7  ounces per ton o f silver 
“ “ « “ gold
ounces per ton o f silver 
gold
I t  is th e  h e ig h t o f fo lly  to  dose th e  
s to m a c h  w ith  in te rn a l  m ed ic ines to  
c u re  n a sa l  c a ta r r h .  I t  c a n n o t be cu red  
e x c e p t th e  c a ta r r h a l  g e rm s  th a t  a re  
p re se n t in  th e  nose , th ro a t  a n d  lu n g s 
h a v e  firs t been  k illed .
D ire c t  local t r e a tm e n t  by  b re a th in g  
H y o m ei th ro u g h  th e  p o ck e t in h a le r  t h a t  
co m es w fth  e v e ry  o u tfit, is a b so lu te ly  
n e c e s sa ry  to  k ill th e  c a ta r r h a l  g e rm s  
a n d  p re v e n t th e ir  g ro w th  a n d  fo rm a ­
tion.
T h e  so o th in g  a i r  o f H v o m ei h ea ls  th e  
s m a r t in g  a n d  ra w  m e m b ra n e  of th e  a i r  
p a s s a g e s  in  th e  nose, th ro a t  an d  lungs, 
k ills  off th e  c a ta r r h a l  g e rm s  a n d  r id s  
th e  sy s te m  o f th e  la s t  tra c e s  of 
c a ta r r h .
T h e  co m p le te  H yom ei o u tfit  c o n s is ts  
of a  h a rd  ru b b e r  In h a le r w hich  c a n  be 
c a r r ie d  in  th e  p u rse  o r  v e s t p ocke t, a  
m ed ic in e  d ro p p e r, a n d  a  b o tt le  of 
H y o m ei, a n d  c o s ts  on ly  one d o llar, 
w h ile  e x t ra  b o t t l e r  c a n  b** o b ta in e d  fo r  
50 c e n ts , th u s  m a k in g  it th e  m o st 
ec o n o m ic al t r e a tm e n t  Dir th e  c u re  of 
c a t a r r h ,  a s  w ell a s  th e  m o st re liab le .
C. H . P e n d le to n , d ru g g is t  a n d  o p ti­
c ia n , a n d  W m . H . K ittre d g e , d ru g g is t , 
p o s itiv e ly  g u a r a n te e  a  cu re  w hen  
H y o m ei is u sed  in  ac c o rd a n c e  w ith  th e  
s im p le  d ire c tio n s  on th e  p ac k ag e ,
p a r ls h o n e rs  on ly  by  d riv in g . O ne ca n  i th e y  will re fu n d  th e  m oney. T h is  c e r-
Charley No. 1 contains 
Charley No. 2  contains 
Florence No. 1 contains
Florence No. 2  contains
5 .3  
3 2 8 .7  
y .3
J u  a d d i t io n  to  th e  a b o v e , C h a rle y  N o. 1 c o n ta in *  1.95 p e r  ce n t o f lead  
*• “  2 c o n ta in *  .bh p e r  c e n t o f  lead
Yours very truly,
Application for this stock may he made to  
E. B. M acA L llS ’ ER, 4 1 7 , Main St., Rockland.
WM. H. HATCH, Thomaston. or
C h a rle y N o. 1, s i lv e r , $447.60
“
** *» g o ld , ao.oo
$483.60
C h a rle y N o. 2, s i lv e r . $183.07
** ** g o ld , 24.00
$307.07
F lo re n c e N o. 1, s i lv e r , $ 100.00
“ 44 44 g o ld , 116.03
$331.03
F lo re u c e N o. 2, s i lv e r ,  
** 2 , g o ld ,
$180.00
“
107.33
$383.33
F. C. ROBINSON.
J. W. HAGBETT, Damariscota Mills. 
J. M . GOODING. Treasurer, Portland. 23
Im ag in e  so m e th in g  of th e  e f fo rts  of th e  
m o d ern  m a r ty r  w ho  t r ie s  to  su p p o r t  a 
fa m ily  a n d  a  h o rse  on $150 o r  ev e n  $300 
a  y e a r  O f co u rse  th ese  p a s to rs  r e ­
ce ive co n s id e ra b le  a s s is ta n c e  fro m  th e ir  
p a r is h io n e rs  o th e rw ise  th e y  w ould  no t 
be a b le  to  live a t  a ll. T h e  p a r ish io n e rs  
u re  th o u g h tfu l  a b o u t o rg a n iz in g  w ood- 
s a w in g  -bees to  till th e  m in is te r ’s  w ood- 
hed  a n d  th e  sm all su p p ly  o f p ro d u c e  
ra is e d  b y  th e  m in is te r  in  h is  ow n  littlo  
g a rd e n  is  a u g m e n te d  b y  p o ta to e s , a p ­
p les  a n d  o th e r  th in g s  se n t by  p a r is h ­
io n ers .
In  B a n g o r la s t w eek  th e re  w as fo rm -
1 a n  a s so c ia tio n  of M eth o d is t m in is ­
te r s  of th e  F a s t  M aine C onference  
w h ich  m ay  b rin g  a b o u t som e g re a t  
c h a n g e s  in th a t  d en o m in a tio n  in e a s t ­
e rn  M aine. T h is  a sso c ia tio n  is  to  be 
k n o w n  a s  th e  M in is te ria l U nion  of the 
E a s t  M aine C o n feren ce  an d  th e  p r im a ry  
o b je c t o f its  o rg a n iz a tio n  Is to  f u r th e r  
th e  th eo lo g ica l s tu d ie s  o f th e  m in is te rs  
o f  th e  co n fe re n ce  a n d  to  d iscu ss  m u t­
te rs  o f v ita l  Im p o rta n c e  to  th e  w o rk  of 
th e  c h u rc h  in th is  sec tio n  of M ain e .v
T h e  m em b ersh ip  o f  th is  a s so c ia tio n  is 
n o t confined by  d is tr ic t  lines b u t e x ­
te n d s  to  a ll m in is te rs  w ith in  th e  d is ­
t r i c t s  o f B an g o r, B u ck sp o rt a n d  R o ck ­
lan d , in c lu d ed  in th e  E a s t  M aine  C on­
fe ren ce . T h e m em b ersh ip  Is n o t co n ­
fined to  m in is te rs  a lo n e  b u t a lso  e x ­
te n d s  to  s e m in a ry  s tu d e n ts  w h o  a re  
q u alified  to  p re a c h . T h e  cull fo r  th e  
m e e tin g  o f o rg a n iz a tio n  w a s  se n t o u t to  
a b o u t 40 m in is te rs  w ith  c h u rc h e s  in  th e  
E a s t  M aine  C o n feren ce  an d  m ore th a n  
h a l f  o f those  to  w hom  a  ca ll w u s  s e n t 
a t te n d e d  th e  m ee tin g , a m o n g  th e se  be­
in g  tw o  of th e  p re s id in g  e ld e rs  o f th e  
co n fe re n ce .
E v e ry  M eth o d is t m in is te r  in  th e  E a s t  
M aine  C o n feren ce  is a  m em b er o f th is  
a s so c ia tio n , w h e th e r  he a t te n d e d  th e  
m e e tin g  o r no t. T h e  a s so c ia tio n  w ill be 
o f g r e a t  help  to  th e  m in is te rs  o f th e  
co n fe re n c e  in m an y  w ays. In  th e  first 
p lac e  it  w ill m ak e  th e  lives of iso la ted  
p a s to r s  m uch  less lonesom e th a n  th ey  
h a v e  been . M in is te rs  liv in g  30 o r  40 
m iles  a w a y  from  th e ir  n e a re s t  b ro th e r  
c le rg y m en , o ften  do n o t see a n o th e r  
m in is te r  u n less  th ey  a t te n d  th e  a n n u a l 
co n fe re n ce . I t  is  th e  p u rp o se  o f th is  
o rg a n iz a tio n  to  b rin g  th e  m in is te r s  of 
th e  co n fe re n ce  to g e th e r  se v e ra l tim e s a  
y e a r  if  possib le a n d  th ese  Iso la ted  pas- 
to rs  w ill d o u b tless  look fo rw a rd  t( 
th e se  m ee tin g s  a s  o ase s  In th e  d ese rt.
T h e  M in is te ria l U nion  see k s to  help  
th e  Im poverished  p a r ish e s  by  a p p e a lin g  
to  Die m iss io n a ry  b o ard  fo r a  l a rg e r  a p ­
p ro p r ia t io n  fo r  tlie  w ork  of th e  E a s t  
M ein s  C onference . A t th e  M aine C on­
fe ren c e  in  P o rtla n d  on A pril 11 a n d  a t  
th e  E a s t  M aine C o n feren ce  a t  V in a l- 
h a v e n  on A pril 25, th is  su b je c t  w ill be 
b ro u g h t up  a n d  ev e ry  e ffo rt m ad e to  in ­
d u c e  th e  m iss io n a ry  b o ard  to  in c re a se  
ih e  a m o u n t of m oney g ra n te d  fo r  the  
w ork  o f th e  E a s t  M uine C onference .
ta ln ly  sh o w s th e i r  f a ith  a n d  b elief in  
th e  v ir tu e s  of H yom ei.
T H O M A ST O N  N O T ES.
G. I. R o b in so n  D ru g  Co. h a s  ju s t  r e ­
ce ived  a  la rg e  su p p ly  o f H yom ei, the  
g u a r a n te e d  c u re  fo r c a ta r r h .  W ith  ev - 
’e r y  o u tfit  th e y  g iv e  a  s ig n ed  g u a r a n te e  
to  re fu n d  th e  m oney  if H yom ei does 
n o t b enefit. T h is  is  th e  fa m o u s  In h a la ­
tio n  t r e a tm e n t  th a t  c u re s  c a t a r r h  w ith ­
o u t Htom uch d o sin g , an d  is th e  on ly  
g u a r a n te e d  c u re  fo r  th a t  d isease .
R h e u m a t is m  M a k e s  L i f e  M is e r a b le .
A h a p p y  hom e is th e  m o s t v a lu a b le  
po ssessio n  th a t  is w ith in  th e  re a c h  
m a n k in d , b u t  you c a n n o t en jo y  I ts  c o m ­
fo r ts  if  you a re  su ffe rin g  fro m  rh e u m a  
tism . You th ro w  asid e  b u s in ess  care*  
w hen you e n te r  y o u r hom e a n d  you  c a n  
be re liev ed  fro m  th o se  rh e u m a tic  p a in s  
a lso  by  ap p ly in g  C h a m b e r la in ’s  P a in  
B alm . O ne a p p lic a tio n  w ill g iv e  you  rc  
lie f a n d  Us co n tin u ed  use  fo r  a  sh o r t  
t im e  w ill b r in g  a b o u t a  p e rm a n e n t 
cu re . F o r  sa le  by  W. H . K ittre d g e , 
D ru g g is t ;  C. 11. P en d le to n , D ru g g is t 
a n d  O p tic ian .
G. 0. THORNDIKE
P o rtla n d  P ier, P o rtla n d ,G o .
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KNOXMARlNE 
MOTOR
2 and 4 Cycle
Automata 
Float Feed 
Carburetor
________  Perfect Speed Control
Designed and Built for Hard Work
S l i t *  I  1-2  t o  40 H o r s e  P o w e r
R e m e m b e r  th e  a d v a n ta g e *  o f  b n y in g  y o u r  
M o to rs  n e a r  h o m e —N o d e la y  in  g e t t i n g  p a r t s — 
W h e n  in  n e e d  o f  a s s i s ta n c e  s im p ly  c a ll  u s  on  
th e  te le p h o n e .  T im e  m e an *  m o n e y —W e c an  
s a v e  t im e  a n d  m o n e y  f o r  y o u .
BEND FOR CATALOGUE!
Camden Anchor-Rookland Machine Works 
BOCK I. AND. ME.. IT. B. A ______
P A L M E R  
G A S O L E N E  
E N G IN E
R e s t k n o w n  
a n d  m o a t r e lia -  
> le  e n g in e  on  
th e  m a r k e t
D O N ’T  H UY
KXPUUIMKNT*.
1904 Prices
11-2 H.F., *80 
3 H .P . $102
5 H .P . #168
7 H .P .  $195
O M fbB T E , INCLUDING WUF.KL AND SHAFT, 
y u le  J u m p  S p a r k  M a rin e  E n g in e s , f ro m  3 to  
H .P .  H ig h  s p e e d  a n d  l ig h t .  P r ic e *  f ro m  
$125 to  $000. A s p e c ia l  IM ucount w ill  b e  g iv e n
M l  A N U S  M O T O R Si o o a
New Features Unsurpassed
1200 Used in M aine 
T h e  b e s t  m o to r  a t  th e  
lo w e s t c o s t—w h y  p a y  
m o r e —o u t g u a r a n te e  
a s  to  r e s u l t*  is c o n -  
V in c i1 g .
I f  y o u r  a u to in o b ii*  o r  
m o t o r  b o a t  goe*  
w ro n g  o u r  c a r b u r e to r  
w ill  c u r e  i t
Th* '' Sehebier ”
W e a re  M a m *  a g e n ts
a n d  f i t  o u r  m o to r*  
w ith  th e m .
